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VORWORT
D er  P l a n ,  d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  zu v e r f a s s e n ,  r e i f t e  b e r e i t s  
Ende d e r  s i e b z i g e r  J a h r e ,  a l s  an d e r  U n i v e r s i t ä t  K o n s t a n z  u n -  
t e r  d e r  F e d e r f ü h r u n g  v o n  P r o f .  W. L e h f e l d t  d i e  s o g e n a n n t e  , a n a -  
l y t i s c h - s y n t h e t i s c h - f u n k t i o n e l l e 1 U n t e r s u c h u n g  d e r  F o r m e n b i l -  
d u n g  e n t w i c k e l t  u n d  an s l a v i s c h e n  S p r a c h e n  e r p r o b t  w u r d e .  Es 
l a g  n a h e ,  d i e s e  M e t h o d e  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  E i g n u n g  f ü r  a n d e r e  
G e b i e t e  s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e r  F o r s c h u n g  zu  ü b e r p r ü f e n .  O i e  
W o r t b i l d u n g  kam d e s h a l b  i n  B e t r a c h t ,  w e i l  man s i c h  m i t  i h r  i n  
d e r  S o w j e t u n i o n  b e s o n d e r s  i n t e n s i v  a u s e i n a n d e r s e t z t ( e ) ,  o h n e  
daß b i s h e r  e i n e  k o h ä r e n t e  M e t a s p r a c h e ,  g e s c h w e i g e  d e n n  e i n  i n  
s i c h  g e s c h l o s s e n e s  u n d  d a b e i  ü b e r p r ü f b a r e s  B e s c h r e i b u n g s v e r f a h -  
r e n  e n t w i c k e l t  w o r d e n  w ä r e .
D i e  S i c h t u n g  d e r  g r u n d l e g e n d e n  L i t e r a t u r  k o n n t e  i c h  im R a h -  
men e i n e s  vom DAAD g e f ö r d e r t e n  z e h n m o n a t i g e n  A u f e n t h a l t e s  i n  
Moskau  1 9 8 0 / 8 1  l e i s t e n .  D o r t  b e t r e u t e  m i c h  P r o f .  I . S .  U l u c h a -  
n o v ,  dem i c h  f ü r  s e i n e  a l l z e i t  b e r e i t w i l l i g e  U n t e r s t ü t z u n g  d a n -  
k e n  m o c h t e .  Dank s c h u l d e  i c h  i n  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  a u c h  m e i -  
n e r  F r a u ,  d i e  d i e s e n  A u f e n t h a l t  g e b i l l i g t  u n d  d i e  d a m i t  v e r b u n -  
d e n e  T r e n n u n g  i n  K a u f  genommen h a t .
D i e  A r b e i t  i s t ,  was d e n  e m p i r i s c h e n  T e i l  a n b e l a n g t ,  i n  e r -  
s t e r  L i n i e  f ü r  S l a v i s t e n  b e s t i m m t ,  b i e t e t  i n  d e n  ü b r i g e n  K a p i -  
t e l n  a b e r  a u c h  dem an P r o b l e m e n  d e r  W o r t b i l d u n g  i n t e r e s s i e r t e n  
N i c h t - S l a v i s t e n  e i n e n  Ü b e r b l i c k  i n s b e s o n d e r e  ü b e r  d e n  a k t u e l l e n  
S t a n d  d e r  s o w j e t i s c h e n  F o r s c h u n g .  B e d e u t u n g  ü b e r  d i e  E i n z e l -  
s p r ä c h e  h i n a u s  h a t  d e r  e r s t e ,  d e r  b e g r i f f s k r i t i s c h e  T e i l  d e r  
A r b e i t .  D a m i t  d i e  d o r t  e r z i e l t e n  E r g e b n i s s e  j e d e r m a n n  Z u g a n g -  
l i e h  s i n d ,  h a b e  i c h  a l l e  r u s s i s c h e n  Z i t a t e ,  m i t  A u s n a h m e  d e r  i n  
den  A n m e r k u n g e n  b e f i n d l i c h e n ,  ü b e r s e t z t .
D i e  P u b l i k a t i o n  v e r z ö g e r t e  s i c h  a u s  G r ü n d e n ,  d i e  m i t  m e i n e m  
b e r u f l i c h e n  W e r d e g a n g  Z u s a m m e n h ä n g e n  u n d  w ä r e  v i e l l e i c h t  n i e  
g e l u n g e n ,  h ä t t e  P r o f .  L e h f e l d t ,  d e r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  A r b e i t  
k r i t i s c h  v e r f o l g t e ,  m i c h  n i c h t  z u r  W e i t e r a r b e i t  e r m u n t e r t .  D e s -  
h a l b  g i l t  i hm  m e i n  g a n z  b e s o n d e r e r  D a n k .
W e r l ,  im J a n u a r  1986 J . K .
Jörg Kaltwasser - 9783954792467
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0 .  EINFÜHRUNG I N  D I E  AUFGABENSTELLUNG
Z a h l r e i c h e  A u f s ä t z e ,  D i s s e r t a t i o n e n ,  M o n o g r a p h i e n  u n d  S a m m e l -  
b ä n d e  s i n d  b i s h e r  zu  d e n  v e r s c h i e d e n s t e n  P r o b l e m e n  d e r  r u s s i -
s e h e n  W o r t b i l d u n g  v e r f a ß t  w o r d e n  ; zudem i s t  d e r  g e n a n n t e  B e -
2 3
r e i c h  G e g e n s t a n d  v o n  L e h r b ü c h e r n  , W ö r t e r b ü c h e r n  u n d  Gr amma -
4
t i k e n  . I h r e  v o r l ä u f i g  l e t z t e  u m f a s s e n d e  B e a r b e i t u n g  h a t  d i e  
W o r t b i l d u n g  d e s  R u s s i s c h e n  i n  d e r  j ü n g s t e n  A k a d e m i e g r a m m a t i k  
( AG - в О )  e r f a h r e n ,  d i e ,  z u m i n d e s t  w as  d i e  K o m p i l a t i o n  d e r  
s p r a c h l i c h e n  D a t e n  a n b e l a n g t ,  s c h w e r l i c h  zu  ü b e r t r e f f e n  s e i n  
d ü r f t e .
S o m i t  k a n n  e s  kaum d a s  Z i e l  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  s e i n ,  
n e u e s  M a t e r i a l  z u  p r ä s e n t i e r e n ;  a u c h  s o l l  e s  n i c h t  d a r u m  g e -  
h e n ,  d i e  E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n  a u f z u z e i g e n ,  d i e  d i e  B e s c h ä f t i -  
g u n g  m i t  d e r  W o r t b i l d u n g  d e s  R u s s i s c h e n  e t w a  i n  d e n  l e t z t e n  
130  J a h r e n  genommen h a t ^ ,  o b w o h l  d i e s  s i c h e r l i c h  e i n e  l o h n e n -  
de A u f g a b e  w ä r e ,  z u m a l  d a n n ,  w e n n  d i e  U n t e r s u c h u n g  k o n t r a s t i v ,  
z . B .  u n t e r  g l e i c h z e i t i g e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  i n t e r e s s a n t e -  
s t e n  w e s t l i c h e n  A n s ä t z e  i n  dem j e w e i l s  e n t s p r e c h e n d e n  Z e i t -  
r a u m  a b g e w i c k e l t  w ü r d e .
1 Die  B ib l io g ra p h ie  von WORTH (1 9 7 7 ) e n th ä l t  le d ig l i c h  e in e n  (wenn auch 
n ic h t  unbedeutenden) A u s s c h n it t  aus dem gesamten Spektrum .
2 V g l.  z .B .  NOVICKAJA (1 9 6 8 ) o d e r POTICHA (1 9 7 0 ).
3 V g l.  bspw. POTICHA (1 9 6 1 ) , VOLKONSKY, P0LT0RACKY (1961) ode r WORTH e t 
81• (1 9 7 0 ).
4 V g l.  z . B .  d i e  AG-53/54 ( i n  d e r d ie  W o rtb ild u n g  noch a ls  T e i l  d e r M or- 
p h o lo g ie  a b g e h a n d e lt w i r d )  ode r d ie  AG-70.
5 A ls  V e rfa s s e r des e n tsp rechenden  K a p ite ls  ze ich n e n  V.V.  LOPATIN sow ie
I . S .  ULUCHANOV.
6 E ine  u n g e fä h re  V o rs te llu n g  von dem, was übe r den genannten Z e itra u m  h in -  
weg (m it  Ausnahme d e r Ja h re  1881-1917) in  d e r ö s t l ic h e n  Hem isphäre a u f 
dem G e b ie t d e r W o rtb ild u n g  g e le is t e t  w urde, kann man s ic h  u . a .  anhand 
d e r fo lg e n d e n  L i t e r a t u r  v e rs c h a f fe n :  AŠNIN (1 9 6 5 ), AVILOVA e t  a l .  (1 9 5 4 ), 
DEBEC e t a l .  (1 9 5 8 ; 1969; 1 9 7 3 ), F IL IN  (1970 ; 1978), M0ŽAEVA (1963a; 
1963b). Vor a lle m  das 20. J a h rh u n d e rt ( b is  etwa 1973) b e h a n d e lt auch ARM- 
STRONG (1979) m it  einem r e l a t i v  knappen, doch v ie ls c h ic h t ig e n  und daher 
in fo rm a t iv e n  Ü b e rb lic k  übe r d ie  w ic h t ig s te n  F o rs c h u n g s ric h tu n g e n  a u f dem 
G e b ie t d e r  W o rtb ild u n g  des R u ss isch e n , wobei e r  in sb e so n d e re  a u f A rb e i-  
te n  von F0RTUNAT0V, BOGORODICK1J ,  VINOKUR, PEŠK0VSKIJ, VINOGRADOV, LO- 
PATIN, ULUCHANOV, SOBOLEVA, ZEMSKAJA und MEL ״CUK e in g e h t.
7 Man denke n u r an A rb e ite n  jü n g e re n  Datums von S p ra c h w is s e n s c h a ft le rn  w ie
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Im f o l g e n d e n  w i r d  es  d a r u m  g e h e n ,
a )  e i n i g e  d e r  M ä n g e l  a u f z u z e i g e n ,  m i t  d e n e n  v i e l e  d e r  b i s -  
h e r  v o r l i e g e n d e n  A b h a n d l u n g e n  z u r  W o r t b i l d u n g  d e s  R u s s i s c h e n  
b e h a f t e t  s i n d ,  und
b )  d i e s e m  K o n g l o m e r a t  u n t e r s c h i e d l i c h e r  A u f f a s s u n g e n  und 
i n  s i c h  h ä u f i g  u n z u s a m m e n h ä n g e n d e r  V o r g e h e n s w e i s e n  e i n  k o h ä -  
r e n t e s  V e r f a h r e n  e n t g e g e n z u s e t z e n ,  d a s  s i c h  b e r e i t s  im Rahmen 
d e r  D e s k r i p t i o n  d e r  F o r m e n b i l d u n g  d e r  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n  a l s  
g e e i g n e t  h e r a u s g e s t e l l t  h a t .
Wer s i c h  d a r ü b e r  i n f o r m i e r e n  m ö c h t e ,  w i e  d i e s e  s o g e n a n n t e  
' a n a l y t i s c h - s y n t h e t i s c h - f u n k t i o n e l l e '  V o r g e h e n s w e i s e  a u f  dem 
z u l e t z t  g e n a n n t e n  G e b i e t  , f u n k t i o n i e r t 1 , s e i  a u f  d i e  A r b e i t e n  
v o n  BERGER ( 1 9 8 1 ) ,  KALTWASSER, KEMPGEN ( 1 9 8 1 ) ;  KEMPGEN ( 1 9 7 9 ) ,  
KEMPGEN, LEHFELDT ( 1 9 7 8 )  s o w i e  LEHFELDT ( 1 9 7 7 ;  1 9 7 8 a ;  1 9 7 8 b ;  
1 9 7 9 ;  1 9 8 0 )  v e r w i e s e n .  D i e  g e n a n n t e  M e t h o d e  8011 a u c h  i n n e r -  
h a l b  d e s  k o m p l e x e n  B e r e i c h s  d e r  r u s s i s c h e n  W o r t b i l d u n g  den 
h e u r i s t i s c h e n  Rahmen f ü r  d i e  e m p i r i s c h e  U n t e r s u c h u n g  a b g e b e n •
An d i e s e r  S t e l l e  s e i  j e d o c h  b e r e i t s  h e r v o r g e h o b e n , daO e i -  
ne d i r e k t e  Ü b e r t r a g b a r k e i t  d e r  i n  d e n  o b e n  a n g e f ü h r t e n  A r b e i -  
t e n  e n t w i c k e l t e n  V o r g e h e n s w e i s e  a u f  d i e  W o r t b i l d u n g  n i c h t  g e -  
g e b e n  i s t ,  da v o r  a l l e m  im H i n b l i c k  a u f  d i e  I n h a l t s s e i t e n  d e r  
j e w e i l s  zu b e t r a c h t e n d e n  W ö r t e r  ( W o r t f o r m e n )  s i g n i f i k a n t e  Un-  
t e r s c h i e d e  b e s t e h e n .  W ä h r e n d  man s i c h  b e i  d e r  F o r m e n b i l d u n g  
a u f  d i e  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g e n  d e r  W o r t -  
f o r m e n  e i n e s  u n d  d e s s e l b e n  Lexems ( b z w .  v o n  L e x e me n  e i n e s  und 
d e s s e l b e n  R e d e t e i l s )  s o w i e  a u f  d i e  M i t t e l  zu  d e r e n  A u s d r u c k  
k o n z e n t r i e r t ,  g e h t  e s  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  um s o l c h e  
n i c h t g r a m m a t i  s e h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  v o n  W ö r t e r n ,  d i e  u n t e r  b e -  
s t i m m t e n  B e d i n g u n g e n  i n  a n d e r e n  W ö r t e r n  ( a u c h  a n d e r e r  R e d e t e i -  
l e )  818 s i c h  w i e d e r h o l e n d  g e d a c h t  w e r d e n  k ö n n e n .  D i e s e  l e t z t -  
g e n a n n t e n  B e d e u t u n g e n  s i n d  n i c h t  n u r  s c h w i e r i g e r  zu  ' f a s s e n *
( 7 )  ERBEN (1964; 1975), FLEISCHER ( 51974) ,  GAUGER (1 9 7 1 ), HENZEN ( 31965), 
KÜRSCHNER (1 9 7 3 ), MARCHAND (*1 9 6 9 ; 1974), MOTSCH (1960; 1965), v . PO- 
LENZ (1968; 1973), WEISGERBER (1 9 6 4 ). D iese k le in e  L i s t e  l ie ß e  s ic h  na- 
t ü r l i c h  durch  d ie  E inbeziehung von f rü h e r  e rsch ienenen  A rb e ite n  z .T.  
d ie s e r  w ie  auch an d ere r A u to ren  sowie durch  B e rü c k s ic h tig u n g  der w ich - 
t ig s te n  L in g u is te n  aus dem a n g e lsächs ischen  Raum nahezu b e l ie b ig  e rw e i- 
te rn .
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u n d  zu s c h e m a t i s i e r e n  a l s  d i e  i n  d e r  F o r m e n b i l d u n g  zu  b e h a n -  
d e l n d e n  K o m b i n a t i o n e n  g r a m m a t i s c h e r  B e d e u t u n g e n ;  d a r ü b e r  h i -  
n a u s  g e s t a l t e t  s i c h  a u c h  d a s  1Z u s a m m e n s p i e l 1 d e r  zum A u s d r u c k  
d i e s e r  B e d e u t u n g e n  d i e n e n d e n  M i t t e l  w e s e n t l i c h  k o m p l e x e r  a l s  
d i e s  b e i  d e r  F o r m e n b i l d u n g  d e r  F a l l  i s t .  Aus  d i e s e n  G r ü n d e n  
( v ö l l i g  a n d e r e r  U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d  m i t  d a r a u s  r e s u l t i e -  
r e n d e n  a n d e r e n  U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n  und  n a t ü r l i c h  a u c h  - e r -  
g e b n i s s e n )  h a n d e l t  es  s i c h  h i e r  n i c h t  um e i n e  K o p i e  d e s  g e -  
n a n n t e n  V e r f a h r e n s ,  s o n d e r n  um e i n e  e i g e n s t ä n d i g e  K o n z e p t i o n ,  
d i e  den ä u ß e r e n  Rahmen d e r  * ana  1 y t i s c h - s y n t h e t i s c h - f u n k t i 0 -  
n e l i e n '  V o r g e h e n s w e i s e  m i t  g a n z  a n d e r e n  I n h a l t e n  f ü l l t .
Von d e r  zu l e i s t e n d e n  B e s c h r e i b u n g  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e-  
r i v a t i o n  w i r d  g e f o r d e r t ,  daß s i e  v o n  n a c h p r ü f b a r e n  s p r a c h l i -  
c h e n  B e o b a c h t u n g s d a t e n  a u s z u g e h e n  u n d  s o m i t  d e n  F a k t e n  d e r
0
s p r a c h l i c h e n  W i r k l i c h k e i t  R e ch n u n g  z u  t r a g e n  h a t .  A u ß e r d e m  
8 0 1 1  s i e  e i n e n  E i n b l i c k  i n  d i e  Zusam m enhänge d e r  b e s c h r i e b e n e n  
S p r a c h d a t e n  g e s t a t t e n ,  in d e m  s i e  n i c h t  a l l e i n  a u f  d i e  W i e d e r -  
h o l b a r k e i t  d i e s e s  o d e r  j e n e s  S a c h v e r h a l t s  h i n w e i s t ,  s o n d e r n  
s t a t t  d e s s e n  b e s t i m m t e  G e s e t z m ä ß i g k e i t e n  o d e r  R e g u l a r i t ä t e n  
b e z ü g l i c h  d e r  A u f t r e t e n s b e d i n g u n g e n  d e r  b e s c h r i e b e n e n  E r s c h e i -
9
n u n g  a u f z u d e c k e n  s u c h t .
Z i e l s e t z u n g  und K o n z e p t i o n  d e r  v o r l i e g e n d e n  U n t e r s u c h u n g  
l a s s e n  s i c h  k u r z  f o l g e n d e r m a ß e n  u m r e i ß e n :  Es w i r d  d a r u m  g e h e n ,  
z u  b e s c h r e i b e n ,  i n  w e l c h e r  W e i s e  d i e  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  B e d e u -  
t u n g e n  v on  L e x e m e n ,  d i e  im R u s s i s c h e n  dem R e d e t e i l  ' A d j e k t i v '  
z u z u o r d n e n  s i n d ,  i n  a n d e r e n  L e x e m e n  d e s s e l b e n  R e d e t e i l s  o d e r  
a n d e r e r  R e d e t e i l e  m o d i f i z i e r t  w e r d e n .  -  D i e  d e a d j e k t i v i s c h e  
D e r i v a t i o n  w u r d e  a u s  r e i n  p r a g m a t i s c h e n  G r ü n d e n  zum U n t e r s u -  
c h u n g 8 g e g e n 8 t a n d  b e s t i m m t .  So w a r  d a r a u f  zu a c h t e n ,  d i e  e m p i r i -  
s e h e  B a s i s  f ü r  d i e  b e a b s i c h t i g t e  A n a l y s e  e i n e r s e i t s  n i c h t  zu 
s c h m a l  ( w a s  b e i s p i e l s w e i s e  a u f  d i e  d e n u m e r a l e  W o r t b i l d u n g  z u -  
t r ä f e ) ,  a n d e r e r s e i t s  j e d o c h  a u c h  n i c h t  zu  u m f a n g r e i c h  f ü r  den 
d i e s e r  A r b e i t  g e s t e c k t e n  Rahmen ( w i e  d i e s  z . B .  b e i  d e r  d e s u b -  
s t e n t i v i s c h e n  D e r i v a t i o n  d e s  R u s s i s c h e n  d e r  F a l l  w ä r e )  zu w ä h -
8 Zum B e g r i f f  's p ra c h lic h e  W ir k l ic h k e i t '  v g l .  GRUCZA (1970, 4 0 f f ) .
9 V g l. h ie rz u  v o r a lle m  STEGMÜLLER (1 9 6 9 ).
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l e n .
Im U n t e r s c h i e d  z u  d e n  m e i s t e n  a n d e r e n  A r b e i t e n ,  d i e  e i n e n  
R e d e t e i l  h e r a u s g r e i f e n  und  d a n n  a n a l y s i e r e n ,  v o n  w e l c h e n  R e -  
d e t e i l e n  d i e  i h m  a n g e h ö r i g e n  Lexeme d e r i v i e r t  s i n d ,  w i r d  h i e r  
e i n e  a n d e r e  R i c h t u n g  v e r f o l g t .  Es s o l l  g e z e i g t  w e r d e n ,
a )  w e l c h e  W ö r t e r  a u s  w e l c h e n  R e d e t e i l e n  v o n  A n g e h ö r i g e n  
e i n e s  b e s t i m m t e n  R e d e t e i l s  ( d e s  R e d e t e i l s  1A d j e k t i v ' )  a l s  a b -  
g e l e i t e t  g e d a c h t  w e r d e n  k ö n n e n  und
b )  ü b e r  w e l c h e  A u s d r u c k s m i t t e l  d a s  R u s s i s c h e  v e r f ü g t ,  um 
a us  d i e s e m  f u n d u s  v o n  L e x e m e n  m i t  b e s t i m m t e n  B e d e u t u n g e n  u n d  
F o r m e n  a n d e r e  L ex eme m i t  m o d i f i z i e r t e n  B e d e u t u n g e n  a b z u l e i t e n ,  
f e r n e r ,
c )  w i e  d i e s e  M i t t e l  k o m b i n i e r t  w e r d e n  u n d  s c h l i e ß l i c h
d )  w i e  s i e  s i c h  im H i n b l i c k  a u f  i h r e  f u n k t i o n e l l e  B e l a s t u n g  
( f u n c t i o n a l  l o a d ,  f u n k c i o n á l  , n a j a  n a g r u z k a )  v o n e i n a n d e r  u n t e r -  
s c h e i d e n .
O i e  A r b e i t  u m f a ß t  d r e i  T e i l e :
1 .  E i n e n  t h e o r e t i s c h - b e g r i f f s k r i t i s c h e n .
2 .  E i n e n  e m p i r i s c h e n ,  d e r  w i e d e r u m  g e g l i e d e r t  i s t  i n
2 . 1 .  e i n e n  k l a s s i f i k a t o r i s c h e n ,
2 . 2 .  e i n e n  a n a l y t i s c h e n ,
2 . 3 .  e i n e n  s y n t h e t i s c h e n  s o w i e  i n
2 . 4 .  e i n e n  ( i m  o b i g e n  S i n n e )  f u n k t i o n e i l e n .
3 .  E i n e  k r i t i s c h e  W ü r d i g u n g  d e r  g e w ä h l t e n  H e u r i s t i k .
Ad ( 1 )  D e r  t h e o r e t i s c h - b e g r i f f s k r i t i s c h e  T e i l
Aus  d e r  Ü b e r l e g u n g  h e r a u s ,  daß d i e  W o r t b i l d u n g  a l l e  W ö r t e r  
e i n e r  g e g e b e n e n  S p r a c h e  u n t e r  dem A s p e k t  i h r e s  i n n e r e n  A u f b a u s  
zu u n t e r s u c h e n  h a t ,  i s t  d e r  Weg a n z u g e b e n ,  d e r  zu  d e r  O b j e k t -  
menge f ü h r t ,  d i e  e s  z u  a n a l y s i e r e n  g i l t .  D a b e i  s o l l e n  s ä m t l i -  
c h e  b e n ö t i g t e n  B e g r i f f e  v o n  e i n e r  e x p l i z i t  zu n e n n e n d e n  G r u n d -  
e i n h e i t  i n  n a c h p r ü f b a r e r  und  n a c h v o l l z i e h b a r e r  W e i s e  m ö g l i c h s t  
a u f  d e r  B a s i s  r e i n  l i n g u i s t i s c h e r  O p e r a t i o n e n  s u k z e s s i v  a b g e -  
l e i t e t  u n d  d e f i n i e r t  w e r d e n .  D e r  e r s t e  T e i l  d e r  A r b e i t  s o l l  
a l s o  e i n e n  n a c h  M ö g l i c h k e i t  k o h ä r e n t e n  B e g r i f f s a p p a r a t  f ü r  d i e  
n a c h f o l g e n d e  e m p i r i s c h e  U n t e r s u c h u n g  l i e f e r n  u n d  s o m i t  e i n e  
h ä u f i g  f e s t z u s t e l l e n d e  b e g r i f f l i c h e  u n d  t e r m i n o l o g i s c h e  K o n f u -  
s i o n  v e r m e i d e n .  D a n e b e n  s i n d  d i e  P r o b l e m e  zu d i s k u t i e r e n ,  d i e
-  4 -
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s i c h  b e i  d e r  E n t w i c k l u n g  d i e s e s  B e g r i f f s b i 1 d u n g s v e r f a h r e n s  
e i n s t e l l e n .  D i e  i n  d i e s e m  e r s t e n  T e i l  d e r  A r b e i t  g e t r o f f e n e n  
A u s s a g e n  s o l l e n  d a n n  a n h a n d  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e r i v a t i o n  
d es  R u s s i s c h e n  e x e m p l a r i s c h  a u f  i h r e  A n w e n d b a r k e i t  u n d  F r u c h t -  
b a r k e i t  h i n  ü b e r p r ü f t  w e r d e n .
Ad ( 2  ) D e r  e m p i r i s c h e  T e i l
2 . 1 •  D e r  k l a s s i f i k a t o r i s c h e  T e i l
D e r  k l a s s i f i k a t o r i s c h e  T e i l  b i l d e t  i n  z w e i e r l e i  H i n s i c h t  
d i e  G r u n d l a g e  f ü r  d i e  e m p i r i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e r  d e a d j e k t i v i -  
s e h e n  D e r i v a t i o n :
( 1 )  Um den e m p i r i s c h e n  T e i l  d e r  A r b e i t  m i t  d e r  B e a n t w o r t u n g  
d e r  F r a g e  a b r u n d e n  zu  k ö n n e n ,  o b ,  w i e  e s  t h e o r e t i s c h  d u r c h a u s  
d e n k b a r  i s t ,  v o n  a l l e n  E l e m e n t e n  d e s  R e d e t e i l s  1A d j e k t i v '  A n -  
g e h ö r i g e  d e s s e l b e n  o d e r  a n d e r e r  R e d e t e i l e  a l s  a b g e l e i t e t  a n g e -  
nommen w e r d e n  k ö n n e n  o d e r  ob e i n e  D i f f e r e n z  z w i s c h e n  d e n  p o -  
t e n t i e l l  a b l e i t e n d e n  u n d  d e n  t a t s ä c h l i c h  a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v -  
t y p e n  b e s t e h t ,  i s t  d i e  G e s a m t h e i t  d e r  A d j e k t i v e  d es  R u s s i s c h e n  
aus  G r ü n d e n  d e r  S y s t e m a t i k  i n  b e s t i m m t e  T e i l m e n g e n  zu z e r l e g e n .  
A l s  E i n t e i l u n g s k r i t e r i u m  d i e n e n  d a b e i  v e r a l l g e m e i n e r t e  E x p l i -  
k a t i o n e n  d e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e .
( 2 )  A u f  d e r s e l b e n  G r u n d l a g e  w e r d e n  i m  A n s c h l u O  d a r a n  a u c h  
d i e  A n g e h ö r i g e n  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  R e d e t e i l e  b e h a n d e l t .  D i e s  
g e s c h i e h t ,  um zu d e n  I n h a l t e n  zu g e l a n g e n ,  d i e  v on  den  s p ä t e r  
u n t e r  a n d e r e m  zu b e s c h r e i b e n d e n  K o m b i n a t i o n e n  d e r  A u s d r u c k s m i t -  
t e l  b e z e i c h n e t  w e r d e n .
2 . 2 .  D e r  a n a l y t i s c h e  T e i l
A u s g a n g s p u n k t  i s t  h i e r  d i e  K r i t i k  d a r a n ,  da ß i n  den  b i s h e r  
v o r l i e g e n d e n  A r b e i t e n  z u r  W o r t b i l d u n g  d e s  R u s s i s c h e n ,  s o w e i t  
m i r  b e k a n n t ,  i m p l i z i t  l e d i g l i c h  f ü r  d i e  A f f i x e  e i n e  b e d e u t u n g s -  
u n t e r s c h e i d e n d e  b z w .  b e d e u t u n g s t r a g e n d e  F u n k t i o n  a n g e s e t z t  w i r d .  
A n d e r e  M i t t e l  zum A u s d r u c k  d e r  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g  b z w .  - r i e h -  
t u n g  bekommen a p r i o r i  e i n e n  u n t e r g e o r d n e t e n  S t e l l e n w e r t  z u g e -  
w i e s e n ,  i n d e m  es  h e i ß t ,  z w i s c h e n  d e n  A f f i x e n  u n d  d e n  p h o n e m a t i -  
s e h e n  s o w i e  den  a k z e n t u e l l e n  V a r i a t i o n e n ,  d i e  s i c h  b e i m  V e r -  
g l e i c h  d es  a b l e i t e n d e n  W o r t e s  m i t  dem a b g e l e i t e t e n  W o r t  f e s t -  
s t e l l e n  l a s s e n ,  b e s t e h e  e i n  K a u s a l z u s a m m e n h a n g  d e r a r t ,  daß d i e  
g e n a n n t e n  A l t e r n a t i o n e n  d u r c h  d a s  j e w e i l i g e  A f f i x  ' h e r v o r g e r u -
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f e n '  w ü r d e n .  Um n a c h w e i s e n  zu  k ö n n e n ,  da ß e i n e  s o l c h e  A u f f a s -  
s u n g  w e n i g  f r u c h t b a r  i s t ,  s i n d  i n  d i e s e m  a n a l y t i s c h e n  T e i l  
a l l e  A u s d r u c k s m i t t e l ,  ü b e r  d i e  d i e  r u s s i s c h e  S p r a c h e  v e r f ü g t ,  
um i n  dem u n t e r s u c h t e n  B e r e i c h  d i e  a b g e l e i t e t e n  W ö r t e r  vo n  
d e n  a b l e i t e n d e n  zu  u n t e r s c h e i d e n ,  u n a b h ä n g i g  v o n e i n a n d e r  zu 
b e s c h r e i b e n .  Oas h e i ß t  a l s o ,  daß a p r i o r i  a l l e  i n  f r a g e  kom-  
menden A u s d r u c k s m i t t e l  a l s  ' g l e i c h b e r e c h t i g t 1 a n g e s e h e n  w e r -  
d e n .  E r s t  s p ä t e r ,  im f u n k t i o n e l l e n  T e i l ,  e r f o l g t  d i e  B e s t i m -  
mung i h r e r  j e w e i l i g e n  f u n k t i o n e i l e n  B e l a s t u n g .
2 . 3 .  D e r  s y n t h e t i s c h e  T e i l
Nachdem d i e  f ü r  d i e  d e a d j e k t i v i s c h e  W o r t b i l d u n g  d e s  R u s s i -  
s e h e n  k o n s t i t u t i v e n  I n h a l t s - u n d  A u s d r u c k s e l e m e n t e  j e  f ü r  s i c h  
b e h a n d e l t  w o r d e n  s i n d ,  8011 f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  w e l c h e  K o m b i -  
n a t i o n e n  v o n  A u s d r u c k s m i t t e l n  t h e o r e t i s c h  d e n k b a r  s i n d  s o w i e  
w e l c h e  d i e s e r  K o m b i n a t i o n e n  d a s  R u s s i s c h e  t a t s ä c h l i c h  a u s n u t z t •
2 . A.  D e r  f u n k t i o n e l l e  T e i l
Im A n s c h l u ß  an d i e  D a r s t e l l u n g  a l l e r  i n  dem h i e r  i n t e r e s -  
s i e r e n d e n  B e r e i c h  v e r w i r k l i c h t e n  K o m b i n a t i o n e n  d e r  A u s d r u c k s -  
e l e m e n t e  s o l l e n  A u s s a g e n  ü b e r  d i e  f u n k t i o n e l l e  B e l a s t u n g  d e r  
A u s d r u c k s m i t t e l  g e t r o f f e n  w e r d e n .  Z u r  B e a n t w o r t u n g  d e r  F r a g e ,  
ob d i e  b e i  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e r i v a t i o n  e i n g e s e t z e n  M i t t e l  
i n  d e r  g e n a n n t e n  H i n s i c h t  g l e i c h w e r t i g  s i n d  o d e r  n i c h t ,  s i n d  
d i e s e  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  i d e n t i f i k a t o r i s c h e n  
b z w .  d i s k r i m i n a t o r i s c h e n  P o t e n z  zu  k l a s s i f i z i e r e n .
Ad ( 3 )  K r i t i s c h e  W ü r d i g u n g  d e r  g e w ä h l t e n  H e u r i s t i k
Im l e t z t e n  K a p i t e l  d e r  A r b e i t  s o l l  e s  d a r u m  g e h e n ,  d i e  L e i -  
s t u n g  d e r  1 a n a l y t i s c h - s y n t h e t i s c h - f u n k t i o n e l l e n ' M e t h o d e  a u f  
dem G e b i e t  d e r  W o r t b i l d u n g  z u s a m m e n f a s s e n d  zu  w ü r d i g e n  und d i e  
E r g e b n i s s e  m i t  d e n e n  zu  v e r g l e i c h e n ,  d i e  m i t t e l s  d i e s e r  H e u r i -  
s t i k  im Rahmen d e r  F o r m e n b i l d u n g  e r z i e l t  w u r d e n .
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1.  THEORETISCH-BEGRIFFSKRITISCHER T E I L
Dem e r s t e n  und  i n n e r h a l b  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  b e s o n d e r s  
w i c h t i g e n  K a p i t e l  s e i  e i n  Z i t a t  v o r a n g e s t e l l t ,  d a s ,  w i e  n o c h  
zu z e i g e n  s e i n  w i r d ,  kaum an A k t u a l i t ä t  e i n g e b ü ß t  h a t :  " A l l -  
g e m e i n  b e k a n n t  i s t ,  daß d i e  E n t s t e h u n g  e i n e s  j e d e n  n e u e n  W i e -  
s e n s g e b i e t e s  u n v e r m e i d l i c h  m i t  e i n e r  g e n a u e r e n  B e s t i m m u n g  s e i -  
n e s  U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s  v e r k n ü p f t  i s t ,  d . h .  m i t  e i n e r  
F e s t l e g u n g  d e r j e n i g e n  O b j e k t e  k o r r e l i e r t ,  d i e  i n  s e i n e n  Z u -  
s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h  f a l l e n •  D i e s e r  P r o z e ß  h a t  m i t  e i n e r  P r ä -  
z i s i e r u n g  d e r  f ü r  d a s  e n t s p r e c h e n d e  W i s s e n s c h a f t s g e b i e t  c h a -  
r a k t e r i s t i s c h e n  B e g r i f f e  u n d  m i t  d e r  A u s a r b e i t u n g  e i n e r  s p e -  
z i e l l e n  T e r m i n o l o g i e  e i n h e r z u g e h e n .  F ü r  den  B e r e i c h  d e r  W o r t -  
b i l d u n g  g e s c h a h  d i e s  b i s h e r  n o c h  n i c h t  o d e r  d o c h  n u r  i n  e i n -  
z e l n e n  s e i n e r  A s p e k t e "  (KUBRJAKOVA 1 9 6 5 ,  1 1 ) .
1 . 1 .  D i e  S t e l l u n g  d e r  W o r t b i l d u n g
Z a h l r e i c h e  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  s i n d  d e r  E r ö r t e r u n g  d e s  P r o b l e m s  
g e w i d m e t ,  ob d i e  W o r t b i l d u n g  e i n e  s e l b s t ä n d i g e  P o s i t i o n  u n t e r  
d e n  l i n g u i s t i s c h e n  T e i l d i s z i p l i n e n  e i n n e h m e  o d e r  ob s i e  e i n e r  
d e r  l e t z t e r e n  z u z u o r d n e n  s e i .  E i n e  D i s k u s s i o n  d i e s e r  F r a g e  e r -  
ü b r i g t  s i c h  i n  u n s e r e m  Z u s a m m e n h a n g ;  g l e i c h w o h l  s o l l  i n  a l l e r  
K ü r z e  f e s t g e h a l t e n  w e r d e n ,  daß d i e  W o r t b i l d u n g  i n  d i e s e r  A r -  
b e i t  a l s  e i n  a u t o n o m e s  G e b i e t  l i n g u i s t i s c h e r  F o r s c h u n g  a u f g e -  
f a ß t  w i r d  ( v g l .  d a z u  b s p w .  ZEHSKAJA,  KUBRJAKOVA ( 1 9 7 8 ,  1 1 3 ) ) .  
, A u t o n o m *  b e d e u t e t  h i e r  a l l e r d i n g s  n i c h t ,  daß es  k e i n e  V e r b i n -  
d u n g s l i n i e n  zu  a n d e r e n  B e r e i c h e n  d e r  L i n g u i s t i k  g ä b e  ( e t w a  z u r  
P h o n o l o g i e ,  z u r  F l e x i o n s m o r p h o l o g i e ,  z u r  L e x i k o l o g i e  o d e r  z u r  
S y n t a x ) ,  s o n d e r n  l e d i g l i c h ,  daß d e r  W o r t b i l d u n g  e i n  b e s o n d e r e r  
U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d  z u g r u n d e  l i e g t ,  d u r c h  d e s s e n  S p e z i f i k  
s i e  s i c h  v o n  a l l e n  a n d e r e n  D i s z i p l i n e n  u n t e r s c h e i d e t .  A b g e l e h n t  
w i r d  j e d e n f a l l s  d i e  A u f f a s s u n g  e i n i g e r  d e r  g e n e r a t i v e n  R i c h t u n g  
v e r h a f t e t e n  S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r ,  d i e  l i n g u i s t i s c h e  E i n t e i l u n g  
z . B .  i n  L e x i k o l o g i e ,  M o r p h e m i k ,  F o r m e n -  u n d  W o r t b i l d u n g  s e i  e i n  
R e l i k t  ü b e r k o m m e n e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  T r a d i t i o n e n . *
1 "Генеративный подход к словообразованио способствует преодоление устарев-К м :•:
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1 . 1 . 1 •  O e r  G e g e n s t a n d  d e r  W o r t b i l d u n g
Was d e n  G e g e n s t a n d  d e r  W o r t b i l d u n g  s o w i e  d a s  m e t h o d i s c h e  V o r •  
g e h e n  b e i  d e s s e n  B e s c h r e i b u n g  a n b e l a n g t ,  d i f f e r i e r e n  d i e  M e i -  
n u n g e n  d e r  i n  d i e s e m  B e r e i c h  r e p r ä s e n t a t i v e n  R u s s i s t e n  o f t  
n i c h t  u n e r h e b l i c h  v o n e i n a n d e r .  Genau w i e  im A b s c h n i t t  1 . 1 .  
k a n n  es  a u c h  h i e r  n i c h t  um e i n e  e i n g e h e n d e  E r ö r t e r u n g  o d e r  
g a r  a b s c h l i e ß e n d e  W ü r d i g u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  A n s ä t z e  g e h e n ;  
v i e l m e h r  s o l l e n  e x e m p l a r i s c h  und  d a m i t  n o t w e n d i g e r w e i s e  v e r -  
e i n f a c h e n d  n u r  d i e  a l  l e r w i c h t i g s t e n  A n s c h a u u n g e n  zu  d i e s e m  
P r o b l e m  v o r g e s t e l l t  w e r d e n .
Z u n ä c h s t  s e i  d a b e i  k u r z  d a s  V e r h ä l t n i s  vo n  S y n c h r o n i e  und  
D i a c h r o n i e  i n  d i e s e m  B e r e i c h  a n g e s p r o c h e n .  B i s  zu B e g i n n  d e r  
f ü n f z i g e r  J a h r e  w a r e n  W o r t b i l d u n g  und D i a c h r o n i e  e n g  m i t e i n -  
a n d e r  v e r b u n d e n ,  da d i e  , G e s e t z e  d e r  B i l d u n g  v o n  W ö r t e r n *  a l s  
den  i n n e r e n  G e s e t z e n  d e r  S p r a c h e n t w i c k l u n g  u n t e r g e o r d n e t  a u f -  
g e f a ß t  w u r d e n ,  d i e  w i e d e r u m  ,* m i t t e l s  e i n e r  U n t e r s u c h u n g  s o l -  
c h e r  V e r f a h r e n  s i c h t b a r  w e r d e n  u n d  s i c h t b a r  g e m a c h t  w e r d e n  
k ö n n e n ,  b e i  d e n e n  a u f  d e r  G r u n d l a g e  b e s t i m m t e r  W o r t b i l d u n g s -  
e l e m e n t e  n e u e  E l e m e n t e  e n t s t e h e n ,  d i e  v o n  den e r s t e r e n  a b g e -  
l e i t e t  s i n d "  (VINOGRADOV 1 9 5 2 ,  1 2 3 ) . 2
D i e s e  e i n s e i t i g e  S i c h t  d e r  D i n g e  h a t  b e r e i t s  r e c h t  f r ü h  A.  
I .  SM1RN1CK1J i n  F r a g e  g e s t e l l t ,  i n d e m  e r  g a n z  e x p l i z i t  a u f  
d i e  A u f g a b e  v e r w i e s ,  d i e  d i e  S y n c h r o n i e  b e i  d e r  E r f o r s c h u n g  
d e r  W o r t b i l d u n g  a l s  e i n e s  S y s t e m s  zu s p i e l e n  h a b e .  A l l e r d i n g s  
s i e h t  a u c h  e r  d i e  D i a c h r o n i e  n o c h  i n  e i n e r  f ü h r e n d e n  R o l l e ,  
w ä h r e n d  e r  d e r  S y n c h r o n i e  mehr  o d e r  w e n i g e r  e i n e  H i 1 f s f u n k t i o n  
z u w e i s t :  ,,D ie  V e r ä n d e r u n g  e i n e r  b e l i e b i g e n  s p r a c h l i c h e n  E i n -  
h e i t  g e s c h i e h t  n i c h t  a l s  V e r ä n d e r u n g  e i n e r  i s o l i e r t e n  E i n h e i t ,  
n i c h t  a l s  i s o l i e r t e s  F a k t u m ,  s o n d e r n  a l s  T e i l  d e s  S y s t e m s .  
F o l g l i c h  i s t  d i e  L i n i e  d e r  S y n c h r o n i e ,  d . h .  d i e  d e s  e i n z i g  
e x i s t i e r e n d e n  S y s t e m s ,  b e i  d e r  E r f o r s c h u n g  v o n  S p r a c h v e r a n d e -
( 1 ) тих представлений об отделенное™ уровней в структуре языка, а  в целом 
аналитических и статических воззрений на язык, (zasorina 1972, 68).  -
Die h ie r  den 'N ic h tg e n e r a t iv is te n ' u n te r s t e l l t e  Annahme von e in e r  abso 
lu te n  Autonomie d e r genannten G ebie te  d ü r f te  s ic h  kaum beweisen la sse n
2 V g l. dazu auch LEVKOVSKAJA (1954, 3 ) :  ” БОЛЬШИНСТВО НОВЫХ СЛОВ L . J
обычно образуется при помощи словообразовательных средств, тесно свя- 
занных со структурой языка и внутренними законами его развития.”
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r u n g e n ,  d . h .  b e i  d e r  d i a c h r o n e n  A n a l y s e ,  u n b e d i n g t  zu  b e r ü c k -  
s i c h t i g e n "  ( S M I R N I C K I J  1 9 5 4 ,  1 6 ) . 3
O i e  b i s  h e u t e  i n  ä h n l i c h e r  Fo rm a l l g e m e i n  a k z e p t i e r t e  A b -  
g r e n z u n g  e i n e s  h i s t o r i s c h e n  W o r t b i l d u n g s p r o z e s s e s  u n d  e i n e r  
W o r t b i l d u n g  a l s  S y s t e m  v o n  i n  d e r  S p r a c h e  f u n k t i o n i e r e n d e n  
, s t r u k t u r e l l e n  F o r m e n  v o n  W ö r t e r n '  h a t  a l s  e i n e r  d e r  e r s t e n  K.
A.  TIMOFEEV ( 1 9 6 0 )  g e t r o f f e n . 4
D i e  f o l g e n d e n  D a r l e g u n g e n  w e r d e n  s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  
d i e  s y n c h r o n e  W o r t b i l d u n g  b e z i e h e n ,  i n n e r h a l b  d e r e r  man g e w ö h n -  
l i e h  m e h r e r e  A s p e k t e  u n t e r s c h e i d e t .  Z u v o r  s e i  j e d o c h  d a r a u f  
h i n g e w i e s e n ,  daß o f t  n i c h t  ü b e r p r ü f t  w e r d e n  k a n n ,  a u f  w e l c h e  
W e i s e  d i e  T e r m i n i  d e r  i n  d i e s e m  A b s c h n i t t  ( 1 . 1 . 1 . )  z i t i e r t e n  
A u t o r e n  m i t  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  b e g r i f f l i c h e n  K o r r e l a t e n  z u s a m -  
m e n h ä n g e n .  A u f  e i n e  k r i t i s c h e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  s o l l  j e d o c h  
v o r l ä u f i g  v e r z i c h t e t  w e r d e n ,  da d i e s e  s i n n v o l l  n u r  d a n n  e r f o l -  
g e n  k a n n ,  wenn d e r  e i g e n e  B e g r i f f s a p p a r a t  , s t e h t ' ,  e i n e  V o r -  
a u s s e t z u n g ,  d i e  an d i e s e r  S t e l l e  n o c h  n i c h t  e r f ü l l t  i s t .
W ä h r e n d  e i n i g e  L i n g u i s t e n  d i e  A n a l y s e  d e r  A u s d r u c k s s e i t e  b e -  
s o n d e r s  h e r v o r h e b e n ,  i n d e m  s i e  s a g e n ,  d i e  W o r t b i l d u n g  h a b e  s i c h  
m i t  d e n  m a t e r i e l l e n  M i t t e l n  zu b e f a s s e n ,  d i e  d a s  a b g e l e i t e t e  
W o r t  vom a b l e i t e n d e n  d i f f e r e n z i e r e n  ( v g l .  b s p w .  ZEMSKAJA 1 9 7 3 ,
1 0 ) ,  i s t  d i e  M e h r z a h l  d e r  F o r s c h e r  s i c h  d a r i n  e i n i g ,  daß es 
m i n d e s t e n s  z w e i  A s p e k t e  zu  u n t e r s u c h e n  g i l t ,  n ä m l i c h
a )  d i e  ,,A b l e i t u n g s s t r u k t u r  v o n  W ö r t e r n  ( w i e  d i e  f e r t i g e n  
W ö r t e r  g e b i l d e t  s i n d ) "  und
b )  d e n  ,,W o r t b i l d u n g s p r o z e ß  ( w i e  d i e  W ö r t e r  g e b i l d e t  w e r d e n ) "  
(MOISEEV I 9 6 0 ,  7 4 ) .  Zu d e n  V e r t r e t e r n  d i e s e r  A u f f a s s u n g  g e h ö r e n  
n e b e n  z a h l r e i c h e n  a n d e r e n  V . V .  LOPATIN u n d  I . S .  ULUCHANOV ( 1 9 7 8 ,  
4 0 ) ,  V . l .  MARKOV und G . A .  NIKOLAEV ( 1 9 7 6 ,  4 f )  s o w i e  K . A .  TIMO-
3 D iese unsaubere Trennung von S ynchron ie  und D ia c h ro n ie  i s t  auch in  neu- 
e re r  Z e i t  noch keineswegs überwunden. E in  ausgeze ichne tes B e is p ie l d a fü r  
s in d  d ie  A rb e ite n  von N.M. ŠANSKIJ, in  denen d e r A u to r b is w e ile n  e in e r  
s t r i k t e n  U nte rsche idung  d e r Ebenen das W ort re d e t, s ie  je d o ch  in  se inen 
e m p irisch e n  Untersuchungen h ä u fig  m ite in a n d e r v e rm is c h t. V g l. dazu auch 
d ie  b e re c h t ig te  K r i t i k  von PANOV (1970) an ŠANSKIJ (1 9 6 8 ).
4 V g l.  auch ZEMSKAJA (1973, 6 ) :  "СИНХРОННОѲ ОЛОВООбраЗОВаНИв ИЗуЧЭвТ OTHO-
шения сосуществующих единиц, диахроническое ־  процессы превращения одних 
единиц в д р у т е . "
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FEEV ( 1 9 6 6 ,  1 ) .  W i e d e r  a n d e r e  m ö c h t e n  n i c h t  n u r  den  s t r u k t u -  
r e l l e n  u n d  d e n  p r o z e s s u a l e n  A s p e k t  b e r ü c k s i c h t i g t  w i s s e n ,  s o n •  
d e r n  b r i n g e n  z u s ä t z l i c h  a u c h  e i n e  f u n k t i o n a l e  K o m p o n e n t e  e i n  
( v g l .  z . B .  DOKULIL 1 9 6 8 ;  SEREBRENNIKOV 1 9 7 2 ,  3 5 0 ;  ZEMSKAJA,  
KUBRJAKOVA 1 9 7 8 ,  1 1 3 ) .
Ganz a l l g e m e i n  m a c h t  s i c h  d i e  T e n d e n z  b e m e r k b a r ,  d e n  s ö g e -  
n a n n t e n  p r o z e s s u a l e n  A s p e k t  d e u t l i c h e r  i n  d e n  V o r d e r g r u n d  zu 
r ü c k e n .  So b e k l a g t  b s p w .  ČEREPAN0V ( 1 9 7 2 ,  4 3 f ) :  " I n  e r h e b l i c h  
g e r i n g e r e m  Maße [ a l s  d i e  s o g e n a n n t e  k l a s s i f i z i e r e n d e  u n d  d i e  
a n a l y t i s c h e  W o r t b i l d u n g ־   J . K . ]  i s t  d e r  B e r e i c h  d e r  d y n a m i -  
s e h e n  W o r t b i l d u n g  e r f o r s c h t  -  d i e  G e s a m t h e i t  d e r  m i t  d e r  S y n -  
t h e t i s i e r u n g  v o n  W o r t b i l d u n g s e i n h e i t e n  v e r k n ü p f t e n  F r a g e n  und 
P r o b l e m e [ . . . ]  , d e r  B e r e i c h ,  d e r  l e t z t e n d l i c h  d i e  A n t w o r t  a u f  
d i e  F r a g e  " w i e  w e r d e n  W ö r t e r  g e b i l d e t "  g e b e n  m u ß . "
B e r e i t s  I . V .  ŠČERBA s u c h t e  d i e  W o r t b i l d u n g  a l s  l i n g u i s t i -  
s e h e  D i s z i p l i n  a u f  d i e s e n  A s p e k t  zu  b e s c h r ä n k e n . ^  M i t  f a s t  
i d e n t i s c h e m  W o r t l a u t  v e r t r i t t  a u c h  ARUTJUNOVA ( 1 9 6 1 ,  3 )  d i e s e  
A n s i c h t ;  v o r  a l l e m  a b e r  h a n d e l t  es  s i c h  um V e r t r e t e r  d e r  a p -  
p l i k a t i v - g e n e r a t i v e n  R i c h t u n g ,  d i e  d i e  W o r t b i l d u n g  a l s  e i n e n  
P r o z e ß  v e r s t a n d e n  w i s s e n  w o l l e n ,  den  es  m i t t e l s  d e s  v o n  i h n e n  
e n t w i c k e l t e n  V e r f a h r e n s  zu e r k l ä r e n  g e l t e .  " D a s  a p p l i k a t i v e  
g e n e r a t i v e  M o d e l l  i s t  e i n e  S p r a c h t h e o r i e , d i e  a u f  e i n e  E r k l a -  
r u n g  d e r  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  r e a l e n  s p r a c h l i c h e n  O b j e k t e n  i n  
d e r  D y n a m i k  d e r  P r o z e s s e  d e r  S y n c h r o n i e  [ d . h .  im s o g e n a n n t e n  
N e t z  d e r  t i e f e n s t r u k t u r e l l e n  B e z i e h u n g e n  e i n e r  S p r a c h e  -  J . K . ]  
a b z i e l t "  (GLEJBMAN 1 9 7 2 ,  2 1 3 ) .  B i s w e i l e n  w i r d  a l s  , A r g u m e n t '  
f ü r  d i e s e  B e t r a c h t u n g s w e i s e  a n g e f ü h r t ,  a n d e r n f a l l s  e r w e i s e  
s i c h  d i e  W o r t b i l d u n g  a l s  " b a r  e i n e r  B i l d u n g  v o n  W ö r t e r n "  ( M 0 I -  
SEEV 1 9 6 8 ,  1 0 2 ) .  Aus d e r  V e r s e n k u n g  h e r v o r g e h o l t  u n d  a k t u a l i -  
s i e r t  w e r d e n  n e u e r d i n g s  a u c h  w i e d e r  l ä n g s t  v e r g e s s e n  g e g l a u b -  
t e  V o r s t e l l u n g e n ,  n a c h  d e n e n  d i e s e r  A s p e k t  d e r  w i s s e n s c h a f t l i -  
c h e n  E r f o r s c h u n g  d e r  W o r t b i l d u n g  u n m i t t e l b a r  m i t  p s y c h i s c h e n ,  
k o g n i t i v e n  P r o z e s s e n  k o r r e l i e r t  w e r d e n  m ü s s e :  " A l s o  i s t  d e r
5 "Ф и ш  из [ . . .  ] основных отделов грамматики являются [ . . .  ] правила ало- 
вообраэования, т .е .  вопрос о тем, как можно делать новые слова. Вопрос 
же о том, как сделаны готовые слова, ־  дело словаря, пае должна быть 
дана делимость слова״ (šče rba  1945, 181).
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G e g e n s t a n d  d e r  p r o z e s s u a l e n  W o r t b i l d u n g  ( d e r  O n o m a s i o l o g i e )  
e i n m a l  d e r  A b l e i t u n g s p r o z e ß ,  d e r  p s y c h i s c h e  P r o z e ß ,  i n  d e s s e n  
V e r l a u f  s i c h  d as  I d e e l l e  l e x i k a l i s c h  m a t e r i a l i s i e r t  und  o b -  
j e k t i v i e r t  s o w i e  zum a n d e r e n  d a s  A b l e i t u n g s m o d e l l ,  i n  ü b e r e i n -  
S t i m m u n g  m i t  dem s i c h  d i e s e r  P r o z e ß  r e a l i s i e r t .  A l s  U n t e r s u -  
c h u n g s o b j e k t  k o n s t i t u i e r t  d a s  A b l e i t u n g s m o d e l l  j e n e s  O r i g i n a l ,  
m i t t e l s  d e s s e n  s i c h  A f f i n i t ä t e n  d e s  E r k e n n t n i s m o d e l l s  a u f s p ü -  
r e n  l a s s e n "  (TOROPCEV 1 9 8 0 ,  1 2 f ) .
D i e s e r  M i n i m a l ü b e r b l i c k  w a r  n o t w e n d i g ,  um f o l g e n d e  F e s t -  
S t e l l u n g  t r e f f e n  zu k ö n n e n :  D i e  m i t  d e r  T r e n n u n g  v o n  p r o z e s -  
s u a l e m  u n d  f u n k t i o n a l - s t r u k t u r e l l e m  A s p e k t  h ä u f i g  i m p l i z i e r t e  
Annahme e i n e r  G e g e n s ä t z l i c h k e i t  o d e r  g a r  U n v e r e i n b a r k e i t  b e i -  
d e r  B e r e i c h e  i s t  n i c h t  h a l t b a r •  D e r  p r i m ä r e  U n t e r s u c h u n g s g e g e n -  
s t a n d  i n  d i e s e m  B e r e i c h  s i n d  n u n  e i n m a l  d i e  , f e r t i g e n  W ö r t e r *  
( u n d  z w a r  g r u n d s ä t z l i c h  a l l e ) ^ ,  d e r e n  S t r u k t u r e n  es  zu a n a l y -  
s i e r e n  g i l t .  E r s t  n a c h  d i e s e m  S c h r i t t  k ö n n e n  Ü b e r l e g u n g e n  d a -  
h i n g e h e n d  a n g e s t e l l t  w e r d e n ,  was m i t  d i e s e n  ' W ö r t e r n *  p a s s i e r t  
i s t  b z w .  was m i t  i h n e n  h ä t t e  p a s s i e r e n  k ö n n e n . ^  D i e  s t r u k t u r e l -
6 Fragen nach dem e ig e n t l ic h e n  A n a ly s e o b je k t d e r W o rtb ild u n g  werden s e i-  
te n  g e s t e l l t ,  da in  diesem Punkt w eitgehende Übereinstim m ung h e r rs c h t :
"Принципиальное отличие дериватологѵи от других областей науки о языке 
заключается в том, что она изучает не все слова языка, а  лишь слова 
производные. При этсы производные слова изучаются в дериваталогии не 
сами по себе, как отдельно взятые единицы лексической системы языка, а 
В их отношении К производят^ словам" (NEMÊENK0 1971, 26). -  E ine  so lch e  
Vorgehensweise i s t  m ethodisch e in fa c h  n ic h t  h a ltb a r ,  denn woher s o l l  man 
le tz te n d l ic h  w isse n , w elche W örte r man s ic h  a ls  'a b g e le i t e t '  und welche 
a ls  'a b le i te n d ' v o rz u s te lle n  h a t ,  wenn n ic h t  zuvor p r i n z ip i e l l  a l l e  Wör- 
t e r  der je w e ils  in te re s s ie re n d e n  Sprache e in e r  von bestim m ten G e s ic h ts - 
punkten g e le ite te n  Ana lyse un te rzogen  worden s ind?
7 Der P ro b le m a tik  d e r W o rtb ild u n g ssyn th e se  i s t  auch e in e  M onographie von
I . G .  MILOSLAVSKIJ gewidm et, in  der d e r A u to r p r i n z ip i e l l  davon ausgeht, 
daß je g l ic h e  V e rb in d b a rk e it bedeu tungstragender E in h e ite n  in  e r s te r  L i -  
n ie  sem antisch b e d in g t s e i .  Da je d e s  b e lie b ig e  komplexe Ze ichen nur dann 
g e b ild e t  werden könne, wenn e in  entsprechendes D enota t e x is t ie r e ,  das 
e ine  komplexe N om ination e r la u b e , habe s ic h  d ie  W o rtb ild u n g ssyn th e se  m it  
den Regeln und den R e s tr ik t io n e n  d e r V e rb in d b a rk e it  d e r b e d e u tu n g s tra - 
genden E in h e ite n  a u se in a nd e rzu se tze n ; d ie s  u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  der 
sem antischen M ö g lic h k e ite n , über d ie  d ie  b e tre ffe n d e  Sprache im Rahmen 
der W o rtb ild u n g  v e rfü g e : "  [ . . . ]  задача настоящей работа состоит в том, 
чтобы, тея индекс морфем русского языка с их значениями и формальным 
преобразованиями, попытаться определить те правила, с помощью которых 
можно, во первых понижать членѵмые русские слова и, во вторых, обраэо- 
вывать новые слова от данных по заданному семантическому различию (мі-
L0SLAVSKIJ 1980, 4 ) .
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l e  A n a l y s e  i s t  s o m i t  k e i n  S e l b s t z w e c k ,  s o n d e r n  e i n e  T ä t i g k e i t ,  
o h n e  d i e  a u f  dem G e b i e t  d e r  W o r t b i l d u n g  ' n i c h t s  g e h t ' .
N a t ü r l i c h  d i e n t e  d i e  D a r s t e l l u n g  d e s s e n ,  w o m i t  man s i c h  im 
Rahmen d e r  W o r t b i l d u n g  g e w ö h n l i c h  a u s e i n a n d e r s e t z t ,  a u c h  d a z u ,  
d e n  B o de n f ü r  d a s  i n  d i e s e r  A r b e i t  v o r g e s c h l a g e n e  V e r f a h r e n  
zu b e r e i t e n ,  d a s  a l l e  w e s e n t l i c h e n  B e r e i c h e  d i e s e r  D i s z i p l i n  
a b d e c k e n  s o l l .  D i e  e m p i r i s c h e  A n a l y s e  h a t ,  w i e  b e r e i t s  a n g e -  
k ü n d i g t ,  m i t  e i n e r  s t r i n g e n t e n  B e g r i f f 1 i c h k e i t  zu  o p e r i e r e n ,  
um d e r e n  E r a r b e i t u n g  es im f o l g e n d e n  A b s c h n i t t  ( 1 . 2 . )  g e h e n  
w i r d .
1 . 2 .  S u k z e s s i v e  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  d e r  e m p i r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  
z u g r u n d e  l i e g e n d e n  B e g r i f f l i c h k e i t
D i e  N o t w e n d i g k e i t ,  d e r  e i g e n t l i c h e n  e m p i r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  
e i n  K a p i t e l  v o r a n z u s t e l l e n ,  i n  dem v e r s u c h t  w e r d e n  s o l l ,  d i e  
g r u n d l e g e n d e n  B e g r i f f e  d e r  W o r t b i l d u n g  a l s  l i n g u i s t i s c h e r  D i s -  
z i p l i n  k o h ä r e n t  zu d e f i n i e r e n ,  l i e g t  n i c h t  u n b e d i n g t  v o n  v o r n -  
h e r e i n  a u f  d e r  H a n d .  Zu R e c h t  k ö n n t e  man f r a g e n ,  ob es  e r f o r -  
d e r l i c h  s e i ,  d e n  z a h l r e i c h e n  A r b e i t e n ,  d i e  s i c h  m i t  G r u n d b e -  
g r i f f e n  d e r  W o r t b i l d u n g  e n t w e d e r  i n  i h r e r  ( w i e  a u c h  i m m e r  v e r -  
s t a n d e n e n )  G e s a m t h e i t  o d e r  u n t e r  s p e z i e l l e n  G e s i c h t s p u n k t e n  
a u s e i n a n d e r s e t z e n ,  e i n  w e i t e r e s  b e g r i f f l i c h e s  ' G e b ä u d e '  g e g e n -  
ü b e r z u s t e  1 l e n .
D e r  B e g r i f f  * G e b ä u d e '  s t e h t  h i e r  n i c h t  v o n  u n g e f ä h r ,  d e n n  
g e n a u  8 0 , w i e  e i n  B a u w e r k  ( i n  d e r  R e g e l )  s u k z e s s i v e  v o n  u n t e n  
n a c h  o b e n ,  vom E i n f a c h e n  zum K o m p l e x e n  k o n s t r u i e r t  w i r d ,  s o l l  
a u c h  b e i  d e r  n a c h f o l g e n d e n  K o n s t r u k t i o n  d es  b e g r i f f l i c h e n  Ge-  
r ü s t s  v o r g e g a n g e n  w e r d e n .  B i s h e r  l i e g t  n ä m l i c h  s p e z i e l l  f ü r  
d a s  G e b i e t  d e r  W o r t b i l d u n g  k e i n e  A r b e i t  v o r ,  i n  d e r  k o n s e q u e n t  
d a s  P r i n z i p  v e r f o l g t  w ü r d e ,  d i e  D e f i n i t i o n e n  d e r  e n t s p r e c h e n -  
den  B e g r i f f e  80 a n z u l e g e n ,  daß d i e s e  e n t w e d e r  v o n  v o r n h e r e i n  
n i c h t d e f i n i e r t e  G r ö ß e n  d a r s t e l l e n  o d e r  b e r e i t s  i n  d e n  e n t s p r e -
g
c h e n d e n  v o r a n g e h e n d e n  D e f i n i t i o n e n  b e s t i m m t  w u r d e n .  -  V e r s u -  
c h e ,  d i e s e s  B e g r i f f s b i l d u n g s v e r f a h r e n  i n  u n z u s a m m e n h a n g e n d e r
00050457
-  12 -
8 H in s ic h t l ic h  des B e re ich e s  der M orpho log ie  in  ih r e r  G esam theit h a t I . A .  
MEL״CUK (1975) e inen  b e a c h tlic h e n  S c h r i t t  in  d ie s e  R ich tu n g  unternommen.
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Form d u r c h z u f ü h r e n ,  b r i n g e n  l e i c h t  e r h e b l i c h e  S c h w i e r i g k e i t e n  
b e i  d e r  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  i n  e m p i r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  g e -  
w o n n e n e n  B e o b a c h t u n g s d a t e n  m i t  s i c h .  I n  d i e s e r  A r b e i t  s o l l  d a -  
h e r  j e d e r  B e g r i f f  z w a r  ( s o w e i t  d i e s  m ö g l i c h  i s t )  j e  f ü r  s i c h ,  
d o c h  a u s s c h l i e ß l i c h  d u r c h  s e i n e  S t e l l u n g  zu d e n  a n d e r e n  f ü r  
r e l e v a n t  e r a c h t e t e n  B e g r i f f e n ,  d . h .  n i c h t  i s o l i e r t ,  d e f i n i e r t  
w e r d e n .
P r i n z i p i e l l  n i c h t  g e s o n d e r t  e i n g e f ü h r t  w e r d e n  a l l e  B e g r i f -  
f e ,  d i e  n i c h t  u n m i t t e l b a r  f a c h s p r a c h l i c h e r  N a t u r  s i n d ;  e x p l i -  
z i t  g e n a n n t ,  j e d o c h  n i c h t  d e f i n i e r t  w e r d e n  s o l c h e  l i n g u i s t i -  
s e h e n  B e g r i f f e ,  d i e  b e r e i t s  h i n r e i c h e n d  b e s t i m m t  s i n d  o d e r  a l s  
u n t e r  v i e l e n  ( b z w .  a l l  i h r e n )  A s p e k t e n  b e s c h r i e b e n  g e l t e n  k ö n -  
n e n .
1 . 2 . 1 .  N i c h t d e f i n i e r t e  B e g r i f f e
Zu d e n  n i c h t d e f i n i e r t e n  s o l l e n  h i e r  d i e  f o l g e n d e n  B e g r i f f e  
z ä h l e n ,  z w i s c h e n  d e n e n  zum T e i l  R e l a t i o n e n  b e s t e h e n  u n d  d i e  
a u s  G r ü n d e n  d e r  l e i c h t e r e n  O r i e n t i e r u n g  i n  a l l e r  K ü r z e  e r l ä u -  
t e r t  w e r d e n :
D  R e i c h e n  ( E i n h e i t  ( G e s a m t h e i t )  v o n  S i g n i f i k a n t  u n d  S i g n i -  
f i k a t ) 9
2 )  S i a n i f i k a n t  ( A u s d r u c k ,  d e r  e i n  S i g n i f i k a t  b e z e i c h n e t )
3 )  S i g n i f i k a t  ( I n h a l t ,  d e r  m i t t e l s  e i n e s  S i g n i f i k a n t e n  a u s -  
g e d r ü c k t  w i r d )
4 )  ( n a t ü r l i c h e )  S p r a c h e  ( ( p r i m ä r e s )  S y s t e m  v o n  Z e i c h e n )
5 )  Rede ( A n w e n d u n g  v o n  E l e m e n t e n  d e s  Z e i c h e n s y s t e m s  z u r  I n -  
f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g )
6 )  ( k o n k r e t e r )  T e x t  i n  d e r  ( n a t ü r l i c h e n )  S p r a c h e  ( s c h r i f t -  
l i e h  f i x i e r t e  R e d e )
9 Oie A u ffassu n g , daß das Zeichen m indestens zwei S e ite n  a u fw e is t ,  i s t  
zwar a llg e m e in  a k z e p t ie r t ,  doch w ird  b is w e ile n  auch e in e  t r ia d is c h e  Re- 
la t io n  a n g e se tz t (bspw. zw ischen 1S ig n i f i k a n t ' ,  'S i g n i f i k a t '  und 'S yn - 
t a k t i k '  b e i  M El’ ČUK (1975, 15; 1982, 40) oder zw ischen ' P r ä s e n ta t io n ', 
'R e p rä s e n ta t io n ' und 'K om m unika tion ' etwa b e i BENSE (1971, 9 3 ) ,  der  da-  
m i t  e in e  p ragm atische  Komponente e in b r in g t ) •
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7 )  Phonem ( l i n e a r  n i c h t  w e i t e r  z e r l e g b a r e s  l a u t l i c h e s  
S p r a c h e l e m e n t , d a s  a l s  s e l b s t ä n d i g e  K o n s t r u k t i o n s -  u n d  
U n t e r s c h e i d u n g s e i n h e i t  v o n  S i g n i f i k a n t e n  d i e n t )
8 )  p r o s o d i s c h e s  M e r k m a l  ( u . a .  B e t o n u n g  v o n  Z e i c h e n  b e i  d e r  
Rede )
9 )  K o n t e x t  d e s  S i g n i f i k a n t e n  ( p o t e n t i e l l e  U m gebung d e s  S i g -  
n i f i k a n t e n ;  m i t  a n d e r e n  W o r t e n ,  e i n e  b e s t i m m t e  M enge v o n  
E i n h e i t e n  vom Typ d es  S i g n i f i k a n t e n ,  i n  V e r b i n d u n g  m i t  
d e n e n  e r  Vorkommen k a n n  ( v g l .  MEL’ ČUK 1 9 7 5 ,  1 8 ) )
1 0)  K o n t e x t  d es  S i g n i f i k a t s  ( p o t e n t i e l l e  U m gebung d e s  S i g -  
n i f i k a t s ;  m i t  a n d e r e n  W o r t e n ,  e i n e  b e s t i m m t e  Menge v o n  
E i n h e i t e n  vom Typ d e s  S i g n i f i k a t s ,  i n  V e r b i n d u n g  m i t  d e -  
n e n  es  Vor kommen k a n n )
1 1 )  D i s t r i b u t i o n  d e s  S i g n i f i k a n t e n  ( Menge a l l e r  z u l ä s s i g e n  
K o n t e x t e  d es  S i g n i f i k a n t e n  ( v g l .  MEL’ ČUK 1 9 7 5 ,  1 9 ) )
1 2 )  D i s t r i b u t i o n  d e s  S i g n i f i k a t s  ( Me ng e  a l l e r  z u l ä s s i g e n  
K o n t e x t e  d es  S i g n i f i k a t s ) * ^
D i e s e  z w ö l f  B e g r i f f e  b i l d e n  d i e  G r u n d l a g e  f ü r  d i e  s i c h  n u n -  
m e hr  a n s c h l i e ß e n d e  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  s p e z i f i s c h e  B e g r i f f l i c h -  
k e i t  d e r  W o r t b i l d u n g  a l s  l i n g u i s t i s c h e r  D i s z i p l i n .
1 . 2 . 2 .  D e f i n i e r t e  B e g r i f f e  
1 . 2 . 2 . 1 *  K o n k r e t e  W o r t f o r m
P r i n z i p i e l l  h a t  d i e  A n a l y s e  d e r  W o r t b i l d u n g  e i n e r  S p r a c h e  v o n  
d e r  Gr öße  , ( k o n k r e t e r )  T e x t  i n  d e r  b e t r e f f e n d e n  ( n a t ü r l i c h e n )  
S p r a c h e *  a l s  o b e r s t e r  s p r a c h l i c h e r  E i n h e i t  ( v g l .  DRESSLER 1 9 7 0 ,  
6 4 )  a u s z u g e h e n ,  i n n e r h a l b  d e r e r  es m i t t e l s  b e s t i m m t e r  P r o z e d u -  
r e n  d i e  e i g e n t l i c h e n  U n t e r s u c h u n g s o b j e k t e  a u f z u f i n d e n  g i l t .  D a -
10 Im Gegensatz zu MEL’ ČUK, d e r , K o n te x t* und ,D is t r ib u t io n '  le d ig l i c h  fü r  
d ie  Ausdruckselem ente g e lte n  l ä ß t ,  w ird  in  d e r v o rlie g e n d e n  A rb e it  ( z u -  
m indest was den B e re ich  d e r W o rtb ild u n g  a n b e la n g t) davon ausgegangen, 
daß be ide  Param eter auch, um n ic h t  zu sagen in  e r s te r  L in ie ,  geso nd e rt 
fü r  d ie  In h a lts e le m e n te  zu g e lte n  haben.
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b e i  s o l l e n  h i e r  d i e  m i t  d e r  T e x t k o n s t i t u t i o n  v e r b u n d e n e n  P r o -  
b l e m e  s i m p l i f i z i e r e n d  a u ß e r  B e t r a c h t  b l e i b e n .
D i e s e s  z w e i s e i t i g e  , E r s t e l e m e n t '  k o n s t i t u i e r t  s i c h  a u s  e b e n -  
f a l l s  b i p l a n e n  ' S e k u n d ä r e l e m e n t e n ' ,  d e n  k o n k r e t e n  W o r t f o r m e n . *  *
B e i s p i e l s w e i s e  s e t z e n  s i c h  d i e  T e x t e
( 1 )  Ž e na  mužu p l a s t y r 9 , muz ż e n e  p a s t y r  * .
( D i e  F r a u  i s t  i h r e m  Mann e i n  P f l a s t e r ,  d e r  Mann s e i n e r  
F r a u  e i n  H i r t . )
sowie
( 2 )  D r u g  mo.j « mo.j r u k i  p e r e d  ed o.i I
( M e i n  F r e u n d ,  w a s c h e  d i e  H ände v o r  dem E s s e n ! )
a u s  j e w e i l s  s e c h s ,  d e r  T e x t
( 3 )  M e a t s. ja t u c i , v Vi  и t  s j  a t u c i .
( E s  j a g e n  d i e  W o l k e n  d a h i n ,  im K r e i s e  d i e  W o l k e n  f l i e -  
g e n . )
d a g e g e n  a u s  v i e r  k o n k r e t e n  W o r t f o r m e n  z u s am me n ,  d i e  a u f  d e r  
g r a p h e m e t i s e h e n  E b en e d u r c h  L e e r s t e l l e n  ( b l a n k s )  im S c h r i f t -  
b i l d  i s o l i e r t  s i n d . * ^
W i r  w o l l e n  u n 8 n u n  d i e  F r a g e  v o r l e g e n ,  ob man v o n  b e s t i m m -  
t e n  k o n k r e t e n  W o r t f o r m e n  u n s e r e r  T e x t e  s a g e n  k a n n ,  s i e  s e i e n  
i n  g e w i s s e r  H i n s i c h t  g l e i c h .  M i t  d i e s e r  Ü b e r l e g u n g  l ö s e n  w i r  
u n s  b e r e i t s  v o n  d e r  k o n k r e t e n  M a n i f e s t a t i o n ,  w i r  a b s t r a h i e r e n  
v o n  i h r .  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  s i n d  u n s e r e  U r t e i l e  b e z ü g l i c h  d e r  
G l e i c h a r t i g k e i t  o d e r  d e r  V e r s c h i e d e n h e i t  z w e i e r  O b j e k t e  j e w e i l s  
v o n  dem A s p e k t  a b h ä n g i g ,  u n t e r  dem w i r  d i e s e  b e t r a c h t e n .  Vom 
g r a p h e m a t i s c h e n  S t a n d p u n k t  ( v o n  d e r  E b e n e  d e r  S i g n i f i k a n t e n )  
a u s  b e s e h e n ,  k ö n n e n  w i r  i n  ( 2 )  d i e  z w e i t e  und  d i e  d r i t t e  s o w i e  
i n  ( 3 )  d i e  z w e i t e  und  d i e  v i e r t e  k o n k r e t e  W o r t f o r m  a l s  i d e n -  
t i s c h  a u f f a s s e n .  Da w i r  j e d o c h  f ü r  j e d e  k o n k r e t e  W o r t f o r m  z w e i  
E b e n e n  p o s t u l i e r e n ,  u n d  f ü r  u n s  G l e i c h a r t i g k e i t  n u r  d a n n  v o r -  
l i e g e n  8 0 1 1 ,  wenn s i e  b e i d e  E b e n e n  b e t r i f f t ,  g e l a n g e n  w i r  zu
11 V g l.  ZALIZNJAK 1967, 20• -  Andere m ög liche  K o n s titu e n te n  u m fa n g re ich e r 
Texte wie z .B . ' A b s a t z '  oder ' S a t z '  s o l le n  uns in  diesem Zusammenhang 
n ic h t  in te re s s ie re n .
12 Das, was h ie r  u n te r  *k o n k re te r  W o rtfo rm ' ve rs tanden  w ird ,  h e iß t  bspw. 
b e i KUBRJAKOVA (1974, 15) *Wor t '  und w ird  d e f in ie r t  a ls  k le in s te  fu n k - 
t io n a le  (= benennende) S p ra c h e in h e it,  d ie  in  f r e ie r  V erb indung a u ft r e -  
te n  kann. -  D iese onom asio log ische  F u n k tio n  w ird  im Rahmen u n se re r De- 
f i n i t i o n  n ic h t  e igens e rw ähn t, da s ie  n a tü r l ic h  z w a n g s lä u fig  aus der 
angenommenen Z w e is e it ig k e it  d e r , ko n k re te n  W o rtfo rm ' r e s u l t i e r t •
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-  16 -
dem S c h l u ß ,  daß d i e  i n  Rede s t e h e n d e n  k o n k r e t e n  W o r t f o r m e n  b e i
( 2 )  v e r s c h i e d e n  s i n d ,  w e i l  d e r  i n  b e i d e n  i d e n t i s c h e  S i g n i f i -  
k a n t  j e w e i l s  f ü r  u n t e r s c h i e d l i c h e  S i g n i f i k a t e  s t e h t ;  h i e r  h a -  
b e n  w i r  es m i t  homonymen W o r t f o r m e n  zu t u n .  I n  ( 3 )  g e l t e n  f ü r  
u ns  d i e  b e t r e f f e n d e n  k o n k r e t e n  W o r t f o r m e n  a l s  g l e i c h a r t i g ,  da 
w i r  a n n e h m e n ,  a i e  s e i e n  s o w o h l  a u f  d e r  E b e n e  i h r e r  S i g n i f i -  
k a n t e n  a l s  a u c h  a u f  d e r  i h r e r  S i g n i f i k a t e  i d e n t i s c h .
1 . 2 . 2 . 2 .  A b s t r a k t e  W o r t f o r m
J e d e  W o r t f o r m ,  d i e  im A n s c h l u ß  an d i e s e  I d e n t  i f i k a t i o n s a b -  
s t r a k t i o n  i n  d e r  g e n a n n t e n  H i n s i c h t  a l s  m i t  e i n e r  a n d e r e n  k o n -  
k r e t e n  W o r t f o r m  i d e n t i s c h  o d e r  n i c h t i d e n t i s c h  e i n z u s t u f e n  i s t ,  
w i r d  a l s  R e a l i s i e r u n g  e i n e r  a b s t r a k t e n  W o r t f o r m  a u f g e f a G t .
W i r  k ö n n e n  s o m i t  s a g e n ,  daß d i e  T e x t e  ( 1 )  u n d  ( 2 )  j e w e i l s  s e c h s  
k o n k r e t e  W o r t f o r m e n  e n t h a l t e n ,  d i e  j e  s e c h s  a b s t r a k t e n  W o r t f o r -  
men z u z u w e i s e n  s i n d ,  w ä h r e n d  T e x t  ( 3 )  s i c h  a u s  v i e r  k o n k r e t e n  
W o r t f o r m e n  z u s a m m e n s e t z t ,  d i e  m i t  d r e i  u n t e r s c h i e d l i c h e n  a b -  
s t r a k t e n  W o r t f o r m e n  i d e n t i f i z i e r t  w e r d e n .
1 . 2 . 2 . 3 .  G r a m m a t i s c h e  B e d e u t u n g ,  n i c h t g r a m m a t i s c h e  B e d e u t u n g ,  
Grammem, g r a m m a t i s c h e  K a t e g o r i e
Es w a r  b e r e i t s  m e h r f a c h  d a v o n  d i e  R e d e ,  d a ß  man s i c h  j e d e  W o r t -  
f o r m  a l s  b i p l a n e  E i n h e i t  v on  S i g n i f i k a n t  ( s  b e s t i m m t e  K o n f i g u -
13 Den B e g r i f f  de r (a b s tra k te n )  W ortform  h a t schon V.V.  VINOGRADOV u n g e fä h r 
so ve rw ende t, w ie  d ie s  in  der vo rlie g e n d e n  A r b e it  g e s c h ie h t; *,ОліСЛОВОв
единство слова сочетается с реальный или потенциальный многообразием его  
форм. Формы слова -  это разновидности одного и того же слова, охлича- 
юиіиеся друг от друга алементами морфологического состава или синтактико- 
фразеологическим связями и соответствующей побочным оттенками. Пон* 
ятно, что формы слова взаимообусловлены и взаимосвязаны" (v in o g ra d o v
194А, 35) .  Im A b s c h n itt  'M orpho log ie * der AG-80 dagegen w ird  d ie  in  Re- 
de stehende E in h e it  u n te r  Zuhilfenahm e des re c h t  vagen K r ite r iu m s  der 
sogenannten , a llgem e inen  k a te g o r ia le n  Bedeutung des R e d e te ils ' d e f i -  
n ie r t ,  indem gesagt w ird ,  es handele s ic h  b e i (a b s tra k te n )  W ortform en 
um dem Sprachsystem angehörende m orpho log ische  V a ria n te n  der , W ö rte r1 
e in e s  gegebenen R e d e te ils ,  d ie  neben der a llg e m e ie n e n  Bedeutung des Re- 
d e te i ls  e inen  bestim m ten Komplex sog. ,m o rp h o lo g is c h e r ' Bedeutungen 
(o d e r auch nur e in e  so lche  Bedeutung) trü g e n .
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r a t i o n  v o n  A u s d r u c k s e l e m e n t e n )  u n d  S i g n i f i k a t  ( =  b e s t i m m t e  
K o n f i g u r a t i o n  v o n  I n h a l t s e l e m e n t e n )  v o r z u s t e l l e n  h a t .  S o m i t  
w i r d  a n gen om me n,  d i e  i n t e g r i e r e n d e n  B e s t a n d t e i l e  d e r  W o r t f o r m  
s e i e n  d e r  W o r t f o r m a u s d r u c k  u n d  d e r  W o r t f o r m i n h a 1 t . Um ( z u -  
n ä c h s t )  a u c h  f ü r  d i e  l e t z t g e n a n n t e  E b en e d e r e n  K o n s t i t u e n t e n  
a n g e b e n  zu k ö n n e n ,  s o l l  n o c h  e i n m a l  a u f  den  B e i s p i e l s t e x t  ( 1 )  
z u r ü c k g e g r i f f e n  w e r d e n •
1Z e r l e g t '  man e t w a  d i e  W o r t f o r m e n  ž e n a , m u ž u , m u ž , z e n e  i n  
i h r e  P h o n e m e ,  l ä ß t  s i c h  e i n  E r g e b n i s  b e i s p i e l s w e i s e  f o l g e n -  
d e r m a ß e n  n o t i e r e n :
/ S + e + n + a / , / m + u + z + u / , / т + и + ž / ,  / ž + e + n , + e /
l n  e i n e m  e n t s p r e c h e n d  u m f a n g r e i c h e n  T e x t  d e s  R u s s i s c h e n  
w ü r d e n  s i c h  n o c h  m e h r  ( k o n k r e t e )  W o r t f o r m e n  f i n d e n  l a s s e n ,  
d i e  m i t  d e n  b e r e i t s  g e n a n n t e n  d i e  E i g e n s c h a f t  g e m e i n s a m  h a b e n ,  
d a ß  s i e  j e w e i l s  h i n s i c h t l i c h  d e s  e i n e n  ( u . Z .  d e s  e r s t e n )  T e i l s  
i h r e r  S i g n i f i k a n t e n  p h o n o l o g i s c h  m i t e i n a n d e r  ü b e r e i n s t i m m e n .  
F ü r  d i e  g e w ä h l t e n  B e i s p i e l e  e r g ä b e  s i c h  e t w a  d i e s e s  B i l d :
/ ž + е + п , /  b z w .  / ž + е + п /  -*■ / a /  / m + u + z /  + / а /
/ е /  / и /
/ у /  / 0 /
/ и /  / е /
Im f o l g e n d e n  w i r d  d a v o n  a u s g e g a n g e n ,  daß d e r  v e r ä n d e r l i c h e  
T e i l  v o n  W o r t f o r m e n  d e r e n  g r a m m a t i s c h e  B e d e u t u n g  a u s d r ü c k t  und  
d e r  T e i l ,  d e r  ( v e r e i n f a c h e n d )  a l s  u n v e r ä n d e r l i c h  g e l t e n  k a n n ,  
d e r e n  n i c h t g r a m m a t i s c h e  B e d e u t u n g »
V o r l ä u f i g  s o l l  d e m n a c h  i n  b e z u g  a u f  W o r t f o r m m e n g e n  w i e  d i e  
o b e n  b e z e i c h n e t e n , d e r e n  A n g e h ö r i g e  s i c h  d u r c h  d i e  s k i z z i e r t e n  
E i g e n s c h a f t e n  ( i . d . R .  T e i l b a r k e i t  i n  e i n e n  f e s t e n  und  i n  e i n e n  
s u b s t i t u i e r b & r e n  B e s t a n d t e i l )  a u s z e i c h n e n ,  e i n  I n h a l t s e l e m e n t  
d a n n  g r a m m a t i s c h  h e i ß e n ,  wenn e s  ( i m  b e s c h r i e b e n e n  S i n n e )  a u s -  
t a u s c h b a r  i s t  und  m i t  m i n d e s t e n s  e i n e m  w e i t e r e n ,  i n  d i e s e r  H i n -  
s i c h t  g l e i c h a r t i g e n  I n h a l t s e l e m e n t  i n  e i n e r  s o l c h e n  B e z i e h u n g  
s t e h t ,  daß b e i  j e d e r  e i n z e l n e n  i n n e r h a l b  e i n e s  T e x t e s  v o r k o m -
14 H ie r  und im fo lgenden  w ird  u n te r  dem n ic h t  näher s p e z i f iz ie r te n  T e rm i- 
nus ' W or t fo r m '  s t e t s  d i e  , a b s tra k te  W o rtfo rm ' ve rs ta n d e n .
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menden Wortform der jeweiligen Wortformmenge eines dieser ln- 
ha 11 se lement e Vorkommen muß.*^
J e d e s  e i n z e l n e  g r a m m a t i s c h e  I n h a l t s e l e m e n t  s o l l  Grammen» 
h e i ß e n ,  w ä h r e n d  j e d e  G e s a m t h e i t  v o n  i n  b e s t i m m t e r  H i n s i c h t  
g l e i c h a r t i g e n  Grammemen m i t  dem T e r m i n u s  g r a m m a t i s c h e  K a t e q o -
и !  L • ,  16n e  belegt wird.
1.  2 .  2 . 4 . Lexem
I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  k a n n  es  n a t ü r l i c h  n i c h t  d a r u m  g e h e n ,  
p r i n z i p i e l l  a us  s ä m t l i c h e n  T e x t e n  d es  R u s s i s c h e n  d i e  i n  i h n e n  
e n t h a l t e n e n  k o n k r e t e n  W o r t f o r m e n  zu e x z e r p i e r e n  und  d a n n  a n -  
h a n d  d i e s e r  L i s t e  m i t t e l s  d e r  A b s t r a k t i o n s o p e r a t i o n  zu den  a b -  
s t r a k t e n  W o r t f o r m e n  zu g e l a n g e n .  S t a t t d e s s e n  w e r d e n  w i r  im em- 
p i r i s c h e n  T e i l  d e r  U n t e r s u c h u n g  v o n  dem Lexem (dem L e x i k o n e i n -  
t r a g )  a u s g e h e n .
B e i  dem Lexem h a n d e l t  es  s i c h  i m m e r  um e i n e  a b s t r a k t e  G r ö ß e ,
d i e  d e f i n i e r t  w e r d e n  k a n n  a l s  R e s u l t a t  d e r  I d e n t i f i z i e r u n g  a l -
1 e r  W o r t f o r m e n ,  d i e  s i c h  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  S i g n i f i k a t e  d u r c h
i d e n t i s c h e  n i c h t g r a m m a t i s c h e  I n h a l t s e l e m e n t e  a u s z e i c h n e n *  und
a u f  d e r  Ebene  i h r e r  S i g n i f i k a n t e n  ( i h r e r  P h o n e m k o n f i g u r a t i o n e n )
18e i n a n d e r  z u m i n d e s t  ä h n l i c h  s i n d .
15 Die z .B .  b e i  MEL’ CUK (1974, 99) z u s ä tz l ic h  g e fo rd e r te n  E ig e n sch a fte n  
der U n iv e r s a l i tä t  und d e r R e g u la r i tä t  werden h ie r  a ls  sekundär a u fg e - 
fa ß t ,  da man m it ihnen  s in n v o l l  n u r dann o p e r ie re n  kann, wenn g le ic h -  
z e i t i g  das K r ite r iu m  d e r O b l ig a th e it  e r f ü l l t  i s t .
16 Vg l .  dazu auch ZALIZNJAK (1967, 27) .  -  Für  das R ussische la sse n  s ic h  
bspw. d ie  In h a lts e le m e n te  * N o m in a t iv ',  , G e n i t i v ' ,  ' D a t i v ' ,  ' A k k u s a t i v ' ,  
' I n s t r u m e n ta l ',  'P r ä p o s it iv *  in  bezug a u f d ie  (u n te n  näher zu bestimmen- 
den) W ortfo rm klassen  'S u b s ta n t iv *  und ' A d j e k t i v *  a l s  e in a n d e r g le ic h e r -  
t ig e  Grammeme a u ffa s s e n , da s ie  in  ih r e r  G esam theit d ie  gramm atische K8- 
te g o r ie  *Kasus' k o n s t i tu ie r e n .
17 Von den m ö g lich e rw e ise  u n te rs c h ie d lic h e n  Ausprägungen der grammatischen 
In h a lts e le m e n te  w ird  s o m it a b s t r a h ie r t .  -  D ie  a l le n  W ortform en e in e s  Le- 
xems gemeinsamen n ich tg ra m m a tisch e n  In h a lts e le m e n te  k o n s t itu ie r e n  d ie  
Bedeutung des Lexems.
18 Ohne das K r ite r iu m  d e r fo rm a len  Ä h n lic h k e it ,  a u f das unten noch näher 
einzugehen s e in  w ird ,  würden a l le  W ortform en m it  e in a n d e r u n ä h n lich e n  
S ig n if ik a n te n  aber id e n tis c h e n  S ig n if ik a te n  (d .h .  a l le  Synonyma) eben- 
f a l l s  zu einem Lexem v e r e in ig t .  -  Bei der p ra k t is c h e n  Analyse s t e l l t  s ic h  
das Problem der Synonymie a l le r d in g s  n ic h t ,  da je d e r  L e x ik o n e in tra g  a ls  
genau e in  Lexem angesehen w ird .
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U n s e r e  d r e i  B e i s p i e l s t e x t e  ( S .  1 5 )  w u r d e n  b e r e i t s  h i n s i c h t -
l i e h  d e r  i n  i h n e n  e n t h a l t e n e n  k o n k r e t e n  u n d  a b s t r a k t e n  W o r t -
f o r m e n  c h a r a k t e r i s i e r t ;  n u n  s o l l  d e r  F r a g e  n a c h g e g a n g e n  w e r -
d e n ,  w e l c h e  U o r t f o r m e n  a l s  R e p r ä s e n t a n t e n  e i n e s  u n d  d e s s e l -
b e n  L ex ems  g e l t e n  k ö n n e n .  I n  T e x t  ( 1 )  w e r d e n  w i r  d i e  W o r t f o r -
men ž e n a  u n d  ž e n e  s o w i e  mužu u n d  muž zu j e w e i l s  e i n e m  Lexem
z u s a m m e n f a s s e n ,  da s i e  d e n  g e n a n n t e n  B e d i n g u n g e n  g e n ü g e n .
G l e i c h e s  g i l t  f ü r  d i e  b e i d e n  k o n k r e t e n  R e p r ä s e n t a t i o n e n  d e r
W o r t f o r m  t u č i  i n  T e x t  ( 3 ) .  I n  T e x t  ( 2 )  d a g e g e n  s t e h t  j e d e  e i n -
z e l n e  W o r t f o r m  f ü r  j e w e i l s  e i n  a n d e r e s  L e x e m.  -  S t a t t  d e s  T e r -
m i n u s  ' L e x e m 1 w i r d  i n  d i e s e r  A r b e i t  a u c h  d e r  a l s  i hm  s y n o n y m
19
a u f g e f a O t e  T e r m i n u s  ' W o r t '  v e r w e n d e t .
1 . 2 . 2  . 5•  W o r t a r t e n
I n  e i n e m  n ä c h s t e n  S c h r i t t  8 01 1  es  n u n  d a r u m  g e h e n ,  d i e  Lexeme 
d e s  R u s s i s c h e n  u n t e r  dem G e s i c h t s p u n k t  i h r e r  W o r t a r t e n z u g e h ö -  
r i g k e i t  e i n z u t e i l e n .  Wie d i e  a n d e r e n  h i e r  b e h a n d e l t e n  GröOen 
s i n d  a u c h  d i e  W o r t a r t e n  ( d i e  R e d e t e i l e )  im m er K o n s t r u k t e  d es  
L i n g u i s t e n ,  d i e  n i c h t  an s i c h  e x i s t i e r e n ,  s o n d e r n  d a s  E r g e b n i s  
e i n e s  vo n  b e s t i m m t e n  G e s i c h t s p u n k t e n  g e l e i t e t e n  l i n g u i s t i s c h e n  
K l a s s e n b i l d u n g s v e r f a h r e n s  d a r s t e l l e n .
Im Zusammenhang m i t  d e r  ( g r a m m a t i s c h e n )  W o r t a r t e n k l a s s i f i -
19 Auch d ie  E in h e it ,  d ie  nach unserem V e rs tä n d n is  a ls  Lexem (bzw. a l s  Wort )  
a u fzu fa s se n  i s t ,  bekommt b e r e i ts  b e i VINOGRADOV in  etwa d ie  g le ic h e n  
E ig e n s c h a fte n  zugewiesen: "ЕДИНСТВО СЛОВа Организуется ПреЗДв ВСвГО в ГО
лексико-семантически* стеркнем, который является общим у  всех его форм. 
С этой точки зрения безразлично, те&ѵ ли слово одну, несколько форм 
ИЛИ образует целую парадигму форм" (VINOGRADOV 1944, 34). Ganz ä h n lic h  
la u te t  d ie  D e f in i t io n  des Lexems im K a p ite l 'M orphem ik' d e r AG-BO (123, 
128). S p ä te r, im K a p ite l 'M o rp h o lo q ie ' (453), w ird  vom *Wor t '  g e sa g t, 
es handele  s ic h  b e i ihm zum e in e n  ( a ls  fo rm a l ausgedrücktes  System s e i-  
пег ' le x ik a l is c h e n ' Bedeutungen) um e in e  E in h e it  d e r L e x ik  und zum an- 
deren ( a ls  System a l l  s e in e r  Formen m it ih re n  gram m atischen Bedeutun- 
gen) um e in e  E in h e it  d e r Grammatik. Auch b e i MASLOV (1972, 7) g i l t  des 
Lexem sowohl a ls  E in h e it  des le x ik a l is c h e n  w ie des gram m atischen 
'S p ra c h s y s te m s '. D ie se r Gedanke e in e s  q u a s i o b lig a te n  V o rlie g e n s  b e id e r 
A rte n  von In h a ltse le m e n te n  kann b is w e ile n  sogar zu d e r A u ffassung  fü h -  
re n , e in e  bestim m te E in h e it  n u r dann a ls  Lexem zu in te r p r e t ie r e n ,  wenn 
in  ih r  g le ic h z e i t ig  n ich tg ra m m a tisch e  und gramm atische Bedeutungen re -  
p r ä s e n t ie r t  s in d  ( v g l .  etwa SUNIK 1963, 37).
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k a t i o n  b e d i e n t  man s i c h  f ü r  g e w ö h n l i c h  d r e i e r  K r i t e r i e n ,  d i e  
m e i s t  n i c h t  i s o l i e r t ,  s o n d e r n  i n  b e s t i m m t e r  K o m b i n a t i o n  B e -  
r ü c k s i c h t i g u n g  f i n d e n :  d es  m o r p h o l o g i s c h e n ,  d e s  s y n t a k t i s c h e n  
u n d  d e s  s e m a n t i s c h e n .
Dem m o r p h o l o g i s c h e n  K r i t e r i u m  l i e g t  i n  d e r  R e g e l  d e r  G e d a n -  
ke z u g r u n d e ,  s o l c h e  Lexeme zu  e i n e m  R e d e t e i l  z u s a m m e n z u f a s s e n , 
d e r e n  W o r t f o r m e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  i n  i h n e n  r e p r ä s e n t i e r t e n  
g r a m m a t i s c h e n  K a t e g o r i e n  g l e i c h a r t i g  s i n d .  Das s y n t a k t i s c h e  
K r i t e r i u m  f r a g t  n a c h  den  f u n k t i o n a l e n  P o s i t i o n e n ,  d i e  d i e  W o r t -  
f o r m e n  im S y n t a g m a  e i n n e h m e n  k ö n n e n ,  u n d  G r u n d l a g e  d e s  s e m a n -  
t i s c h e n  K r i t e r i u m s  i s t  d e r  " v e r a l l g e m e i n e r t e  a b s t r a h i e r t e  B e -  
d e u t u n g s g e h a l t  ( d e r  d i e  u n m i t t e l b a r e  k o n k r e t e  S e m a n t i k  d e s  W o r -  
t e s  ü b e r l a g e r t ) "  (ADH0N1 3 1 9 7 0 ,  6 2 ) .
D u r c h  e i n e  p a r a l l e l e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  a l l e r  d r e i  g e n a n n t e n  
K r i t e r i e n  z e i c h n e t  s i c h  z . B .  d i e  A G- 7 0  ( 3 0 4 )  a u s ,  d i e  e i n e r  
k r i t i s c h e n  Ü b e r p r ü f u n g  i h r e s  B e g r i f f s b i l d u n g s v e r f a h r e n s  n i c h t  
s t a n d h a l t e n  k a n n  ( v g l .  d a z u  KEMPGEN 1 9 8 1 ,  1 4 1 f f ) .  I n  d e r  A G - 8 0  
w e r d e n  i n s g e s a m t  g a r  v i e r  K r i t e r i e n  z u g r u n d e  g e l e g t ,  u.Z., e r •  
s t e n s ,  d i e  v e r a l l g e m e i n e r t e  B e d e u t u n g ,  " d i e  v o n  d e n  l e x i k a l i -  
s e h e n  und den g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g e n  a l l e r  W ö r t e r  d e r  д е д е -  
b e n e n  K l a s s e  a b s t r a h i e r t " ,  s o w i e ,  z w e i t e n s ,  d e r  " f ü r  j e d e  d i e -  
s e r  K l a s s e n  c h a r a k t e r i s t i s c h e  K o m p l e x  g r a m m a t i s c h e r  K e t e g o r i e n " ,  
f e r n e r ,  d r i t t e n s ,  e i n  " i d e n t i s c h e s  P a r a d i g m e n s y s t e m " ,  und  
s c h l i e ß l i c h ,  v i e r t e n s ,  d i e  " G e m e i n s a m k e i t  d e r  f u n d a m e n t a l e n  
s y n t a k t i s c h e n  F u n k t i o n e n "  ( A G - В О ,  B d .  1 ,  4 3 7 ) .  A l l e r d i n g s  w e r -  
d e n  d i e  P r i n z i p i e n  n i c h t  e i g e n s  e r l ä u t e r t ,  d i e  z u r  A u s w a h l  g e -  
r a d e  d i e s e r  K r i t e r i e n  g e f ü h r t  h a b e n .
Das s y n t a k t i s c h e  K r i t e r i u m  k ö n n t e ,  f ü r  s i c h  b e t r a c h t e t ,  n u r  
d a n n  zu t h e o r e t i s c h  a k z e p t a b l e n  R e s u l t a t e n  f ü h r e n ,  wenn B e g r i f -  
f e  w i e  * S u b j e k t ' ,  * P r ä d i k a t ' ,  ' O b j e k t 1 b e r e i t s  o h n e  R e k u r r e n z  
a u f  d i e  W o r t a r t e n  d e f i n i e r t  w ä r e n .  W i r  w o l l e n  a n n e h m e n ,  d i e s e  
V o r a u s s e t z u n g  s e i  i n  b e f r i e d i g e n d e r  W e i s e  e r f ü l l t ,  u n d  u n s  n u n  
d e r  P r a x i s  z u w e n d e n .  E i n s e t z p r o b e n  w ü r d e n  u n s ,  z u m i n d e s t  f ü r  
d a s  R u s s i s c h e ,  s e h r  s c h n e l l  d a v o n  ü b e r z e u g e n ,  daß W o r t f o r m e n  
v e r s c h i e d e n e r  Lexeme e i n e  u n d  d i e s e l b e  f u n k t i o n a l e  P o s i t i o n  im 
S a t z  e i n n e h m e n  k ö n n e n ,  was w i e d e r u m  zu e i n e r  N i c h t e i n d e u t i g k e i t  
d e r  K l a s s i f i k a t i o n  f ü h r t ,  d i e  u n s  v o r  w e i t e r e ,  v e r m u t l i c h  n u r  
m i t  e i n e m  g r ö ß e r e n  A u f w a n d  an z u s ä t z l i c h e n  Anna hme n u n d  B e d i n -
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g u n g e n  zu l ö s e n d e  P r o b l e m e  s t e l l t .
Was d as  s e m a n t i s c h e  K r i t e r i u m  a n b e l a n g t ,  so s i n d  n a c h  LEON- 
T ' E V  ( 1 9 7 1 ,  1 4 0 )  d i e  " g e n e r a l i s i e r t e n  s e m a n t i s c h e n  V o r s t e l l u n -  
g e n  v o n  d e n  W o r t a r t e n  [ . . . ]  e i n e  l i n g u i s t i s c h e  F i k t i o n ,  da s i e  
n i c h t  s p r e c h u n a b h ä n g i g  e x i s t i e r e n  u n d  a u c h  k e i n e  v o r s p r a c h l i -  
c h e  p s y c h i s c h e  K a t e g o r i e  d a r s t e l l e n ' 1. Wenn man d e n  ü b e r l e g u n -  
g e n  LEONT’ EVs f o l g e n  w i l l ,  i s t  d i e  s o g e n a n n t e  k a t e g o r i a l e  B e -  
d e u t u n g  a l s  K r i t e r i u m  s c h l i c h t  u n s i n n i g ,  da s i e  z u n ä c h s t  a us  
d em ,  was e i g e n t l i c h  g e w o n n e n  w e r d e n  s o l l  ( a u s  den  R e d e t e i l e n ) ,  
z u  e x t r a h i e r e n  i s t ,  um d a n n  s p ä t e r  a l s  Z u o r d n u n g s g r u n d l a g e  f u n -  
g i e r e n  zu k ö n n e n .  H i e r  l i e g t  d i e  Z i r k u l a r i t ä t  k l a r  a u f  d e r  
H a n d .  Doch s p r i c h t  a u c h  n o c h  e i n e  a n d e r e  E r w ä g u n g  g e g e n  d i e s e s  
V o r g e h e n :  D e r  ' a l l g e m e i n e n  k a t e g o r i a l e n  B e d e u t u n g '  e n t s p r i c h t
•  z u m i n d e s t  im R u s s i s c h e n  -  k e i n  s p e z i e l l e s  K o r r e l a t  a u f  d e r  
A u s d r u c k s s e i t e  v o n  W o r t f o r m e n ,  w o h i n g e g e n  es  im P r i n z i p  mög-  
l i e h  i s t ,  d e r e n  g r a m m a t i s c h e  u n d  n i c h t g r a m m a t i s c h e  I n h a l t s e l e •  
m e n t e  a n a l y t i s c h  v o n e i n a n d e r  zu  t r e n n e n  und i h n e n  d i e  j e w e i l i -  
g e n  A u s d r u c k s e l e m e n t e  z u z u o r d n e n .
Das m o r p h o l o g i s c h e  K r i t e r i u m  m a c h t  s i c h  b s p w .  KEMPGEN ( 1 9 8 1 )  
z u n u t z e ,  um zu e i n e r  W o r t a r t e n k l a s s i f i k a t i o n  d e s  R u s s i s c h e n  zu 
g e l a n g e n .  Den p r i m ä r e n  U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d  b i l d e n  b e i  KEMP- 
GEN d i e  a b s t r a k t e n  W o r t f o r m e n  d e s  R u s s i s c h e n ,  d i e  e r  s i c h  w i e  
f o l g t  g e g e b e n  d e n k t :  J e d e  W o r t f o r m  k a n n  p r i n z i p i e l l  a u f  d e r  
S i g n i f i k a n t e n e b e n e  a l s  K o n f i g u r a t i o n  v o n  Phonemen und  a u f  d e r  
E b e n e  d e s  S i g n i f i k a t s  a l s  e i n e  K o m b i n a t i o n  n i c h t g r a m m a t i s c h e r  
u n d  g e g e b e n e n f a l l s  g r a m m a t i s c h e r  B e d e u t u n g s k o m p o n e n t e n  b e s c h r i e -  
b e n  w e r d e n ,  w o b e i  d i e  l e t z g e n a n n t e n  " d e f i n i t i o n s g e m ä ß  m o r p h o l o -  
g i s c h ,  d . h .  "am W o r t "  a u s g e d r ü c k t "  (KEMPGEN 1 9 8 1 ,  1 6 2 )  s i n d .
D i e  Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  W o r t f o r m e n  zu L ex eme n e r f o l g t  a u f  
d e r  G r u n d l a g e  d e r  S t a m m g e m e i n s a m k e i t ,  d i e  w i e d e r u m  ( i n  d e r  Re-  
g e l )  e i n e  G e m e i n s a m k e i t  h i n s i c h t l i c h  d e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n -  
h a l t s e l e m e n t e  s i g n a l i s i e r t .  E i n  w i c h t i g e r  P u n k t  i n n e r h a l b  d e r  
KEMPGENschen A u s f ü h r u n g e n  i s t  d e r ,  daß d i e  B e g r i f f e  1W o r t f o r m -  
menge e i n e s  L e x e m s '  u n d  * P a r a d i g m e  d i e s e s  L e x e m s *  n i c h t  g l e i c h -  
g e s e t z t  w e r d e n ,  da n i c h t  a l l e  W o r t f o r m e n  e i n e s  L e x e m s  z u sa mme n-  
genommen a u c h  i n  g e n a u  e i n e m  P a r a d i g m a  v e r t r e t e n  s e i n  m ü s s e n .
W e l c h e  W o r t f o r m e n  e i n e s  L e x e m s  j e w e i l s  e i n  1K e r n p a r a d i g m a *  
b i l d e n ,  d e f i n i e r t  KEMPGEN f o l g e n d e r m a ß e n :  " ( 1 )  Zu j e w e i l s  e i n e m
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P a r a d i g m a  g e h ö r e n  a l l e  d i e j e n i g e n  W o r t f o r m e n  e i n e s  W o r t e s ,  d i e  
s i c h  v o n e i n a n d e r  n u r  d u r c h  d i e  A u s p r ä g u n g e n  e i n e r  o d e r  m e h r e -  
r e r  g r a m m a t i s c h e r  K a t e g o r i e n  u n t e r s c h e i d e n ,  n i c h t  a b e r  d u r c h  
d a s  F e h l e n  b z w .  V o r h a n d e n s e i n  s o l c h e r  K a t e g o r i e n * *  ( e b d . ,  1 7 3 ) .
D i e s e  B e s t i m m u n g  w i r d  s p ä t e r  d a h i n g e h e n d  e r w e i t e r t ,  daß 
a u c h  s o l c h e  W o r t f o r m e n  i n  d a s  gemäß ( 1 )  g e b i l d e t e  K e r n p a r a d i g -  
ma a u f z u n e h m e n  s e i e n ,  d i e  d i e s e s  k o m b i n a t o r i s c h  e r g ä n z e n  und  
b e i  d e n e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  i n  i h n e n  r e p r ä s e n t i e r t e n  g r a m m a t i -  
s e h e n  K a t e g o r i e n  im V e r g l e i c h  m i t  d e n  b e r e i t s  a u f g r u n d  ( 1 )  
dem K e r n p a r a d i g m a  z u g e o r d n e t e n  W o r t f o r m e n  e i n  I n k l u s i o n s v e r -  
h ä l t n i s  d e r a r t  v o r l i e g t ,  daß s i e  g e n a u  e i n e  K a t e g o r i e  w e n i g e r  
a u f w e i s e n :  " ( 2 )  Z u s ä t z l i c h  w e r d e n  a l l e  d i e j e n i g e n  F o r m e n  e i n e m  
P a r a d i g m a  n a c h  ( 1 )  h i n z u g e f ü g t ,  d i e  zu d i e s e m  e i n e  ,,k o m b i n a t o -  
r i s c h e  E r g ä n z u n g "  d a r s t e l l e n ,  u n t e r  d e r  V o r a u s s e t z u n g ,  daß 
s i c h  d i e  D i f f e r e n z  b e z ü g l i c h  d e r  v e r t r e t e n e n  K a t e g o r i e n  a u f  g e -  
паи  e i n e  b e s c h r ä n k t "  ( e b d . ,  1 7 6 ) .
M i t  ( 2 )  s o l l e n  a us  g a n z  b e s t i m m t e n  G r ü n d e n  u n e r w ü n s c h t e  
( v g l .  e b d . ,  1 7 4 - 1 7 6 )  R e s t m e n g e n  b e i  d e r  Z e r l e g u n g  e i n e s  L e -  
xems i n  s e i n e  W o r t f o r m e n  a u s g e s c h l o s s e n  w e r d e n .
" P r a k t i s c h  b e t r a c h t e t  w u r d e  d a s  M a t e r i a l ,  d a s  v e r s c h i e d e n e  
A r b e i t e n  z u r  r u s s i s c h e n  G r a m m a t i k  p r ä s e n t i e r e n ,  i n  e i n e m  e r -  
s t e n  S c h r i t t  d a r a u f h i n  ü b e r p r ü f t ,  w e l c h e  F o r m e n  v o n  den e i n -  
z e l n e n  W ö r t e r n  ü b e r h a u p t  b i l d b a r  s i n d ;  d a n a c h  w a r  d a n n  zu p r ü -  
f e n ,  w e l c h e  I n h a l t s b e s c h r e i b u n g e n  d i e s e n  F o r m e n  g e r e c h t  w e r -  
d e n "  ( e b d . ,  1 6 2 ) .
A u f  d i e s e r  G r u n d l a g e  g e l a n g t  KEMPGEN zu  24 s o g e n a n n t e n  I n -  
ha 1 1 s p a r a d i g m e n , d e n e n  j e d e s  W o r t  d e s  R u s s i s c h e n  ( j e d o c h  n i c h t  
i mm e r  e i n d e u t i g )  z u g e o r d n e t  w e r d e n  k a n n  u n d  d i e  s i c h  j e w e i l s  
b e s c h r e i b e n  l a s s e n  a l s  K o m b i n a t i o n  e i n e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  B e -  
d e u t u n g  m i t  den  Grammemen d e r  g r a m m a t i s c h e n  K a t e g o r i e ( n )
( 1 ) Kasus^
20 In  d ie se  K lasse f a l le n  34 W ö rte r, "deren  n ich tg ra m m a tisc h e  Bedeutung 
fü r  s ic h  [ . . . ]  e in e  Zahlbedeutung zw ischen "3 "  und "9 0 0 " ausmacht"
( e b d . ,  186), fe rn e r  d ie  "9  soq. K o l le k t iv z a h lw ö r te r  von "2 "  b is  "1 0 " "  
(e b d ., 187) sowie d ie  W örter СКОЛЬКО, СТОЛЬКО, НвСКОЛЬКО und ПОЛТО- 
paCTa. Von den t r a d i t i o n e l l  "Pronomen genannten W örte rn  gehören g le ic h -  
f a l l s  e in  T e i l  i n  d ie se  K la sse , z .B.  себя, КТО, ЧТО, deren K o m b in a tio - 
nen m it  KOe-, -ТО, -нибудь und -ЛИбО, fe rn e r  НИКТО und НИЧТО, НвКОГО 
und нечего”  ( e b d . ) .
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( 2 )  K a s u s  und  N u m e r u s
2 2
( 3 )  K a s u s ,  N um e ru s  u n d  ( i m  S i n g u l a r )  G enus
2 3
( 4 )  K a s u s  und  Genus
( 3 )  K a s u s ,  N u m e r u s  u n d  ( m a s k . )  Genus
( 6 )  K a s u s ,  N um e ru s  u n d  ( f e r n . )  Genus
2 A
( 7 )  K a s u s ,  N um e ru s  u n d  ( n e u t r . )  G enus 
( в ) ( m a s k . )  G enus
( 9 )  ( f e m . )  Genus
( 1 0 )  ( n e u t r . )  G e n u s ^
( 1 1 )  K a s u s ,  N um e ru s  u n d  ( i m  S i n g u l a r )  Genus s o w i e  S t e i g e r u n g  
( S u p e r l a t i v ) ^
( 1 2 )  N u m e r u s  und  ( i m  S i n g u l a r )  Genus  s o w i e  S t e i g e r u n g  (Korn-
27
p a r a t i v , S u p e r l a t i v )
I n h a l t s p a r a d i g m a
( 1 3 )  r e p r ä s e n t i e r e n  s o l c h e  W ö r t e r ,  i n  d e n e n  a u s s c h l i e ß l i c h
2 8
n i c h t g r a m m a t i s c h e  I n h a l t s e l e m e n t e  a u s g e d r ü c k t  s i n d .
B e i  KEMPGEN s c h l i e ß e n  s i c h  an d i e s e r  S t e l l e  e l f  I n h a l t s p a -
21
21 "D ie se  In h a ltsp a ra d ig m e n  r e a l is ie r e n  n u r genau zwei W ö rte r, näm lich  
d ie  sogenannten *'Personalpronomen d e r 1 . und 2 . P e rso n ", a ls o  ЯЛДЫ 
[ . . . ]  und та/ВЫ" (e b d .,  188)
22 "D ie se s  In h a ltsp a ra d ig m a  w ird  [ . . . ]  von dem "Personalpronom en der 3. 
P e rso n ", d .h . ОН (0H, ОНа, ОНО, ОНИ im Nom.) r e a l i s i e r t "  (e b d ., 192).
23 "D ie se s  In h a ltsp a ra d ig m a  r e a l is ie r e n  d ie  Lexeme два, Оба und ПОЛТОра״ 
(e b d . ,  194).
24 In  d ie  K lassen ( b (צ is  (7 )  f ä l l t  "das t r a d i t i o n e l l  so genannte Substan־  
t i v "  (e b d .,  1 9 5 ), außerdem " e in ig e  "Z a h lw ö r te r " ,  w ie  ,ІЫСЯЧа, МИЛЛИОН׳ 
половина, треть, десяток, СОТНЯ, n ic h t  dagegen d ie  " in d e k lin a b le n  Sub- 
s t a n t iv e " ,  s ie  b ild e n  e igene K lassen" (e b d .,  196).
25 D ie  K lassen  (8 )  b is  (1 0 ) werden von den , in d e k lin a b le n  S u b s ta n tiv e n ' 
r e a l i s i e r t  ( v g l .  e b d ., 2 0 8 f f ) •
26 H ie rh e r  gehören , A d je k t iv e 1 m it  " a t t r ib u t iv e n  "Langform en" des P o s it iv s "  
(e b d . ,  211), fe rn e r ] ОДИН״  . . . ]  und a l le  O rd n u n g sza h lw ö rte r, angefangen 
m it  первый”  (e b d ., 214). außerdem d ie  ""Pronom en" МОЙ, ТВОЙ, СВОЙ, TOT, 
весь, чей, некий, ничей*' (e b d .)  sowie ״ Lexeme w ie  таковой, каковой״
(e b d .,  2 1 5 ).
27 In  d ie s e  K lasse fa l le n  d ie  "a u s s c h lie ß lic h  p r ä d ik a t iv  gebrauchten "K u rz - 
fo rm e n "" (e b d .,  213) d e r * A d j e k t i v e '  und "Lexeme w ie [ . . . ]  ДСЛЖен, ГОТОВ, 
нужен e t c . "  (e b d ., 2 1 5 ).
28 D ieses " In h a lts p a ra d ig m a  r e a l is ie r e n  d ie  t r a d i t io n e l le n  P rä p o s it io n e n , 
K o n ju n k tio n e n , d ie  e ig e n t l ic h e n  A d ve rb ie n , [ . . . ]  des w e ite re n  W örter w ie
да [ . . . ] ,  где вдвоем [ . . . ] ,  нельзя [ . . . ]  u . a . e) ״ b d .,  216).
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r a d i g m e n  a n ,  d i e  den  B e r e i c h  d e r  V e r b a l w o r t  f o r m e n  a b d e c k e n .
F ü r  d i e  Zwe ck e  d i e s e r  A r b e i t  g e n ü g t  e s ,  l e d i g l i c h  d i e  b e i d e n  
' I n f i n i t i v i n h a  1 1 s p a r a d i g m e n ' zu n e n n e n ,  da es  s i c h  b e i  den  
i h n e n  z u z u w e i s e n d e n  ' V e r b e n 1 um E i n h e i t e n  i n  d e r  Fo rm h a n d e l t ,  
w i e  s i e  a u c h  im L e x i k o n  b e g e g n e t .
B e i  I n h a l t s p a r a d i g m a
( 1 4 )  h a n d e l t  es s i c h  um d i e  K o m b i n a t i o n  e i n e r  n i c h t g r a m m a -  
t i s c h e n  B e d e u t u n g  m i t  den  Grammemen ' A k t i v ' ,  ' u n v o l l -  
e n d e t e r '  o d e r  ' v o l l e n d e t e r  A s p e k t *  s o w i e  * n i c h t r e f l e -  
x i v e s  G e n u s ' .
I n h a l t s p a r a d i g m a
( 1 5 )  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  vom v o r h e r g e h e n d e n  l e d i g l i c h  d u r c h  
d as  Grammem ' r e f l e x i v e s  G e n u s '  ( a n s t e l l e  d e s  Grammems 
' n i c h t r e f l e x i v e s  G e n u s ' )  ( v g l .  e b d . ,  2 2 1 ) .
H i t  d e r  A u f s t e l l u n g  d i e s e r  I n h a l t s p a r a d i g m e n  h a t  KEMPGEN 
d i e  O b j e k t m e n g e  g e s c h a f f e n ,  a u f  d e r e n  B a s i s  e r  i n  e i n e m  n a c h -  
s t e n  S c h r i t t  d i e  e i g e n t l i c h e ,  n u m e r i s c h - t a x o n o m i s c h  a u s g e -  
r i c h t e t e  W o r t a r t e n k l a s s i f i k a t i o n  des R u s s i s c h e n  v o r n i m m t .  E i n e  
D a r s t e l l u n g  d i e s e s  r e c h t  k o m p l e x e n  V e r f a h r e n s  w ü r d e  h i e r  zu 
w e i t  f ü h r e n  und  i s t  a u c h  n i c h t  n o t w e n d i g ,  da f ü r  d i e  Zwecke  
d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  f o l g e n d e s  g e s a g t  w e r d e n  k a n n :
I n n e r h a l b  d e r  e m p i r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  w e r d e n  s o l c h e  L e x e -  
me, d e r e n  W o r t f o r m e n  d a s  I n h a l t s p a r a d i g m a  ( 1 1 )  r e a l i s i e r e n ,  i n  
i h r e r  F u n k t i o n  a l s  B a s i s  f ü r  d i e  A b l e i t u n g  a n d e r e r  W ö r t e r  u n -  
t e r s u c h t ,  d e r e n  F o r m e n  e n t w e d e r  e b e n f a l l s  i n  d a s  P a r a d i g m a
( 1 1 )  e i n g e h e n  o d e r  a b e r  a n d e r e n  P a r a d i g m e n  a n g e h ö r e n .  Da j e -  
d o c h  n i c h t  s ä m t l i c h e  W ö r t e r ,  d i e  d i e s e  V o r a u s s e t z u n g  a u f g r u n d  
d e r  B e d i n g u n g e n  KEMPGENs e r f ü l l e n  ( i n s b e s o n d e r e  n i c h t  d i e  i n  
Anm. 26 n e b e n  d e n  A d j e k t i v e n  m i t  a t t r i b u t i v e n  L a n g f o r m e n  d es  
P o s i t i v s  a n g e f ü h r t e n ) ,  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  a l s  a b l e i -  
t e n d e  Lexeme b e h a n d e l t  w e r d e n  s o l l e n ,  i s t  f o l g e n d e  E i n s c h r ä n -  
k u n g  zu m a c h e n :  Zum R e d e t e i l  ' A d j e k t i v '  z ä h l e n  a u s s c h l i e ß l i c h  
s o l c h e  L e x e m e ,  d e r e n  W o r t f o r m e n  d a s  g e n a n n t e  I n h a l t s p a r a d i g m a  
v o l l s t ä n d i g  r e a l i s i e r e n .
D i e  W ö r t e r ,  d e r e n  F o r m e n  d i e  P a r a d i g m e n  ( 5 )  b i s  ( 1 0 )  k o n -  
s t i t u i e r e n ,  s o l l e n  im f o l g e n d e n  ' S u b s t a n t i v e '  h e i ß e n ,  u n d  a l s  
' V e r b e n '  g e l t e n  s o l c h e  L e x e m e ,  d e r e n  W o r t f o r m e n  u n t e r  a n d e r e m  
d e n  P a r a d i g m e n  ( 1 4 )  o d e r  ( 1 5 )  a n g e h ö r e n .
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A l s  p r o b l e m a t i s c h  e r w e i s t  s i c h  im Zusa mme nh an g m i t  d e r
W o r t b i l d u n g  l e d i g l i c h  d i e  B e h a n d l u n g  d e r  E i n h e i t e n ,  d i e  dem
29
I n h a l t s p a r a d i g m a  ( 1 3 )  z u g e w i e s e n  w u r d e n •  T h e o r e t i s c h  i s t  es
n ä m l i c h  d u r c h a u s  m ö g l i c h ,  s i c h  a u c h  Lexeme m i t  d i e s e m  I n h a l t s •
p a r a d i g m a  a l s  v o n  A d j e k t i v e n  a b g e l e i t e t  zu d e n k e n . ^  Aus d i e -
sem G r u n d e  i s t  es l e g i t i m ,  s i c h  h i e r  e i n e s  * K u n s t g r i f f s *  zu
b e d i e n e n ,  m i t t e l s  d e s s e n  man d e n  i n  Rede s t e h e n d e n  W ö r t e r n
d o c h  n o c h  ' b e i k o m m e n '  k a n n .
G e d a c h t  i s t  h i e r  an e i n  V e r f a h r e n  v o n  GASPAROV ( 1 9 7 1 ) ,  d e r
d a s  P r o b l e m  d e r  , f o r m a l e n  W o r t k l a s s e n '  d e s  R u s s i s c h e n  u n t e r
Z u g r u n d e l e g u n g  d e r  f u n k t i o n a l e n  E i g e n s c h a f t e n  zu  l ö s e n  v e r •
s u c h t ,  d i e  d i e  v e r s c h i e d e n e n  R e d e t e i l e  im S y n t a g m a  a n n e h m e n ^ :
" W i r  g e h e n  [ . . . ]  v o n  d e r  Annahm e a u s ,  daß d i e s e  E i g e n s c h a f t e n
i n n e r h a l b  d es  T e x t e s  i n  d e r  K o l l o k a t i o n  d e r  W ö r t e r  h e r v o r t r e •
t e n ,  i m  C h a r a k t e r  i h r e r  V e r t e i l u n g "  (GASPAROV 1 9 7 1 ,  6 5 ) .
A u f  d i e  F r a g e ,  w i e  GASPAROV i n  e i n e m  e r s t e n  S c h r i t t  d i e  L e -
x e m g r e n z e n  z i e h t ,  s e i  h i e r  n i c h t  e i n g e g a n g e n •  A uc h  s o l l  es
n i c h t  d a r a u f  ankommen,  d i e  S p e z i f i k a  d e s  K l a s s e n b i l d u n g s v e r •
32
f a h r e n 8  n ä h e r  zu  e r l ä u t e r n .
D i e  G r u n d ü b e r l e g u n g  b e i  d i e s e m  z w e i t e n  S c h r i t t  i s t  d i e ,  daß 
d i e  W o r t f o r m e n  j e d e s  Lexems " n o t w e n d i g  R e l a t i o n e n  zu a n d e r e n  
E i n h e i t e n  a n z e i g e n .  [ . . . ]  A n d e r s  g e s a g t ,  d i e  A u s w a h l  e i n e s  d e r
29 In fo lg e  se ines  anders g e a rte te n  E rk e n n tn is in te re s s e s  s t e l l t  s ic h  das 
Problem e in e r  w e ite re n  S p e z if iz ie ru n g  in n e rh a lb  d ie s e r  Gruppe fü r  KEMP- 
GEN n ic h t ,  da e r  se in e  A rb e it  a u s d rü c k lic h  u . a .  a l s  "G ru n d la g e n s tu d ie " 
(KEMPGEN 1981, V I I )  f ü r  e in e  w e ite rgehende B e sch ä ftig u n g  m it d e r F o r-  
menbild u n q  b e g r e i f t .
30 Die  neben den sogenannten 'V o l lw ö r te r n ' außerdem in  d ie se  K lasse f a l -  
lenden *F u n k tio n s w ö rte r ' werden von v o rn h e re in  aus der B e tra ch tu n g  
ausgesch lossen, da es s ic h  b e i d ie se n  um so lch e  Lexeme h a n d e lt ,  d ie  in  
e r s te r  L in ie  zu r H e rs te llu n g  syn ta g m a tisch e r Beziehungen d ienen und fü r  
s ic h  b e tra c h te t  nur m it  e rh e b lic h e n  E inschränkungen a ls  Zeichen im o b i-  
gen S inne g e lte n  können.
31 D ieses f u n k t io n a l - d is t r ib u t io n e l le  V e rfa h re n  i s t  ( t r o t z  der  genannten 
M ängel) im Zusammenhang m it  den W ö rte rn , um d ie  es h ie r  g e h t, am ge- 
e ig n e te te n , da das m orpho log ische  K r ite r iu m  in  d ie se n  F ä lle n  n ic h t  
, g r e i f t '  und das sem antische aus den erwähnten Gründen überhaupt abzu- 
lehnen i s t .
32 Der A u to r begründet s e in e  Vorgehensweise in  GASPAROV 1971 sowie aus- 
fü h r l ic h e r  in  GASPAROV 1975. Zur K r i t i k  an diesem V e rfa h re n  v g l .  KEMP- 
GEN 1980, 5 3 f f , 1 6 5 f, 1 7 1 f, 1 7 9 f f .
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P a r a d i g m e n a n g e h ö r i g e n  d e s  e r s t e n  E l e m e n t s  b e d i n g t  d i e  A u s w a h l  
d e s  e n t s p r e c h e n d e n  P a r a d i g m e n a n g e h ö r i g e n  d e s  z w e i t e n  E l e m e n t s * 1 
( e b d . ,  6 6 ) .  I n  dem u n s  i n t e r e s s i e r e n d e n  B e r e i c h  ( I n h a l t s p a r a -  
d i g m a  ( 1 3 )  b e i  KEMPGEN) g e l a n g t  GASPAROV zu f o l g e n d e n  E r g e b -  
n i s s e n ,  d i e  f ü r  d i e  Zwe cke  d i e s e r  A r b e i t  ü be rn omm en  w e r d e n  
s o l l e n .
I n n e r h a l b  d e r  s o g e n a n n t e n  N o m i n a l p r ä d i k a t e  u n t e r s c h e i d e t  
GASPAROV n e b e n  * f o r m a l e n  K l a s s e n ' ,  d i e  s i c h  dem I n h a l t s p a r a -  
d i g m a  ( 1 2 )  b e i  KEMPGEN z u w e i s e n  l a s s e n ,  a u ß e r d e m
( 1 )  " W ö r t e r ,  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h  i n  u n p e r s ö n l i c h e n  K o n s t r u k -  
t i o n e n  g e b r a u c h t  w e r d e n  -  u n p e r s ö n l i c h - p r ä d i k a t i v e  W ö r -  
t e r  o d e r  P r ä d i k a t i v e :  жаль [ ( e s  i s t )  s c h a d e ] ,  ГрвХ [ ( e s  
i s t )  s c h ä n d l i c h ] ,  ПОра [ ( e s  i s t )  Z e i t ] "  ( e b d . ,  9 1 ) .
( 2 )  W ö r t e r  w i e  ГРУСТНО ( t r a u r i g ) ,  ХОрОШО ( g u t ) ,  ТИХО ( s t i l l ) ,  
d i e  i n  u n p e r s ö n l i c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  " i m  S i n g u l a r  d e r  
n e u t r a l e n  Form s t e h e n  und d i e  K o r r e l a t i o n  m i t  d e n  a n d e -  
r e n  G e n u s -  u n d  N u m e r u s f o r m e n  v e r l i e r e n * '  ( e b d . )
B e i  den  u n t e r  ( 1 )  u n d  ( 2 )  a n g e f ü h r t e n  Lexemen h a n d e l t  es 
s i c h  um A n g e h ö r i g e  s o l c h e r  f o r m a l e n  K l a s s e n ,  * ' d i e  d u r c h  e i n e  
s p e z i f i s c h e  V e r w e n d u n g  i n  u n p e r s ö n l i c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  c h a -  
r a k t e r i s i e r t  s i n d ,  u . z .  d u r c h  e i n e  N e u t r a l i s i e r u n g  d e s  P á r á d i g -  
mas ( i n d e m  s i e  s i c h  h i n s i c h t l i c h  G e n u s ,  P e r s o n  u n d  N u m e r u s  n i c h t  
u n t e r s c h e i d e n )  s o w i e  d u r c h  e i n e  Z u s t a n d s b e d e u t u n g ,  d i e  z u  i h r e r  
k a t e g o r i a l e n  B e d e u t u n g  w i r d "  ( e b d . ,  9 2 ) . ־   W e s h a l b  GASPAROV a u s -  
g e r e c h n e t  an d i e s e r  S t e l l e  d i e  ' k a t e g o r i a l e  B e d e u t u n g '  i n s  S p i e l  
b r i n g t ,  b l e i b t  u n k l a r .
N i c h t  zu d e n  N o m i n a l p r ä d i k a t e n  g e h ö r e n
( 3 )  " A d v e r b i a l e  A d v e r b i e n .  U n t e r  d i e s e r  b e d i n g t e n  B e n e n n u n g  
k a n n  man [ . . . ]  U m s t a n d s a d v e r b i e n  z u s a m m e n f a s s e n ,  d i e  f ä -  
h i g  s i n d ,  b e i  e i n e m  V e r b  zu s t e h e n ,  s i c h  j e d o c h  n i c h t  
m i t  e i n e m  Nomen v e r b i n d e n "  ( e b d . ) .
(4 )  * A d n o m i n a l e  A d v e r b i e n *  w i e  МНОГО ( v i e l ) ,  ГОраЗДО ( b e d e u -  
t e n d ) ,  з н а ч и т е л ь н о  ( b e t r ä c h t l i c h ) ,  d i e  n i c h t  m i t  A n g e h ö -  
r i g e n  d e r  f o r m a l e n  K l a s s e n  ' V e r b *  u n d  * I n f i n i t i v * ,  d a f ü r  
a b e r  m i t  A n g e h ö r i g e n  d e r  K l a s s e  * A d j e k t i v  ( i n  d e r  Fo rm 
d e s  K o m p a r a t i v s ) '  k o l l o k i e r e n .
O b w o h l  d i e  I n h a l t s p a r a d i g m e n  n i c h t  m i t  den t r a d i t i o n e l l e n  
W o r t a r t e n  g l e i c h z u s e t z e n  s i n d ,  d a ,  w i e  b e r e i t s  e r w ä h n t ,  d e r  Um-
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f a n g  d e r  Lexeme n i c h t  i m m e r  m i t  dem d e s  P a r a d i g m a s  i d e n t i s c h  
zu s e i n  b r a u c h t ,  k a n n  f ü r  d i e  Z w e c k e  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  
w i e  o b e n  d a r g e s t e l l t  v o r g e g a n g e n  w e r d e n ,  was d a m i t  z u sa mme n-  
h ä n g t ,  daß s i c h  d a s  a n g e s c h n i t t e n e  P r o b l e m  i n  b e z u g  a u f  d i e  
im Rahmen d e s  zu  b e s c h r e i b e n d e n  A u s s c h n i t t e s  a u s  d e r  W o r t b i l -  
d u n g  i n t e r e s s i e r e n d e n  W o r t ( f o r m ) m e n g e n  so  n i c h t  s t e l l t .
1 . 2 . 2 . 6 •  F l e x i o n s e n d u n g ,  W o r t  f  o rms t amm
B i s h e r  w u r d e  v o n  d e r  W o r t f o r m  im m e r i n  i h r e r  G e s a m t h e i t  g e s p r o -  
c h e n .  A l s  V o r a u s s e t z u n g  f ü r  d i e  e m p i r i s c h e  U n t e r s u c h u n g  8 01 1 
es  n u n  d a r u m  g e h e n ,  i n n e r h a l b  d e r  W o r t f o r m  g e w i s s e  G l i e d e r u n g e n  
d e r a r t  v o r z u n e h m e n ,  daß s i c h  e t w a  a n g e b e n  l ä ß t ,  m i t  w e l c h e n  l n -  
h a l t s e l e m e n t e n  d i e  A u s d r u c k s e l e m e n t e  k o r r e l i e r e n .
So w e r d e n  i n  d e r  AG-7Q e i l e  g r a m m a t i s c h e n  u n d  n i c h t g r a m m a -  
t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  d e s  W o r t e s  l e t z t e n  E n d e s  d u r c h  d e n  B e -  
g r i f f  d e r  1F l e x i o n s e n d u n g '  b e s t i m m t ,  d e r  s e l b s t  d a g e g e n  p r a k -  
t i s c h  U n d e f i n i e r t  b l e i b t .  S t a t t d e s s e n  h e i ß t  es  e i n f a c h ,  d i e  
F l e x i o n s e n d u n g  s e i  E x p o n e n t  d e r  g r a m m a t i s c h e n  K a t e g o r i e n  G e n u s ,  
K a s u s ,  N u m e r u s  u n d  P e r s o n  ( A G - 7 0 ,  3 1 f ) .
l n  d e r  AG- 8 0  h o l t  man e t w a s  w e i t e r  a u s ,  in d e m  v o n  d e n  F l e -  
x i o n s e n d u n g e n  g e s a g t  w i r d ,  e s  h a n d e l e  s i c h  b e i  ih n e n  um s o l -  
c h e  ' M o r p h e ' ,  d e r e n  w e c h s e l s e i t i g e r  A u s t a u s c h  i n n e r h a l b  v o n  
W o r t f o r m e n  zu  e i n e r  V e r ä n d e r u n g  d e r  ' m o r p h o l o g i s c h e n '  B e d e u t u n -  
g e n  d e s  G e n u s ,  d e s  N u m e r u s ,  d e s  K a s u s  u n d  d e r  P e r s o n  f ü h r e .  
F e r n e r  w i r d  a n g e m e r k t ,  d i e  ' F l e x i o n s m o r p h e * b e s e t z t e n  d i e  f i n a -  
l e  P o s i t i o n  e i n e r  W o r t f o r m ,  s o f e r n  a u f  s i e  n i c h t  d i e  ' M o r p h e '  
-СЯ, - C b ,  - т е ,  -ТО , -л и б о  u n d  -н и б у д ь  f o l g t e n  ( A G - 8 0 ,  I ,  1 2 4 ) .
I n  d i e s e n  b e i d e n  S t a n d a r d w e r k e n  ( u n d  n i c h t  n u r  h i e r )  g i l t  
d i e  F l e x i o n s e n d u n g  o f f e n s i c h t l i c h  a l s  e t w a s  g a n z  S e l b s t v e r -  
s t ä n d l i c h e s ,  d a s  k e i n e r  s p e z i e l l e n  A n a l y s e  und  D e f i n i t i o n  b e -  
d a r f .  G e l e g e n t l i c h  w i r d  j e d o c h  d e r  V e r s u c h  u n t e r n o m m e n ,  g e n a u e r  
zu b e s t i m m e n ,  worum es  s i c h  b e i  d e r  F l e x i o n s e n d u n g  h a n d e l t .  D a-  
b e i  g e h t  man d a n n  i n  a l l e r  R e g e l  v o n  dem K r i t e r i u m  d e r  P o s i t i -  
on u n d / o d e r  v o n  dem d e r  g r a m m a t i s c h e n  F u n k t i o n  a u s .
Das p o s i t i o n e l l e  K r i t e r i u m  i s t  f ü r  e i n e  e x a k t e  B e s t i m m u n g  
d e r  F l e x i o n s e n d u n g  w e n i g  h i l f r e i c h ,  da d i e s e  i n n e r h a l b  d e r  W o r t ­
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f o r m  n i c h t  e i n d e u t i g  d i s t r i b u i e r t  i s t  und  k e i n e n  f e s t e n  P l a t z  
e i n n i m m t .
So u n t e r s c h e i d e t  z . B .  MI LO S LA V SK IJ  ( 1 9 8 0 ,  2 3 3 )  d i e  f o l g e n -  
den  D i s t r i b u t i o n e n  und P o s i t i o n e n  ( U n t e r s t r e i c h u n g e n  v o n  m i r  -
נ . k . ) :
" 1 )  n a c h  dem Stamm am U o r t e n d e  ( д 0 М - а ) ;
2 )  n a c h  dem Stamm v o r  e i n e m  f l e x i o n s e l e m e n t  ( СКЭЖ- И-ТѲ)
[ l n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  g i l t  d a s ,  was h i e r  v o n  M I -  
LOSLAVSKIJ  ' F l e x i o n s e l e m e n t *  g e n a n n t  w i r d ,  a l s  ' D e r i v a -  
t i o n s e l e m e n t ' . ] ;
3 )  n a c h  dem Stamm v o r  e i n e m  D e r i v a t i o n s e l e m e n t  ( м 0 - Ю - С Ь )  
[ S o f e r n  man,  w i e  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t ,  g e n e i g t  
i s t ,  - C b ,  -СЯ a l s  D e r i v a t i o n s e l e m e n t e  zu  b e g r e i f e n . ] ;
4 )  n a c h  e i n e m  F l e x i o n s e l e m e n t  am W o r t e n d e  ( И Д - И - Т 6  ) ;
5 )  n a c h  e i n e m  F l e x i o n s e l e m e n t  v o r  e i n e m  F l e x i o n s e l e m e n t  
( с т р о - я щ - и й - с я  ДОМ);
6 )  n a c h  e i n e m  F l e x i o n s e l e m e n t  v o r  e i n e m  D e r i v a t i o n s e l e -
m e n t  ( б е р е г - и - т е - с ь ) . ״
Was d as  K r i t e r i u m  d e r  g r a m m a t i s c h e n  F u n k t i o n  a n b e l a n g t ,  so 
w u r d e  v on  F . F .  FORTUNATOV und s e i n e r  S c h u l e  v o r g e s c h l a g e n ,  n u r  
s o l c h e  E i n h e i t e n  zu den  F l e x i o n s e l e m e n t e n  zu  z ä h l e n ,  d i e  z u r  
H e r s t e l l u n g  v on  R e l a t i o n e n  im T e x t  d i e n e n •  I m p l i z i t  w i r d  d i e -  
se  A u f f a s s u n g  a u c h  b e i  ŠVED0VA ( 1 9 6 6 ,  5 3 )  v e r t r e t e n :  " F l e x i o n s -  
e n d u n g e n  w e r d e n  a l s  Morpheme v e r s t a n d e n ,  d i e  g r a m m a t i s c h e  B e -  
d e u t u n g  t r a g e n  und d e r e n  g e g e n s e i t i g e s  A u s t a u s c h e n  i m m e r  m i t  
e i n e r  V e r ä n d e r u n g  d e r  s y n t a k t i s c h e n  K o l l o k a t i o n  d e s  W o r t e s  v e r -  
k n ü p f t  i s t . "  B e i  e i n e r  s o l c h e n  S i c h t  a u f  d i e  D i n g e  kommt  man 
i n  S c h w i e r i g k e i t e n ,  wenn man e t w a  a n g e b e n  s o l l ,  um was f ü r  E i n -  
h e i t e n  es s i c h  h a n d e l t ,  d i e  b e i s p i e l s w e i s e  d i e  Grammeme d e r  N u -  
m e r u s k a t e g o r i e  b e i m  S u b s t a n t i v  o d e r  d i e  d e r  T e m p u s k a t e g o r i e  
b e i m  V e r b  a u s d r ü c k e n •  D i e  E r s e t z u n g  e i n e s  d i e s e r  Grammeme d u r c h  
e i n  a n d e r e s  d e r s e l b e n  g r a m m a t i s c h e n  K a t e g o r i e  v e r ä n d e r t  z w a r  
u n t e r  U m s t ä n d e n  d i e  s y n t a g m a t i s c h e  ( n i c h t  d i e  s y n t a k t i s c h e )  
P o s i t i o n  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  W o r t f o r m ,  d o c h  s i g n a l i s i e r t  s i e  
e t w a s  ü b e r  e i n e  V e r ä n d e r u n g  im Rahmen d e r  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  
W i r k l i c h k e i t .  D i e s e n ,  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  a u f g r u n d  i h -  
r e r  O b l i g a t h e i t  ' g r a m m a t i s c h '  g e n a n n t e n  E l e m e n t e n ,  e i g n e t  a l s o  
a u c h  e i n e  e i g e n t l i c h  ' n o m i n a t i v e '  F u n k t i o n  ( z u m  V e r h ä l t n i s  v o n
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' n o m i n a t i v e r ' u n d  ' s y n t a k t i s c h e r '  B e d e u t u n g  v g l .  ZALI ZNJAK 
1 9 6 7 ,  2 3 f  ) .
I n  d i e s e r  A r b e i t  s o l l  d a h e r  u n t e r  d e r  F l e x i o n s e n d u n g  e i n e  
s o l c h e  P h o n e m k o n f i g u r a t i o n  i n n e r h a l b  d e r  W o r t f o r m  v e r s t a n d e n  
w e r d e n ,  d i e  i n  b e z u g  a u f  d a s  P a r a d i g m a ,  dem d i e  W o r t f o r m  a n -  
g e h ö r t ,  e i n e  ( m e i s t  a b e r  m e h r e r e )  o b l i g a t e  B e d e u t u n g ( e n )  a u s -  
d r ü c k t .  -  D i e  h i e r  b e s c h r i e b e n e  A u f g a b e  k ö n n e n  im P a r a d i g m a  
e i n e s  L e x e m s  a u c h  m a t e r i e l l  n i c h t  r e a l i s i e r t e  * L e e r s t e l l e n '
( 0 )  e r f ü l l e n ,  d i e  m i t  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  p h o n e m a t i s c h  a u s g e -  
d r ü c k t e n  F l e x i o n s e n d u n g e n  a n d e r e r  Lexeme d e s s e l b e n  R e d e t e i l s  
f u n k t i o n a l  k o r r e l i e r e n •
An d i e s e r  S t e l l e  s i n d  w i r  b e i  e i n e r  O p e r a t i o n  a n g e l a n g t ,  
d e r e n  V o r a u s s e t z u n g e n  o f t  n i c h t  h i n t e r f r a g t  w e r d e n  u n d  d e r e n  
K o n s e q u e n z e n  i n f o l g e d e s s e n  h ä u f i g  u m s t r i t t e n  s i n d .  G e m e i n t  i s t  
d i e  P r o z e d u r  z u r  A u f f i n d u n g  d e r  F l e x i o n s e n d u n g e n  u n d  a n d e r e r  
P h o n e m k o n f i g u r a t i o n e n  i n n e r h a l b  e i n e r  W o r t f o r m ,  v o n  d e n e n  man 
a n n i m m t ,  s i e  r e p r ä s e n t i e r t e n  b e s t i m m t e  I n h a l t s e l e m e n t e .
B e i  e i n e m  s o l c h e n  V e r f a h r e n  w i r d  i n  d e r  R e g e l  z w i s c h e n  b e i -  
den  S p r a c h e b e n e n  i m p l i z i t  e i n e  g e w i s s e  S y m m e t r i e  v o r a u s g e s e t z t ,  
d i e  e s  g e s t a t t e n  s o l l ,  b e s t i m m t e ,  zu  h e u r i s t i s c h e n  Z w e c k e n  n o t -  
w e n d i g e  S e g m e n t i e r u n g e n  v o r z u n e h m e n .  D i e  G r e n z e n  d e r  S e g m e n t e  
m i t  b e s t i m m t e m  I n h a l t  u n d  b e s t i m m t e m  A u s d r u c k  m a c h t  man d u r c h  
e i n e n  V e r g l e i c h  f o r m a l  u n d  s e m a n t i s c h  m i t e i n a n d e r  k o r r e l i e r e n -  
d e r  W o r t f o r m e n  a u s f i n d i g .  D i e  g e r a d e  angenom m ene s y m m e t r i s c h e  
B e z i e h u n g  z w i s c h e n  I n h a l t s -  u n d  A u s d r u c k s e b e n e  n u t z e n d ,  g e h t  
man d a v o n  a u s ,  da ß d i e  S e l b s t ä n d i g k e i t  e i n e s  S e g m e n t s  i n n e r -  
h a l b  d e r  W o r t f o r m  m i t t e l s  d e r  E r s e t z u n g s p r o b e  f e s t s t e l l b a r  s e i :  
Wenn d i e  S u b s t i t u t i o n  e i n e s  S e g m e n t s  d e r  A u s d r u c k s s e i t e  d u r c h  
e i n  a n d e r e s  S e g m e n t  d e r s e l b e n  E b en e e i n e  V e r ä n d e r u n g  a u f  d e r  
I n h a l t s s e i t e  b e w i r k t ,  d a n n  w i r d  z w i s c h e n  d i e s e m  S e g m e n t  u n d  dem 
ü b r i g e n  T e i l  d e r  W o r t f o r m  e i n e  G r e n z e  g e z o g e n .
S o l c h  e i n  V o r g e h e n  i s t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  n u r  d a n n  m ö g l i c h ,  
wenn man s i c h  z w e i  w e i t e r e  t h e o r e t i s c h e  P r ä m i s s e n  zu e i g e n  
m a c h t :  1 )  M i n i m a l e  S p r a c h e i n h e i t e n  m i t  e i n e r  A u s d r u c k s -  u n d  e i -  
n e r  I n h a l t s s e i t e  s i n d  o b l i g a t o r i s c h  d i s k r e t .  2 )  D i e  W o r t f o r m  
b e s t e h t  a u s  e i n e r  A b f o l g e  v o n  s o l c h e n  E i n h e i t e n ,  d i e  n a c h  b e -  
s t i m m t e n  V e r k n ü p f u n g s r e g e l n  o r g a n i s i e r t  s i n d .
E i n e  B e t r a c h t u n g  k o n k r e t e n  s p r a c h l i c h e n  M a t e r i a l s  z e i g t  s e h r
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s c h n e l l ,  daß s i c h  m i t  d e n  g e n a n n t e n  P r ä m i s s e n  n i c h t  im m e r e r -  
f o l g r e i c h  o p e r i e r e n  l ä ß t ,  da s i e  l e d i g l i c h  a u s  dem W u n s ch  e n t -  
s t a n d e n  s i n d ,  e i n d e u t i g e  S e g m e n t a t i o n e n  zu e r h a l t e n .  D i e s e s  
t r a d i t i o n e l l e  V o r g e h e n  b e i  d e r  A n a l y s e  f ü h r t  i n  d e r  R e g e l  z w a r  
zu d i s k r e t e n  E i n h e i t e n ,  d i e  s i c h  d a n n  M i e d e r  z u  e i n e r  G a n z h e i t  
k o m b i n i e r e n  l a s s e n ,  d o c h  b e g i b t  man s i c h  a u f  d i e s e  W e i s e  h a u -  
f i g  d e r  M ö g l i c h k e i t ,  d e n  s p e z i f i s c h e n  Z u s a m m e n h a n g  d e r  E l e m e n -  
t e  i n n e r h a l b  d e r  W o r t f o r m  zu  e r k e n n e n .
I n  den  e i n g a n g s  ( S .  2 )  g e n a n n t e n  A r b e i t e n  z u r  F o r m e n b i l d u n g  
s l a v i s c h e r  S p r a c h e n  s i n d  d i e  P r ä m i s s e n  d e r  S y m m e t r i e  u n d  d e r  
D i s k r e t h e i t  a u f g e g e b e n  w o r d e n ,  was d e n  B l i c k  f ü r  d i e  b e s o n d e -  
r e n  K o r r e l a t i o n e n  d e r  A u s d r u c k s -  und  d e r  I n h a l t s e l e m e n t e  f r e i -  
g e m a c h t  h a t .  Z u r  V e r d e u t l i c h u n g  s o l l  h i e r  n u r  e i n  B e i s p i e l  a n -  
g e f ü h r t  w e r d e n .  B e t r a c h t e n  w i r  d a z u  d i e  W o r t f o r m  вижу ( i c h  s e -  
h e ) ,  b e i  d e r  w i r  d i e  F l e x i o n s e n d u n g  - y  a n s e t z e n  w o l l e n ,  da w i r  
d a v o n  a u s g e h e n ,  daß s i e  T r ä g e r  d e r  g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g e n
1 .  P e r s o n ,  S i n g u l a r ,  I n d i k a t i v ,  P r ä s e n s ,  A k t i v  i s t .  I n  p h o n o -  
l o g i s c h e r  N o t a t i o n  e r h a l t e n  w i r  [ v , i z - u ]  K ö n n e n  w i r  nun
a b e r  d a v o n  a u s g e h e n ,  d i e  P h o n e m k o n f i g u r a t i o n  v o r  - y  h a b e  n i c h t s  
m i t  dem A u s d r u c k  d e r  g e n a n n t e n  B e d e u t u n g e n  zu t u n ,  o d e r  a n d e r s :  
L a ß t  s i c h  z w i s c h e n  [ v , i ž ]  u n d  [ u ]  e i n e  e i n d e u t i g e  G r e n z e  z i e -  
h e n ,  i n d e m  man e t w a  s a g t ,  [ u ]  d i e n e  zum A u s d r u c k  d e r  g r a m m a t i -  
s e h e n  und  [ v , i z ]  zum A u s d r u c k  d e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  u n d  n u r  
d e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g s e l e m e n t e  d e r  W o r t f o r m  ВИЖУ? 
D i e s e  F r a g e  k a n n  n u r  v e r n e i n t  w e r d e n ,  da [ v , i z ]  n i c h t  n u r  T r a -  
g e r  e i n e r  b e s t i m m t e n  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g  i s t ,  s o n d e r n  
a u c h  s i g n a l i s i e r t ,  daß es  s i c h  b e i  d e r  W o r t f o r m  j e d e n f a l l s  
n i c h t  um d i e  2 .  o d e r  d i e  3 .  P e r s o n  S i n g u l a r  P r ä s e n s  u n d  a u c h  
n i c h t  um d i e  1 . ,  d i e  2 .  o d e r  d i e  3 .  P e r s o n  P l u r a l  P r ä s e n s  h a n -  
d e l t .  Das Se g me nt  / z /  z e i g t  s o m i t  g l e i c h z e i t i g  z w e i  I n h a l t s e l e -  
m e n t e  a n .  I n  g e w i s s e r  H i n s i c h t  ä h n l i c h  v e r h ä l t  e s  s i c h  a u c h  im 
Rahmen d e r  W o r t b i l d u n g ,  was u n t e n  n o c h  a u s f ü h r l i c h e r  z u r  S p r a -
33 Bei  den E in h e ite n , d ie  h ie r  und im fo lgenden  in  d e r m it  e c k ig e n  Klam- 
те г gekennzeichneten T ח ra n s k r ip t io n  verwendet w erden, h a n d e lt es s ic h  
um Phoneme. -  Dabei w erden, in  Anlehnung an d ie  K o n ze p tio n  d e r *Mos- 
kauer S c h u le ',  z . B .  d i e  Laute  [ y ]  und [ i ]  a ls  V e r t r e te r  e in e s  s ta rk e n  
Vokalphonems / i /  angesehen.
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c h e  kommen w i r d •
D i e  g e n a n n t e n  E i n s c h r ä n k u n g e n  im Auge b e h a l t e n d ,  w o l l e n  w i r  
n u n  d a r a n g e h e n ,  i n n e r h a l b  d e r  L e x e m e ,  d e r e n  W o r t f o r m e n  d i e  I n -  
h a l t s p a r a d i g m e n  ( 1 )  b i s  ( 7 ) ,  ( 1 1 )  und  ( 1 2 )  s o w i e  ( 1 4 )  u n d  ( 1 5 )  
r e p r ä s e n t i e r e n ,  d i e  F l e x i o n s e n d u n g e n  f e s t z u l e g e n .  Im Zusam-  
m e n h a n g  m i t  d e r  W o r t b i l d u n g  k ö n n e n  w i r  u n s  a u f  r e c h t  e i n f a c h e  
O p e r a t i o n e n  b e s c h r ä n k e n ,  da es  n i c h t  n o t w e n d i g  i s t ,  a l l e  W o r t -  
f o r m e n  d e s  L e x e m s  e i n e r  P r ü f u n g  zu u n t e r z i e h e n .  D i e s  l i e g t  d e -  
r i n  b e g r ü n d e t ,  da ß b e i  d e r  e m p i r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  d i e  j e w e i l s  
i n t e r e s s i e r e n d e n  E i n h e i t e n  i m m e r  n u r  i n  d e r  F o r m  b e r ü c k s i c h t i g t  
w e r d e n ,  w i e  s i e  i m  W ö r t e r b u c h  r e p r ä s e n t i e r t  s i n d ,  a l s o  i n  d e r  
s o g e n a n n t e n  G r u n d f o r m . ^
F ü r  d i e  L e x e m e  m i t  d e n  I n h a l t s p a r a d i g m e n  (=  I P )  ( 1 ) ,  ( 2 ) ^ ,
( 3 ) 37 b i s  ( 7 )  s o w i e  ( 1 2 )  g i l t  f o l g e n d e s :
1 E n d e t  d i e  G r u n d f o r m  a u f  e i n e n  K o n s o n a n t e n ,  so  z i e h e  e i n e  
G r e n z e  n a c h  d i e s e m  K o n s o n a n t e n .
IP ( 1 ) :  [ p , a t , - 0  ]
I P  ( 3 ) :  [ o n - 0  ]
IP ( 5 ) :  [ p r , i j e t , e l , - 0  ] ,  [ s a r á j - 0 ] ,  [ b a r á n - 0 ]
I P  ( 6 ) :  [ 9 1 á b o s t , - 0 ]
I P  ( 1 2 ) :  [ v , e l , i k - 0  ]
34 Die  sogenannten in d e k lin a b le n  S u b s ta n tiv e  (In h a lts p a ra d ig m e n  (8 )  b is
(1 0 ) )  klammern w ir  wegen der b e i KEMPGEN (1981 , 2 Q 8 ff) a n g e s te llte n  
Überlegungen aus d e r B e tra ch tu n g  aus, merken jedoch  an, daß dann, wenn 
man h ie r  ü b e rhaup t F lexionsendungen anzusetzen g e n e ig t i s t ,  d i e  nach• 
stehenden O p e ra tio n e n  I  und I I  d u rc h g e fü h rt werden können.
35 Die  fo rm a le  P rozedur z u r F es tle g un g  d e r F loxionsendungen würde s ic h  e r -  
h e b lic h  kom plexer g e s ta lte n ,  wenn es unum gänglich w äre, a l le  W ortform en 
e in e s  Lexems in  d ie s e r  H in s ic h t  zu a n a ly s ie re n . E in  a n sch a u lich e s  B e i-  
s p ie l  d a fü r  i s t  d e r von ZAL1ZNJAK (1967, 1 1 2 ff )  e n tw ic k e lte  A lg o r i th -  
mus zu r A u ff in d u n g  d e r F lexionsendungen in n e rh a lb  der N om in a lp a rad ig - 
men des R ussischen.
36 N ic h t von den nach fo lg e n d en  O pera tionen  b e tro f fe n  werden d ie  Lexeme Я 
und ׳Ш , h in s ic h t l i c h  d e re r  h ie r  d ie  P o s it io n  ZALIZNJAKs (1967, 113) 
übernommen werden s o l l :  [ j a - 0 ] ,  [ t i - 0 ] .
37 D ie  W ortfo rm en, d ie  s t a t t  des Grammems 'm a s k .' d ie  Grammeme * fe m. '  oder 
' n e u t r • '  d e r  gram m atischen K a te g o rie  'G enus' ausdrücken, fa l le n  aus der 
B e tra c h tu n g  h e ra u s , da es s ic h  b e i ihnen  n ic h t  um Grundformen (im  S in -  
ne von 'L e x ik o n e in t r a g ')  h a n d e lt.  G le ich e s  g i l t  h in s ic h t l ic h  der Lexeme 
m it  dem In h a lts p a ra d ig m a  (1 1 ) .
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I I  E n d e t  d i e  G r u n d f o r m  a u f  e i n e n  V o k a l ,  s o  z i e h e  e i n e  G r e n z e  
z w i s c h e n  d i e s e m  V o k a l  und  d e r  v o r a n g e h e n d e n  P h o n e m k o n f i -  
g u r a t i o n  d e r  W o r t f o r m .
00050457
-  32 -
IP ( 1 ) : [ s ,e b ,- a ] , [tr,-i], [ p ,á t ,e r -0 ] ,  [ k t - o ]
IP ( 2 ) : [m-i], [v-i]
I P ( 4 ) : [dv-a], [ób-a], [poltor-a]
IP ( 6 ) : [rabót-a], [èéj-a], [ s ta t,-à], [ m u i b ,in- а ]
IP ( 1 2 ) : [v,el,ik-ã], [v,el,ik-ó]
I n  b e z u g  a u f  d i e  Lexeme m i t  dem I n h a l t s p a r a d i g m a  ( 1 1 )  f ü h -  
r e  d i e  n a c h s t e h e n d e  O p e r a t i o n  d u r c h :
I I I  E n d e t  d i e  B a s i s f o r m  a u f  -Ы Й , -ИЙ o d e r  a u f  - 0 Й ,  s o  z i e h e  
e i n e  G r e n z e  z w i s c h e n  d i e s e n  S e g m e n t e n  u n d  d e r  v o r a n g e h e n -  
den  P h o n e m k o n f i g u r a t i o n  d e r  W o r t f o r m .
[ k r a s , i v - i j ] , [ s , i n , - i j ] ,  [ k r , i v - ó j ]
F ü r  d i e  Lexeme m i t  den  I n h a l t s p a r a d i g m e n  ( 1 4 )  u n d  ( 1 5 )  
s c h l i e ß l i c h  s o l l  f o l g e n d e s  g e l t e n :
IV E n d e t  d i e  G r u n d f o r m  a u f  - Т Ь  ( ־ Т Ь С Я ) ,  - Т И  ( - Т И С Ь )  o d e r  a u f  
-ЧЬ ( - Ч Ь С Я ) ,  so z i e h e  e i n e  G r e n z e  z w i s c h e n  d i e s e n  Segmen-  
t e n  und d e r  v o r a n g e h e n d e n  P h o n e m k o n f i g u r a t i o n  d e r  W o r t -  
f  o r m .
[kolö-t,], [k o lö-t,-8,a ] ; [v,e8-tvi ] v [v ,e s - 1 ,i - 8 9 ] ;
[  b , e r , e - t , ] ,  [ b , e r , e - t , - 8 , a ]
W i r  w e r d e n  s a g e n ,  b e i  d e r  P h o n e m k o n f i g u r a t i o n  l i n k s  v o n  d e r  
G r e n z e  h a n d e l e  es  s i c h  um d e n  Stamm d e r  W o r t f o r m ,  d e r  a l s  T r a -  
g e r  d e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  d i e s e r  W o r t f o r m  f u n -  
g i e r t  und  g l e i c h z e i t i g  s i g n a l i s i e r e n  k a n n ,  w e l c h e  g r a m m a t i s c h e n  
I n h a l t s e l e m e n t e  m i t  i h m  n i c h t  k o m p a t i b e l  s i n d .  W e i s t  e i n e  W o r t -  
f o r m  k e i n e  F l e x i o n s e n d u n g  a u f ,  so s i n d  W o r t f o r m  u n d  Stamm d i e -  
s e r  W o r t f o r m  i d e n t i s c h .
1 . 2 . 2 . 7 .  W u r z e l  d e r  W o r t f o r m ;  A f f i x
Im f o l g e n d e n  s o l l  es  d a r u m  g e h e n ,  i n n e r h a l b  d e s  Stamms d e r  W o r t -  
f o r m  g e g e b e n e n f a l l s  w e i t e r e  z e i c h e n h a f t e  P h o n e m k o n f i g u r a t i o n e n  
( d i e  s o g e n a n n t e  , W u r z e l *  und  d a s  s o g e n a n n t e  , A f f i x ' )  a u f z u f i n -
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d e n .  Wie  d i e  e m p i r i s c h e  A n a l y s e  z e i g e n  w i r d ,  g e l t e n  d i e  
o b e n  g e m a c h t e n  E i n s c h r ä n k u n g e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  S y m m e t r i e  
und  d e r  D i s k r e t h e i t  s p r a c h l i c h e r  E i n h e i t e n  a u c h  i n  b e z u g  
a u f  d i e s e s  E l e m e n t e .  G e w ö h n l i c h  b e d i e n t  man s i c h  z u r  B e•  
S t i m m u n g  d e s s e n ,  was e i n e  * W u r z e l '  i s t ,  d r e i e r  K r i t e r i e n ,  
d i e  h i e r  s t e l l v e r t r e t e n d  und e x e m p l a r i s c h  an A u s s a g e n  v e r •  
d e u t l i c h t  w e r d e n  s o l l e n ,  w i e  s i e  b e i  V . V .  LOPATIN u n d  b e i
I . S .  ULUCHANOV z u  f i n d e n  s i n d .
1 )  Das K r i t e r i u m  d e r  U n b e d i n g t h e i t .  D i e  , W u r z e l '  g i l t  
a l s  z e n t r a l e r ,  f ü r  j e d e  W o r t f o r m  o b l i g a t e r  B e s t a n d t e i l  
( v g l .  ŠVED0VA 1 9 6 6 ,  5 4 ;  R u s s k i j  j a z y k ,  1 1 6 ;  A G - 8 0 ,  I ,  1 2 4 ) .
•  B e i  d i e s e m  O b l i g a t h e i t s k r i t e r i u m  h a n d e l t  es  s i c h  z w a r  um 
e i n e  n o t w e n d i g e ,  j e d o c h  z u m i n d e s t  t h e o r e t i s c h  n i c h t  g l e i c h •  
z e i t i g  a u c h  um e i n e  h i n r e i c h e n d e  B e d i n g u n g ,  da n i c h t  a u s •  
g e s c h l o s s e n  i s t ,  da ß a u f  d i e s e  W e i s e  z u s ä t z l i c h  e i n  E l e m e n t  
a u s  e i n e r  a n d e r e n  K l a s s e  ( z . B .  a u s  d e r  K l a s s e  ' A f f i x ' )  d e -  
f i n i t o r i s c h  z u r  W u r z e l  g e z ä h l t  w i r d .  D a h e r  i s t  d a s  K r i t e •  
r i u m  d e r  O b l i g a t h e i t  um d as  d e r  ' W u r z e l i d e n t i t ä t '  zu  e r g ä n •  
z e n .
2 )  Das f o r m a l e  K r i t e r i u m .  D i e  ' W u r z e l '  w i r d  a l s  H a u p t e -  
l e m e n t  d e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g  d e r  W o r t f o r m  a n g e -  
s e h e n ,  w o b e i  v o n  i h r  g e s a g t  w i r d ,
a )  s i e  h a b e  e i n e  k o n k r e t e r e  B e d e u t u n g  a l s  d i e  a n d e r e n  
E l e m e n t e  d e r  W o r t f o r m  ( v g l .  R u s s k i j  j a z y k ,  1 1 6 )  o d e r
b )  s i e  r e p r ä s e n t i e r e  d e r e n  " h a u p t s ä c h l i c h e ,  k o n k r e t e ,  
' g ä n z l i c h  l e x i k a l i s c h e '  B e d e u t u n g "  (ŠVED0VA 1 9 6 6 ,  5 3 )  
o d e r
c )  s i e  t r a g e  e i n e  " g e g e n s t ä n d l i c h - l o g i s c h e ,  g ä n z l i c h  l e -  
x i k a l i e c h e  B e d e u t u n g  u n d  g l e i c h z e i t i g  e i n e  l o g i s c h •  
g r a m m a t i s c h e "  ( L O P A T I N ,  ULUCHANOV 1 9 6 3 ,  1 9 1 ) .
A b g e s e h e n  d a v o n ,  da ß es s c h w e r f ä l l t ,  zu b e g r e i f e n ,  was 
s i c h  h i n t e r  e i n e r  ' g e g e n s t ä n d l i c h - l o g i s c h e n '  B e d e u t u n g  v e r -  
b i r g t  u n d  w i e  man d a z u  k o m m t ,  a u s g e r e c h n e t  im Zusa mme nh an g 
m i t  d e r  ' W u r z e l '  a u c h  e i n e  s o g e n a n n t e  ' l o g i s c h - g r a m m a t i -  
s e h e '  B e d e u t u n g  ( w o m i t  d i e  ' k a t e g o r i a l e  B e d e u t u n g '  g e m e i n t  
s e i n  d ü r f t e )  a n z u s e t z e n ,  g i b t  es  S p r a c h e n  ( d a r u n t e r  d a s  
R u s s i s c h e ) ,  b e i  d e n e n  E l e m e n t e  a u s  d e r  K l a s s e  ' W u r z e l '  
h ö c h s t  a b s t r a k t e  B e d e u t u n g e n  t r a g e n  k ö n n e n .
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N e b e n  dem f o r m a l e n ,  dem s e m a n t i s c h e n  u n d  e i n e m  p o s i t i o n e l -  
l e n  K r i t e r i u m  ( r e l a t i v  f r e i e  S t e l l u n g  d e r  W u r z e l  i n n e r h a l b  d e s  
S t a m m s )  b r i n g t  J AN KO- TR I NI CK AJ A ( I 9 6 0 ,  5 3 4 )  e i n e n  q u a n t i t a t i -  
v e n  A s p e k t  i n s  S p i e l ,  d e r  i n  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  e i n e n  g a n g b a •  
r e n  Weg w e i s t .  D i e  A u t o r i n  e n t w i c k e l t  den  G e d a n k e n ,  d a ß  d i e  
A u s s o n d e r u n g  d e r  ' W u r z e l n 1 e i n e r  S p r a c h e  zu  e i n e r  e r h e b l i c h  
u m f a n g r e i c h e r e n  L i s t e  f ü h r e n  w ü r d e  a l s  d i e  A u s s o n d e r u n g  a l l e r  
s o n s t i g e n  i n  den  W o r t s t ä m m e n  d e r  g e g e b e n e n  S p r a c h e  e n t h a l t e n e n  
E l e m e n t e .  -  D e r  Ha ke n  b e i  d e r  S a c h e  i s t  n u r  d e r ,  da ß n i c h t  g e -  
s a g t  w i r d ,  n a c h  w e l c h e n  P r i n z i p i e n  d i e  Z u w e i s u n g  d e r  E l e m e n t e  
zu  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  R u b r i k e n  e r f o l g e n  s o l l .  So i s t  d e r  b e -  
s c h r i e b e n e  S a c h v e r h a l t  a p o s t e r i o r i  z w a r  r i c h t i g ;  es  b e d a r f  
j e d o c h  d e r  O p e r a t i o n a l i s i e r u n g ,  um d i e s e  q u a n t i t a t i v e  B e z i e -  
h u n g  t a t s ä c h l i c h  f ü r  u n s e r e  Zwe ck e n u t z e n  zu  k ö n n e n .
E i n e  s o l c h e  O p e r a t i o n a l i s i e r u n g  i s t  z . B .  ANDREEV ( 1 9 6 7 )  im 
w e s e n t l i c h e n  g e l u n g e n .  A u s g e h e n d  v o n  d e r  A n n a h m e ,  da ß h o h e  p o -  
s i t i o n s a b h ä n g i g e  G r a p h e m h ä u f i g k e i t e n  am A n f a n g  u n d  am Ende  v o n  
W ö r t e r n  d a s  V o r h a n d e n s e i n  e i n e s  A f f i x e s  a n z e i g e n ,  e n t w i c k e l t  
ANDREEV e i n e n  s t a t i s t i s c h - k o m b i n a t o r i s c h e n  A l g o r i t h m u s ,  i n  den  
W ö r t e r  m i t  m i n d e s t e n s  v i e r  B u c h s t a b e n  e i n g e g e b e n  w e r d e n .  R e s u l -  
t a t  d i e s e r  P r o z e d u r  i s t  d as  P a r a d i g m a  d e r  A f f i x e  e i n e r  S p r a c h e  
( e i n e  a u s f ü h r l i c h e  B e s c h r e i b u n g  d i e s e s  V e r f a h r e n s  g e b e n  A L T -  
HANN, LEHFELDT ( 1 9 8 0 ,  1 9 5 - 1 9 0 ) ) .
Im P r i n z i p  den  g l e i c h e n  Weg w i e  J A N K O - T R I N I C K A J A  h a t  z u r  L Ö -  
s u n g  d i e s e s  P r o b l e m s  I . A .  MEL'ČUK ( 1 9 7 5 ,  3 7 f f )  b e s c h r i t t e n . 3 ® 
Wi e  d i e  g e n a n n t e  A u t o r i n  l ä ß t  s i c h  n ä m l i c h  a u c h  MEL ’ ČUK v o n  d e r  
G r u n d ü b e r l e g u n g  l e i t e n ,  da ß es p r i n z i p i e l l  m ö g l i c h  s e i ,  e i n e  
L i s t e  a l l e r  z e i c h e n h a f t e n  P h o n e m k o n f i g u r a t i o n e n  i n n e r h a l b  d e r  
W o r t s t ä m m e  e i n e r  S p r a c h e  a u f z u s t e l l e n .  N u r  g e h t  MEL ’ ČUK e i n e n  
e n t s c h e i d e n d e n  S c h r i t t  w e i t e r ,  i n d e n  e r  j e d e m  e i n z e l n e n  Z e i -  
c h e n  d i e j e n i g e n  Z e i c h e n  z u o r d n e t ,  m i t  d e n e n  es  i n n e r h a l b  u n d  
a u ß e r h a l b  d e r  W o r t f o r m  p o t e n t i e l l  k o l l o k i e r t .  M i t  d i e s e r  L i s t e
30 Wie b e r e i ts  in  Anmerkung 9 , S. 13 anged e u te t, g e h t MEL’ ČUK von einem 
t r ip la n e n  Zeichen aus, das neben der Ebene des S ig n i f ik a n te n  und der 
des S ig n i f ik a t s  noch e in e  s y n ta k tis c h e  Ebene e n th ä l t ,  d ie  h ie r  v e re in -  
fachend 81s d ie  Ebene c h a r a k te r is ie r t  werden 8011, d ie  A u s k u n ft d a rü - 
b e r g ib t ,  m it welchen anderen Zeichen das je w e i ls  gegebene Ze ichen 
k o l lo k ie r e n  kann.
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w ü r d e n  z w e i  q u a n t i t a t i v  u n d  q u a l i t a t i v  u n g l e i c h e  M engen v o n
Z e i c h e n  e r f a ß t :  E i n e  e r h e b l i c h  g r ö ß e r e  M e n g e ,  v o n  d e r  g i l t ,
daß d i e  ' S y n t a k t i k '  i h r e r  E l e m e n t e  H i n w e i s e  a u f  d e r e n  i n t e r -
w ö r t l i c h e  K o l l o k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  e n t h ä l t ,  w ä h r e n d  s i c h  d i e
v e r g l e i c h s w e i s e  g e r i n g e  R e s t m e n g e  d a d u r c h  a u s z e i c h n e t ,  d a ß  i h -
r e  A n g e h ö r i g e n  a u s s c h l i e ß l i c h  i n t r a w ö r t l i c h e  R e l a t i o n e n  e i n -
g e h e n .  D i e  Z e i c h e n  d e r  l e t z t g e n a n n t e n  G r u p p e  s i n d  z w a r  i n  d e r
L a g e ,  s i c h  an d e r  H e r s t e l l u n g  i n t e r w ö r t l i c h e r  B e z i e h u n g e n  zu
b e t e i l i g e n ,  doch r e s u l t i e r t  d i e s e  F ä h i g k e i t  n i c h t  a u s  d e n  B e -
Sonderheiten ihrer *Syntaktik', sondern hängt ausschließlich
39
m i t  i h r e r  S i g n i f i k a t e b e n e  zu sa mme n.
Zusam m enfassend l ä ß t  s i c h  f o l g e n d e s  f e s t h a l t e n :  S o w o h l  JANKO-  
T R I N I C K A J A  w i e  a u c h  M E L ’ ČUK s i n d  b e s t r e b t ,  d i e  E i n h e i t e n ,  d i e  
s i e  s p ä t e r  ' A f f i x e '  o d e r  ' W u r z e l n '  n e n n e n  w o l l e n ,  a u f g r u n d  i h -  
r e r  q u a n t i t a t i v e n  C h a r a k t e r i s t i k a  ( a u f g r u n d  i h r e r  S y s t e m f r e -  
q u e n z )  a l s  K l a s s e n  zu  e r m i t t e l n .  B e i d e  g e l a n g e n  ( a  p o s t e r i o r i )  
zu dem E r g e b n i s ,  d a ß  d i e  K l a s s e  d e r  ' A f f i x e '  d e u t l i c h  w e n i g e r  
E l e m e n t e  a l s  d i e  d e r  * W u r z e l n *  e n t h ä l t .  Da d i e s e  B e d i n g u n g  f ü r  
s i c h  a l l e i n  n o c h  n i c h t  h i n r e i c h e n d  i s t  ( u n k l a r  b l e i b t ,  n a c h  
w e l c h e n  K r i t e r i e n  d i e  e i g e n t l i c h e  K l a s s e n b i l d u n g  e r f o l g e n  
s o l l ) ,  c h a r a k t e r i s i e r t  MEL'ČUK d i e  A n g e h ö r i g e n  d e r  K l a s s e  * A f -  
f i x *  a l s  s o l c h e  E i n h e i t e n ,  d i e  s i n n v o l l  n u r  m i t  A n g e h ö r i g e n  
d e r  K l a s s e  * W u r z e l *  k o l l o k i e r e n  k ö n n t e n ,  w ä h r e n d  f ü r  d i e  A n g e -  
h ö r i g e n  d e r  K l a s s e  * W u r z e l *  d e r  U m k e h r s c h l u ß  n i c h t  g e l t e .
08 d i e  g e n a n n t e  B e z i e h u n g  z i r k u l ä r  i s t ,  w i r d  i n  d e r  v o r l i e -  
g e n d e n  A r b e i t  d a s  q u a n t i t a t i v e  K r i t e r i u m  v e r n a c h l ä s s i g t  u n d  d i e  
' W u r z e l *  l e d i g l i c h  a l s  d i e  z e i c h e n h a f t e  P h o n e m k o n f i g u r a t i o n  i n -  
n e r h a l b  d e s  W o r t ( f o r m ) s tamms a u f g e f a ß t ,  w e l c h e  s o l c h e  H i n w e i s e  
a u f  d i e  i n t e r w ö r t l i c h e n  K o l l o k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  e n t h ä l t ,  d i e  
n i c h t  an i h r e m  S i g n i f i k a t  f e s t g e m a c h t  s i n d .
Vom * A f f i x '  w i r d  g e w ö h n l i c h  g e s a g t ,  es  h a n d e l e  s i c h  b e i  i h m
39 "  Так, суффикс отглагольного существительного -ение. конечно существен- 
но воздействует на межсловную сочетаемость той словоформы, в которую 
он входит: получение шеет  другою межсловную синтактаку нежели полу- 
чить; тем не менее, это воздействие на синтактаку словоформы получение 
оказывает не ситактика суН икса ״ение, а его означаемое. Означаемое же 
этого суффикса есть совокупность указаний об изменении часта речи и мо- 
дели управления исходной основы”  (m e l״čuk 1975, 38) .
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um e i n e  E i n h e i t ,  d i e  i n n e r h a l b  d e r  U o r t f o r m  n i c h t  o b l i g a t  s e i  
( v g l .  A G - 8 0 ,  I ,  1 2 4 )  und  d e r e n  F e h l e n  d i e  E i n h e i t  d e s  W o r t e s  
a l s  e i n e s  s o l c h e n  n i c h t  a u f h e b e  ( v g l .  CARENKO 1 9 7 9 ,  4 2 8 ) .  F e r -  
n e r  w i r d  a n g e f ü h r t ,  d a s  , A f f i x *  k ö n n e  n i c h t  m i t  dem W o r t s t a m m  
i d e n t i s c h  s e i n  ( v g l .  R u s s k i j  j a z y k ,  1 1 6 )  u n d  r e p r ä s e n t i e r e  l e -  
d i g l i c h  e i n e  s o g e n a n n t e  a u x i l i a r e  B e d e u t u n g ,  d i e  e n t w e d e r  * l e -  
x i k a l i s c h e r 1 ( v g l .  JAN KO- TR IN IC KAJA 1 9 6 8 ,  3 3 4 )  o d e r  , k a t e g o r i -  
a l e r '  ( v g l .  SVEDOVA 1 9 6 6 ,  5 3 )  o d e r  1 d e r i v a t i o n é i 1 e r '  o d e r  a b e r  
, g r a m m a t i s c h e r '  ( ' m o r p h o l o g i s c h e r ' )  N a t u r  s e i  ( v g l .  L O P A T I N ,  
ULUCHANOV 1 9 6 3 ,  1 9 1 ;  R u s s k i j  j a z y k ,  2 6 ;  A G - 8 0 ,  I ,  1 2 4 ) .  -  Wie 
o b e n  b e r e i t s  im Zusammenhang m i t  d e r  ' W u r z e l '  a n g e d e u t e t ,  d ü r f -  
t e  e i n e  e i n d e u t i g e  Z u w e i s u n g  a l l  d i e s e r  B e d e u t u n g e n  n u r  i n  
S p e z i a l f ä l l e n  g e l i n g e n ,  n i c h t  j e d o c h  im a l l g e m e i n e n  F a l l .
E i n e n  a n d e r e n  S t a n d p u n k t  n im m t ZEMSKAJA ( 1 9 6 6 ,  4 )  e i n ,  wenn 
s i e  n u r  s o l c h e  E l e m e n t e  a l s  ' A f f i x e '  b e t r a c h t e t ,  " d i e  i n  z w e i  
o d e r  mehr  s e m a n t i s c h  m i t e i n a n d e r  k o r r e l i e r e n d e n  W ö r t e r n  v o r k o m -  
men,  d i e  j e d o c h  v e r s c h i e d e n e  W u r z e l n  h a b e n " ,  u n d  d a b e i  n i c h t  
b e r ü c k s i c h t i g t ,  daß d i e  s o g e n a n n t e n  ' u n i k a l e n  A f f i x e '  d a n n  aus 
d e r  B e t r a c h t u n g  h e r a u s f a l l e n  m ü ß t e n .
H i e r  s o l l  u n t e r  e i n e m  ' A f f i x '  e i n e  s o l c h e  z e i c h e n h a f t e  P h o -  
n e m k o n f i g u r a t i o n  i n n e r h a l b  d e s  W o r t f o r m s t a m m s  v e r s t a n d e n  w e r -  
d e n ,  d i e  n i e m a l s  m i t  l e t z t e r e m  i d e n t i s c h  i s t  u n d  s i n n v o l l  n u r  
m i t  Z e i c h e n  vom Typ ' W u r z e l '  k o l l o k i e r e n  k a n n .  -  I n  b e z u g  a u f  
i h r e  V e r b i n d b a r k e i t  m i t  d e r  W u r z e l  e i n e r  W o r t f o r m  s i n d  zum e i *  
nen  d a s  v o r  d e r  W u r z e l  s t e h e n d e  , P r ä f i x '  s o w i e  zum a n d e r e n  das  
s i c h  an d i e  W u r z e l  a n s c h l i e ß e n d e  ' S u f f i x '  zu  u n t e r s c h e i d e n .
1 . 2 . 2 . 8 .  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g
Was d i e  s p e z i f i s c h e  T e r m i n o l o g i e  d e r  W o r t b i l d u n g  a l s  l i n g u i s t i -  
s c h e r  D i s z i p l i n  a n b e l a n g t ,  d e r  w i r  u n s  nun  i m  w e s e n t l i c h e n  z u •  
w en de n w o l l e n ,  so  w i r d  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  d e r  B e g r i f f  
d e r  ' D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g '  a l s  g r u n d l e g e n d  a n g e s e h e n ,  da e r  i n  
dem S i n n e  p r i m ä r  i s t ,  daß s i c h  a us  i h m ,  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  
d e r  b i s h e r  e i n g e f ü h r t e n  G r ö ß e n ,  a l l e  w e i t e r e n  n o t w e n d i g e n  B e -  
g r i f f e  e n t w i c k e l n  l a s s e n .
D i e  s o g e n a n n t e  ' W o r t b i l d u n g s d e r i v a t i o n '  b e t r a c h t e n  u n t e r  a n -
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d e r e n  a u c h  LOPATIN u n d  ULUCHANOV ( v g l .  R u s s k i j  j a z y k ,  3 0 4 )  s o -  
w i e  KUBRJAKOVA ( i n  SEREBRENNIKOV 1 9 7 2 ,  3 7 0 )  a l s  d e n  z e n t r a l e n  
B e g r i f f  d e r  s y n c h r o n e n  W o r t b i l d u n g .  A n d e r e  A u t o r e n  n e n n e n  d a g e -  
gen  a n d e r e  E i n h e i t e n ,  d e n e n  s i e  d i e s e  S c h l ü s s e l  r o l l e  z u w e i -  
s e n .  H i e r  k a n n  e s  l e d i g l i c h  d a r u m  g e h e n ,  d i e s e  A u f f a s s u n g e n  i n  
A u s w a h l  und  i n  a l l e r  K ü r z e  v o r z u s t e l l e n :  B e i  DOKULIL ( 1 9 6 2 ,
2 0 2 )  i s t  d e r  s o g e n a n n t e  ' W o r t b i I d u n g s t y p ' ( a l s  e i n e  G e s a m t h e i t ,  
d i e  s i c h  k o n s t i t u i e r t  i n  d e r  I d e n t i t ä t  ( 1 )  d e r  o n o m a s i o l o g i -  
s e h e n  S t r u k t u r  s o l c h e r  W ö r t e r ,  d i e  dem Typ a n g e h ö r e n ,  ( 2 )  d es  
l e x i k a l i s c h - g r a m m a t i s c h e n  C h a r a k t e r s  d e r  b e t r e f f e n d e n  , W o r t -  
b i l d u n g s s t ä m m e 1 u n d  ( 3 )  d e r  j e w e i l i g e n  * T o r m e n t e n 1 ) d e r  ü b e r g e -  
o r d n e t e  B e g r i f f ;  b e i  KUBRJAKOVA n i m m t  i n  e i n e r  f r ü h e r e n  A r b e i t  
( 1 9 6 5 ,  2 4 )  d as  , a b g e l e i t e t e  W o r t '  d i e s e  P o s i t i o n  e i n ,  u n d  b e i  
BART0ŠEVIČ ( 1 9 7 2 ,  B 7 )  d a s  , D e r i v a t e m '  a l s  " v o n  d e r  , p a r o l e 1 a b -  
s t r a h i e r t e s  a l l g e m e i n e s  B i l d u n g s s c h e m a  n e u e r  W ö r t e r "  ( z . B .  
" g e g e n s t ä n d l i c h e s  S u b s t a n t i v  + ИСТ" ( e b d . ) ) .  Ganz ä h n l i c h e r  
M e i n u n g  s i n d  ( e b e n f a l l s  i n  e i n e r  f r ü h e r e n  A r b e i t )  LOPATIN und 
ULUCHANOV ( 1 9 6 9 ,  1 2 0 ) ,  i n  d e r  s i e  d e n  , F o r m a n t e n 1 a l s  d i e  z e n -  
t r a l e  E i n h e i t  a n s e h e n ,  v o n  d e r  s i e  s a g e n ,  es  h a n d e l e  s i c h  b e i  
i h r  um e i n  " s t r u k t u r e l l e s  S c h e ma ,  d a s  a l l e n  B i l d u n g e n  e i n e s  
T y p s  g e m e i n s a m  u n d  f o l g l i c h  T r ä g e r  d e r  W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g  
i 8 1 " .  -  A l l e  d i e s e  G r ö ß e n  k ö n n e n  n i c h t  im o b e n  g e n a n n t e n  S i n n  
a l s  p r i m ä r  g e l t e n ,  d a  s i e  j e w e i l s  a n d e r e  E i n h e i t e n  d e r  W o r t -  
b i l d u n g  a l s  b e k a n n t  v o r a u s s e t z e n .
O e r i v a t i o n s b e z i e h u n g e n  w e r d e n  ü b l i c h e r w e i s e  b e i  z w e i  o d e r  
a u c h  m ehr s y n c h r o n  n e b e n e i n a n d e r  e x i s t i e r e n d e n  W ö r t e r n  a n g e -
s e t z t ,  v o n  d e n e n  n i c h t  n u r  g i l t ,  daß s i e  d i e  g l e i c h e  W u r z e l
40 41
a u f w e i s e n  und v o n  d a h e r  f o r m a l  w i e  a u c h  i n h a l t l i c h  i n  b e -
™׳Отношения производное״ 40  [ . . .  ] есть всегда ф о р м а л ь н о  в ы р а -  
ж е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  т .е .  отношения гтроизводности по форме.
[ . . . ]  Из этого следует, что отношения производное׳™  могут быть установ- 
лены [ . . . ]  там, где они оформляются в пределах слова, с одной стороны, 
и лишь там, с  другой, где единство корня в серии образований не вызы-
ВавТ СОМНеНИЯ״ (KUBRJAKOVA 1974, 1 8 4 f ) .
41 "Словообразовательная мотивация [ . . .  ] -  это отношение между двумя разны- 
ми словами, обладающим следкхцти признаками: I )  оба слова теют един и 
тот же корень; 2 ) значение одного из них: а ) полностью входит в значе- 
ние другого [ . . . ]  или б)  тавдесівенно лексическому значению другого, но 
синтаксические позиции этих слов различны" (u lu ch a h o v  1971, 38 ) .  D iese
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s t i m m t e r  W e i s e  m i t e i n a n d e r  k o r r e l i e r e n ,  s o n d e r n  d a r ü b e r  h i n a u s ,  
daß s i e  i n  e i n e m  A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s  z u e i n a n d e r  s t e h e n . ^
A u f b a u e n d  a u f  d i e s e n  d r e i  K r i t e r i e n  m a c h t  KUBRJAKOVA ( 1 9 7 4 ,  
2 2 7 f f )  e i n e n  k o n k r e t e n  V o r s c h l a g  z u r  A b g r e n z u n g  v o n  d e r i v a t i o -  
n e l i e n  und  a n d e r e n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  z w e i  W ö r t e r n  ( o d e r  d e n  
W o r t f o r m e n  e i n e s  W o r t e s ) .  D a b e i  g e h t  s i e  v o n  d e r  F r a g e  a u s ,  ob 
b e i  d e r  A b l e i t u n g  d e r  1s e k u n d ä r e n 1 Fo rm d e r  Stamm d e r  , p r i m ä •  
r e n '  Form f o r m a l e  u n d / o d e r  i n h a l t l i c h e  V e r ä n d e r u n g e n  e r f ä h r t  
o d e r  n i c h t  und u n t e r s c h e i d e t  a u f  d i e s e r  G r u n d l a g e  s e c h s  F ä l l e .
1)  W i r d  d e r  * p r i m ä r e '  Stamm w e d e r  f o r m a l  n o c h  i n h a l t l i c h  т о -
d i f i z i e r t ,  so l i e g t  F l e x i o n  ( СЛОВОИЗМененИѲ) v o r .  B s p . :  [ s t o l - 0 ]
( d e r  T i s c h )  -  [ s t o l - a ]  ( d e s  T i s c h e s ) .
Unbedingt anzumerken i s t  an d ie s e r  S te l le ,  daß (w ie  a l l e in  schon das 
B e is p ie l v e r d e u t l ic h t :  h ie r  l i e g t  e in e  von KUBRJAKOVA n ic h t  g e w ü rd ig te  
M o d if ik a t io n ,  näm lich  A kzentw echse l, v o r )  d ie s e  g robe S im p l i f iz ie r u n g  
le d ig l ic h  S p e z ia l fä l le ,  n ic h t  jedoch  den a llg e m e in e n  F a l l  a b d e ck t. Doch 
s e lb s t dann, wenn man davon ausgeh t, daß KUBRJAKOVA n ic h t  den a llg e m e i־  
nen F a l l  benennen und d ie  * r e s t l ic h e n ' F ä l le  von den Punkten ( 3 ) ,  (4 )  
und (5)  abdecken w i l l ,  b le ib t  d ie  Beziehung d e r e in z e ln e n  Punkte zu- 
e inander u n k la r ,  da le d ig l ic h  das u n te r  (4 ) B eschriebene  g le ic h f a l ls  
' словоизменение' h e iß t .  Das u n te r  (3 ) und (5 ) D a r g e s te l l te  f ä l l t  dage- 
gen u n te r  d ie  K a te g o rie  ,формообразование ' (F o rm e n b ild u n g ), was nach 
KUBRJAKOVA o f fe n s ic h t l ic h  etwas anderes i s t  und n ic h t  a ls  S p e z ia l f ä l l e  
von (1 )  a u fg e fa ß t werden 8011. D iese S ic h t d e r D inge i s t  g e d a n k lic h  
kaum n a c h z u v o llz ie h e n , da das h ie r  a ls  ,формообразование* B eze ichne te  
ganz s ic h e r  n ic h t  über den Rahmen des ,СЛОВОИЗМенѲНИѲ' h in a u s g e h t.
2 )  W i r d  d e r  , p r i m ä r e *  Stamm z w a r  n i c h t  f o r m a l ,  j e d o c h  i n  b e -  
z ug  a u f  s e i n e  ( n i c h t g r a m m a t i s c h e n )  I n h a l t s e l e m e n t e  v e r ä n d e r t ,  
so  h a b e n  w i r  es  m i t  d e r  W o r t b i l d u n g  (с л о в о о б р а з о в а н и е  ) o d e r  g e -  
n a u e r ,  m i t  d e r  s o g e n a n n t e n  T r a n s p o s i t i o n  z u  t u n .  B s p . :  [ z ó l o t - o ]  
( G o l d )  -  [ z o l o t - ò j ]  ( g o l d e n ) .
H ie r w ird  e b e n fa lls  n ic h t  überzeugend a rg u m e n tie r t ,  da man durchaus den
(41 ) D e f in i t io n  i s t  (zum indest was 2b) a n b e la n g t) N ic h t von v o rn h e re in
e v id e n t, da es W örte r m it  gemeinsamer W urze l, g le ic h e r  Bedeutung und 
g le ic h e r  s y n ta k t is c h e r  P o s it io n  g ib t ,  d ie  s ic h  zunächst e inm a l d u rc h - 
aus a ls  in  e in e r  A b le itu n g sb e z ie h u n g  stehend denken la s s e n  ( v g l .  etwa 
ШИрь und широта). D ie  in h a l t l i c h  g le ic h e  A rg u m e n ta tio n  f in d e t  s ic h  im 
ü b rig e n  auch in  d e r AG-80 ( I ,  133).
42 "Отношения синхронной производное׳™  наблюдаются у слов с общи корнем 
там и тогда, когда одно слово (основу) можно рассматривать как бази- 
рущееся на другом (другой), как обусловленное этт другии словом, ко г - 
да из двух взаимосвязанных однокорневых единиц одна [ . . .  ] источник по- 
роящения, а другая -  его результат" (k u b rja k o v a  in  se re b re n n ik o v  1972,
371).
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S tandpunkt v e r te te n  kann, der je w e il ig e  Stamm s e i in  bezug a u f se in e  
n ich tg ra m m a tisch e n  In h a lts e le m e n te  keineswegs b e rü h r t•  D arüber h inaus 
z e ic h n e t s ic h  das von KUBRJAKOVA gew äh lte  B e is p ie l ,  genau w ie  das v o r -  
angehende, du rch  e in e n  Akzentw echsel aus, d . h . ,  a u f  der  fo rm a len  Ebene 
w ird  etw as h in s ic h t l i c h  d e r auszuwählenden gram m atischen In h a lts e le m e n - 
te  s ig n a l i s i e r t .
3 )  W i r d  d e r  ' p r i m ä r e '  Stamm f o r m a l ,  n i c h t  a b e r  i n h a l t l i c h  
v e r ä n d e r t ,  s o  l i e g t  F o r m e n b i l d u n g  ( u . Z .  ' m o r p h o l o g i s c h e  Stamm-  
b i l d u n g ' )  v o r .  B s p . :  [ d , é l a j - u ]  ( i c h  m a c h e )  -  [ d , e l a - l ]  ( m a c h -  
t e  ) .
Auch h ie r  (genau w ie  in  den F ä lle n  (3 )  und (6 )  s ig n a l i s ie r t  d ie  fo rm a- 
le  V eränderung bestim m te gram m atische In h a lts e le m e n te , weshalb der Aus- 
sage KUBRJAKOVAs in  d ie s e r  Form n ic h t  zugestim m t werden kann.
4 )  W i r d  d e r  ' p r i m ä r e '  Stamm s o w o h l  f o r m a l  w i e  a u c h  i n  b e z u g  
a u f  s e i n e  g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  v e r ä n d e r t ,  so  h a n d e l t  
e s  s i c h  um F l e x i o n .  B s p . :  w i r  g e b e n ־   w i r  g a b e n .
5 )  W i r d  d e r  * p r i m ä r e '  Stamm s o w o h l  f o r m a l  w i e  a u c h  i n  b e z u g  
a u f  s e i n e  ( n i c h t g r a m m a t i s c h e n )  I n h a l t s e l e m e n t e  m o d i f i z i e r t ,
u n d  i s t  d i e s e r  i n h a l t l i c h e  U n t e r s c h i e d  f ü r  e i n e  g a n z e  R e i h e  v o n  
B i l d u n g e n  e i n e s  u n d  d e s s e l b e n  ' T y p s '  k o n s t a n t  u n d  v o r h e r s a g b a r ,  
so  l i e g t  F o r m e n b i l d u n g  v o r .  B s p . :  S t e i g e r u n g s s t u f e n  d e r  A d j e k -  
t  i v e  •
6 )  W i r d  d e r  ' p r i m ä r e '  Stamm s o w o h l  f o r m a l  w i e  a u c h  i n  b e z u g  
a u f  s e i n e  ( n i c h t g r a m m a t i s c h e n )  I n h a l t s e l e m e n t e  v e r ä n d e r t ,  und  
i s t  d i e s e r  i n h a l t l i c h e  U n t e r s c h i e d  i n n e r h a l b  e i n e r  g a n z e n  R e i h e  
v o n  B i l d u n g e n  e i n e s  u n d  d e s s e l b e n  T y p s  n i c h t  im m er k o n s t a n t  
u n d  v o r h e r s a g b a r ,  80 h a t  man es m i t  W o r t b i l d u n g  zu t u n .  B s p . :  
k r a 8 n e t  * ( r o t  w e r d e n ) ,  b e l e t  * ( w e i ß  w e r d e n )  a b e r  c h o r o S e t  * 
( h ü b s c h e r  w e r d e n ;  b e i  c h o r o S i j  ( g u t ) ) ,  d u r n e t  * ( h ä ß l i c h  w e r d e n ;  
b e i  d u r n o . i  ( s c h l e c h t ) ) .
P o s i t i v  i s t  zu  v e r m e r k e n ,  daß es  s i c h  h i e r  um e i n e n  d e r  g a n z  
w e n i g e n  V e r s u c h e  h a n d e l t ,  m ö g l i c h e  R e l a t i o n e n  z w i s c h e n  W ö r t e r n  
b z w .  z w i s c h e n  W o r t f o r m e n  a u f g r u n d  b e s t i m m t e r  K r i t e r i e n  zu  d i f -  
f e r e n z i e r e n .
B e r ü c k s i c h t i g t  man j e d o c h  d i e  v o r g e b r a c h t e n  K r i t i k p u n k t e ,  
d a n n  s t e l l t  s i c h  h e r a u s ,  daß d a s  v o n  KUBRJAKOVA v o r g e s c h l a g e n e  
V e r f a h r e n  w e n i g  g e e i g n e t  s c h e i n t ,  d i e  g e f o r d e r t e  A b g r e n z u n g  zu 
l e i s t e n ,  da d i e  U n t e r s c h i e d e  h i n s i c h t l i c h  d e r  e i n z e l n e n  A r t e n  
v o n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  W ö r t e r n  u n d  W o r t f o r m e n  k e i n e s w e g s  a l s  
i m m e r  s o  e i n d e u t i g  g e l t e n  k ö n n e n ,  w i e  d i e s  b e i  KUBRJAKOVA d a r ­
-  39 -
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g e s t e l l t  i s t .  D a r ü b e r  h i n a u s  i s t  es  a l s  w e n i g  s i n n v o l l  zu  e r •  
a c h t e n ,  b e i  d e r  B e s t i m m u n g  d e s s e n ,  w or um es  s i c h  b e i  e i n e r  
' D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g ' h a n d e l t ,  g l e i c h  a u c h  d a s  K r i t e r i u m  d e r  
1 D e r i v e t  i o n s r i c h t u n g ' e i n z u b e z i e h e n ,  da d i e s e r  S c h r i t t  l o g i s c h  
d o c h  e r s t  a l s  z w e i t e r  g e t a n  w e r d e n  k a n n .  Z u n ä c h s t  i s t  f e s t z u -  
l e g e n ,  v o n  w e l c h e n  W ö r t e r n  man s a g e n  w i l l ,  s i e  s t ü n d e n  i n  e i •  
n e r  A b l e i t u n g s b e z i e h u n g  z u e i n a n d e r ;  e r s t  wenn d i e s  g e s c h e h e n  
i s t ,  h a t  es S i n n ,  v o n  * p r i m ä r e n *  u n d  , s e k u n d ä r e n 1 E i n h e i t e n  zu 
r e d e n .  D a h e r  e r s c h e i n t  es  v o r t e i l h a f t ,  b e i  d e r  D e f i n i t i o n  d e s •  
s e n ,  w e l c h e  W ö r t e r  man a l s  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s b e z e i h u n g  s t e •  
h e n d  a u f f a s s e n  k a n n ,  z u n ä c h s t  e i n m a l  v o n  d e r  a b s o l u t e n  G l e i c h •  
W e r t i g k e i t  d e r  j e w e i l s  u n t e r s u c h t e n  E i n h e i t e n  a u s z u g e h e n .
So v e r f ä h r t  z . B .  VOLOCKAJA, d i e  i n  b e z u g  a u f  s o l c h e  W o r t -
p a a r e ,  d i e  1 )  e i n e  g e m e i n s a m e  W u r z e l  a u f w e i s e n ,  2 )  v e r s c h i e d e -
nen R e d e t e i l e n  a n g e h ö r e n  ( w o d u r c h  W o r t b i l d u n g s b e z i e h u n g e n  z w i ־
s e h e n  W ö r t e r n  e i n e s  u n d  d e s s e l b e n  R e d e t e i l s  v on  v o r n h e r e i n  aus
d e r  B e t r a c h t u n g  a u s g e s c h l o s s e n  w e r d e n )  u n d  8 i c h  3 )  b e i  v e r •
s c h i e d e n e m  P r ä f i x  d u r c h  e i n  u n d  d a s s e l b e  S u f f i x  a u s z e i c h n e n
o d e r  u m g e k e h r t  ( v e r g l i c h e n  w e r d e n  b e i s p i e l s w e i s e  P a a r e  w i e
i z v l e č  * ( h e r a u s z i e h e n )  -  i z v l e ò e n i e  ( H e r a u s z i e h e n )  u n d  p r i v l e & 1
( h e r a n z i e h e n )  -  p r i v l e ò e n i e  ( H e r a n z i e h e n ) ,  n i c h t  a b e r  i z v l e č  * -
4 3
p r i v l e č e n i e  ) ,  e i n  V e r f a h r e n  a n w e n d e t ,  d a s  ” e i n e  P r o z e d u r  d a r -  
s t e l l t ,  d i e  a u s  d e r  s u k z e s s i v e n  A u s f ü h r u n g  d e r  f o l g e n d e n  H a n d -  
l u n g e n  b e s t e h t :  1 )  es  w e r d e n  m i t  j e d e m  d e r  zu  p r ü f e n d e n  W ö r t e r  
a l s  B e s t a n d t e i l  s i n n v o l l e  W o r t v e r b i n d u n g e n  a u s g e w ä h l t ,  d i e  d an n 
2 )  n a c h  b e s t i m m t e n  R e g e l n  u m z u b i l d e n  s i n d "  (VOLOCKAJA 1 9 6 0 ,  
1 0 1 ) .  D a b e i  g e l t e n  z w e i  W ö r t e r  d a n n  h i n s i c h t l i c h  a l l e r  i h r e r  
( n i c h t g r a m m a t i s c h e n )  B e d e u t u n g e n  a l s  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s b e z i e -  
h u n g  s t e h e n d ,  " w e n n  d i e  g e w ä h l t e  s i n n v o l l e  W o r t v e r b i n d u n g  w e d e r  
m i t  dem e i n e n  n o c h  m i t  dem a n d e r e n  zu p r ü f e n d e n  W o r t  n a c h  d e r  
A n w e n d un g  e i n e r  v o r g e g e b e n e n  T r a n s f o r m a t i o n  u n s i n n i g  w i r d "
( e b d . ,  105 f ) .
Das G e s a g t e  s e i  an e i n e m  k u r z e n  B e i s p i e l ,  u . Z .  am W o r t p a a r
43 Bei  diesem und in  ä h n lic h e n  F a lle n  h a n d e lt es s ic h  auch a u fg ru n d  der in  
d e r v o rlie g e n d e n  A rb e it  b e fo lg te n  P r in z ip ie n  um n ic h tk o r r e la t iv e  W ort• 
b ild u n g sb e z ie h u n ge n , da zw ischen den In h a lts s e ite n  d ie s e r  be iden  Lexeme 
e in e  In te r s e k t io n s r e la t io n  gegeben i s t .
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s 10 ž n y .ן ( s c h w i e r i g )  -  s l o ž n o s t  * ( S c h w i e r i g k e i t )  e r l ä u t e r t •  F ü r  
s l o i n y j  w ä h l t  VOLOCKAJA d i e  f o l g e n d e n  K o n t e x t e  a u s :  s l o ż n y . i  v o -  
p r o s  ( s c h w i e r i g e  F r a g e ) ,  s l o ž n a . j a  z a d a č a  ( s c h w i e r i g e  A u f g a b e ) ,  
s l o ž n o e  d o k a z a t e l * s t v o  ( s c h w i e r i g e  B e w e i s f ü h r u n g ) .  Oann w e n d e t  
s i e  e i n e  s o g e n a n n t e  T r a n s f o r m a t i o n  a n ,  d i e  i n  d i e s e m  F a l l  a us  
z w e i  S c h r i t t e n  b e s t e h t .  1 )  E r s e t z e  s l o ž n y j  d u r c h  s l o ž n o s t * !
2 )  V e r w e n d e  d e n  K o n t e x t  j e w e i l s  i n  d e r  Fo rm d e s  G e n i t i v s !  A l e  
E r g e b n i s  e r h ä l t  VOLOCKAJA s l o ž n o s t *  v o p r o s a  ( S c h w i e r i g k e i t  d e r  
F r a g e ) ,  s l o ž n o s t *  z a d a E i  ( S c h w i e r i g k e i t  d e r  A u f g a b e )  und  8 1 0 Ž -  
n o s t *  d o k a z a t e l * 8 t v a  ( S c h w i e r i g k e i t  d e r  B e w e i s f ü h r u n g ) .  K h n l i -  
c he  Ü b e r l e g u n g e n  s t e l l t  a u c h  GINZBURG ( 1 9 7 8 )  a n ,  n u r  i s t  b e i  
ihm d a s  V e r f a h r e n  n o c h  u n k l a r e r  f o r m u l i e r t .
O i e  h i e r  z u r  B e s t i m m u n g  d e s s e n ,  w e l c h e  W ö r t e r  a l s  i n  e i n e r  
A b l e i t u n g s b e z i e h u n g  b e f i n d l i c h  g e d a c h t  w e r d e n  k ö n n e n ,  v o r g e n o m -  
mene V e r k n ü p f u n g  v o n  W o r t b i l d u n g  u n d  S y n t a g m a t i k  i s t  z w a r  p r i n -  
z i p i e l l  e r f o l g v e r s p r e c h e n d ,  d o c h  n o c h  l ä n g s t  n i c h t  i n  dem Maße 
a u s g e r e i f t ,  a l s  da ß s i e  g e n e r e l l  w i d e r s p r u c h s f r e i e  E r g e b n i s s e  
zu  l i e f e r n  g e e i g n e t  w ä r e .  O i e  A u s w a h l  d e r  j e w e i l i g e n  K o n t e x t e  
muß a l s  h ö c h s t  s u b j e k t i v  g e l t e n ,  z u m a l  l e t z t e r e  i m m e r  so  m o d e l •  
l i e r t  w e r d e n  k ö n n e n ,  daß d a s  j e w e i l s  g e w ü n s c h t e  R e s u l t a t  a u c h  
t a t s ä c h l i c h  e i n t r i t t .
Was u n t e r  e i n e r  D e r i v a t i o n e b e z i e h u n g  zu v e r s t e h e n  i s t ,  l ä ß t  
s i c h  a u f  e l e g a n t e r e  u n d  e i n d e u t i g e r e  A r t  und  W e i s e  b e s t i m m e n ,  
wenn man z u n ä c h s t  d i e  R e l a t i o n s t y p e n ,  d i e  z w i s c h e n  j e w e i l s  z w e i  
( p r i n z i p i e l l  a b e r  a u c h  m e h r )  W ö r t e r n  b e s t e h e n  k ö n n e n ,  a u f l i -  
s t e t  u n d  e r s t  d a n n  a n g i b t ,  wo s i c h  W o r t b i l d u n g e •  o d e r  A b l e i •  
t u n g s b e z i e h u n g e n  a n s e t z e n  l a s s e n .  E i n e n  s o l c h e n  A p p a r a t ,  vo n  
dem g e s a g t  w e r d e n  k a n n ,  e r  s e i  i n  d e r  L a g e ,  d a s  G e f o r d e r t e  zu 
l e i s t e n ,  h a t  MEL'CUK ( 1 9 6 8 ,  4 2 7 f )  u n t e r  Z u g r u n d e l e g u n g  b e s t i m m -  
t e r  m e n g e n t h e o r e t i s c h  a u f g e f a ß t e r  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e n  I n -
Д Л
h a l t s - u n d  d e n  A u s d r u c k s s e i t e n  s p r a c h l i c h e r  Z e i c h e n  e n t w i c k e l t •
A u s  d e r  Ü b e r l e g u n g  h e r a u s ,  da ß man s o w o h l  d i e  A u s d r u c k s s e i t e  
( A )  w i e  a u c h  d i e  I n h a l t s s e i t e  ( I )  v o n  L exe me n a l s  K o n f i g u r a t i o -  
nen  b e s t i m m t e r  Phonem e b z w •  b e s t i m m t e r  I n h a l t s e l e m e n t e  a u f f a s -
44 D i e  A usführungen MEL’ ČUKs b ild e n  auch b e i JACHNÓW (1978, 1 3 f f )  d i e  
G rund lage  fü r  e in e  B eschre ibung dessen, was a ls  A b le itu n g sb e z ie h u n g  
a u fz u fa s s e n  i s t .
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s e n  k ö n n e n ,  s e t z t  MEL ’ CUK z w i s c h e n  z w e i  L e x e m e n  ( g e n a u e r  g e -  
s a g t ,  z w i s c h e n  d e n  Stämmen z w e i e r  L e x e m e )  L^  u n d  L^  i n  b e z u g  
a u f  i h r e  A u s d r u c k s -  u n d  i h r e  I n h a l t s s e i t e n  j e w e i l s  e i n e  d e r  
f o l g e n d e n  R e l a t i o n e n  a n :
1)  O i e  I d e n t i t ä t s r e l a t i o n  : A ( L ^ )  = A ( L ^ ) »  I < L  ̂ ) = I  ( L ^ )
2 )  D i e  I n k l u s i o n s r e l a t i o n  : A ( L ^ )  <= A ( L 2 ) ,  I ( L ^ )  ^  K L ^ )
3 )  D i e  I n t e r s e k t i o n e r e l a t i o n  : A ( L ^ )  П A ( L 2 ) *  0»
I ( L j ) П I ( L 2 ) /  0
4 )  D i e  E x k l u s i o n s r e l a t i o n  : A ( L ^ )  П A ( L ^ )  = 0»
I ( L x i ח ( ( l 2 ) = 0
I n d em  e r  d i e s e  v i e r  B e z i e h u n g s t y p e n  a u f  b e i d e n  E b e n e n  m i t -  
e i n a n d e r  k o m b i n i e r t ,  g e l a n g t  M E L ’ ČUK zu s i e b z e h n  u n t e r s c h i e d -  
l i e h e n  f o r m a l - i n h a l t l i c h e n  R e l a t i o n e n ,  d i e  n u n  im e i n z e l n e n  
a u f g e l i s t e t  w e r d e n  s o l l e n .
( 1 )  A(  L ג ) = A ( L 2 ) ,  I  ( L 1 Uג ) =  2 )
B s p . :  0 8 1 г  о v ( I n s e l )  -  o s t r o v  ( I n s e l )
( 2 )  A ( L 1 ־ (  A ( L 2 ) ,  I ( L 1 ) с  I ( L 2 )
B s p . :  v i è n j a ( K i r s c h e )  -  v i s n . j a  ( K i r s c h b a u m )
( 3 )  A ( L ļ  ) = A ( L 2 ) ,  K L j ) П I ( L 2 ) /  0
B s p . :  p o q r e m u a k  a ( K i n d e r k l  a p p e r ) -
p o q r e m u s k a  ( S c h e l l e  ( a m S c h l a g z e u g ) )
( 4 )  A ( L ן ) = A ( L 2 ) ,  I ( L ļ ) П I ( L 2 ) = 0
B s p . :  s a .1 к a ( B a n d e  ( v o n  L e u t e n )  -  s a j k a  ( K ü b e l )
( 5 )  A ( L j )  с  A ( L 2 ) ,  I ( L x ) = I ( L 2 )
B s p . :  l i s a  ( F u c h s )  -  l i s i c a  ( F u c h s ) ^ ^
( 6 )  A ( L j  ) с  A ( L 2 ) ,  I ( L 1 ) <= I ( L 2 )
B s p • :  dom ( H a u s )  -  d o m i к ( k l e i n e s  H a u s )
( 7 )  A ( L 2 ) с  A U 2 ) ,  I ( L 1 ) => I ( L 2 )
B s p . :  l i n g v i s t  ( F a c h m a n n  a u f  dem G e b i e t  d e r  L i n g u i s t i k )  -  
l i n g v i s t i k a  ( L i n g u i s t i k )
( 8 )  a ( l 2 ) c  a ( l 2 ) ,  і ( і х I ח ( ( L 2 ) /  0
B s p . :  m o a kv  i  с ( E i n w o h n e r  v o n  M o s k a u  «*■ m ä n n l .  G e s c h l e c h t )  -  
m o s k v i č k a  ( E i n w o h n e r  v o n  M o s k a u  + w e i b l .  G e s c h l e c h t )
45 Zu diesem  Typ kann man auch Beziehungen w ie  ПОЛУЧИТЬ -  ПОПучвНИв zä h - 
le n  (d ie  MEL’ ČUK im ü b r ig e n  u n te r  (1 )  e in o rd n e t) .
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( ( 9 ) А ( L ) <= A ( L  ) ,  I ( L . )  П I ( L . )  = 0
Bsp •• m o s t  ( B r ü c k e )  -  m o s t o v a j a  ( F a h r d a m m ,  P f l a s t e r )
( 1 1 0 ) А ( L ) П A ( L  ) *  0 ,  I ( L . )  = I ( L  )
Bsp •• p e d a n t i ò e s k i ) ן. p e d a n t i s c h )  -  
p e d a n t i c n y . i ( p e d a n t i s c h )
( U l ) A ( L ) П A ( L 2 ) t  0 ,  I  ( L x ) <= 1 U 2 )
Bsp •• o p p o n i r o v a t ’ ( o p p o n i e r e n )  
o p p o n e n t  ( e i n e r ,  d e r  o p p o n i e r t )
( 1 1 2 ) A ( L ) n a ( l 2 ) t  0 ,  i ( l a ) n i ( l 2 ) jt 0
Bsp •• n o ž k a  ( k l e i n e r  F u ß )  -  n o ž i š Č a  ( q r o ß e r  F u ß )
( 1 1 3 ) A ( L ) П A ( L 2 ) t  0 ,  I ( L 1 ) П 1 U 2 ) = 0
Bsp •• b o a i n i a  ( G ö t t i n )  -  b o a a t y . i  ( r e i c h )
( 1 1 4 ) A ( L ) П A ( L 2 ) = 0 ,  I  ( L j  ) = 1 a 2 )
Bsp •• s a m o l e t  ( F l u q z e u q )  -  a è r o p l a n  ( F l u q z e u q )
( 1 1 5 ) А ( L ) a ח ( l 2 ) = 0 ,  I ( L 1 ) с  1 U 2 )
Bsp •• s i t ) ״ n ä h e n )  -  p o r t n o . i  ( e i n e r ,  d e r  n ä h t )
( 1 1 6 ) А ( L ) n A ( L 2 ) = 0 ,  I ( L 1 ) n I ( L 2 ) /  0
Bsp •• i e r e b e c  ( P f e r d  + m ä n n l .  G e s c h l e c h t )  -  
k o b y l a  ( P f e r d  + w e i b l .  G e s c h l e c h t )
( 1 1 7 ) А ( L ) n a ( l 2 ) = 0 ,  1 { 1 x ) 1 uח  2 ) = 0
Bs p •• r o o l o k o  ( M i l c h )  -  z a v t r a  ( m o r q e n )
B e v o r  es  n u n m e h r d a r u m  g e h e n  s o l l ,  d i e  e i n z e l n e n  B e z i e h u n g s -  
t y y p e n  n ä h e r  zu  a n a l y s i e r e n ,  s e i  d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  da ß i n  d e r  
v i / o r l i e g e n d e n  A r b e i t  n u r  s o l c h e  R e l a t i o n e n  a l s  , e c h t e *  D e r i v a -  
t i i o n s b e z i e h u n g e n  a u f g e f a ß t  w e r d e n ,  v o n  d e n e n  g i l t ,  da ß s i e  
8 s i c h  b e i  d e n  j e w e i l s  i n  Rede s t e h e n d e n  W ö r t e r n  i n  b e s t i m m t e r ,  
n n o c h  n ä h e r  zu  e r l ä u t e r n d e r  H i n s i c h t  a u f  d e r  I n h a l t s ־  w i e  a u c h  
a u u f  d e r  A u s d r u c k s s e i t e  m a n i f e s t i e r e n ,  d . h . ,  da ß s i e  d i e  e n t -  
s p p r e c h e n d e n  Z e i c h e n  i n  i h r e r  G a n z h e i t  b e r ü h r e n .  S o m i t  w i r d  h i e r  
d d i e  g ä n g i g e  A u f f a s s u n g  g e t e i l t ,  da ß " i n  d e r  S p r a c h e  W o r t b i l -  
d d u n g s b e z i e h u n g e n  am K r e u z u n g s p u n k t  d e r  B e z i e h u n g e n  e i n e r  f o r m a -  
I d e n  u n d  e i n e r  i n h a l t l i c h e n  D e r i v a t i o n  e n t s t e h e n * *  (KUBRJAKOVA 
i a n  SE RE BRENN I KOV 1 9 7 2 ,  3 7 3 ) .
Von d e n  s i e b z e h n  R e l a t i o n s t y p e n  w e r d e n  w i r  f ü r  u n s e r e  Z w e k -  
к к е  s a g e n ,  i n s g e s a m t  a c h t  v o n  i h n e n  r e p r ä s e n t i e r t e n  b e s t i m m t e ,  
a a l l e r d i n g s  u n t e r s c h i e d l i c h  zu b e u r t e i l e n d e  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n ­
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g e n •  B e i  d e r  M e h r z a h l  v o n  i h n e n  h a n d e l t  es s i c h  um s o l c h e  B e -
Z i e h u n g e n ,  d i e  h i e r  , n i c h t k o r r e l a t i v 1 g e n a n n t  M e r d e n  s o l l e n ,
da s i e  l e d i g l i c h  e i n e  d e r  b e i d e n  S e i t e n  d e s  Lexems a l s  Z e i c h e n
b e r ü h r e n .  H i e r z u  z ä h l e n  d i e  R e l a t i o n e n  ( 2 )  und ( 1 5 ) ,  d i e  s i c h
r e i n  i n h a l t l i c h  b e g r ü n d e n  s o w i e  d i e  R e l a t i o n e n  ( 5 )  und  ( 9 ) ,
b e i  d e n e n  l e d i g l i c h  d i e  A u s d r u c k s s e i t e  t a n g i e r t  i s t .  E i n z i g
b e i  den  R e l a t i o n e n  ( 6 ) ,  ( 7 )  und  ( 1 1 )  l i e g e n  , k o r r e l a t i v e 1 o d e r
, e c h t e '  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g e n  v o r ,  da b e i d e  S e i t e n  d e r  j e w e i -
l i g e n  Lexeme b e t r o f f e n  s i n d .  D i e s e r  U m s t a n d  g i l t  z w a r  a u c h  f ü r
B e z i e h u n g e n  vom Typ ( 8 ) ,  d o c h  s o l l e n ,  w i e  b e r e i t s  an a n d e r e r
S t e l l e  e r w ä h n t ,  d a n n  k e i n e  k o r r e l a t i v e n  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g e n
a n g e s e t z t  w e r d e n ,  wenn a u f  d e r  Ebene  d e r  S i g n i f i k a t e  n i c h t  v o n
e i n e r  I n k l u s i o n s - ,  s o n d e r n  v o n  e i n e r  I n t e r s e k t i o n s r e l a t i o n  a u s -
z u g e h e n  i s t .  B e i  a l l e n  a n d e r e n  R e l a t i o n s t y p e n  h a n d e l t  e s  s i c h
n i c h t  um D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g e n .
A l l g e m e i n  k a n n  nun f o r m u l i e r t  w e r d e n ,  daß d i e  i n  d e r  e m p i -
r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  zu  b e h a n d e l n d e n  e c h t e n  D e r i v a t i o n s -  o d e r
U o r t b i l d u n g s b e z i e h u n g e n  h i n s i c h t l i c h  z w e i e r  Lexeme g e n a u  d a n n
b e s t e h e n ,  wenn i n  b e z u g  a u f  d e r e n  Stamme z w i s c h e n  den I n h a l t s -
s e i t e n  e i n e  I n k l u s i o n s -  u n d  z w i s c h e n  d e n  A u s d r u c k s s e i t e n  e i n e
I n k l u s i o n s -  o d e r  e i n e  I n t e r s e k t i o n s r e l a t i o n  v o r l i e g t •
An d ie s e r  S te l le  w ird  der k r i t is c h e  Leser der v o rlie g e n d e n  A r b e it  v e r -  
m u ti ic h  fra g e n , w ie es denn in  diesem Punkt um d ie  H e u r is t ik  b e s t e l l t  
s e i .  Der A u to r s te h t  a u f dem S tandpunkt, daß es im Rahmen d ie s e s  V or- 
habens n ic h t  darum gehen kann, e in  In s tru m e n ta riu m  zu e ra rb e ite n ,  m it 
dessen H i l f e  es m ö g lich  w äre, zu bestimmen, wo In k lu s io n s -  oder wo In -  
te rs e k t io n s re la t io n e n  v o r lie g e n . Was d ie  A u sd ru cksse ite  a n b e la n g t, g ib t  
es wohl ke in e  größeren S c h w ie r ig k e ite n ; fü r  d ie  In h a lts s e i te  aber wäre 
e in e  sem antische M etasprache vonnöten. Da e in e  so lch e  jedoch  b is h e r  
noch n ic h t  in  überzeugender Form e x i s t i e r t ,  g ib t  es v o re rs t  k e in e  ende- 
re  M ö g lic h k e it  a ls  d ie ,  s t i l ls c h w e ig e n d  davon auszugehen, daß b e i ge- 
meinsamer W urzel in  der Regel auch e in  gemeinsamer In h a l t  v o r l ie g t  und 
daß sowohl der A u to r w ie  auch der Leser d ie s e r  A rb e it  zu denselben 
Schlüssen ge langen, zumal ja  n ic h t  u n b ed ing t gesagt werden muß, w e lch e r 
von zwei In h a lte n  je w e ils  im anderen e n th a lte n  s e in  s o l l .  Nur dann, 
wenn t r o t z  gemeinsamer W urzel k e in  gemeinsamer In h a lt  anzusetzen i s t ,  
w ird  d ie s  im e in z e ln e n , s o fe rn  vorkommend, begründe t.
Dennoch kann d ie se  S itu a t io n  n ic h t  b e fr ie d ig e n ,  auch wenn andere 
( v g l . u . )  a u f  d ie s e r  la b i le n  Grundlage sogar d ie  D e r iv a t io n s r ic h tu n q  
bestimmen.
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1 .  2 .2  . 9  . S u p p i  e t  i v i s m u s
D i e  s o e b e n  g e t r o f f e n e n  F e s t l e g u n g e n  b e z ü g l i c h  d e r  I n h a l t s •  u n d  
d e r  A u s d r u c k s s e i t e n  s o l c h e r  W o r t f o r m e n ,  d i e  a l s  i n  e i n e r  D e r i -  
v a t i o n s b e z i e h u n g  b e f i n d l i c h  g e d a c h t  w e r d e n  s o l l e n ,  s t e l l e n  u n s  
v o r  d a s  P r o b l e m ,  a n g e b e n  zu m ü s s e n ,  w e l c h e  E i n h e i t e n  man n o c h  
a l s  f o r m a l  ( u n d  i n h a l t l i c h )  m i t e i n a n d e r  k o r r e l i e r e n d  a u f f a s s e n  
w i l l ,  u n d  w e l c h e  n i c h t  m e h r .  D i e s e s  F r a g e ,  d i e  o b e n  ( S .  1 8 ,
Anm. 1 8 )  b e r e i t s  k u r z  a n g e s c h n i t t e n  w u r d e ,  s o l l  n u n  g e k l ä r t  
w e r d e n .
D i e  B e s t i m m u n g  d e r  f o r m a l e n  u n d  d e r  i n h a l t l i c h e n  Nähe z w e i -  
e r  E i n h e i t e n  b z w .  d i e  d e r  e r l a u b t e n  A b w e i c h u n g e n  v o n  d e r  j e •  
w e i l s  a l s  B e z u g s f o r m  a u f g e f a O t e n  G r ö ß e  s o l l  s i c h  v o n  d e r  Ü b e r •  
l e g u n g  l e i t e n  l a s s e n ,  daß j e d e  d e r  g e n a n n t e n  E i n h e i t e n  
e i n e  b e s t i m m t e  P h o n e m k o n f i g u r a t i o n  m i t  e i n e r  b e s t i m m t e n  K o n -  
f i g u r a t i o n  v o n  I n h a l t s e l e m e n t e n  d a r s t e l l t .  B e i  dem V e r s u c h ,  
d i e  G r e n z e n  e i n e r  z u l ä s s i g e n  V a r i a n z  f e s t z u l e g e n ,  g e h t  man b i s -  
w e i l e n  d a v o n  a u s ,  daß w e n i g e r  d e r  a b s o l u t e  G r a d  d e r  b e o b a c h t •  
b a r e n  D i v e r g e n z e n  a u s s a g e k r ä f t i g  s e i  a l s  v i e l m e h r  d i e  A n t w o r t  
a u f  d i e  F r a g e ,  ob d i e  U n t e r s c h i e d e  a u f  d e r  A u s d r u c k s •  u n d  d e r  
I n h a l t s s e i t e  " s y s t e m i s c h ,  s i c h  r e g u l ä r  w i e d e r h o l e n d  s o w i e  s e -  
r i e n b i l d e n d  s i n d "  (KUBRJAKOVA 1 9 7 4 ,  8 0 ) .  H i e r  w i r d  i m p l i z i t
u . a .  d e r  S t a n d p u n k t  v e r t r e t e n ,  da ß d i e  f o r m a l e  Ä h n l i c h k e i t  z w e i  
e r  m i t e i n a n d e r  v e r g l i c h e n e r  E i n h e i t e n  n i c h t  d u r c h  s o l c h e  V e r ä n •  
d e r u n g e n  i n  d e r e n  s e g m e n t p h o n e m a t i s c h e m  Bau a u f g e h o b e n  w i r d ,  
d i e  i n n e r h a l b  d e r  g e g e b e n e n  S p r a c h e  mehr  o d e r  w e n i g e r  r e g u l ä •  
r e n  C h a r a k t e r  a u f w e i s e n ,  s o n d e r n  n u r  v o n  s o l c h e n ,  d i e  a l l g e m e i n  
a l s  1S u p p l e t i v b i l d u n g e n '  b e z e i c h n e t  w e r d e n .  E i n e  w i c h t i g e  V o r •  
a u s s e t z u n g  d a f ü r ,  d i e s e  A u f f a s s u n g  a u c h  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r •  
b e i t  z u  ü b e r n e h m e n ,  k a n n  a l s  e r f ü l l t  b e t r a c h t e t  w e r d e n ,  d8 H E L ’ 
ČUK ( 1 9 7 2 )  e i n e  p r i n z i p i e l l e  E i n g r e n z u n g  d e s s e n  g e l u n g e n  i s t ,
46 An d ie s e r  S te l le  s e i angem erkt, daß auch andere S tandpunkte v e r te te n  
w erden. So gehen bspw. ZENKOV (1969, 61) oder OLIVERIUS (1976, 3צ ) d a - 
von a us, daß b e i in h a l t l i c h e r  I d e n t i t ä t  zw e ie r m ite in a n d e r v e rg lic h e n e r  
E in h e ite n  d ie  phonem atische Ä h n lic h k e it  überhaupt ke in e  R o lle  s p ie le .  
E ine  s o lc h e  A uffassung würde im p l iz ie r e n ,  daß man s ic h  Lexeme w ie xpa- 
брЫЙ und СМвЛООТЬ th e o re t is c h  a ls  in  e in e r  A b le itu n g sb e z ie h u n g  stehend 
v o r s te l le n  kö n n te , da d ie  in  ihnen e n th a lte n e n  W urzeln Храбр- und СМ&Л- 
in h a l t l i c h  id e n t is c h  und so m it nach obigem V e rs tä n d n is  a ls  V a ria n te n  
e in e r  und d e rse lb e n  W urzel zu b e g re ife n  s in d .
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worum es  s i c h  b e i  S u p p l e t i v f o r m e n  h a n d e l t .  D i e  w e s e n t l i c h e n  
P u n k t e  d e s  g e n a n n t e n  V e r f a h r e n s  s o l l e n  h i e r  s t a r k  v e r k ü r z t  w i e -  
d e r g e g e b e n  w e r d e n .
Nach MEL’ ČUK g i l t  d e r  f o r m a l e  U n t e r s c h i e d  F '  z w i s c h e n  z w e i  
W o r t f o r m e n  A und В f ü r  e i n e  S p r a c h e  S d a n n  a l s  , n o r m a l * , wenn 
A und В s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  h i n s i c h t l i c h  d e r  i n  i h n e n  r e p r ä -  
s e n t i e r t e n  A f f i x e  u n d / o d e r  F l e x i o n s e n d u n g e n  u n t e r s c h e i d e n  ( z . B .  
( A )  dom ( H a u s )  -  ( B )  d o m i k  ( H ä u s c h e n )  o d e r  ( A )  doma ( d e s  H a u -  
s e s )  -  ( В )  d o m i k u  (dem H ä u s c h e n ) )  o d e r  wenn F '  d u r c h  s o l c h e  
V e r ä n d e r u n g e n  im s e g m e n t p h o n e m a t i s c h e n  Bau d e r  n i c h t  a l s  B e -  
z u g s f o r m  a u f g e f a ß t e n  W o r t f o r m  b e d i n g t  i s t ,  d i e  f ü r  S n o r m a l  
s i n d  ( B s p . :  [ l , u b , - i - t f ]  ( l i e b e n )  -  [ l , u b l , ־ u ]  ( i c h  l i e b e ) ) .
D e r  i n h a l t l i c h e  U n t e r s c h i e d  I '  z w i s c h e n  A und В h e i ß t  d a n n  
n o r m a l ,  wenn e r  i n n e r h a l b  S m i t t e l s  A f f i x e n  a u s g e d r ü c k t  w e r d e n  
k a n n ,  w o b e i  a l s  b e k a n n t  v o r a u s g e s e t z t  w i r d ,  was i n  S a f f i x a l e  
und  was n i c h t a f f i x a l e  B e d e u t u n g e n  s i n d  ( B s p . :  dom ( H a u s )  -  
d o m i ś ć e  ( g r o ß e s  H a u s ) ) .
' N o r m a l i t ä t * i s t  i n s o f e r n  e i n e  v a r i a b l e  G r ö ß e ,  a l s  n i c h t  n u r  
g e s a g t  w e r d e n  k a n n ,  e t w a s  s e i  n o r m a l  o d e r  n i c h t n o r m a l ,  s o n d e r n  
a u c h ,  e t w a s  s e i  m e hr  o d e r  w e n i g e r  n o r m a l  b z w .  n i c h t n o r m a l •  E i n e  
k l a r e  G r e n z e  z w i s c h e n  e b e n  n o c h  n o r m a l e n  s o w i e  s c h o n  e h e r  n i c h t -  
n o r m a l e n  i n h a l t l i c h e n  und  f o r m a l e n  U n t e r s c h i e d e n  z i e h t  MEL’ ČUK 
n i c h t ,  d o c h  k a n n  man s e i n e r  Ü b e r l e g u n g  f o l g e n ,  daß e i n e  im V e r -  
g l e i c h  m i t  e i n e r  B e z u g s f o r m  a u f t r e t e n d e  V e r ä n d e r u n g  F '  im 8 e g -  
m e n t p h o n e m a t i s c h e n  Bau e i n e r  W o r t f o r m  um 80 n o r m a l e r  i s t ,  j e  
h ä u f i g e r  s i e  i n  S b e o b a c h t e t  w e r d e n  k a n n .  F ü r  I '  g i l t ,  daß e i n  
a f f i x a l e r  I n h a l t  I j ,  d e r  i n  h u n d e r t e n  v o n  W o r t p a a r e n  v o r k o m m t ,  
n o r m a l e r  i s t  a l s  e i n  I n h a l t  12*  d e r  s i c h  l e d i g l i c h  f ü r  e i n i g e  
w e n i g e  P a a r e  b e l e g e n  l ä ß t .
A u f g r u n d  d i e s e r  P r ä m i s s e n  e r w e i s t  s i c h  d e r  S u p p l e t i v i 8 m u 8  
a l s  e i n e  R e l a t i o n ,  d i e  q u a n t i t a t i v  e r f a ß t  w e r d e n  k a n n .  Nach M E L ’ 
ČUK l i e g t  z w i s c h e n  z w e i  W o r t f o r m e n  A u n d  В e c h t e r  S u p p l e t i v i s m u s  
d a n n  v o r ,  wenn im V e r g l e i c h  m i t  d e r  B e z u g s e i n h e i t  1 '  m a x i m a l  n o r  
mal  s o w i e  F '  m a x i m a l  n i c h t n o r m a l  i s t ,  w o b e i  s i c h  A und В h i n -  
s i c h t l i c h  I '  i n  k o m p l e m e n t ä r e r  D i s t r i b u t i o n  b e f i n d e n . ^ 7 E i n  B e i -
47 E in h e ite n  g e lte n  dann a ls  komplementär d i s t r i b u ie r t ,  wenn s ie  n iem a ls  in  
einem und demselben K o n te x t begegnen.
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s p i e l :  O b w o h l  z w i s c h e n  i h n e n  ! ' m a x i m a l  n o r m a l  u n d  F ' m i n i m a l  
n o r m a l  s i n d ,  g e l t e n  im R u s s i s c h e n  d i e  W ö r t e r  j a z y k o v e d e n i e  
( S p r a c h w i s s e n s c h a f t )  und  l i n g v i s t  ( L i n g u i s t )  a l s  n i c h t s u p p l e -  
t i v ,  da e s  n e b e n  . j a z y k o v e d e n i e  d a s  W o r t  . j a z y k o v e d  ( S p r a c h w i s -  
s s e n s c h a f t i e r  ) g i b t  s o w i e  n e b e n  l i n g v i s t  a u c h  d a s  W o r t  l i n g v i -  
s t i k a  ( L i n g u i s t i k ) .  Aus d i e s e m  G r u n d e  b e f i n d e n  s i c h  d i e  W u r -  
z e l n  j a z y k -  u n d  l i n g v -  n i c h t  i n  e i n e r  k o m p l e m e n t ä r e n  D i s t r i b u -  
t i o n  h i n s i c h t l i c h  d e s  i n h a l t l i c h e n  U n t e r s c h i e d e s  ' W i s s e n s c h a f t  
ü b e r  -  , Fa ch ma nn  a u f  dem G e b i e t  d e r  W i s s e n s c h a f t
ü b e r  . A n d e r s  v e r h ä l t  es  s i c h  b e i s p i e l s w e i s e  b e i  d e n  W ö r -
t e r n  s t i r a t * ( w a s c h e n )  u n d  p r a c k a  ( W ä s c h e r i n ) :  s t i r -  und  p r a f c -  
b e f i n d e n  s i c h  -  g r o b  g e s a g t  -  u n t e r  a n d e r e m  h i n s i c h t l i c h  d e r  
I n h a l t e  ' H a n d l u n g '  u n d  ' T r ä g e r  d e r  H a n d l u n g 1 i n  k o m p l e m e n t ä r e r  
D i s t r i b u t i o n ,  w e s h a l b  d i e s e  Lexeme a l s  S u p p l e t i v  f o r m e n  a u f z u -  
f a s s e n  s i n d .
A u c h  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  w i r d  k e i n e  e i n d e u t i g e  G r e n -
ze z w i s c h e n  , N o r m a l i t ä t '  u n d  , N i c h t n o r m a l i t ä t '  i n  dem S i n n e  g e -
z o g e n ,  daß e t w a  f o l g e n d e s  g e s a g t  w ü r d e :  U n t e r s c h e i d e n  s i c h
z w e i  m i t e i n a n d e r  v e r g l i c h e n e  E i n h e i t e n  A und В i n  i h r e m  s e g -
m e n t p h o n e m a t i s c h e n  Bau d a d u r c h ,  daß e i n e  v o n  i h n e n  d u r c h  mehr
a l s  f ü n f z i g  P r o z e n t  d e r  i n  i h r  e n t h a l t e n e n  Phonem e v on  d e r  B e -
z u g s g r ö ß e  d i f f e r i e r t ,  so  h a n d e l t  es  s i c h  um s u p p l e t i v e  B i l d u n -
4 8
g e n .  E i n  d e r a r t i g e s  V o r g e h e n  k a n n  s i c h  d e s h a l b  a l s  i n a d ä q u a t  
e r w e i s e n ,  w e i l  im V e r g l e i c h  m i t  d e r  B e z u g s e i n h e i t  d u r c h a u s  8 0 1 -  
c h e  V e r ä n d e r u n g e n  im e e g m e n t p h o n e m a t i s c h e n  Bau e i n e r  W o r t f o r m  
d e n k b a r  s i n d ,  d i e  m e hr  a l s  f ü n f z i g  P r o z e n t  i h r e r  Phoneme b e -  
r ü h r e n  u n d  d e n n o c h  818 m e hr  o d e r  w e n i g e r  n o r m a l  g e l t e n  k ö n -  
n e n .
F ü r  d i e  Z w e c ke  d i e s e r  A r b e i t  i s t  es  a u s r e i c h e n d ,  m i t  dem 
o b e n  f o r m u l i e r t e n  B e g r i f f  d e r  N o r m a l i t ä t  v o n  F o ״ d e r  v o n  I '  
zu o p e r i e r e n  und  s u p p l e t i v e  B i l d u n g e n  i n  d e r  R e g e l  n u r  d o r t  a n -  
z u s e t z e n ,  wo f ü r  z w e i  E i n h e i t e n  A u n d  В f o l g e n d e s  g i l t :  I '  k a n n  
z w i s c h e n  i h n e n  a l s  n o r m a l  a u f g e f a ß t  w e r d e n ,  f e r n e r  l i e g t  i n  
b e z u g  a u f  d i e s e  Gr öße  k o m p l e m e n t ä r e  O i e t r i b u t i o n  v o n  A u n d  В 
v o r ,  u n d  s c h l i e ß l i c h  i s t  F '  u n i k a l  i n  dem S i n n e ,  daß es s i c h
48 E inen  so lch e n  V orsch lag  machen LOPATIN und ULUCHANOV (1972, 205f )
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h i e r  um e i n e  s o l c h e  V e r ä n d e r u n g  im s e g m e n t p h o n e m a t i s e h e n  Bau 
e i n e r  d e r  b e i d e n  E i n h e i t e n  h a n d e l t ,  d i e  i n  S d i e  S y s t e m f r e q u e n z
1 b e s i t z t .  -  M i t  a n d e r e n  W o r t e n :  A l s  s u p p l e t i v  s o l l e n  h i e r  d e -  
f i n i t i o n s g e m ä ß  n u r  s o l c h e  W o r t f o r m e n  v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  b e i  d e -  
n e n  d e r  f o r m a l e  U n t e r s c h i e d  z u r  B e z u g s f o r m  i n n e r h a l b  v o n  S a b -  
s o l u t  n i c h t r e g u l ä r  ( s i n g u l ä r )  i s t .  A l s  mehr  o d e r  w e n i g e r  r e g u -  
l ä r  b z w .  normal muß F '  z w i s c h e n  z w e i  W o r t f o r m e n  A u n d  В a b e r  
s c h o n  d an n a u f g e f a ß t  w e r d e n ,  wenn es a u c h  n u r  e i n  e i n z i g e s  
P a a r  С und D g i b t ,  z w i s c h e n  d e s s e n  G l i e d e r n  s i c h  d i e  g l e i c h e  
s e g m e n t p h o n e m a t i s c h e  V e r ä n d e r u n g  a n s e t z e n  l ä ß t  w i e  b e i  A u n d  B.
1 . 2 . 2 . 1 0 .  D er i v a t i o n s r i c h t u n g
Wie b e r e i t s  im v o r a n g e g a n g e n e n  K a p i t e l  d e u t l i c h  w u r d e ,  b e n ö t i g t
man,  um j e  z w e i  z u e i n a n d e r  i n  i r g e n d e i n e r  B e z i e h u n g  s t e h e n d e
W o r t f o r m e n  o d e r  Lexeme i n h a l t l i c h  und  f o r m a l  m i t e i n a n d e r  v e r -
g l e i c h e n  zu k ö n n e n ,  e i n e ( s )  vo n  i h n e n  a l s  A u s g a n g s g r ö ß e ,  i n
b e z u g  a u f  d i e  man j e w e i l s  A u s s a g e n  ü b e r  e i n e  G l e i c h -  o d e r  V e r -
s c h i e d e n a r t i g k e i t  h i n s i c h t l i c h  d e r  g e n a n n t e n  B e r e i c h e  t r e f f e n
k a n n .  D i e s e  R o l l e  d e r  B e z u g s g r ö ß e  s o l l  im Rahmen d e r  v o r l i e g e n -
den A r b e i t  d a s  s o g e n a n n t e  a b g e l e i t e t e  W o r t  s p i e l e n .
E i n e  im Zusammenhang m i t  d e r  W o r t b i l d u n g  a l s  l i n g u i s t i s c h e r
D i s z i p l i n  w e s e n t l i c h e  und  u n t e r s c h i e d l i c h  b e a n t w o r t e t e  F r a g e
i s t  demnach d i e ,  v on  w e l c h e n  K r i t e r i e n  man s i c h  l e i t e n  l a s s e n
s o l l ,  wenn es  f e s t z u s t e l l e n  g i l t ,  w e l c h e s  v o n  z w e i  i n  e i n e r  A b •
l e i t u n g s b e z i e h u n g  s t e h e n d e n  W ö r t e r n  d a s  a b g e l e i t e t e  u n d  w e l c h e s
das  a b l e i t e n d e  i s t .
N ic h t näher b e rü c k s ic h t ig t  w ird  in  der v o r lie g e n d e n  A r b e it  de r Ansatz 
des vor a lle m  von S.K.  ŠAUMJAN und P.A.  SOBOLEVA e n tw ic k e lte n  , a p p lik a -  
t iv e n  g e n e ra tiv e n  M o d e lls 1, m i t te ls  dessen lo g is c h e  ( , g e n o ty p is c h e 1) 
Aussagen a n g e s tre b t werden, d ie  der , phäno typ ischen* Ebene des k ő n k re - 
te n  s p ra c h lic h e n  M a te r ia ls  v o rg e la g e r t s in d  und d ie  A b b ild u n g  e in e s  u n i-  
ve rsa le n  se m io tisch e n  Systems le is te n  s o lle n  ( v g l .  bspw. ŠAUMJAN 1963; 
SOBOLEVA 1972; ŠAUMJAN, SOBOLEVA 1963, 1968, 1972). S ta rk  s i m p l i f i z i e r t  
bedeu te t d ie s  in  bezug a u f d ie  W o rtb ild u n g , daß e in  ,W o rtg e n e ra to r1 so- 
genannte R e la to re n  (R) a u f sogenannte Semione (0 )  a p p l i z ie r t •  A f f i x e  zur  
B ild u n g  von Verben g e lte n  dabei a ls  R e la to re n  zum Verb und werden m it  Rj 
b e ze ich n e t, so lche  zu r B ild u n g  von S u b s ta n tive n  m it  R2» a d je k t iv is c h e  
A f f i x e  m i t  R) usw. Aufgrund d e r Präm isse, daß dann, wenn X e in  Lexem i s t ,  
es s ic h  auch b e i R) 2 , . . . , n - l , n ^  um e* n Lexem h a n d e lt ,  g e h t man da ran , 
d ie  s ic h  in  bestim m ien * D e r iv a t io n s s c h r it te n *  m a n ife s t ie re n d e  , A b le itu n g s -  
g e s c h ic h te ' von Lexemen d a rz u s te lle n .  So kann b e is p ie ls w e is e  d ie  *g e n o ty ­
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p is ch e  Reihe RļO ־*־ R2R!Ū ״•־ R3R2R1 Ū ־* R2R3R2R1 0 , p h ä n o ty p is c h 1 fo lg e n -  
dermaßen b e s e tz t s e in :  p r o iz v o d it *  (p ro d u z ie re n ) ►־   p ro iz v o d s tv o  (P ro - 
d u k t io n ) p ־*-  ro iz v o d s tv e n n y j (P ro d u k t io n s - ) ►־   p ro iz v o d s tv e n n ik  (P roduk- 
t io n s a r b e i t e r ) ( v g l . 5AUHJAN, SOBOLEVA 1972, 347) .  Da man durchaus d ie  
A u ffassung  v e r t r e te n  kann, p ro iz v o d s tv e n n ik  s e i n ic h t  von p ro iz v o d s t-  
venny.i a b g e le i te t ,  sondern von e in e r  W ortverb indung  w ie  p ro iz v o d s tv e n - 
ny.i ra b o c i.i (P r o d u k t io n s a rb e ite r ) ,  w ird  fo lg e n d e r g e n e re l le r  Hangei 
d ie s e s  H o d e lls  d e u t l ic h :  Es fe h le n  nähere Angaben dazu, nach welchen 
K r i t e r ie n  man zu dem a b le ite n d e n  sowie zu dem entsprechenden a b g e le i-  
te te n  Wort g e la n g t und w ie  es m ög lich  i s t ,  d ie  je w e il ig e  A b fo lg e  der 
W ö rte r in n e rh a lb  d e r K e t t e  w id e rs p ru c h s fre i zu bestimmen. H ith in  kann, 
zum indest b e z ü g lic h  d e r W o rtb ild u n g , n u r m it  A b s tr ic h e n  davon d ie  Rede 
s e in ,  daß d ie  bAUHJANschen P o s tu la te  der B esch re ibungs- oder gar der 
E rk lä ru n g s a d ä q u a th e it e r f ü l l t  s in d . D ieses Vorgehen i s t  daher v o r lä u -  
f i g  n ic h t  in t e r s u b je k t iv  n a c h p rü fb a r, weshalb d ie  anstehenden Probleme 
m i t t e ls  des g e n e ra tiv e n  P r in z ip s  noch k e in e r  b e fr ie d ig e n d e n  Lösung 
z u g e fü h rt werden können.
W e l c h e  G e s i c h t s p u n k t e  b e r ü c k s i c h t i g e n  b e i s p i e l s w e i s e  d i e  A u -  
t o r e n  d e s  A b s c h n i t t e s  ' W o r t b i l d u n g '  i n  den  S t a n d a r d w e r k e n  AG-70  
u n d  A G - 8 0 ?  LOPATIN u n d  ULUCHANOV l e g e n  f e s t ,  daß d a s  v o n  i h n e n  
so  g e n a n n t e  m o t i v i e r t e  W o r t  ü b e r  d i e  f o l g e n d e n  H e r k m a l e  v e r -  
f ü g t  ( v g l .  A G - 7 0 ,  3 8 ) :
1 )  F ü r  d e n  F a l l ,  daß d i e  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g  8 t e -  
h e n d e n  W ö r t e r  s i c h  ( u n t e r  a n d e r e m )  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  n i c h t g r a m -  
m a t i s c h e n  B e d e u t u n g e n  u n t e r s c h e i d e n ,  g i l t  d a s j e n i g e  a l s  a b g e -  
l e i t e t ,  d e s s e n  Stamm s i c h  d u r c h  d i e  g r ö ß e r e  f o r m a l e  K o m p l e x i -
1 8 1 a u s z e i c h n e t •  A l s  B e i s p i e l  w i r d  d a s  P a a r  q o r o c h  ( E r b s e  ( 8 1 8
P f l a n z e ) )  -  q o r o s i n a  ( ( e i n z e l n e )  E r b s e )  a n g e f ü h r t .
I n  d e r  AG-80 ( I ,  133) w ird  näher e r lä u t e r t ,  was man s ic h  u n te r  einem 
fo rm a l kom plexeren Stamm v o rz u s te lle n  h a t•  A ls  fo rm a l kom plexer g i l t  
d e r Stamm, in n e rh a lb  dessen s ic h  d ie  g rößere  Anzahl von Lautsegmenten 
a u s g lie d e rn  lä ß t ;  d ie s  unabhängig davon, ob d ie  Segmente über e in e  8e- 
deutung  v e rfü g e n  ode r n ic h t .  -  An d ie s e r  S te l le  s e i zum w ie d e rh o lte n  
H aie  angem erkt, daß es s c h w ie r ig  s e in  d ü r f te ,  le tz te r e s  zu begründen, 
da es wohl kaum Lautsegm ente g ib t ,  d ie  s ic h  n ic h t  durch  irg e n d e in e  *Be- 
d e u tu n g ' (und s e i es du rch  e in e  bestim m te S ig n a lfu n k t io n )  ausze ichnen.
2 )  D i f f e r i e r e n  d i e  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g  s t e h e n d e n
W ö r t e r  i n  b e z u g  a u f  i h r e  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g e n ,  und
i s t  k e i n e s  v o n  i h n e n  f o r m a l  k o m p l e x e r  818  d as  a n d e r e ,  so i s t
d a s j e n i g e  W o r t  a l s  d a s  a b g e l e i t e t e  a n z u s e t z e n ,  d a s  s i c h  d u r c h
49
s e i n e  g r ö ß e r e  i n h a l t l i c h e  K o m p l e x i t ä t  a u s z e i c h n e t .  B e i s p i e l :  
[ x , i m , i j - a ]  ( C h e m i e )  -  [ x , i m , i k - 0 ]  ( C h e m i k e r ;  j e m a n d ,  d e r  d i e
49 Der  B e g r i f f  de r in h a l t l ic h e n  K o m p le x itä t w ird  weder in  d e r AG-70, noch 
in  d e r  AG-80 näher b e s tim m t; e in  Umstand, der es im Grunde von vo rnhe- 
r e in  unm ög lich  m acht, m it  diesem K r ite r iu m  w id e rs p ru c h s fre i zu o p e r ie re n .
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W i s s e n s c h a f t  d e r  C he m i e  b e t r e i b t ) . ^
3)  S i n d  b e i  z w e i  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g  s t e h e n d e n
W ö r t e r n  a l l e  I n h a l t s e l e m e n t e  b i s  a u f  d i e  g r a m m a t i s c h e n  i d e n -
t i s c h ,  d a n n  g i l t  ( a )  b e i  e i n e m  P a a r  , A d j e k t i v  -  S u b s t a n t i v
( d a s  d a s s e l b e  M e r k m a l  b e z e i c h n e t  w i e  d a s  A d j e k t i v ;  B s p • :  k r a s -
ny . j  ( r o t )  -  k r a s n o t a  ( R ö t e ) ) '  d a s  S u b s t a n t i v  a l s  a b g e l e i t e t ,
w e i l  e s  s i c h  b e i  d e r  ' M e r k m a l s b e d e u t u n g *  um d i e  * a l l g e m e i n e
k a t e g o r i a l e  B e d e u t u n g *  d e s  A d j e k t i v s  u n d  n i c h t  um d i e  d e s  S u b -
s t a n t i v s  h a n d e l e .
T r i f f t  d i e  ' G l e i c h a r t i g k e i t '  b e z ü g l i c h  d e r  n i c h t g r a m m a t i -
s e h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  ( b )  a u f  e i n  P a a r  ' A d j e k t i v  -  A d v e r b *  z u ,
w i r d  w i e d e r  d a s  f o r m a l e  K r i t e r i u m  ( 1 )  b e m ü h t -  B s p • :  s m e l y . j
( k ü h n )  ( A d j . )  -  s m e l o  ( k ü h n )  ( A d v . ) .
I n  d e r  AG- 8 0  ( I ,  1 3 3 )  w e r d e n  d e n  s i c h  d u r c h  d a s  M e r k m a l
1G l e i c h a r t i g k e i t  d e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e '  a u s -
z e i c h n e n d e n  G r u p p e n  a u c h  P a a r e  vom Typ ' V e r b  -  S u b s t a n t i v  ( d a s
d i e s e l b e  H a n d l u n g  b e n e n n t  w i e  d a s  V e r b ;  B s p . :  v y c h o d i t 1 ( h i -
n a u s g e h e n )  -  v y c h o d  ( H i n a u s g e h e n ) ) '  z u g e o r d n e t •  H i e r  g i l t  ( w i e
i n  ( a ) )  d a s  S u b s t a n t i v  a l s  a b g e l e i t e t ,  da d i e  ' H a n d l u n g s b e d e u -
t u n g '  d i e  ' a l l g e m e i n e  k a t e g o r i a l e  B e d e u t u n g '  d e s  V e r b s  und
n i c h t  d i e  d e s  S u b s t a n t i v s  s e i .
Nach dem in  d ie s e r  A rb e it  v e r fo lg te n  P r in z ip  werden zw ischen den zu (3 ) 
zählenden W örtern  s ä m tlic h  n ic h tk o r r e la t iv e  D e riva tio n sb e z ie h u n g e n  des 
Typs (5 )  ( v g l .  S. 42) a n g e s e tz t, d ie  aus d e r nach fo lgenden e m p irisc h e n  
Untersuchung h e ra u s fa l le n ,  da s ic h  d e r ta ts ä c h l ic h  vorhandene in h a l t -  
l ie h e  U n te rsch ie d  a u s s c h lie ß lic h  in  den gram m atischen In h a lts e le m e n te n
50 D ieses auch in  d e r AG-80 ( I ,  133) a n g e fü h rte  B e is p ie l i s t  n a tü r l ic h  
überaus u n g lü c k lic h  g e w ä h lt, da es B ild u n g e n  nach demselben M uster 
( ,W issenscha ft -  d e r je n ig e ,  w e lch e r d ie s e  W isse n sch a ft b e t r e i b t ' )  g ib t ,  
b e i denen in fo lg e  (1 )  d ie  D e r iv a t io n s r ic h tu n g  genau um gekehrt a n zu se t- 
zen w äre. V g l. etwa [ b , iô lo g - 0 ]  -  [ b , i o l ó g , - i j - a ] .  E i n  s o lc h e s  Vorge- 
hen fü h r t  a ls o  zum indest in  diesem F a l l  zu n ic h t  wünschenswerten In ko n - 
gruenzen b e i d e r B eschre ibung ( v g l .  auch CH0CHLAČEVA 1973, 103) .  E in  
anderes, in  der AG-80 ( I ,  133) genanntes B e is p ie l ,  n ä m lich  ХУДОЖНИК -  
художница (женщина-ХУДОЖНИК) *paßt '  h ie r  b e sse r. ־  Um M iO v e rs tä n d n is - 
sen vorzubeugen s e i fe s tg e h a lte n ,  daß es s ic h  in  diesem F a l l  n ic h t  um 
e in e  so lch e  Beziehung h a n d e lt,  d ie  der Gruppe ( 8 )  ( v g l .  S. 42)  zuzuord - 
nen w äre, da b e i ХУДОКНИК -  художница a u f d e r In h a lts s e i te  k e in e  I n t e r -  
S e k tio n  v o r l ie g t :  художница i s t  zwar d a r s te l lb a r  a ls  'ХУДОЖНИК + w e ib l.  
G e s c h le c h t1, ХУДОЖНИК aber n ic h t  a ls  , ХУДОЖНИК + m ännl. G e s c h le c h t* . 
D ies  w ird  d e u t l ic h  in  Texten w ie :  'Она заслуженная ХУДОЖНИК Союза'. Aus 
diesem Grund l i e g t  h ie r  fo rm a l w ie  auch in h a l t l i c h  e in e  In k lu s io n s -  und 
dam it e in e  e ch te  W ortb ild u ng sb e z ie h u n g  v o r .
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m a n ife s t ie r t .  R ic h t ig  i s t  n a tü r l ic h ,  daß in  v ie le n  F ä lle n  auch be- 
s tim m te  Ausdruckselem ente des Stamms (bspm. A f f i x e )  d i e  W o rta rte n zu - 
g e h ö r ig k e it  des entsprechenden Lexems p rä d iz ie re n ,  doch da es in  d ie -  
sem Zusammenhang zum indest s c h w ie r ig  i s t ,  von In h a lte n  zu reden, kann 
b e d in g t e in e  G le ic h a r t ig k e i t  de r n ich tg ra m m a tisch e n  In h a lts e le m e n te  
angenommen werden. E inen ä h n lic h e n  S tandpunkt v e r t r i t t  z .B .  LICHTMAN 
(1973 , 1 3 9 ), indem s ie  davon ausgeh t! daß es s ic h  etwa b e i c h o ro s i.i 
( g u t ;  A d j . )  -  choroSo ( g u t ;  Adv . )  um p a r a l le l  g e b ild e te  U Ö rte r han- 
d e l t ,  b e z ü g lic h  d e re r n ie m a ls  gesagt werden kann, das e in e  s e i vom 
je w e i ls  anderen a b g e le i te t .  Auch LOPATIN und ULUCHANOV s in d  in  e in e r  
frü h e re n  A rb e it  de r A n s ic h t ,  daß "man in  e in e r  Reihe von F ä lle n  nur 
von e in e r  W o r tb i ld u n g s k o r r e la t iv i tä t  d e r W örter reden kann, da s y s te -  
m ische F a k to re n  fe h le n , d ie  a u f M o tiva tio n sb e z ie h u n g e n  h in d e u te n  ( , ge- 
g e n s e it ig e  M o t iv a t io n ') '1 ( in  ŠVED0VA 1966, 5 8 f ) .  A l s  B e is p ie le  werden 
W ortpaare w ie  d e q ra d iro v a t*  (d e g ra d ie re n ) -  deqradac i.ja  (D e g ra d ie ru n g ), 
o p p o rtu n izm  (O pportun ism us) -  o p p o r tu n is t  (O p p o r tu n is t) , to lk n u t*  
(s to ß e n ; v o lle n d e te r  A sp e k t) - t ó i k a t *  (s to ß e n ; u n v o lle n d e te r  A spekt) 
genannt (e b d ., 59 ) .
E b e n f a l l s  i n  d e r  A C - 8 0  ( I ,  1 3 3 )  w i r d  s c h l i e ß l i c h  n o c h  e i n  
s t i l i s t i s c h e s  K r i t e r i u m  e i n g e f ü h r t  :
4 )  Von e i n e m  W o r t ,  d a s  s t i l i s t i s c h  n i c h t  n e u t r a l  i s t ,  k a n n  
k e i n  a n d e r e s ,  s t i l i s t i s c h  n e u t r a l e s  W o r t  a b g e l e i t e t  s e i n .  B i l -  
d u n g e n  d e s  T y p s  q u m a n i t a r  ( h u m a n i s t i s c h  G e b i l d e t e r )  o d e r  k o r a -  
be 1 ( S c h i f f b a u e r )  g e l t e n  s o m i t  a l s  v o n  den  A d j e k t i v e n  q u m a n i -  
t a r n y  j  ( h u m a n i s t i s c h )  b z w .  k o r a b e l  * n y .i ( S c h i f f s - )  a b g e l e i t e t ;  
d i e s  u n g e a c h t e t  d e s s e n ,  daß n a c h  ( 1 )  d i e  a n d e r e  R i c h t u n g  a n g e -  
s e t z t  w e r d e n  m ü ß t e .
A u s  d i e s e r  Ü b e r s i c h t  g e h t  k l a r  h e r v o r ,  daß d a n n ,  wenn s i e  
n i c h t  zu g a n z  w i l l k ü r l i c h e n  E n t s c h e i d u n g e n  g r e i f e n  ( v g l .  ( 3 )  
u n d  ( 4 ) ) ,  LOPATIN und  ULUCHANOV dem f o r m a l e n  K r i t e r i u m  d e n  e r -  
s t e n  Rang b e i  d e r  B e s t i m m u n g  d e r  D e r i v a t i o n s r i c h t u n g  z u w e i s e n .  
I n h a l t l i c h e  A s p e k t e  b e r ü c k s i c h t i g e n  s i e  e r s t  d a n n ,  wenn d as  
f o r m a l e  P r i n z i p  n i c h t  a n w e n d b a r  i s t  ( g e n a u s o  v e r f ä h r t  a u c h  BY-  
KOVA ( 1 9 7 4 ,  4 ל ) ) .  D i e  B e v o r z u g u n g  d e r  f o r m a l e n  S e i t e  k a n n ,  w i e  
g e z e i g t ,  zu u n e r w ü n s c h t e n  I n k o n g r u e n z e n  b e i  d e r  D e s k r i p t i o n  
f ü h r e n ,  da n i c h t  a u s z u s c h l i e ß e n  i s t ,  daß d i e  a u f  d i e s e  W e i s e  
e r m i t t e l t e n  E r g e b n i s s e  i n  k l a r e m  W i d e r s p r u c h  zu  den  m i t t e l s  
d e s  i n h a l t l i c h e n  K r i t e r i u m s  e r z i e l t e n  R e s u l t a t e n  s t e h e n .  D er  
H a u p t g r u n d  d a f ü r ,  daß man b e i  d e r  B e s t i m m u n g  d e r  D e r i v a t i o n s -  
r i c h t u n g  n i c h t  p r i m ä r  m i t  f o r m a l e n  G e s i c h t s p u n k t e n  o p e r i e r e n  
s o l l t e ,  i s t  a l s o  d e r ,  daß e i n  s o l c h e s  V e r f a h r e n  n i e m a l s  i n  a l -  
l e n  F ä l l e n  j e  f ü r  s i c h  a l l e i n  a n g e w e n d e t  w e r d e n  k a n n ,  so  daß 
a u c h  a n d e r e  K r i t e r i e n  zu R a t e  g e z o g e n  w e r d e n  m ü s s e n .  V e r g e g e n -
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w ä r t i g t  man s i c h  z u d e m ,  daß W ö r t e r  i n  d e r  R e g e l  a u s s c h l i e ß l i c h
zu  dem Z w e c k  g e b i l d e t  w e r d e n ,  n e u e  R e f e r e n t e n  i n  g a n z  b e s t i m m -
t e r  W e i s e  zu  b e n e n n e n ,  s o  e r s c h e i n t  e s  a n g e b r a c h t e r ,  d a n n ,
w e n n  ü b e r h a u p t  e i n e m  d e r  b e i d e n  i n  d e r  A G - 7 0  s o w i e  i n  d e r  A G - 8 0
z u g r u n d e  g e l e g t e n  K r i t e r i e n  d e r  V o r z u g  g e g e b e n  w e r d e n  s o l l ,
d e n  i n h a l t l i c h e n  A s p e k t  s t ä r k e r  z u  g e w i c h t e n •
Zu d e n  w e n i g e n  L i n g u i s t e n ,  d i e  d i e  A u f f a s s u n g  v e r t r e t e n ,
d i e  O e r i v a t i o n s r i c h t u n g  l a s s e  s i c h  a l l e i n  d a d u r c h  f e s t s t e l l e n ,
d a ß  man d i e  i n  e i n e r  A b l e i t u n g s b e z i e h u n g  s t e h e n d e n  W ö r t e r  j e -
w e i l e  i n h a l t l i c h  a n a l y s i e r t ,  z ä h l t  L I C H T M A N . E i n e n  f r ü h e n
V e r t e t e r  f i n d e t  d i e s e r  S t a n d p u n k t  i n  VINOKUR,  d e r  zu R e c h t  a n -
n i m m t ,  d a ß  b e i  d e r  W o r t b i l d u n g  i n  e r s t e r  L i n i e  e i n e  b e s t i m m t e
i n h a l t l i c h e  V e r s c h i e b u n g  vom a b l e i t e n d e n  zum a b g e l e i t e t e n  W o r t
s t a t t f i n d e t .  F ü r  i h n  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  n ä m l i c h  d e r  s o g e n a n n t e
a b g e l e i t e t e  Stamm vom n i c h t a b g e l e i t e t e n  v o r  a l l e m  " d u r c h  e i n e n
a n d e r e n  B e z u g  zum G e g e n s t a n d  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  zu  s e i n e m  B e -
z e i c h n e t e n .  [ • • • ]  E i n  W o r t  k a n n  e i n e n  b e s t i m m t e n  G e g e n s t a n d
d e r  W i r k l i c h k e i t  e n t w e d e r  u n m i t t e l b a r  b e n e n n e n ,  o d e r  i n d e m  es
d i e s e  o d e r  j e n e  R e l a t i o n  z w i s c h e n  dem g e g e b e n e n  G e g e n s t a n d  d e r
W i r k l i c h k e i t  u n d  a n d e r e n  h e r s t e l l t "  (VINOKUR 1 9 4 6 ,  3 1 6 ) .  Aus
d i e s e m  G r u n d  g e h t  e s  VINOKUR w e n i g e r  um d i e  F e s t s t e l l u n g  d e s -
s e n ,  w i e  e i n  W o r t  a b g e l e i t e t  i s t ,  s o n d e r n  e h e r  d a r u m ,  w 0 -
52
v o n  e s  a l s  a b g e l e i t e t  g e d a c h t  w e r d e n  k a n n .  D a b e i  f i n d e t  
d i e  D e r i v i e r t h e i t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  W ö r t e r  i h r e n  A u s d r u c k  " i n  
d e n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e n  i n  d e r  S t r u k t u r  d i e s e r  A r t  v on  
W ö r t e r n  z u t a g e  t r e t e n d e n  b e d e u t u n g s h a l t i g e n  L a u t k o m p l e x e n "  
( e b d . ,  3 1 7 ) ,  w o b e i  s i c h  d i e  B e d e u t u n g  v o n  W ö r t e r n  " m i t  a b g e l e i -  
t e t e m  Stamm i m m e r  m i t t e l s  e i n e s  V e r w e i s e s  a u f  d i e  B e d e u t u n g  d e s
51 "Производность -  одна. И если слово производно 11по смыслу” , значит оно 
вообще производно, т .е .  производно и ,формально", хотя [ . . . ]  оно мажет 
быть формально менее сложно. Иньми словами, для производного слова обя- 
зательна лишь большая семантическая сложность по сравненио с произведя-
Ulï׳W, НО не формальная" (1973, 138). Die  m ö g lich e n  D ivergenzen  h in s ic h t -  
l i c h  d e r in h a l t l ic h e n  und d e r fo rm a le n  D e r iv a t io n  von W örte rn  behandeln 
z . B .  auch ERMAKOVA (1972) und MEL'CUK ( v g l . u . ) .
52 V g l.  auch ZVEREV (1972, 72), d e r d e r Meinung i s t ,  es s e i  s in n v o l le r ,  b e i 
d e r Bestimmung d e r O e r iv a t io n s r ic h tu n g  s t a t t  vom a b le ite n d e n  vom abge- 
le i t e t e n  W ort auszugehen, da je d e s  "мотивированное Всегда "ищет" СВОв 
мотивирующее. ”
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e n t s p r e c h e n d e n  p r i m ä r e n  Stamms b e s t i m m e n  l ä ß t "  ( e b d . ) . ^
Auch  MEL'CUK ( 1 9 6 7 ;  1 9 6 9 )  b e s c h ä f t i g t  s i c h  m i t  d e r  F r a g e ,  
w e l c h e s  v o n  z w e i  i n  e i n e r  A b l e i t u n g s b e z i e h u n g  s t e h e n d e n  W ö r -  
t e r n  m i t t e l s  d e s  j e w e i l s  a n d e r e n  e r k l ä r t  w e r d e n  k ö n n e .  B e i  d e r  
A n a l y s e  d e r  g r ö ß e r e n / g e r i n g e r e n  i n h a l t l i c h e n  K o m p l e x i t ä t  s o l -  
c h e r  W ö r t e r  n e n n t  e r  e i n e  R e i h e  v o n  F ä l l e n ,  i n  d e n e n  e r  zu L ö -  
s u n g e n  g e l a n g t ,  d i e  o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  s o  o h n e  w e i t e r e s  
n a c h v o l l z o g e n  w e r d e n  k ö n n e n •  So s e t z t  e r  f ü r  d a s  W o r t p a a r  s i -  
r o k i . i  ( b r e i t )  -  S i r i n a  ( B r e i t e )  d i e  D e r i v a t i o n s r i c h t u n g  vom 
S u b s t a n t i v  zum A d j e k t i v  a n ,  da e r  l e t z t e r e s  f ü r  i n h a l t l i c h  
k o m p l e x e r  h ä l t  ( b r e i t  = v o n  g r o ß e r  B r e i t e ;  v g l .  1 9 6 7 ,  3 5 7 ) , w o -  
h i n g e g e n  z . B .  i n  d e r  A G - 7 0  ( a l l e r d i n g s  a u f g r u n d  e i n e r  a p r i o r i -  
s e h e n  F e s t l e g u n g )  g e s a g t  w i r d ,  da ß e s  s i c h  b e i m  S u b s t a n t i v  um 
d a s  a b g e l e i t e t e  L e x e m  h a n d e l e  ( 9 7 ) .  D a h e r  i s t  d i e  f o l g e n d e  B e -  
h a u p t u n g  MEL 'ČUKs ( 1 9 6 9 ,  1 3 5 )  a u f  d e n  e r s t e n  B l i c k  n i c h t  w e -  
n i g  v e r w u n d e r l i c h ,  da ß " d i e  g r ö ß e r e / g e r i n g e r e  i n h a l t l i c h e  Kom- 
p l e x i t ä t  v o n  dem S i n n e  n a c h  m i t e i n a n d e r  i n  e i n e r  B e z i e h u n g  
s t e h e n d e n  W ö r t e r n  d e r e n  o b j e k t i v e  E i g e n s c h a f t  s e i ,  d i e  s o  o d e r  
a n d e r s  i n  d e n  m ö g l i c h e n  V e r w e n d u n g e n  d i e s e r  W ö r t e r  u s f .  zum 
V o r s c h e i n  komme.  Das  s e m a n t i s c h  e i n f a c h e r e  v o n  z w e i  W ö r t e r n  
t r i t t  i m  L a u f e  d e r  U n t e r s u c h u n g  z u t a g e  u n d  w i r d  n i c h t  d e r  L a u -  
ne d e s  F o r s c h e r s  n a c h  a u s g e w ä h l t "  ( d i e s e  A u f f a s s u n g  v e r t r i t t  
a u c h  KUBRJAKOVA ( i n  SEREBRENNIKOV 1 9 7 2 ,  3 7 4 ) .  D o c h  h a t  MEL ״ ČUK 
im A n s a t z  g e z e i g t ,  da ß man b e i  k o n s e q u e n t e r  u n d  v o r  a l l e m  b e i  
k o h ä r e n t e r  A n a l y s e  z u  b e f r i e d i g e n d e n  E r g e b n i s s e n  g e l a n g e n  k a n n .
V o r l ä u f i g  b l e i b t  es  j e d o c h  d a b e i ,  da ß e i n  " r e i n  s e m a n t i s c h e s  
K r i t e r i u m  b e i  d e r  F e s t s t e l l u n g  v o n  M o t i v a t i o n s b e z i e h u n g e n  n i c h t  
i s o l i e r t  v e r w e n d e t  w e r d e n  k a n n ,  da e i n  u n d  d i e s e l b e n  s e m a n t i -  
s e h e n  R e l a t i o n e n  s t r u k t u r e l l  u n t e r s c h i e d l i c h  r e a l i s i e r t  s e i n  
k ö n n e n .  So w i r d  b e i s p i e l s w e i s e  d i e  B e d e u t u n g  ' W e r d e n  e i n e s  
M e r k m a l s '  b e i  V e r b e n  h ä u f i g  d u r c h  d i e  B e d e u t u n g  d e s  M e r k m a l s
53 V g l .  etwa auch t ic h o n o v  (1967,  1 1 2 ): "Семантика производящей основы 
является тем фундаментом, на котором "воздвигается" семантика производ-
НОЙ ОСНОВЫ״ oder KRYLOV (1963,  ЗА),  f ü r  den d i e  n ic h tg ra m m a tis c h e n  Be- 
deutungen a b g e le i te te r  W ö rte r enger s in d  a ls  d ie  d e r a b le ite n d e n , was
es g e s t a t t e t ,  "определить их значение посредством ссьшки на значение 
производящей основы, т .к .  производная основа выражает частное понятие, 
а производящая -  более общее."
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e x p l i z i e r t  ( b e l y . j  ( w e i ß ) b ►־  e l e t  * ( w e i ß  w e r d e n ) ) ,  was j e d o c h  
d i e  M ö g l i c h k e i t  n i c h t  a u s s c h l i e ß t ,  e i n  M e r k m a l  a l s  R e s u l t a t  
d e s  W e r d e n s  d a r z u s t e l l e n  ( z r e t *  ( r e i f  w e r d e n )  z r e 1 y j  ( r e i f ) ) "  
( L O P A T I N ,  ULUCHANOV i n  ŠVED0VA 1 9 6 6 ,  5 8 ) .  S o l c h e  und  ä h n l i c h e  
B e i s p i e l e  k ö n n t e  man z u h a u f  a n f ü h r e n ,  und  s o l a n g e  es  n i c h t  g e -  
l i n g t ,  b s p w .  e i n  e r k l ä r e n d e s  W ö r t e r b u c h  zu e r s t e l l e n ,  i n  dem 
( b i s  a u f  s o l c h e  L e x e m e ,  d i e  a l s  n i c h t a b g e l e i t e t  g e l t e n  k ö n n e n )  
j e d e s  W o r t  u n t e r  V e r w e n d u n g  d e s j e n i g e n  i n h a l t l i c h  w e n i g e r  k o m -  
p l e x e n  o d e r  w e n i g e r  s p e z i e l l e n  W o r t e s  d e f i n i e r t  w i r d ,  m i t  dem 
es a l s  i n  e i n e r  A b l e i t u n g s b e z i e h u n g  b e f i n d l i c h  g e d a c h t  w e r d e n  
k a n n ,  i s t  es  kaum m ö g l i c h ,  w i d e r s p r u c h s f r e i  u n d  i n t e r s u b j e k t i v  
n a c h v o l l z i e h b a r  m i t  dem i n h a l t l i c h e n  K r i t e r i u m  zu  a r b e i t e n .
W i r  m ü s s e n  a l s o  k o n s t a t i e r e n ,  daß e s  z w a r  p r i n z i p i e l l  mög-  
l i e h  i s t ,  d i e  O e r i v a t i o n s r i c h t u n g  z w i s c h e n  z w e i  i n  e i n e r  A b l e i •  
t u n g s b e z i e h u n g  s t e h e n d e n  W ö r t e r n  m i t t e l s  d es  i n h a l t l i c h e n  K r i -  
t e r i u m s  zu b e s t i m m e n ,  es  z u r  Z e i t  j e d o c h  an g e e i g n e t e n  H i l f s -  
m i t t e l n  m a n g e l t ,  d i e  es  g e s t a t t e n  w ü r d e n ,  e i n  s o l c h e s  V o r g e h e n  
zu o b j e k t i v i e r e n .  Das f o r m a l e  K r i t e r i u m  v e r m a g  d a s  G e f o r d e r t e  
e b e n f a l l s  n i c h t  zu l e i s t e n ,  da d i e  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s r e l a -  
t i o n  s t e h e n d e n  W ö r t e r  o f t  Stämme v o n  g l e i c h a r t i g e r  p h o n e m a t i -  
s c h e r  K o m p l e x i t ä t  a u f w e i s e n .  Da a u c h  d i e  g l e i c h z e i t i g e  B e r ü c k -  
s i c h t i g u n g  d e s  i n h a l t l i c h e n  w i e  d e s  f o r m a l e n  K r i t e r i u m s ,  w i e  
g e z e i g t ,  zu I n k o n g r u e n z e n  b e i  d e r  B e s c h r e i b u n g  f ü h r e n  k a n n  und 
es s i c h  l e i d e r  g a n z  u n d  g a r  n i c h t  80 v e r h ä l t ,  d a ß  d i e  " F o r m e l  
' A  i s t  a b g e l e i t e t  v o n  B '  a l s  V o r h a n d e n s e i n  e i n e s  b e s t i m m t e n  
T y p s  d u r c h s i c h t i g e r ,  l e i c h t  i d e n t i f i z i e r b a r e r  R e l a t i o n e n  z w i -  
s e h e n  A und  В d e c h i f f r i e r t  w e r d e n  k a n n "  (KUBRJAKOVA i n  SEREBREN- 
NIKOV 1 9 7 2 ,  3 6 0 ) ,  i 8 1 man g e z w u n g e n ,  zu  e i n e m  a n d e r e n  P r i n z i p  
zu g r e i f e n ;  d i e s  i n  d e r  H o f f n u n g ,  daß d i e  m i t  i h m  zu e r z i e l e n -  
d e n  R e s u l t a t e  w e n i g e r  w i d e r s p r ü c h l i c h  o d e r  z u f ä l l i g  s e i n  w e r -  
d e n .
D i e  M e t h o d e ,  m i t  d e r  s i c h  n a c h  L a g e  d e r  D i n g e  w o h l  am e r f o l g -  
v e r s p r e c h e n d s t e n  o p e r i e r e n  l ä ß t ,  n a n n t e n  LOPATIN u n d  ULUCHANOV 
z w a r  s c h o n  im J a h r e  1966 ( n o c h  f r ü h e r  f i n d e t  s i c h  d i e s e r  A n s a t z  
a u c h  b e i  MARCHAND ( 1 9 7 4 ,  2 4 6 ) ) ,  d o c h  i n  d i e  P r a x i s  w u r d e  s i e  v on  
i h n e n  n i e  u m g e s e t z t :  " D i e  M o t i v i e r t h e i t s b e z i e h u n g  ( d i e  M o t i v a -  
t i o n s r i c h t u n g )  w i r d  a u f  d e r  G r u n d l a g e  a n a l o g e r  B i l d u n g e n  f e s t -  
g e s t e l l t ,  d i e  im s y n c h r o n e n  S p r a c h s y s t e m  e x i s t i e r e n  u n d  a u c h  m i t
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H i l f e  e i n e r  B e s t i m m u n g  d e r  q u a n t i t a t i v e n  K o r r e l a t i o n  g l e i c h -  
w u r z l i g e r  W ö r t e r :  b e i s p i e l s w e i s e  s i n d  S u b s t a n t i v e  d es  T y p s  
c h o d * ba ( G e h e n )  e r h e b l i c h  s e l t e n e r  a l s  V e r b e n  d e s  T y p s  c h o d i t  * 
( g e h e n ) ,  und  S u b s t a n t i v e  d e s  T y p s  s u s  * ( T r o c k e n e s ) ,  s i n *  
( B l ä u e )  s i n d  s e l t e n e r  a l s  A d j e k t i v e  d e s  T y p s  s u c h o j  ( t r o c k e n ) ,  
s i  n i  j  ( b l a u ) ,  und  d e s h a l b  m ü s s e n  d i e s e  S u b s t a n t i v e  a l s  s e k u n -  
d a r  b z w .  a l s  m o t i v i e r t  a n g e s e h e n  w e r d e n "  ( i n  ŠVED0VA 1 9 6 6 ,
5 7 ) . bk
D i e  M e r k m a l e  d e r  g r ö ß e r e n / g e r i n g e r e n  f o r m a l e n / i n h a l t l i c h e n  
K o m p l e x i t ä t  g a l t e n  d e n  b e i d e n  A u t o r e n  zu d e r  Z e i t  n o c h  a l s  s e -  
k u n d ä r •  "Am h ä u f i g s t e n  z e i g e n  s i c h  d i e s e  a l l g e m e i n e n  K r i t e r i e n  
f ü r  e i n e  M o t i v i e r t h e i t  i n  d e r  k o m p l e x e n  f o r m a l e n  S t r u k t u r  und  
i n  d e r  d i e s e r  e n t s p r e c h e n d e n  s e m a n t i s c h e n  S t r u k t u r "  ( e b d . ,
5 8 ) . 55
bk Die Frage i s t  h ie r  n a tü r l ic h ,  welche A r t  von H ä u f ig k e it  LOPATIN und 
ULUCHANOV gem eint haben können, d ie  system ische oder d ie  p ra g m a tisch e .
F ür d ie  System frequenz s p r ic h t ,  daß d ie  A utoren  je w e ils  von S u b s ta n t iv - ,  
von A d je k t iv -  und von Verb typen  reden• U n k la r b le ib t  zwar in d e s , was 
s ie  m it  dem Terminus *Typ'  meinen, doch s in d  in  diesem F a l l  d a ru n te r  
w ohl S u b s ta n tiv e  m it  dem S u f f ix  - 6 -  bzw. m it  N u l ls u f f ix ,  n ic h t a f f ig ie r t e  
( p r ä -  und s u f f ix lo s e )  A d je k t iv e  und Verben m it  dem S u f f ix  -И - zu v e rs te -  
hen• Anzunehmen i s t  daher, daß das V e rfa h re n  d a ra u f h in a u s lä u f t ,  aus e i -  
nem W örterbuch fü r  a l l e  Typen, d ie  man im Russischen ansetzen kann, de- 
ren  V e r t r e te r  zunächst zu e x z e rp ie re n  und dann zu a d d ie re n , um so etwa 
zu Aussagen w ie den fo lgenden  zu ge langen: 'N ic h t a f f ig ie r t e  A d je k t iv e  
s in d  sys te m isch  h ä u fig e r  a ls  S u b s ta n tiv e  m it  N u l ls u f f ix  und daher a ls  
p r im ä r anzusehen * oder *S u b s ta n tiv e  m it  dem S u f f ix  - 6 -  s in d  system isch  
w en iger h ä u fig  a ls  Verben m it dem S u f f ix  -И - und haben daher a ls  sekun- 
d a r zu g e l t e n ' •  D ies i s t  zwar denkbar, doch u n te r  anderem deshalb  wenig 
w a h rs c h e in lic h , w e i l  ja  dann d ie  e in le ite n d e  Bemerkung d e r A u to ren  k e i -  
nen S inn  h ä t te .  Es s o l le n  n ä m lich  d ie  q u a n t ita t iv e n  K o rre la t io n e n  g le ic h -  
w u r z l ig e r  W örter bestim m t werden, und d ie s  i s t  m it e in e r  system ischen 
F re quenzbe trach tung  n ic h t  m ö g lic h , da d ie  zu ve rg le ich e n d e n  W örte r immer 
d ie  System frequenz 1 b e s itz e n . Doch kann man s ic h  u n te r Umständen auch 
Aussagen w ie d ie se  v o r s te l le n :  'Zu dem n ic h t a f f ig ie r t e n  A d je k t iv  сухой 
g ib t  es e in  g le ic h w u rz lig e s  S u b s ta n tiv  m it  N u l ls u f f ix  cyuib, und da B i l -  
dungen d ie se s  Typs sys te m isch  w en iger fre q u e n t s in d  a ls  d ie  des e rs tg e -  
nannten Typs, s in d  s ie  a ls  a b g e le ite t  a u fz u fa s s e n .* Denkt man konsequent 
w e i te r ,  so e r g ib t  s ic h  fo lg e n d e s  B i ld :  A d je k t iv e  b e is p ie ls w e is e  m it  dem 
S u f f ix  -H - s in d  sys te m isch  h ä u fig e r  a ls  n ic h t a f f ig ie r t e  (d ie  in  der L i -  
t e r a tu r  durchweg a ls  n ic h ta b g e le i te t  b e ze ich n e t w erden)• F inden  s ic h  nun 
in  b e id e n  Mengen A d je k t iv e  m it  je  g le ic h e r  W urze l, so s in d  d ie  n ic h ta f -  
f i g ie r t e n  a ls  a b g e le ite t  zu b e tra c h te n  u s f .  -  Der s k iz z ie r te  S a ch ve rh a lt 
le g t  so m it den Schluß nahe, daß LOPATIN und ULUCHANOV d ie  p ragm atische  
Frequenz der m ite in a n d e r zu k o n fro n tie re n d e n  g le ic h w u rz lig e n  W örte r ge- 
m e in t haben müssen.
bb Daß d ie s e r  h in s ic h t l ic h  d e r a f f ix a le n  W o rtb ild u n g  u .a .  auch von ZEMSKAJA
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D i e s e m  K r i t e r i u m  l i e g t  v e r m u t l i c h  d i e  Ü b e r l e g u n g  z u g r u n d e ,  
daß e s  s i c h  b e i  d e r  W o r t b i l d u n g  um d i e  " K o m b i n a t i o n  v o r h a n d e -  
п е г  W ö r t e r  o d e r  Stämme m i t e i n a n d e r  o d e r  m i t  b e s o n d e r e n  -  f r e i  
im S a t z  n i c h t  v o r k o m m e n d e n  -  B i l d u n g s e l e m e n t e n "  ( FLEISCHER 
3 1 9 7 4 ,  9 ;  U n t e r s t r e i c h u n g  v o n  m i r  -  J . K . )  h a n d e l e .  Wenn a l s o  
d i e  N o t w e n d i g k e i t  b e s t e h t ,  n e u e  R e f e r e n t e n  zu d e n o t i e r e n ,  d i e  
s i c h  d u r c h  b e s t i m m t e  i n h a l t l i c h e  K o r r e l a t i o n e n  m i t  s o l c h e n  R e -  
f e r e n t e n  a u s z e i c h n e n ,  f ü r  d i e  i n  d e r  b e t r e f f e n d e n  S p r a c h e  b e -  
r e i t s  b e s t i m m t e  Z e i c h e n  v o r h a n d e n  s i n d ,  k ö n n e n  l e t z t e r e  i n  b e -  
s t i m m t e r  W e i s e  m o d i f i z i e r t  w e r d e n ,  um d i e  e r f o r d e r l i c h e  D e n o -  
m i n a t i o n  zu  e r m ö g l i c h e n .  F ü r  u n s e r e  Z w e c ke  s o l l  n u n  d a v o n  a u s -  
g e g a n g e n  w e r d e n ,  daß d i e  p r i m ä r e n  Z e i c h e n  e i n e r  g e g e b e n e n  
S p r a c h e  p r a g m a t i s c h  f r e q u e n t e r  s i n d  a l s  d i e  s e k u n d ä r e n  u n d  es 
s i c h  b e i  i h n e n  a u f g r u n d  d i e s e r  B e z i e h u n g  um d i e  a b l e i t e n d e n  
h a n d e l t  ( d i e  T e r m i n i  , p r i m ä r '  u n d  ' s e k u n d ä r '  s i n d  n i c h t  im 
S i n n e  e i n e s  N a c h e i n a n d e r  zu  i n t e r p r e t i e r e n ,  da b e i d e  A r t e n  v o n  
Z e i c h e n  im S p r a c h s y s t e m  s y n c h r o n  n e b e n e i n a n d e r  e x i s t i e r e n ) .
F ü r  d i e  i n  d i e s e r  A r b e i t  a n z u s t e l l e n d e  e m p i r i s c h e  U n t e r s u -  
c h u n g  w i r d  f o l g e n d e s  f e s t g e l e g t :  I s t  v o n  z w e i  L e x e m e n ,  d i e  u n -  
t e r e i n a n d e r  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g  s t e h e n ,  e i n e s  ( n e n -  
nen  w i r  es  X)  p r a g m a t i s c h  h ä u f i g e r  a l s  d a s  a n d e r e  ( w i r  w o l l e n  
es m i t  X '  b e z e i c h n e n ) ,  g i l t  a l s o  f ( X )  > f ( X ' ) , d a n n  s e i  ( i n  
d e r  R e g e l ,  Au s na hm en  v g l . u . )  X d a s  a b l e i t e n d e  W o r t  o d e r  d a s  
, D e r i v a t e m '  und  X'  d a s  a b g e l e i t e t e  W o r t  o d e r  d a s  ' D e r i v a t ' .
Das b is h e r  u m fa n g re ich s te  H ä u fig k e its w ö rte rb u c h  des R ussischen (ZASORI- 
NA 1977) kann a ls  durchaus a kze p ta b le  B a s is  f ü r  d ie  Bestimmung d e r De- 
r iv a t io n s r ic h tu n g  a u fg ru n d  der q u a n t i ta t iv e n  Beziehungen zw ischen zwei 
in  e in e r  A b le itu n g sb e z ie h u n g  stehenden W örte rn  g e lte n .  D ie  M a te r ia l -  
g rund lage  d ie se s  W örterbuchs b ild e n  e in e  M i l l io n  k o n k re te  W ortfo rm en , 
d ie  v o r ih r e r  E ingabe in  den Computer m i t t e ls  be s tim m te r Regeln ( v g l .  
ZASORINA 1977, 1 3 f f )  a u f  d i e  so genannten Ausgangswortform en ( d ie  Le- 
xeme) z u rü c k g e fü h rt wurden. Von den ko n k re te n  W ortform en e n t fa l le n  je  
ca . 250000 (a )  a u f Texte d e r k ü n s tle r is c h e n  P rosa, (b )  a u f s o lc h e  der 
modernen r e a l is t is c h e n  D ra m a tu rg ie , (c )  a u f w is s e n s c h a f t l ic h - p u b l iz i -  
s t is c h e  und (d ) a u f Z e itu n g s -  bzw. Z e i ts c h r i f t e n te x te •  Das W örterbuch 
e n th ä lt  e in e  a lp h a b e tis c h e  W o r t l is te ,  in  d e r a l l e  u n te rs c h ie d lic h e n  L e - 
xeme (insgesam t etwa 40000) unabhängig von d e r H ä u f ig k e it  d e r s ie  re p rä -  
se n tie re n d e n  k o n k re te n  W ortform en umfaßt sowie e in e  z w e ite  W o r t l is te ,  in
(55)  (1966, 4 ) a ls  der A llg e m e in fa l l  b e ze ich n e te  S a c h v e rh a lt ta ts ä c h l ic h
n u r fü r  S p e z ia l fä l le  z u t r i f f t ,  v e rs te h t s ic h  au fg rund  des w e ite r  oben 
Gesagten von s e lb s t .
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d ie  le d ig l i c h  so lch e  Lexeme eufgenommen s in d , deren k o n k re te  W o r tfo r -
men m it  e in e r  H ä u f ig k e it  von 10 und mehr begegneten.
O b w o h l  n a t ü r l i c h  e v i d e n t  i s t ,  daß 4 0 0 0 0  W ö r t e r  l e d i g l i c h  e i -  
nen  A u s s c h n i t t  a us  d e r  L e x i k  d e r  r u s s i s c h e n  S p r a c h e  v e r k ö r p e r n ,  
k a n n  d e n n o c h ,  w i e  d e r  e m p i r i s c h e  T e i l  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  
z e i g e n  w i r d ,  e i n  g r o ß e r  T e i l  d es  z . B .  i n  d e r  A G - 7 0  und  i n  d e r  
AG- 80  r e p r ä s e n t i e r t e n  M a t e r i a l s  q u a n t i t a t i v  e r f a ß t  w e r d e n .  
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  es  p r i n z i p i e l l  n i c h t  w ü n s c h e n s w e r t ,  daß 
e i n  T e i l  d e r  i n  den  b e t r e f f e n d e n  G r a m m a t i k e n  e n t h a l t e n e n  L e x e -  
me n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n  k a n n ,  d o c h  w i e g t  d i e s e r  N a c h -  
t e i l  d a n k  d e r  o b j e k t i v e n  Ü b e r p r ü f b a r k e i t  d e r  m i t t e l s  d e r  q u a n -  
t i t a t i v e n  M e t h o d e  e r z i e l t e n  E r g e b n i s s e  s o w i e  a u c h  w egen  d e r  
g e r i n g e n  V o r k o m m e n s h ä u f i g k e i t  d e r  b e t r e f f e n d e n  Lexeme i n  den 
T e x t e n  d e s  R u s s i s c h e n  w e n i g e r  s c h w e r .
D i e  A n g a b e n  d e s  h i e r  b e n u t z t e n  F r e q u e n z w ö r t e r b u c h e s  b e z i e -  
hen s i c h ,  w i e  b e r e i t s  a n g e d e u t e t ,  a u f  d i e  p r a g m a t i s c h e  H ä u f i g -  
k e i t  k o n k r e t e r  W o r t f o r m e n ,  d i e  n a c h  b e s t i m m t e n  R e g e l n  zu L e x e -  
men v e r e i n i g t  w e r d e n .  D e r  e m p i r i s c h e  T e i l  d i e s e r  A r b e i t  s t ü t z t  
s i c h  a l s o ,  was d i e  q u a n t i t a t i v e n  A n g a b e n  a n b e l a n g t ,  a u f  e i n e  
p r a g m a t i s c h e  S t i c h p r o b e .  A l s  ' p r i m ä r '  s o l l e n  v o r l ä u f i g  a l l e  L e -  
xeme g e l t e n ,  d i e  d e r  K l a s s e  ' A d j e k t i v '  a n g e h ö r e n .  J e d e s  d i e s e r  
Lexeme w i r d  m i t  d e r  p r a g m a t i s c h e n  H ä u f i g k e i t  s e i n e r  k o n k r e t e n  
W o r t f o r m e n  v e r s e h e n .  A l s  ' s e k u n d ä r '  w e r d e n  v o r l ä u f i g  a l l e  L e -  
xeme a u f g e f a ß t ,  d i e  m i t  den  , p r i m ä r e n '  a u f g r u n d  d e r  o be n  g e t r o f -  
f e n e n  F e s t l e g u n g e n  a l s  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g  s t e h e n d  
g e d a c h t  w e r d e n  k ö n n e n .  A u ch  den  ' s e k u n d ä r e n '  L exe me n w i r d  d i e  
p r a g m a t i s c h e  H ä u f i g k e i t  i h r e r  W o r t f o r m e n  z u g e o r d n e t .  Nun w e r d e n  
d e r  R e i h e  n a c h  a l l e  P a a r e  v o n  * p r i m ä r e n '  und ' s e k u n d ä r e n '  L e x e -  
men u n t e r s u c h t ,  d i e  s i c h  v o n e i n a n d e r  n a c h  e i n e m  g a n z  b e s t i m m t e n  
* M u s t e r *  ( h i n s i c h t l i c h  e i n e r  g a n z  b e s t i m m t e n ,  r e k u r r e n t e n  K o n -  
f i g u r a t i o n  v o n  I n h a l t s -  u n d  A u s d r u c k s e l e m e n t e n )  u n t e r s c h e i d e n .  
D a b e i  b l e i b t  d i e  u r s p r ü n g l i c h e  E i n t e i l u n g  i n  ' p r i m ä r e '  u n d  i n  
' s e k u n d ä r e '  W ö r t e r  d e n n  b e s t e h e n ,  wenn i n  d e r  M e h r z a h l  d e r  P a a -  
r e  d i e  W o r t f o r m e n  d e r  i n  dem e r s t e n  S c h r i t t  v o r l ä u f i g  a l s  ' p r i -  
m ä r 1 e i n g e s t u f t e n  Lexeme p r a g m a t i s c h  h ä u f i g e r  s i n d  818 d i e  d e r  
' s e k u n d a r e n ' .  I s t  d i e s  n i c h t  g e g e b e n ,  w i r d  d i e  D e r i v a t i o n s r i c h -  
t u n g  ' u m g e d r e h t ' •
Um e v e n t u e l l e n  U n k l a r h e i t e n  v o r z u b e u g e n ,  s e i  d a s  q u a n t i t a t i v e
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P r i n z i p  z u r  F e s t s t e l l u n g  d e r  O e r i v a t i o n s r i c h t u n g  k u r z  e x e m p l i -  
f i z i e r t .
A u f g r u n d  d e r  o b e n  g e t r o f f e n e n  F e s t l e g u n g e n  l a s s e n  s i c h  i n -  
n e r h a l b  d e r  f o l g e n d e n  L e x e m p a a r e  j e w e i l s  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n -  
g e n  a n s e t z e n :
b e z o b r a z n i k  ( F l e g e l )  ( 1 )
c h i ś c n i k  ( R ä u b e r )  ( 1 8 )
o z o r n i k  ( W i l d f a n g )  ( 7 )  
s t a r i k  ( G r e i s )  ( 2 5 2 )
u m n ik  ( k l u g e r  Mensch) ( 5 )
v i n o v n i k  (S c h u ld ig e r)  ( 1 6 )
v o s p i t a n n i k  (Z ö g lin g )  ( 2 )
1)  b e z o b r a z n y . j  ( e m p ö r e n d )  ( 5 )
2 )  c h i s c n y j  ( r a u b g i e r i g )  ( 7 )
3 )  o z o r n o . j  ( a u s g e l a s s e n )  ( 1 1 )
4 )  s t a r  y .1 ( b e t a g t )  ( 4 6 8 )
5 )  um ny.i ( k l u g )  ( 1 5 1 )
6 )  v i n o v n y . i  ( s c h u l d i g )  ( 1 4 )
7 )  v o s p i t a n n y . j  (w oh le rzogen) ( 5 )
W i r  s t e l l e n  f e s t ,  daß d i e  W o r t f o r m e n  d e r  M e h r z a h l  d e r  a p r i -  
o r i  a l s  , p r i m ä r *  g e s e t z t e n  Lexeme h ä u f i g e r  s i n d  a l s  d i e  d e r  
* s e k u n d ä r e n ' ,  w e s h a l b  d i e  angenom m ene O e r i v a t i o n s r i c h t u n g  b e i -  
b e h a l t e n  w e r d e n  k a n n .  I n  den  P a a r e n  ( 2 )  u n d  ( 6 ) ,  b e i  d e n e n  u n -  
t e r  a l l e i n i g e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  q u a n t i t a t i v e n  V e r h ä l t n i s s e  
( d . h .  o h n e  e i n e  g l e i c h z e i t i g e  B e z u g n a h m e  a u f  d i e  V e r h ä l t n i s s e  
i n  d e n  a n d e r e n  P a a r e n )  d i e  R i c h t u n g  vom S u b s t a n t i v  zum A d j e k -  
t i v  a n z u s e t z e n  w ä r e ,  w i r d  a u s  G r ü n d e n  d e r  B e s c h r e i b u n g s h o m o g e -  
n i t ä t  d e n n o c h  d a s  A d j e k t i v  a l s  a b l e i t e n d  b e t r a c h t e t ,  da b e i  den  
i n  Rede s t e h e n d e n  S u b s t a n t i v e n  a u f  d e r  A u s d r u c k s s e i t e  u n t e r  a n -  
derem d a s  S u f f i x  - j j < -  u n d  a u ß e r d e m ,  g e n a u  w i e  i n  d e n  ü b r i g e n  Paa 
r e n ,  e t w a  d a s  I n h a l t s e l e m e n t  * e i n e r ,  d e r  s i c h  d u r c h  d a s  m i t  dem 
a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  a u s z e i c h n e t '  r e k u r r i e r e n .
A n d e r s  v e r h ä l t  e s  s i c h  d a g e g e n  b e i  d e n  P a a r e n
b o l  * no .j ( k r a n k )  ( 1 3 4 )
d e z u r n y j  (d ie n s th a b e n d ) ( 2 8 )  
n a d o e d n y j  ( l ä s t i g )  ( - )  
p o k o r n y j  ( g e f ü g i g )  ( 1 )  
s k l o n n y j  ( g e n e i g t )  ( 2 0 )
1)  b o l e  t 9 ( k r a n k  s e i n )  ( 7 7 )
2 )  d e z u r i t  * ( D i e n s t  h a b e n )  ( 8 )
3 )  n a d o e d a t *  ( l ä s t ig  werden) ( 5 )
4 )  p o k o r  i  t 9 s j a  ( s ic h  fügen) ( 2 )
5)  s k l o n i t ’ s j a  ( e in w i l l ig e n )  ( 1 9 )
D i e  A u t o r e n  d e r  A G- 8 0  ( I ,  2 9 1 )  l e g e n  f e s t ,  da ß i n  d i e s e n  F ä l  
l e n  d i e  A d j e k t i v e  m i t t e l s  d e s  S u f f i x e s  - n -  v o n  d e n  e n t s p r e c h e n -  
d e n  V e r b e n  a b g e l e i t e t  s e i e n ,  u n d  w e i s e n  i h n e n  ( w o h l g e m e r k t ,  d e n  
A d j e k t i v e n ! )  d i e  ' l*Jor t b i  l d u n g s b e d e u t  u n g  * " S u b j e k t  d e r  ( d e s )  m i t  
dem m o t i v i e r e n d e n  W o r t  b e n a n n t e n  H a n d l u n g  ( Z u s t a n d e s ) "  z u .  W i r
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d a g e g e n  w o l l e n  d i e  D e r i v a t i o n s r i c h t u n g  1u m d r e h e n ' ,  da n i c h t  d i e  
v o n  LOPATIN und  ULUCHANOV a l s  ' p r i m ä r '  g e s e t z t e n  V e r b e n ,  s o n -  
d e r n  d i e  A d j e k t i v e  a u f g r u n d  i h r e r  p r a g m a t i s c h e n  H ä u f i g k e i t  a l s  
1p r i m ä r *  a u f z u f a s s e n  s i n d ,  w o b e i  d i e  P a a r e  ( 3 )  u n d  ( 4 )  a n a l o g  
zum v o r a n g e g a n g e n e n  B e i s p i e l  e b e n s o  b e h a n d e l t  w e r d e n .  Das i n  
d e n  V e r b e n  r e k u r r i e r e n d e  I n h a l t s e l e m e n t  k ö n n t e  man u m s c h r e i b e n  
a l s  ' d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  an den  
Tag l e g e n * .  Da j e d o c h  n i c h t  b e i  a l l e n  a n g e f ü h r t e n  V e r b e n  a u c h  
j e  g a n z  b e s t i m m t e  A u s d r u c k s e l e m t e  r e k u r r i e r e n ,  s i n d  d i e  a u f g e -  
z a h l t e n  P a a r e  im e m p i r i s c h e n  T e i l  d i e s e r  A r b e i t  b e s t i m m t e n  U n •  
t e r g r u p p e n  z u z u w e i s e n .
W e l c h e s  s i n d  n u n  d i e  V o r ־  u n d  w e l c h e s  m ö g l i c h e r w e i s e  d i e  N a c h •  
t e i l e  b e i  e i n e r  B e s t i m m u n g  d e r  D e r i v a t i o n s r i c h t u n g  a u f g r u n d  vo n  
p r a g m a t i s c h e n  f r e q u e n z b e t r a c h t u n g e n ?
W i e  b e r e i t s  a n g e d e u t e t ,  w i r d  v o n  z w e i  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s ־  
b e z i e h u n g  s t e h e n d e n  W ö r t e r n  d a s  p r a g m a t i s c h  h ä u f i g e r e  d e s h a l b  
a l s  d a s  a b l e i t e n d e  b e t r a c h t e t ,  w e i l  a n z u n e h m e n  i s t ,  d i e  S p r e -  
e h e r  e i n e r  S p r a c h e  b e d i e n t e n  s i c h  ( u . a . )  b e r e i t s  v o r h a n d e n e r  
W ö r t e r  o d e r  Stämme,  um m i t  i h n e n  u n d  m i t  w e i t e r e n  M i t t e l n  b e ־  
s t i m m t e  n o t w e n d i g e  D e n o m i n a t i o n e n  v o r z u n e h m e n •  M i t  a n d e r e n  W o r ־  
t e n :  Es i s t  b e r e i t s  e t w a s  v o r h a n d e n ,  a u f  d a s  b e i  B e d a r f  ' z u ־  
r ü c k g e g r i f f e n ' w e r d e n  k a n n .  D i e s  i s t  a u c h  e i n  G r u n d  d a f ü r ,  zu 
s a g e n ,  v o n  z w e i  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g  s t e h e n d e n  W ö r t e r n  
s e i  d a s  p r a g m a t i s c h  w e n i g e r  h ä u f i g e  ' s e k u n d ä r ' .
P o s i t i v  zu  v e r m e r k e n  i s t  v o r  a l l e m ,  daß d i e s e s  K r i t e r i u m ,  
im G e g e n s a t z  zu  den  ü b l i c h e r w e i s e  a n g e w e n d e t e n ,  f ü r  s i c h  a l l e i n  
b e n u t z t  w e r d e n  k a n n .  D a r ü b e r  h i n a u s  l ä ß t  s i c h  m i t  H i l f e  d i e s e r  
V o r g e h e n s w e i s e  d i e  D e r i v a t i o n s r i c h t u n g  a u f  o b j e k t i v e r  G r u n d l a -  
g e  e r m i t t e l n .  R e i n  s u b j e k t i v e  U n t e r s c h i e d e ,  w i e  s i e  ( v o r l ä u f i g  
n o c h )  v o r  a l l e m  b e i m  s e m a n t i s c h e n  K r i t e r i u m  v o n  F o r s c h e r  zu 
F o r s c h e r  a u f t r e t e n  k ö n n e n ,  l a s s e n  s i c h  v e r m e i d e n ;  s o m i t  t r e t e n  
d i e  w e i t e r  o b e n  b e s c h r i e b e n e n  I n k o n g r u e n z e n  n i c h t  i n  E r s c h e i -  
n u n g .
D i e  m i t  H i l f e  d e s  q u a n t i t a t i v e n  K r i t e r i u m s  e r z i e l t e n  E r g e b -  
n i s s e  k ö n n e n  n a t ü r l i c h  n u r  i n  b e z u g  a u f  e i n e n  s y n c h r o n e n  
' S c h n i t t '  g e l t e n .  Im v o r l i e g e n d e n  F a l l  d e c k t  d i e s e r  S c h n i t t  den 
Z e i t r a u m  a b ,  i n  dem d i e  v o n  d e n  V e r f a s s e r n  d e s  b e n u t z t e n  F r e ־
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q u e n z w ö r t e r b u c h e s  v e r a r b e i t e t e n  T e x t e  e n t s t a n d e n  s i n d .  D i e s  
b r i n g t  n a t ü r l i c h  den  ' N a c h t e i l '  m i t  s i c h ,  daß im L a u f  d e r  Z e i t  
i n  e i n e r  m e hr  o d e r  w e n i g e r  g r o ß e n  A n z a h l  v on  F ä l l e n  d e s h a l b  
e i n e  a n d e r e  D e r i v a t i o n s r i c h t u n g  a n g e s e t z t  w e r d e n  m ü ß t e ,  w e i l  
man s i c h  j a  d u r c h a u s  v o r s t e l l e n  k a n n ,  daß e i n m a l  g e b i l d e t e  
W ö r t e r  n a c h  und  n a c h  p r a g m a t i s c h  h ä u f i g e r  w e r d e n  a l s  d i e ,  vo n  
d e n e n  s i e  u r s p r ü n g l i c h  a l s  a b g e l e i t e t  g e d a c h t  w e r d e n  k o n n t e n .  
D i e s  w i e d e r u m  h e i ß t  a l l e r d i n g s  n i c h t ,  daß i n n e r h a l b  g a n z e r  
R e i h e n  v o n  s i c h  n a c h  e i n e m  u n d  d e m s e l b e n  ' M u s t e r '  u n t e r s c h e i ־  
d e n d e n  P a a r e n  d i e  a n d e r e  R i c h t u n g  a n g e s e t z t  w e r d e n  m ü ß t e ,  da 
d i e s  j a  e r s t  d a n n  e r f o l g e n  s o l l ,  wenn d i e  M e h r z a h l  d e r  P a a r e  
v on  d e n  v e r ä n d e r t e n  H ä u f i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e n  b e t r o f f e n  s e i n  
w i r d .
Man k ö n n t e  f o l g l i c h  u n t e r  U m s t ä n d e n  e i n e n  M a n g e l  d a r i n  s e ־  
h e n ,  daß d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  m ö g l i c h e r w e i s e  zu e i n e m  s p ä t e ־  
r e n  Z e i t p u n k t  i n  b e s t i m m t e n  A b s c h n i t t e n  d e s  e m p i r i s c h e n  T e i l s  
u m g e s c h r i e b e n  w e r d e n  m ü ß t e •  D i e s  k a n n  a b e r  a u c h  e i n  V o r t e i l  
s e i n ,  da e s  a u f  d i e s e  W e i s e  m ö g l i c h  i s t ,  b e i  e i n e m  V e r g l e i c h  
d e r  an v e r s c h i e d e n e n  s y n c h r o n e n  ' S c h n i t t l i n i e n 1 e r m i t t e l t e n  
E r g e b n i s s e  a u c h  d i a c h r o n e  P r o z e s s e  i n n e r h a l b  d e s  R u s s i s c h e n  
s i c h t b a r  zu  m a c h e n .
1 . 2 . 2 . 1 1 .  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '
W i r  w o l l e n  u n s  n u n m e h r  F r a g e n  z u w e n d e n ,  d i e  im Zusa mme nh an g m i t  
d e r  s o g e n a n n t e n  W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g  s t e h e n .  D a b e i  i s t  b e m e r -  
k e n s w e r t ,  daß d i e s e r  B e g r i f f  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  v o n  s o w j e t i ־  
s e h e n  L i n g u i s t e n  v e r w e n d e t  w i r d  und  i n  e i n e r  R e i h e  v o n  A u f s ä t -  
z e n  s o w i e  a u c h  i n  e i n i g e n  M o n o g r a p h i e n ,  w i e  z . B .  i n  d e r  v on  
REVZINA ( 1 9 6 9 ) ,  v o n  MANUČARJAN ( 1 9 7 5 )  o d e r  v o n  ULUCHANOV ( 1 9 7 7 )  
a b g e h a n d e l t  w o r d e n  i s t .
Nun v e r h ä l t  es  s i c h  b e i  w e i t e m  n i c h t  s o ,  daß h i n s i c h t l i c h  
d e r  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g *  e i n e  e i n h e i t l i c h e  P o s i t i o n  v e r t r e -  
t e n  w i r d ;  v i e l m e h r  b e s t e h e n  s o w o h l  i n  b e z u g  a u f  d e n  I n h a l t ,  w i e  
a u c h  a u f  d e n  A u s d r u c k  d e r  i n  Rede s t e h e n d e n  G r ö ß e  u n t e r s c h i e d ־  
l i e h e  A u f f a s s u n g e n .  D i e  v e r s c h i e d e n e n  S t a n d p u n k t e  s o l l e n  z u -  
n ä c h s t  k u r z  v o r g e s t e l l t  w e r d e n ,  um d a r a n  d i e  E r ö r t e r u n g  d e r
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f r a g e  a n z u s c h l i e ß e n ,  ob es  t a t s ä c h l i c h  s i n n v o l l  i s t ,  d i e  n i c h t -  
g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g e n  v o n  L e x e m e n  w e i t e r  i n  ' l e x i k a l i s c h e 1 
u n d  ' d e r i v a t i o n e l l e ' zu  u n t e r t e i l e n •
Ü b e r a u s  h ä u f i g  s i n d  V e r s u c h e ,  d i e  ' U o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g 1 
d u r c h  e i n e  A b g r e n z u n g  v o n  d e r  s o g e n a n n t e n  l e x i k a l i s c h e n  und  
d e r  g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g  n ä h e r  zu  b e s t i m m e n . ^  E i n  a n s c h a u -  
l i c h e s  B e i s p i e l  f ü r  d i e s e  S t r a t e g i e  f i n d e t  s i c h  i n  d e r  AG-70 
( 3 7 ) •  Ohne e i g e n s  d a r a u f  h i n z u w e i s e n ,  daß d i e  v o n  i h n e n  v e r w e n -  
d e t e n  T e r t i a  c o m p a r a t i o n i s  a u f  v e r s c h i e d e n e n  E b e n e n  l i e g e n ,  
b e s t i m m e n  h i e r  LOPATIN u n d  ULUCHANOV d i e  1W o r t b i l d u n g s b e d e u -  
t u n g ' ,  in d e m  s i e  s i e  e i n m a l  d e r  ' l e x i k a l i s c h e n 1 B e d e u t u n g  g e ־  
g e n ü b e r s t e l l e n ,  v o n  d e r  g e l t e ,  da ß s i e  e i n e m  e i n z e l n e n  W o r t  
o d e r  e i n e r  W o r t g r u p p e  e i g n e ,  j e d o c h  ü b e r  k e i n e n  s p e z i e l l e n  i n -  
n e r w ö r t l i c h e n  A u s d r u c k  v e r f ü g e .  F e r n e r  u n t e r s c h e i d e  s i e  s i c h  
a u c h  v o n  d e r  s o g e n a n n t e n  g r a m m a t i s c h - k a t e g o r i a l e n  B e d e u t u n g ,  
d i e  a u s n a h m s l o s  i n  a l l e n  W ö r t e r n  e i n e s  g e g e b e n e n  R e d e t e i l s  r e -  
p r ä s e n t i e r t  s e i .  D i e  , W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  s o l l  h i n s i c h t l i c h  
d e r  b e i d e n  g e n a n n t e n  B e d e u t u n g s t y p e n  e i n e  Z w i s c h e n p o s i t i o n  e i n -  
n e h m e n ,  da s i e  e i n e r s e i t s  w i e  d i e  , l e x i k a l i s c h e 1 B e d e u t u n g  dem 
W o r t  im G an ze n e i g n e  ( u n d  n i c h t  e i n e r  e i n z e l n e n  W o r t f o r m  o d e r  
e i n i g e n  W o r t f o r m e n )  und  s i e  a n d e r e r s e i t s  w i e  d i e  g r a m m a t i s c h e  
B e d e u t u n g  z w a r  m i t  i n n e r w ö r t l i c h e n  M i t t e l n ,  d o c h  n u r  b e i  e i n e m  
T e i l  d e r  W ö r t e r  a u s g e d r ü c k t  w e r d e ,  d i e  zu dem g e g e b e n e n  R e d e -  
t e i l  g e h ö r t e n .
A u f g r u n d  d i e s e r  Ü b e r l e g u n g e n  k ö n n t e  man d i e  1W o r t b i l d u n g s b e -  
d e u t u n g '  a l s  S o n d e r f a l l  d e r  ' e i g e n t l i c h  n o m i n a t i v e n  B e d e u t u n g '  
( v g l .  Z AL I ZNJ AK 1 9 6 7 ,  2 6 )  i n t e r p r e t i e r e n ;  a l l e r d i n g s  g i b t  d i e  
h i e r  v o r g e n o m m e n e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  v o n  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g ' 
u n d  g r a m m a t i s c h e r  B e d e u t u n g  i n s o f e r n  n i c h t  v i e l  h e r ,  a l s  a u s  
i h r  l e d i g l i c h  f o l g t ,  daß d i e  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g *  n i c h t s  m i t  
d e n  p a r a d i g m a t i s c h e n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e n  W o r t f o r m e n  e i n e s  
L e x e m s  zu t u n  h a t  u n d  n i c h t  zum A u s d r u c k  d e r  R e l a t i o n e n  z w i -  
s e h e n  den k o n k r e t e n  W o r t f o r m e n  e i n e s  T e x t e s  d i e n t  ( v g l •  d a z u
56 So u n te rs c h ie d  b e r e i ts  SAPIR (SÉPIR 1934, 6 8 f ,  7 8 f )  'k o n k r e te ',  , d e r i -  
v a t ic in a le ’ und ’ r e la t io n a le '  B e g r i f f e ,  wobei e r  a l le r d in g s  d ie  , kő n k re - 
te n ' und d ie  'd e r iv a t io n a le n 1 a u fg ru nd  ih re s  Unvermögens, d ie  B eziehun- 
gen zw ischen den ko n k re te n  W ortform en e in e s  Textes auszudrücken, g le ic h -  
sam , in  e in e n  Topf s t e c k t e ' .
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d i e  D e f i n i t i o n  d e r  ' g r a m m a t i  s c h - к а t e g o r i a 1 e n ' B e d e u t u n g  i n  d e r  
A G - 7 0 ,  3 0 2 ) .  A u ch  d i e  A b g r e n z u n g  v o n  d e r  * l e x i k a l i s c h e n *  B e d e u -  
t u n g  h i l f t  n i c h t  v i e l  M e i t e r ,  da i n  d e r  G r a m m a t i k  n i r g e n d s  g e •  
s a g t  w i r d ,  was man u n t e r  e i n e r  s o l c h e n  zu  v e r s t e h e n  h a b e .  Aus 
d i e s e m  G r u n d e  i s t  a u c h  d as  K e n n z e i c h e n  d e r  * i n t e r m e d i ä r e n  P o -  
s i t i o n *  w e n i g  a u s s a g e k r ä f t i g •
D e n n o c h  v e r M e i s t  a u c h  KUBRJAKOVA a u f  d i e  b e s o n d e r e  S t e l l u n g  
d e r  * W o r t b i 1 d u n g s b e d e u t u n g * z w i s c h e n  d e r  , l e x i k a l i s c h e n '  u n d  
d e r  g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g  ( v g l .  KUBRJAKOVA I 9 6 0 ,  1 0 5 f )  u n d  
g e l a n g t  zu dem S c h l u ß ,  daß es  s i c h  b e i  d e r  ' W o r t b i I d u n g s b e -  
d e u t u n g '  um e i n e n  n e u e n ,  s e l b s t ä n d i g e n  B e d e u t u n g s t y p  h a n d e l e ,  
da s i e  s i c h  p r i n z i p i e l l  g e g e n ü b e r  den  b e i d e n  a n d e r e n  B e d e u t u n -  
gen  a b g r e n z e n  l a s s e  ( v g l •  e b d . ,  8 2 ) .  A u f g r u n d  d i e s e r  P r ä m i s s e n  
d e f i n i e r t  s i e  d i e  * W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g 1 a l s  " v e r a l l g e m e i n e r -  
t e  k a t e g o r i a l e  B e d e u t u n g e n ,  d i e  e i n e n  s p e z i e l l e n  A u s d r u c k  h a ־  
b e n ,  j e d o c h  n i c h t  o b l i g a t  s i n d "  (KUBRJAKOVA 1 9 7 4 ,  4 8 ;  g e n a u  so  
i n  SEREBRENNIKOV 1 9 7 2 ,  3 5 7 ) .  Ganz ä h n l i c h  b e g r e i f t  a u c h  MANU- 
ČARJAN ( 1 9 7 5 ,  2 3 8 f )  d i e  B e z i e h u n g e n  Z M i s c h e n  d e n  d r e i  B e d e u -  
t u n g s t y p e n .
Wie l ä ß t  s i c h  n u n  d a s  V e r f a h r e n  b e s c h r e i b e n ,  m i t t e l s  d e s s e n  
d i e  * W o r t b i 1 d u n g s b e d e u t u n g * f ü r  g e M Ö h n l i c h  * e x t r a h i e r t '  w i r d ?  
l n  d e r  R e g e l  M i r d  zu  d i e s e m  Zweck so  v o r g e g a n g e n ,  d a ß  man a l l e  
D e r i v a t e ,  d i e  man s i c h  v o n  A n g e h ö r i g e n  e i n e s  u n d  d e s s e l b e n  Re-  
d e t e i l s  a b g e l e i t e t  d e n k t  und  d i e  ü b e r  e i n e n  u n d  d e n s e l b e n  , F o r -
ъ ѳ
m a n t e n *  v e r f ü g e n  , im H i n b l i c k  a u f  s o l c h e  i n h a l t l i c h e n  G e m e i n -  
s a m k e i t e n  u n t e r s u c h t ,  d i e  s i e  v o n  i h r e n  D e r i v a t e m e n  u n t e r s c h e i -  
d e n  ( v g l .  b s p w .  A G - 7 0 ,  3 9 ;  ZEMSKAJA 1 9 7 3 ,  8 4 ;  R u s s k i j  j a z y k ,  
3 0 5 ;  A G - 8 0 ,  I ,  1 3 5 ) .  Dazu e i n  B e i s p i e l :  I n  d e r  A G - 7 0  ( 1 8 0 )  w i r d  
d e n  A d j e k t i v e n ,  d i e  m i t t e l s  d e s  S u f f i x e s  - n -  v o n  S u b s t a n t i v e n  
a b g e l e i t e t  s i n d ,  d i e  * a l l g e m e i n e  W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g *  " s i c h  
a u f  den G e g e n s t a n d ,  a u f  d i e  E r s c h e i n u n g  b e z i e h e n d ,  d i e  m i t  dem
57 In  der  AG-80 w ird  e in  s o lc h e r O pposit io n s b ild u n g s v e rs u c h  b e r e i t s  n ic h t  
mehr vorgenommen.
58 Im Rahmen der D e r iv a t io n  v e rs te h t man u n te r  einem 'F o rm a n te n ' m e is t das 
W o r tb ild u n g s a ff ix ;  fü r  den B e re ich  der S u b s ta n tiv ie ru n g  von A d je k t iv e n  
und A dverb ien  g e lte n  a ls  'F o rm a n t' d ie  en tsprechenden S u b s ta n t iv f le x io n s -  
endungen. -  Von a k z e n tu e lle n  Veränderungen und von so lc h e n  im segm ent- 
phonematischen Bau des a b g e le ite te n  W ortes i s t  im Zusammenhang m it  dem 
*Form anten 'gew öhnlich  n ic h t  d ie  Rede ( v g l .  ULUCHANOV 1977, 1 0 ) .
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m o t i v i e r e n d e n  W o r t  b e n a n n t  i s t "  z u g e w i e s e n .  D a b e i  l a s s e n  es 
LOPATIN u n d  ULUCHANOV j e d o c h  n i c h t  b e w e n d e n ,  s o n d e r n  u n t e r -  
t e i l e n  d i e  A n g e h ö r i g e n  d e r  K l a s s e  ' d e s u b s t a n t i v i s c h e  A d j e k t i -  
ve  m i t  dem S u f f i x  - ņ - ' i n  t h e m a t i s c h e  G r u p p e n ,  d e n e n  s i e  b e i -
•
s p i e l s w e i s e  d i e  1W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g e n 1 " ü b e r  d a s  v e r f ü g e n d ,  
d u r c h  d a s  c h a r a k t e r i s i e r t ,  was m i t  d i e s e m  [ a b l e i t e n d e n  -  J . K . ]  
W o r t  b e n a n n t  i s t 11, " d i e  E i g e n s c h a f t e n  d e s s e n  a u f w e i s e n d ,  was 
m i t  d i e s e m  W o r t  b e n a n n t  i s t "  o d e r  " z u  dem n e i g e n d ,  was m i t  d i e -  
sem W o r t  b e n a n n t  i s t "  z u o r d n e n .  D a b e i  b l e i b t  u n k l a r ,  a u f  w e l -  
c h e  W e i s e  d i e  l e t z t g e n a n n t e n  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g e n • v o n  d e r  
, a l l g e m e i n e n  W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g 1 a b g e g r e n z t  w e r d e n .  Neben 
d i e s e n  e x i s t i e r e n  n o c h  a u s d r ü c k l i c h  so  b e z e i c h n e t e  * s p e z i e l l e  
W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g e n '  w i e  z . B .  " z u r  E r f ü l l u n g  e i n e r  H a n d -  
l u n g  v o r g e s e h e n "  ( A G - 7 0 ,  1 8 1 )  b e i  s o l c h e n  A d j e k t i v e n ,  d i e  vo n  
S u b s t a n t i v e n  m i t  ' H a n d l u n g s b e d e u t u n g '  a b g e l e i t e t  s i n d .
ü b e r a u s  u n b e f r i e d i g e n d  i s t  b e i  d i e s e m  V e r f a h r e n  zum e i n e n ,  
daO d i e  G r u p p e n b i l d u n g  g a n z  b e l i e b i g  v o r g e n o m m e n  u n d  z u m i n d e s t  
t h e o r e t i s c h  s o  w e i t  g e t r i e b e n  w e r d e n  k a n n ,  daß j e d e r  A n g e h ö r i -  
ge d e r  K l a s s e  ' d e s u b s t a n t i v i s c h e  A d j e k t i v e  m i t  dem W o r t b i l -  
d u n g s s u f f i x  - -רז '  e i n e  G r u p p e  f ü r  s i c h  b i l d e t .  Zum a n d e r e n  i s t ,  
w i e  n o c h  n ä h e r  zu  e r l ä u t e r n  s e i n  w i r d ,  f ü g l i c h  zu  b e z w e i f e l n ,  
da ß d i e  g a n z e  V i e l f a l t  d e r  so  e r u i e r t e n  ' W o r t b i 1 d u n g s b e d e u t u n -  
g e n '  t a t s ä c h l i c h ,  w i e  d i e s  LOPATIN ( v g l .  1 9 7 7 ,  8 f )  und  ULUCHA- 
NOV ( v g l .  1 9 7 0 ,  1 6 ;  1 9 7 4 ,  7 6 )  s o w i e  e i n e  R e i h e  a n d e r e r  L i n g u i -  
s t e n  a n n e h m e n  ( v g l .  b s p w .  KUBRJAKOVA ( i n  SEREBRENNIKOV 1 9 7 2 ,  
3 5 7 ) ;  MAKSIMOV 1 9 7 5 ,  2 3 ;  MANUCARJAN 1 9 7 4 ,  5 1 9 f ;  REVZINA 1 9 6 9 ,
8 ;  ZVEREV 1 9 7 8 ,  7 5 f  u . v . a . )  g r u n d s ä t z l i c h  a f f i x a l  a u s g e d r ü c k t  
І  8 t  .
D a r ü b e r  h i n a u s  l ä ß t  s i c h  d u r c h a u s  d e r  S t a n d p u n k t  v e r t r e t e n ,  
da ß es  s i c h  b e i  d e n  s o  v e r s t a n d e n e n  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g e n ' 
um n i c h t s  a n d e r e s  h a n d e l t  a l s  um v e r a l l g e m e i n e r t e  E x p l i k a t i o n e n  
d e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g e n  d e r  D e r i v a t e  a l s  g a n z e r .  A n -  
s c h a u l i c h e  B e l e g e  d a f ü r  f i n d e n  s i c h  a u c h  b e i  MANUČARJAN ( 1 9 7 8 ,  
1 2 f ) ,  d e r  d i e  1W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  g e n a u  w i e  LOPATIN ( 1 9 7 4 ,  
4 8 f )  a l s  s i c h  w i e d e r h o l e n d e  b i k o m p o n e n t i a l e  i n h a l t l i c h e  'Summe'  
d e s  a b l e i t e n d e n  W o r t e s  s o w i e  d e s  D e r i v a t i o n s a f f i x e s  b e g r e i f t  
u n d  b e i s p i e l s w e i s e  dem L ex em n o s i l ' s c i k  ( T r ä g e r )  d i e  ' W o r t b i l -  
d u n g s b e d e u t u n g  ' " d e r j e n i g e ,  d e r  d i e  m i t  dem a b l e i t e n d e n  W o r t
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b e z e i c h n e t e  H a n d l u n g  d u r c h f ü h r t "  z u w e i s t .  H i e r  und  a u c h  an a n -  
d e r e r  S t e l l e  (MANUČARJAN 1 9 7 4 ,  5 2 2 )  w i r d  g a n z  d e u t l i c h ,  daß 
MANUČARJAN z w a r  im m er v o n  d e r  1W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  r e d e t ,  
t a t s ä c h l i c h  a b e r  i n  a l l g e m e i n e r  Form d i e  g e s a m t e  I n h a l t s s e i -  
t e  v o n  D e r i v e t e n  e x p l i z i e r t .
B i s w e i l e n  ( v g l .  GOLOVIN 1 9 6 6 ,  1 1 9 )  f i n d e t  s i c h  a u c h  d e r  V e r -  
s u c h ,  d i e  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  s o z u s a g e n  m i t t e l s  e i n e r  ' S u b -  
t r a k t i o n '  d e r  B e d e u t u n g  d e s  D e r i v a t e m s  v o n  d e r  d e s  D e r i v a t s  zu 
e r m i t t e l n .  B e i  d i e s e r  V o r g e h e n s w e i s e  w e r d e n  d i e  i n h a l t l i c h e n  
U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  a b g e l e i t e t e m  und a b l e i t e n d e m  W o r t  a l s  
, W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  d e k l a r i e r t .  D i e s e s  P r i n z i p  s e i  an e i -  
nem B e i s p i e l  e r l ä u t e r t ,  wozu w i r  d i e  W o r t p a a r e  ( a )  u m n y j  ( k l u g )
-  u m n i k  ( k l u g e r  M e n s c h ) ,  ( b )  u ć e b n y .i ( L e h r - )  -  u č e b n i k  ( L e h r -  
b u c h ) ,  ( c )  k o f e . j n y . j  ( K a f f e e - )  -  k o f e j n i k  ( K a f f e e k a n n e ) ,  ( d )  k o -  
n o p l . i a n y . j  ( H a n f - )  -  k o n o p l . i a n i k  ( H a n f f e l d )  b e t r a c h t e n  w o l l e n .  
' Z i e h t '  man den I n h a l t  d es  A d j e k t i v s  v o n  dem d e s  m i t  i h m  k o r r e -  
l i e r e n d e n  S u b s t a n t i v s  , a b 1 , so e r g i b t  s i c h  a l s  ' R e s t '  e t w a  b e i
( a )  * M e n s c h ' ,  b e i  ( b )  ' B u c h ' ,  b e i  ( c )  ' K a n n e '  u n d  b e i  ( d )  * F e l d  
Wenn man g l e i c h z e i t i g  n i c h t  n u r  d i e  I n h a l t s s e i t e n ,  s o n d e r n  a u c h  
d i e  A u s d r u c k s s e i t e n  d e r  i n  Rede s t e h e n d e n  W ö r t e r  v o n e i n a n d e r  
' s u b t r a h i e r t '  ( e t w a  d e n  Stamm d e s  j e w e i l i g e n  A d j e k t i v s  v o n  dem 
d es  e n t s p r e c h e n d e n  S u b s t a n t i v s ) ,  so b l e i b t  j e w e i l s  d a s  S u f f i x  
- i k -  ü b r i g ,  und d a n n  l i e g t  es n a h e ,  d i e  so  a u f g e f u n d e n e n  ' W o r t -  
b i l d u n g s b e d e u t u n g e n ' g l e i c h  a u c h  m i t  dem f o r m a l e n  ' R e s t '  zu 
k o r r e l i e r e n .
Gegen e i n e  s o l c h e  S u b t r a k t i o n s p r o z e d u r  w e n d e t  s i c h  zu  R e c h t  
J A N K O - T R I N I C K A J A  ( 1 9 6 3 ,  8 4 ) ,  da b e i  d i e s e m  V o r g e h e n  e i n e  R e i h e  
v on  A f f i x e n  a l s  p o l y s e m  o d e r  a l s  d u r c h  Homonyme r e p r ä s e n t i e r t  
g e l t e n  m ü ß t e n .  D i e s e r  U m s t a n d  b e w i r k t  n a t ü r l i c h  e i n e  n i c h t  zu 
u n t e r s c h ä t z e n d e  K o m p l i z i e r u n g  b e i  d e r  B e s c h r e i b u n g  d e r  B e d e u -  
t u n g e n  v o n  A f f i x e n  ( s o f e r n  man ü b e r h a u p t  d a n a c h  t r a c h t e t ,  A f -  
f i x e  m i t  e i n e r  e i g e n e n ,  a u t o n o m e n  B e d e u t u n g  zu v e r s e h e n ) .  D a h e r  
i s t  d i e s e s  V e r f a h r e n ,  o h n e  daß w i r  h i e r  b e r e i t s  Ü b e r l e g u n g e n  
h i n s i c h t l i c h  s e i n e r  A d ä q u a t h e i t  a n s t e l l e n  w o l l e n ,  s c h o n  i n  b e -  
z ug  a u f  d i e  w ü n s c h e n s w e r t e  E i n f a c h h e i t  d e r  D e s k r i p t i o n  n i c h t  
a l s  o p t i m a l  e i n z u s t u f e n .
D i e  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  w i r d  d a n e b e n  a u c h ,  u n d  d i e s  v o r  
a l l e m  s e i t e n s  d e r  V e r t r e t e r  d e r  a p p i  i  k a t i v - g e n e r a t i  v e n  R i c h t u n g
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a l s  d i e  ß e d e u t u n g  a u f g e f a ß t ,  d i e  s i c h  a u s  dem Ge sa mt  d e r  s o g e -  
n a n n t e n  k a t e g o r i a l e n  B e d e u t u n g e n  d e s  D e r i v a t s  u n d  d e s  D e r i v a ־  
tems k o n s t i t u i e r t  ( v g l .  SOBOLEVA 1 9 7 0 ,  1 1 ;  1 9 8 0 ,  1 8 ;  GINZBURG
1 9 7 9 ,  22 f  ; a b e r  a u c h  CH0CHLAČEVA 1 9 7 6 ,  3 6 ) .  S1RŠ0V ( 1 9 7 9 ,  1 1 0 )  
k r i t i s i e r t  d i e s e s  V o r g e h e n  u n t e r  a n d e r e m  d e s h a l b ,  w e i l  s e i n e r  
M e i n u n g  n a c h  8 u f  d i e s e s  W e i s e  W o r t b i l d u n g s r e l a t i o n e n  z w i s c h e n  
A n g e h ö r i g e n  e i n e s  u n d  d e s s e l b e n  R e d e t e i l s  n i c h t  b e s c h r i e b e n  
w e r d e n  k ö n n e n .  D i e s e s  A r g u m e n t  v e r f ä n g t  j e d o c h  n i c h t ,  da s i c h  
d a n n ,  w en n man m i t  d e r  * k a t e g o r i a l e n 1 B e d e u t u n g  o p e r i e r e n  w i l l ,  
d u r c h a u s  b e i s p i e l s w e i s e  b e i  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  B i l d u n g  v on  
A d j e k t i v e n  d i e  1 W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g ' ' M e r k m a l ,  d a s  i n  e i n e r  
B e z i e h u n g  zu e i n e m  M e r k m a l  s t e h t '  a n s e t z e n  l ä ß t .  Gegen e i n  s o l ־  
c h e s  V o r g e h e n ,  s o f e r n  es a l l e i n  d i e  G r u n d l a g e  d e r  B e s c h r e i b u n g  
a b g e b e n  s o l l ,  s p r i c h t  zum e i n e n  d i e  o b e n  ( S .  2 1 )  a n g e f ü h r t e  
K r i t i k  u n d  zum a n d e r e n  d e r  U m s t a n d ,  daß e s ,  j e d e n f a l l s  f ü r  d i e  
Z w e c k e  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t ,  e i n  zu  g r o b e s  R a s t e r  l i e f e r t .
A u c h  KUBRJAKOVA ( 1 9 7 4 ,  1 4 9 f ;  1 9 7 8 ,  3 6 f ;  1 9 8 1 ,  1 0 1 f )  t e i l t  
i n  e t w a  d i e  A u f f a s s u n g ,  d i e  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  s e i  d a s  R e ־  
s u l t a t  d e s  E i n w i r k e n s  e i n e r  ' k a t e g o r i a l e n '  B e d e u t u n g  a u f  e i n e  
a n d e r e  u n d  s o m i t  d a s  g l e i c h z e i t i g e  A u f e i n a n d e r t r e f f e n  v o n  m i n -  
d e s t e n s  z w e i  ' k a t e g o r i a l e n '  B e d e u t u n g e n  i n n e r h a l b  d e r  G r e n z e n  
e i n e r  N o m i n a t i o n •  N a h e z u  z w a n g s l ä u f i g  f o l g t  d a r a u s ,  daß das  
W o r t b i l d u n g s a f f i x  k e i n e  s e l b s t ä n d i g e  B e d e u t u n g  t r a g e ,  s o n d e r n  
l e d i g l i c h  e i n e  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g  i n d i z i e r e  ( v g l .  KUBRJAKOVA
1 9 8 0 ,  1 1 6 f ) .  An a n d e r e r  S t e l l e  l ä ß t  KUBRJAKOVA ( 1 9 8 0 ,  1 1 5 ;
1 9 8 1 ,  1 0 3 f )  j e d o c h  e r k e n n e n ,  daß s i e  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  
u n d  ' Z u s a m m e n w i r k e n  z w e i e r  ' k a t e g o r i a l e r ' B e d e u t u n g e n '  n i c h t  
k o n s e q u e n t  g l e i c h s e t z t ,  s o n d e r n  d i e  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g *  a l s  
* s e m a n t i s c h e  E t i k e t t e '  b e g r e i f t ,  d i e  d e n  Typ d e r  R e l a t i o n  z w i -  
s e h e n  z w e i  ' k a t e g o r i a l e n *  B e d e u t u n g e n  i n  Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  
d e n  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  R e l a t i o n e n  z w i s c h e n  G e g e n s t a n d  u n d  G e g e n ־  
s t a n d ,  G e g e n s t a n d  u n d  H a n d l u n g  e t c .  p r ä z i s i e r t .
D i e  A u f f a s s u n g ,  daß U o r t b i l d u n g s a f f i x e  f ü r  s i c h  a l l e i n  g e -  
nommen k e i n e  e i g e n s t ä n d i g e  B e d e u t u n g  t r ü g e n ,  f i n d e t  s i c h  n i c h t  
e t w a  n u r  b e i  BART0ŠEVIC ( 1 9 7 2 ,  8 6 ) ,  d e r  dem D e r i v a t i o n s a f f i x , 
i n d e m  e r  es  a l s  " n u r  e i n e  d e r  K o m p o n e n t e n ,  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h  
d i e  ä u ß e r e  S e i t e  d e s  W o r t e s  f o r m i e r e n "  a u f f a ß t ,  d i e  Z e i c h e n h a f -  
t i g k e i t  a b s p r i c h t ,  s o n d e r n ,  w i e  s c h o n  g e z e i g t ,  a u c h  b e i  V e r t r e -
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t e r n  d e r  a p p l i k a t i v - g e n e r a t i v e n  R i c h t u n g  u n d  m i t  E i n s c h r ä n k u n -  
g e n  a u c h  b e i  KUBRJAKOVA.  B e r e i t s  BUDAGOV ( 1 9 5 8 ,  2 0 2 ) ,  L E V K 0 V 5 -  
KAJA ( 1 9 6 2 ,  2 3 1 ) ,  J A N K O - T R I N I C K A J A  ( 1 9 6 3 ,  8 7 f )  s o w i e  i n  j u n g e -  
r e r  Z e i t  a u c h  JANCENECKAJA ( 1 9 7 9 ,  1 3 9 )  h a l t e n  d a f ü r ,  daß man 
i n  b e z u g  a u f  d a s  D e r i v a t i o n s a f f i x  n u r  d a n n  v o n  I n h a l t e n  r e d e n  
s o l l t e ,  wenn e s  s i c h  m i t  d e n  ü b r i g e n  S t r u k t u r e l e m e n t e n  d e s  D e -  
r i v a t s  v e r b i n d e t .  D i e s e  A u f f a s s u n g  l ä ß t  s i c h  so  i n t e r p r e t i e r e n ,  
daß d a s  A f f i x  ü b e r  e i n e  B e d e u t u n g  v e r f ü g e n  s o l l ,  d i e  s i c h  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  i n n e r h a l b  d e s  i n t r a w ö r t l i c h e n  K o n t e x t e s  i n  j e w e i l s  
b e s t i m m t e r  W e i s e  r e a l i s i e r t .
Im P r i n z i p  ä h n l i c h  g e h t  MANUČARJAN ( 1 9 7 5 ,  1 9 2 f )  v o r ,  d e r  
z w a r  dem A f f i x  ( i n  s e i n e r  T e r m i n o l o g i e  dem * D e r i v a t o r 1 ) vo n  
v o r n h e r e i n  e i n e  b e s t i m m t e  B e d e u t u n g  z u w e i s t ,  d e r e n  a k t u e l l e  
K o n k r e t i s i e r u n g  a b e r  v o n  i n n e r -  u n d  a u ß e r w ö r t l i c h e n  K o n t e x t e n  
a b h ä n g i g  s e i n  k ö n n e .  So u n t e r s c h e i d e t  e r  i n v a r i a t i v e  B e d e u t u n -  
g e n ,  d i e  s i c h  w e i t g e h e n d  u n a b h ä n g i g  v o n  d e n  K o n t e x t e n  r e a l i s i e -  
r e n ,  i n  d i e  s i e  e i n g e b e t t e t  s i n d ,  u n d  v a r i a t i v e  B e d e u t u n g e n ,  
f ü r  d i e  d i e s e s  I n d e p e n d e n z  vom ä u ß e r e n  K o n t e x t  n i c h t  g i l t .  Den 
U m s t a n d ,  daß i n  d e n  B e i s p i e l e n  ( a )  d u b o v y j  s t o l  ( E i c h e n s t u h l ) ,
( b )  d u b o v a . i a  r o s e a  ( E i c h e n h a i n )  u n d  ( c )  d u b o v y j  l i s t  ( E i c h e n -  
b l a t t )  d e r  ' D e r i v a t o r '  - o v -  s e i n e r  M e i n u n g  n a c h  e i n m a l  d i e  B e -  
d e u t u n g  ' a u s  e t w a s  B e s t i m m t e m  g e f e r t i g t '  ( a ) ,  e i n  a n d e r e s  Ma l  
' s i c h  a u s  e t w a s  B e s t i m m t e m  z u s a m m e n s e t z e n d '  ( b )  u n d  b e i  ( c )  
s c h l i e ß l i c h  d i e  B e d e u t u n g  ' a u f  e t w a s  B e s t i m m t e m  w a c h s e n d *  a n -  
ne hme n k a n n ,  f ü h r t  MANUČARJAN i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  d e n  ' s y n t a k -  
t i s c h - 1 e x i ka 1 i s e h e n  * K o n t e x t  z u r ü c k ,  a l s o  d a r a u f ,  m i t  w e l c h e m  
S u b s t a n t i v  d a s  A d j e k t i v  d и b 0 v у .ן j e w e i l s  k o l l o k i e r t .
F a ß t  man n u n  d i e  w i c h t i g s t e n  P u n k t e  d e s  b i s h e r  D a r g e l e g t e n  
z u s a m m e n ,  so  e r g i b t  s i c h  im e i n z e l n e n  f o l g e n d e s :  D i e  * W o r t b i l -  
d u n g s b e d e u t u n g * g i l t  a l s  s e l b s t ä n d i g e r  B e d e u t u n g s t y p ,  d e r  s o -  
w o h l  m i t  d e r  * l e x i k a l i s c h e n *  w i e  a u c h  m i t  d e r  g r a m m a t i s c h e n  B e -  
d e u t u n g  G e m e i n s a m k e i t e n  a u f w e i s t .  B e s c h r i e b e n  w i r d  s i e  e i n m a l  
a l s  d e r  ( i n v a r i a t i v e )  i n h a l t l i c h e  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  dem Ge-  
s a m t  a l l e r  D e r i v a t e  m i t  e i n e m  u n d  d e m s e l b e n  F o r m a n t e n  u n d  i h r e n  
e n t s p r e c h e n d e n  D e r i v a t e m e n ,  d i e ,  g e n a u  w i e  d i e  a b g e l e i t e t e n  
W ö r t e r  s e l b s t ,  j e w e i l s  e i n e m  b e s t i m m t e n  R e d e t e i l  a n g e h ö r e n .  E i n  
a n d e r e s  M al  g i l t  d i e  , W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g *  a l s  i n h a l t l i c h e  
D i f f e r e n z  z w i s c h e n  j e  f ü r  s i c h  g e n o m m e n e n  D e r i v a t e n  u n d  i h r e n
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D e r i v a t e m e n ,  was d i e  , E x t r a k t i o n '  g a n z  s p e z i e l l e r  , v a r i a t i v e r  
W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g e n ' g e s t a t t e n  s o l l .  D a n e b e n  w i r d  d i e  
' Wor t b i l d u n g s b e d e u t u n g ' a b e r  a u c h  a l s  b i k o m p o n e n t i a l e  Summe 
d e r  I n h a l t e  d e s  a b l e i t e n d e n  W o r t e s  u n d  d e s  D e r i v a t i o n s a f f i x e s  
b e g r i f f e n  o d e r  m i t  d e r  Ü b e r l a g e r u n g  d e r  ' k a t e g o r i a l e n ' B e d e u -  
t u n g e n  v o n  D e r i v a t e m  u n d  D e r i v a t  g l e i c h g e s e t z t .  S c h l i e ß l i c h  
f i n d e t  s i c h  n o c h  d e r  G e d a n k e ,  d i e  , W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g 1 s e i  
d a s j e n i g e  I n h a l t s e l e m e n t  i n n e r h a l b  d e s  a b g e l e i t e t e n  W o r t e s ,  
d a s  d i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e n  g e n a n n t e n  ' k a t e g o r i a l e n ' B e -  
d e u t u n g e n  n ä h e r  b e s c h r e i b e .
E i n  ä h n l i c h  h e t e r o g e n e s  B i l d  e r g i b t  s i c h  a u c h  i n  b e z u g  a u f  
d a s  D e r i v a t i o n s a f f i x ,  d a s  e i n m a l  a l s  T r ä g e r  d e r  ' W o r t b i 1 d u n g s -  
b e d e u t u n g ' ,  v o n  a n d e r e n  L i n g u i s t e n  j e d o c h  l e d i g l i c h  a l s  I n d i -  
k a t o r  f ü r  d a s  V o r h a n d e n s e i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g  a n g e s e -  
h e n  w i r d ,  w o b e i  d i e  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  dem d e r i v i e r t e n  L e -  
хеш a l s  Ganzem e i g n e .  W i e d e r  a n d e r e  s p r e c h e n  dem A f f i x  k e i n e r -  
l e i  z e i c h e n h a f t e  E i g e n s c h a f t e n  u n d  d a m i t  a u c h  k e i n e  e i g e n t l i -  
c h e  F u n k t i o n  i m  Rahmen d e s  D e r i v a t s  z u .
Im A n s c h l u ß  an d i e s e n  k u r z  g e f a ß t e n  Ü b e r b l i c k  i s t  zu f r a g e n ,  
ob es  w i d e r s p r u c h s f r e i  m ö g l i c h  i s t ,  i n n e r h a l b  d e r  n i c h t g r a m m a -  
t i s c h e n  B e d e u t u n g  d e s  a b g e l e i t e t e n  W o r t e s  g e g e b e n e n f a l l s  e i n e  
' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g ' a u s z u s o n d e r n ,  d i e  s o m i t  t a t s ä c h l i c h  
a l s  b e s o n d e r e r  B e d e u t u n g s t y p  b e g r i f f e n  w e r d e n  k ö n n t e .
A u f f ä l l i g  i s t  d i e  h ä u f i g  u n s c h a r f e  T r e n n u n g  z w i s c h e n  d e r  B e -  
d e u t u n g  d e s  D e r i v a t i o n s a f f i x e s  ( s o f e r n  e i n e  s o l c h e  a n g e s e t z t  
w i r d ) ,  d e r  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g ' u n d  d e r  ' l e x i k a l i s c h e n '  B e -  
d e u t u n g .  So u n t e r s c h e i d e t  ZEHSKAJA ( 1 9 7 3 ,  1 8 4 )  z w a r  d i e  B e d e u -  
t u n g  d e s  D e r i v a t i o n s a f f i x e s  v o n  d e r  , W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g ' ,  
d i e  s i e  a l s  d i e  B e d e u t u n g  d e s  A f f i x e s  z u z ü g l i c h  d e r  d e s  Stamms 
d e s  a b l e i t e n d e n  W o r t e s  a u f f a ß t ,  e r w e i s t  a b e r  d a m i t  u n g e w o l l t  
g a n z  e i n d e u t i g ,  daß es  s i c h  b e i  d e r ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g ' um 
e i n e  n i c h t  k l a r  u m r i s s e n e  G r ö ß e  h a n d e l t ,  da s i c h  e i n e  so  b e -  
s c h r i e b e n e  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  a l s  v ö l l i g  i d e n t i s c h  m i t  
d e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g  d e s  D e r i v a t s  h e r a u s s t e l l t •
Wie f l i e ß e n d  d i e  G r e n z e n  z w i s c h e n  d i e s e n  b e i d e n  B e d e u t u n g s -  
t y p e n  s i n d ,  kommt a u c h  b e i  L O P AT I N  u n d  ULUCHANOV ( 1 9 7 8 ,  4 8 )  zum 
A u s d r u c k .  B e i  i h n e n  g i l t  d i e  B e d e u t u n g  d e s  ' F o r m a n t e n '  ( m i t  
' F o r m a n t '  s i n d  an d i e s e r  S t e l l e  a u s d r ü c k l i c h  a l l e  f o r m a l e n  H i t -
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t e l  g e m e i n t ,  d i e  d a s  D e r i v a t  vom D e r i v a t e m  u n t e r s c h e i d e n )  a l s  
n i c h t  e x i s t e n t  a u ß e r h a l b  d e r  V e r b i n d u n g  m i t  dem Stamm d e s  a b -  
l e i t e n d e n  W o r t e s ,  i n  d e r  a l l e i n  s i c h  d i e W״  o r t b i l d u n g s b e d e u -  
t u n g 1 r e a l i s i e r t .  D e r  , F o r m a n t *  d r ü c k t  a l s o  d i e  ' W o r t b i l d u n g s -  
b e d e u t u n g 1 a u s ,  v o n  d e r  g i l t ,  daß s i e  dem W o r t  a l s  Ganzem e i g -  
n e t .  Da d i e  n i c h t g r a m m a t i s c h e  B e d e u t u n g  d e s  D e r i v a t s  g a n z  g e n a u  
s o  d u r c h  d i e  K o m b i n a t i o n  d i e s e r  b e i d e n  E l e m e n t e  a u s g e d r ü c k t  
w i r d ,  b l e i b t  u n k l a r ,  w o r i n  nun  e i g e n t l i c h  d e r  U n t e r s c h i e d  b e -  
s t e h t .  H i e r  ( u n d  a u c h  b e i  a n d e r e n  L i n g u i s t e n  ( v g l .  e t w a  MANU- 
ČARJAN ( 1 9 7 5 ,  7 4 ) )  e r s c h e i n t  v o r n e h m l i c h  d a s  V e r h ä l t n i s  z w i -  
s e h e n  d e r  s o g e n a n n t e n  W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g  u n d  d e r  n i c h t g r a m -  
m a t i s c h e n  B e d e u t u n g  d e s  D e r i v a t s  a l s  n i c h t  g e n ü g e n d  b e d a c h t .
F ü r  den  B e r e i c h  d e r  W o r t b i l d u n g  k a n n  e s ,  z u m i n d e s t  i n  d e r  
v o r l i e g e n d e n  A r b e i t ,  n u r  d a r u m  g e h e n ,  a u s  d e n  z a h l r e i c h e n ,  
p r i n z i p i e l l  o f t  n i c h t  o d e r  n u r  s e h r  s c h w i e r i g  i n  i h r e r  G e s a m t -  
h e i t  e r f a ß b a r e n  I n h a l t s l e m e n t e n  v o n  D e r i v a t e n  ( u n d  um im G r u n d e  
n i c h t s  a n d e r e s  h a n d e l t  es  s i c h  b e i  den  z . B .  i n  d e r  A G - 7 0 ,  i n  
d e r  AG- 80  o d e r  b e i  MANUČARJAN ( 1 9 7 5 )  b e s c h r i e b e n e n  * W o r t b i l -  
d u n g s b e d e u t u n g e n ’ ) ,  d i e  e i n e m  und d e m s e l b e n  S t r u k t u r t y p ,  b e i -  
s p i e l s w e i s e  , S u b s t a n t i v s t a m m  + F o r m a n t  X'  z u g e s c h r i e b e n  w e r d e n ,  
d i e j e n i g e n  zu i s o l i e r e n ,  d i e  a l l e n  ( z . B .  i n  0ŽEG0V " 1 9 7 7  f i -  
x i e r t e n )  s p e z i e l l e n  B e d e u t u n g e n  n i c h t  w i d e r s p r e c h e n .  D i e  j e w e i -  
l i g e n  k o n k r e t e n  i n h a l t l i c h e n  A u s p r ä g u n g e n  d i e s e r  D e r i v a t e  k ö n -  
n e n  a l s  d u r c h  d e r e n  v e r s c h i e d e n e n  k o n k r e t e n  G e b r a u c h  b e d i n g t  
e r k l ä r t  u n d  d e r e n  B e s c h r e i b u n g  dem L e x i k o g r a p h e n  ü b e r l a s s e n  
w e r d e n  ( v g l .  d a z u  a u c h  J A N K O - T R I N I C K A J A  ( 1 9 6 3 ,  8 9 ) ,  d i e  z u m i n -  
d e t s  i m p l i z i t  d i e s e  A u f f a s s u n g  t e i l t ) .
F e r n e r  w i r d  h i e r  d i e  A n s i c h t  v e r t r e t e n ,  daß d a s  a b g e l e i t e t e  
W o r t  i n  i n h a l t l i c h e r  H i n s i c h t  z w a r  e i n e  k o m p l e x e  B e n e n n u n g ,  
a b e r  d o c h  e i n e  G e s a m t h e i t  d a r s t e l l t ,  d e r e n  I n h a l t s e l e m e n t e  d e n  
e i n z e l n e n  A u s d r u c k s e l e m e n t e n  n i c h t  e i n - e i n d e u t i g  z u g e o r d n e t  w e r -  
d e n  k ö n n e n  ( v g l .  e t w a  i s k u s s t v e n n i k  = K i n d ,  d a s  k ü n s t l i c h  e r -  
n ä h r t  w i r d ) .  B e i  d e r  B i l d u n g  e i n e s  , n e u e n *  W o r t e s  h a n d e l t  es  
s i c h  a l s o  n i c h t  e i n f a c h  d a r u m ,  daß d e r  Stamm d e s  W o r t e s ,  d a s  
w i r  a l s  d a s  a b l e i t e n d e  a n s e h e n ,  m i t  e i n e m  D e r  i v a t i o n s a f f i x v e r -  
k n ü p f t  w i r d ,  w o b e i  b e i d e  K o m p o n e n t e n  e i n e  b e s t i m m t e  , s e m a n t i -  
s e h e  B e l a s t u n g *  a u f w e i s e n .  Das A f f i x  ( d i e  K o m b i n a t i o n  v o n  A f f i -  
x e n )  w i r d  a us  d i e s e m  G r u n d e  h i e r  p r i n z i p i e l l  n i c h t  m i t  i r g e n d -
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w e l c h e n  I n h a l t e n  k o r r e l i e r t .  S t a t t d e s s e n  b e s c h e i d e n  w i r  u ns  
d a m i t ,  zu s a g e n ,  daß d i e  F u n k t i o n  d e s  A f f i x e s  w e n i g e r  d a r i n  
b e s t e h t ,  d i e s e n  o d e r  j e n e n  s e l b s t ä n d i g e n  I n h a l t  im L e x i k o n  
e i n e r  S p r a c h e  zu f i x i e r e n ,  s o n d e r n  v i e l m e h r  d a r i n ,  d i e  U m b i l -  
d u n g  g e s c h l o s s e n e r  K o n f i g u r a t i o n e n  v o n  I n h a l t s e l e m e n t e n  i n  
a n d e r e ,  m i t  i h n e n  i n  b e s t i m m t e r  W e i s e  k o r r e l i e r e n d e  K o n f i g u -  
r a t i o n e n  z u  s i g n a l i s i e r e n .
M i t  e n d e r e n  W o r t e n :  I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  s o l l e n  ( 8 h n -
l i e h  w i e  b e i  KUBRJAKOVA ( 1 9 8 0 ,  1 1 1 ) )  d i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n
dem a b l e i t e n d e n  W o r t  und  dem D e r i v a t i o n s a f f i x  a l s  e i n e r  K o n -
s t i t u e n t e  d e s  a b g e l e i t e t e n  W o r t e s  a l s  P r o j e k t i o n  d e r  R e l a t i o -
n e n  v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  d i e  d a s  I n d i v i d u u m  i n  d e r  es  u m g e b e n -
d e n  W e l t  e n t d e c k t  und  d i e  e s  im N o m i n a t i o n s a k t  f i x i e r e n  w i l l .
D i e  F u n k t i o n e n  v o n  a b g e l e i t e t e m  W o r t  und  ' F o r m a n t 1 s i n d  u n t e r -
s c h i e d l i c h ,  da l e t z t e r e r  ( u n t e r  dem h i e r  s ä m t l i c h e  M i t t e l  v e r -
s t a n d e n  w e r d e n  s o l l e n ,  d i e  d e n  Stamm d e s  D e r i v a t s  v o n  dem d e s
D e r i v a t e m s  u n t e r s c h e i d e n )  e i n e n  B e d e u t u n g s z u w a c h s  a n z e i g t ,  w o-
h i n g e g e n  d e r  im D e r i v a t  e n t h a l t e n e  Stamm d e s  a b l e i t e n d e n  W o r -
t e s  zum e i n e n  d e r  B e w a h r u n g  d e r j e n i g e n  K o m p o n e n t e n  a u s  dem Kom-
p l e x  d e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  d es  D e r i v a t e m s
d i e n t ,  d i e  f ü r  den  n e u e n  Namen u n e r l ä ß l i c h  s i n d ,  zum a n d e r e n
a b e r  m ö g l i c h e r w e i s e  b e s t i m m t e  m i t  dem D e r i v a t e m  v e r k n ü p f t e  A s -
39
s o z i a t i o n e n  h e r v o r r u f t .
1 . 2 . 2 . 1 2 .  M o r p h o n o l o g i s c h e  A l t e r n a t i o n
M i t  dem b i s h e r  A u s g e f ü h r t e n ,  i n s b e s o n d e r e  m i t  d e r  B e s t i m m u n g  
d e s s e n ,  w e l c h e s  v o n  z w e i  m i t e i n a n d e r  i n  e i n e r  D e r i v a t i o n s b e z i e -  
h u n g  s t e h e n d e n  L exe me n a l s  d a s  a b l e i t e n d e  u n d  w e l c h e s  818  d a s  
a b g e l e i t e t e  g e l t e n  8 0 1 1 , w u r d e  d i e  G r u n d l a g e  d a f ü r  g e s c h a f f e n ,
39 Der S a c h v e rh a lt, der h ie r  m it  dem Term inus 'A s s o z ia t io n *  b e ze ich n e t w er- 
den s o l l ,  s e i 8n einem B e is p ie l e x e m p l i f iz ie r t :  B e i weitem  n ic h t  immer 
g e l in g t  e s , a l le  In h a lts e le m e n te  e in e s  a b g e le ite te n  W ortes etwa m it te ls  
e in e r  'A d d i t io n ' s e in e r  k le in s te n  bedeutungstragenden Elemente zu gew in - 
nen. V g l.  bspw. ЖвЛТуха, e in  Wort ,  das von ЖвЛ״ШЙ a b g e le ite t  gedacht 
werden kann. M it 'g e lb ' a s s o z i ie r t  man in  diesem F a l l  b e k a n n tlic h  'F a r -  
be d e r H a u t ' ;  darüber h in a u s  kann o f f e n s ic h t l ic h  auch d ie  In h a ltskom p o - 
ne n te  'E rk ra n k u n g ' (o d e r w ie  auch immer) weder m it  Ж&ПТ-, noch m it  -yx- 
d i r e k t  k o r r e l ie r t  werden. D iese In h a lts e le m e n te  s in d  e s , d ie  h ie r  'A sso - 
z ia t io n e n ' genannt werden s o l le n .
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u n s  nu n  m i t  den  s o g e n a n n t e n  m o r p h o n o l o g i s e h e n  E r s c h e i n u n g e n  a u f  
dem G e b i e t  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t b i l d u n g  b e s c h ä f t i g e n  zu 
k ö n n e n .  D a b e i  i s t  es  i n s o f e r n  u n u m g ä n g l i c h ,  M i s s e n  zu m ü s s e n ,  
w e l c h e s  d a s  a b l e i t e n d e  W o r t  i s t ,  da d i e s e s  f ü r  d i e  B e s c h r e i -  
b u n g  d e r  m o r p h o n o l o g i s c h e n  V e r ä n d e r u n g e n ,  d i e  s i c h  z M i s c h e n  
D e r i v a t e m  und D e r i v a t  a n s e t z e n  l a s s e n  k ö n n e n ,  d i e  A u s g a n g s -  
g r o ß e  f ü r  d i e  B e s t i m m u n g  d e r  B a s i s f o r m  a b g e b e n  s o l l .
A l s  B a s i s -  o d e r  B e z u g s f o r m  w i r d  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  
s o m i t  n i c h t  d i e  g e w ä h l t ,  d i e  i n  d e r  AG- 8 0  ( I ,  1 3 4 )  , m o t i v i e -  
r e n d e r  S tamm'  (= Stamm d es  D e r i v a t s  a b z ü g l i c h  d e s  W o r t b i l d u n g s -  
a f f i x e s )  g e n a n n t  w i r d ,  da so d i e  M i t t e l ,  d i e  a u ß e r  dem A f f i x  
und  d e r  vom a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  e i n g e b r a c h t e n  S t a m m k o m p o n e n -  
t e n  am A u s d r u c k  v o n  D e r i v a t i o n s b e z i e h u n g e n  b e t e i l i g t  s i n d ,  k e i -  
ne B e r ü c k s i c h t i g u n g  f i n d e n .  D i e s e s  B e i s p i e l  v e r a n s c h a u l i c h t ,  
daß d i e  Q u a l i t ä t  d i e s e r  M i t t e l  e n t s c h e i d e n d  v o n  d e r  B e s c h a f -  
f e n h e i t  d e r  B e z u g s f o r m  a b h ä n g t .  I n  d i e s e m  Zusam m enhang w i r d  
d i e  B a s i s f o r m  i n  d e r  R e g e l  u n t e r  dem G e s i c h t s p u n k t  a u s g e w ä h l t ,  
daß s i e  " i n  m ö g l i c h s t  v i e l e n  F ä l l e n  e i n e n  s i c h e r e n  S c h l u ß  a u f  
d i e  j e w e i l s  i n  F r a g e  kommende K o n f i g u r a t i o n  m o r p h o n o l o g i s c h e r  
A l t e r n a t i o n e n  [ . . . ]  z u l ä ß t  o d e r  z u m i n d e s t  d i e  Z a h l  d e r  M ö g l i c h -  
k e i t e n  i n  s t a r k e m  Maße b e g r e n z t "  (LEHFELDT 1 9 7 8 b ,  3 3 ) .  B e i  d e r  
d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t b i l d u n g  b i e t e t  s i c h  d e r  Stamm d e s  a b l e i -  
t e n d e n  A d j e k t i v s ,  a l s o  d a s  um d i e  F l e x i o n s e n d u n g  v e r k ü r z t e  A d -  
j e k t i v ,  a n .  D i e s e s  G r ö ß e ,  d i e  s i c h  l e i c h t  ( v g l .  o .  S.  3 2 )  a u s  
dem L e x i k o n e i n t r a g  e r m i t t e l n  l ä ß t ,  h a t  j e d o c h  -  w i e  im e m p i r i -  
s e h e n  T e i l  d e u t l i c h  w e r d e n  w i r d  -  d e n  N a c h t e i l ,  n i c h t  s e h r  p r ä -  
d i k t i v  zu s e i n .  S o f e r n  man a b e r  n i c h t  i n s g e s a m t  e i n e  V i e l z a h l  
u n t e r s c h i e d l i c h e r  B a s i s f o r m e n  e r h a l t e n  w i l l ,  in d e m  man e n t w e -  
d e r  a us  j e w e i l s  w e n i g e n  h i n s i c h t l i c h  b e s t i m m t e r  E i g e n s c h a f t e n  
g l e i c h e n  A d j e k t i v e n  o d e r  g a r  a u s  j e d e m  e i n z e l n e n  A d j e k t i v  e i n e  
B e z u g s f o r m  , e x t r a h i e r t ' ,  g i l t  d i e s e r  E i n w a n d  a u c h  f ü r  a n d e r e  
d e n k b a r e  M o d e l l i e r u n g e n  a b l e i t e n d e r  A d j e k t i v e ,  wenn v o n  i h n e n  
g e l t e n  8 0 1 1 ,  daß s i e  a l l e  o d e r  j e w e i l s  s e h r  v i e l e  A d j e k t i v e  d e s  
R u s s i s c h e n  a b d e c k e n .  D a h e r  w i r d  im e m p i r i s c h e n  T e i l  d i e s e r  A r -  
b e i t  d e r  Stamm d e s  a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v s  a l s  B e z u g s f o r m  g e w ä h l t .
Was d i e  B e h a n d l u n g  d e r  М о г p h o n o l o g i e  u n d  i h r e  S t e l l u n g  i n n e r -  
h a l b  d e r  G r a m m a t i k  e i n e r  S p r a c h e  b e t r i f f t ,  k a n n  es  h i e r  n i c h t  
d a r u m  g e h e n ,  e i n e n  u m f a s s e n d e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  v e r s c h i e d e n -
-  70 -
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a r t i g e n  s t r u k t u r a l i s t i s c h e n ,  d e s k r i p t i v i s t i s c h e n  o d e r  g e n e r a t i -  
v i s t i s c h e n  A n s ä t z e  i n n e r h a l b  d i e s e s  B e r e i c h e s  zu l e i s t e n .  E i n  
i n  f a s t  a l l e n  m i r  b e k a n n t e n  A r b e i t e n  i m m e r  w i e d e r  a u f t a u c h e n -  
d e r  A s p e k t  v e r d i e n t  j e d o c h  e i n e  k u r z e  E r ö r t e r u n g :
B e r e i t s  BAUDOUIN DE COURTENAY u n t e r t e i l t e  s ä m t l i c h e  A l t e r n a -  
t i o n e n  i n  z w e i  K l a s s e n ,  i n d e m  e r  d i e  s o g e n a n n t e n  n e o p h o n e t i -  
s e h e n  A l t e r n a t i o n e n  o d e r  D i v e r g e n z e n  a l s  k o m b i n a t o r i s c h  b e -  
d i n g t e  A l t e r n a t i o n e n  d e r  M o d i f i k a t i o n e n  e i n e s  u n d  d e s s e l b e n  
Phonems v o n  den  n i c h t n e o p h o n e t i s c h e n  o d e r  p a l e o p h o n e t i s c h e n  A l -  
t e r n a t i o n e n  a b h o b ,  d i e  e r  a l s  R e l i k t e  d e r  g e s c h i c h t l i c h e n  E n t -  
w i c k l u n g  e i n e r  S p r a c h e  e i n s t u f t e ,  u n d  v o n  d e n e n  e i n  T e i l  ( d i e  
s o g e n a n n t e n  K o r r e l a t i o n e n )  f ä h i g  s e i n  s o l l t e  ' m o r p h o l o g i s c h e  
K a t e g o r i e n 1 zu u n t e r s c h e i d e n  ( v g l .  BODUËN DE KURTENÉ 1 9 6 3 ,  
2 9 5 - 3 1 2 ) .  D i e s e  s t r e n g e  Z w e i t e i l u n g  f i n d e t  s i c h  w i e d e r  i n  den  
A r b e i t e n  v o n  V e r t r e t e r n  d e r  M o s k a u e r  P h o n o l o g i s c h e n  S c h u l e  
( v g l .  e t w a  REFORMAT SK I J “ 1 9 6 7 ,  2 7 6 f ;  1 9 7 5 ,  1 1 6 f ;  KUZNECOV 1 9 5 2 ,
62 o d e r  AVANESOV, SIDOROV 1 9 4 5 ,  7 5 f )  s o w i e  b e i s p i e l s w e i s e  a u c h  
b e i  BERNŠTEJN ( 1 9 6 8 ,  4 4 ) ,  LOPATIN ( 1 9 7 7 ,  3 1 3 ) ,  MAKAEV, KUBRJA- 
KOVA ( 1 9 6 9 ,  1 0 5 ) ,  MEL ״ fcUK ( 1 9 7 5 ,  2 9 )  u n d  v i e l e n  a n d e r e n .
H a u p t a r g u m e n t  f ü r  d i e s e s  D i f f e r e n z i e r u n g  i s t  r e g e l m ä ß i g  d e r  
F a k t o r  e i n e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  B e d i n g t h e i t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  
A l t e r n a t i o n e n .  So g e l t e n  d i e  v o n  BAUDOUIN so  g e n a n n t e n  n e o p h o -  
n e t i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  a l s  d u r c h  d i e  ' p h o n o l o g i s c h e ' und  d i e  
p a l e o p h o n e t i s e h e n  818 d u r c h  d i e  ' m o r p h o l o g i s c h e '  ( b i s w e i l e n  
a u c h :  * g r a m m a t i s c h e 1 ) U m gebung ' h e r v o r g e r u f e n ' ^  ( v g l .  n e b e n  den 
b e r e i t s  g e n a n n t e n  A u t o r e n  e t w a  a u c h  ČURGAN0VA 1 9 7 3 ,  4 0 ;  B U L Y G I -  
NA 1 9 7 7 ,  216  f ; I L ' I N A  1 9 8 0 ,  2 7 ;  OL I VE RI US  1 9 7 6 ,  6 1 ) .
I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  w i r d  u n t e r  e i n e r  ' m o r p h o n o l o g i -  
s e h e n  V e r ä n d e r u n g '  n i c h t  n u r  j e g l i c h e r  f ü r  d a s  R u s s i s c h e  r e g e l -  
m ä ß i g e  " W e c h s e l  e i n e s  Ph on ems  m i t  e i n e m  a n d e r e n ,  m i t  e i n e r  P h o -
60 "A llg e m e in  w ird  das Morphem d e f in ie r t  a ls  k le in s te  bedeutungstragende 
E in h e it  des Sprachsystem s, a ls  K lasse komplementär d i s t r ib u ie r t e r  M or- 
phe m it  g le ic h e r  Bedeutung, d ie  durch  A llom orphe r e a l i s i e r t  und durch  
Phoneme (bzw. Prosodeme) la u t l i c h  re p r ä s e n t ie r t  w ird "  (LEWANDOWSKI 1975, 
4 2 6) .  -  Der M orph e m b e g riff ta u c h te  in  d e r v o rlie g e n d e n  A rb e it  in sbeson- 
dere d esha lb  noch n ic h t  a u f ,  w e il das P o s tu la t  der in h a l t l ic h e n  G le ic h -  
h e i t  d e r das Morphem k o n s t itu ie re n d e n  Morphe zum indest fra g w ü rd ig  e r -  
s c h e in t .
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n e m g r u p p e  o d e r  m i t  N u l l "  (ARDENTOV 1 9 7 9 ,  8 8 )  v e r s t a n d e n ^ ,  d e r  
s i c h  b e i m  V e r g l e i c h  d e s  Stamms d e s  a b l e i t e n d e n  W o r t e s  m i t  dem 
d e s  a b g e l e i t e t e n  W o r t e s  ( a b z ü g l i c h  d e s  W o r t b i l d u n g s a f f i x e s )  b e -  
o b a c h t e n  l ä ß t ,  s o n d e r n  a u c h  b e s t i m m t e  p h o n e m a t i s c h e  E r w e i t e r u n -  
gen  o d e r  V e r k ü r z u n g e n  d e r  B a s i s f o r m ,  u n d  d i e s  u n a b h ä n g i g  d a v o n ,  
ob d i e s e  V e r ä n d e r u n g  p h o n o l o g i s c h - d i s t r i b u t i o n e l l  o d e r  a n d e r s  
b e d i n g t  i s t ,  was im m er d i e s  a u c h  b e d e u t e n  mag•
F ü r  d i e  g r u n d s ä t z l i c h e  G l e i c h b e h a n d l u n g  a l l e r  d e n k b a r e n  A r -  
t e n  m o r p h o n o l o g i s c h e r  V e r ä n d e r u n g e n  s p r e c h e n  v o r  a l l e m  z w e i  
G r ü n d e  :
( 1 )  N ur  m i t  e r h e b l i c h e n  V o r b e h a l t e n  k a n n  man s i c h  e t w a  zu 
d e r  A u s s a g e  v e r s t e h e n ,  d i e  i n  e i n e m  W o r t p a a r  w i e  r u k a  ( H a n d )  -  
r u č n o j  ( H a n d - )  a u f t r e t e n d e  K o n s o n a n t e n a l t e r n a t i o n  / к /  ~ / 6 , /  
s i g n a l i s i e r e  " u n a b h ä n g i g  v o n  i h r e m  p h o n e t i s c h e n  U n t e r s c h i e d ,  
daQ d i e s e  E l e m e n t e  Г г и к - , r u f c - ; J . K . ]  a u f  d e r  m o r p h o l o g i s c h e n  
Ebene  i d e n t i s c h  s i n d "  (ACHMANOVA 1 9 6 6 ,  5 3 ) .  G e n a u s o w e n i g  t r i f f t  
es  z u ,  daß im F a l l e  s t e k l o  ( G l a s )  [ 8 t , o k l - ò ]  -  о s t e k l e  ( ü b e r  
d a s  G l a s )  [ s t , o k i , - é ]  s i c h  d i e  " V a r i a n z  d e r  M o r p h e  ( vo m m o r p h o -  
l o g i s c h e n  S t a n d p u n k t  a u s )  a l s  b e d e u t u n g s l o s "  (MAKAEV,  KUBRJAKO- 
VA 1 9 6 9 ,  1 0 4 )  e r w e i s t .
l n  d i e s e n  b e i d e n  Z i t a t e n  d o k u m e n t i e r t  s i c h ,  w i e  i c h  m e i n e ,  
d e r  H a u p t f e h l e r  i n n e r h a l b  d e r  g ä n g i g e n  M o r p h e m d e f i n i t i o n e n .  Von 
den k o m p l e m e n t ä r  d i s t r i b u i e r t e n  M o r p h e n  [ r u k ]  -  [ r u c , ]  s o w i e  
[ s t , o k l ]  -  [ s t , o k l , ]  k a n n  n i c h t  e r n s t l i c h  b e h a u p t e t  w e r d e n ,  s i e  
s e i e n  f u n k t i o n e l l  i d e n t i s c h .  So s i g n a l i s i e r t  d i e  W u r z e l  [ r u c , ]  
b e i s p i e l s w e i s e ,  daß s i c h  d i e  E n d u n g e n  d e r  s o g e n a n n t e n  2 .  D e k l i -  
n a t i o n  n i e m a l s  d i r e k t  m i t  i h r  v e r b i n d e n  k ö n n e n ;  d i e  W u r z e l  
[ s t , o k l , ]  w i e d e r u m  i n f o r m i e r t  u n t e r  a n d e r e m  d a r ü b e r ,  daß s i e  
v on  a l l e n  W o r t f o r m e n  d e s  L ex ems  s t e k l o  a u s s c h l i e ß l i c h  i n  d e r  
d es  P r ä p o s i t i v  S i n g u l a r  r e p r ä s e n t i e r t  s e i n  k a n n ,  o d e r ,  a n d e r s
6 2
g e s a g t ,  daß s i e  d i e  E n d u n g  d e s  P r ä p o s i t i v  S i n g u l a r  ' f o r d e r t ' •
61 Die A u ffassu n g , daß b e i der 'm orphono log ischen  A l te r n a t io n *  gerade e in  
Phonemwechsel s t a t t f i n d e t ,  w ird  von den m e is te n  L in g u is te n  g e t e i l t .  E i-  
ne G egenpos ition  v e r t r i t t  a l le r d in g s  b e is p ie ls w e is e  0LIVER1US (1976,
58) ,  der  n ic h t  von P honem a lte rna tionen , sondern von A lte rn a t io n e n  der 
A llom orphe e in e s  gegebenen Morphems re d e t,  was a b e r, w ie  b e i 0L1VERIUS 
(e b d ., 62) s e lb s t  d e u t l ic h  w ird ,  d e s k r ip t iv  a u f d a sse lb e  h in a u s la u f t .
62 D ie  h ie r  beschriebenen Veränderungen haben s e lb s tv e r s tä n d l ic h  a ls  Spe-
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D i e s e s  B e i s p i e l  b e l e g t ,  daß e s  s i c h  a u c h  b e i  den  p h o n o l o -
g i s c h - d i s t r i b u t i o n e l l  b e d i n g t e n  d u r c h a u s  n i c h t  um " b e d e u t u n g s -
l e e r e  A l t e r n a t i o n e n "  (BULYGINA 1 9 7 7 ,  2 3 3 ;  MEL ’ ČUK 1 9 7 5 ,  2 8 )
h a n d e l t ,  da i h n e n  o f f e n s i c h t l i c h  d i a k r i t i s c h e  F u n k t i o n e n  z u k o m -
63
m e n .
( 2 )  E i n  a n d e r e s  A r g u m e n t  f ü r  e i n e  i n  f u n k t i o n a l e r  H i n s i c h t  
p r i n z i p i e l l e  G l e i c h s t e l l u n g  d e r  s o g e n a n n t e n  p h o n o l o g i s c h  b e -  
d i n g t e n  und  d e r  n i c h t p h o n o l o g i s c h  b e d i n g t e n  A l t e r n a t i o n e n  i s t  
d i e s ,  daß ,,es  F ä l l e  v o n  A l t e r n a t i o n e n  g e b e n  k a n n ,  i n  d e n e n  es 
zu e i n e m  g e g e b e n e n  Z e i t p u n k t  p r i n z i p i e l l  n i c h t  m ö g l i c h  i s t ,  
d i e s e s  E i n s t u f u n g  i n  b e g r ü n d e t e r  Fo rm d u r c h z u f ü h r e n "  (LEHFELDT
1 9 8 1 ,  5 2 ) .  M i t  a n d e r e n  W o r t e n :  B e i  d e n  a l s  m o r p h o n o l o g i s c h  q u a -  
l i f i z i e r t e n  A l t e r n a t i o n e n  h a n d e l t  e s  s i c h  m ö g l i c h e r w e i s e  um 
s o l c h e  V e r b i n d u n g e n  d e s  a l t e r n i e r e n d e n  Phonems m i t  dem ( d e n )  
P h o n e m ( e n )  s e i n e r  U m g e b u n g ,  d i e  v o n  d e r  p h o n o l o g i s c h e n  Ebene  
d e r  S p r a c h e  p o t e n t i e l l  a l s  p h o n o l o g i s c h - d i s t r i b u t i o n e l 1 * e r -  
l a u b t e '  P h o n e m k o m b i n a t i o n e n  r e a l i s i e r t  w e r d e n  k ö n n e n .
D i e  b e i d e n  g e n a n n t e n  Ü b e r l e g u n g e n  l a s s e n  es a l s  g e r e c h t f e r -  
t i g t  e r s c h e i n e n ,  i n  d e r  e r w ä h n t e n  H i n s i c h t  im e m p i r i s c h e n  T e i l  
d e r  A r b e i t  * n e u e  W e g e 1 z u  b e s c h r e i t e n . ^
00050457
-  73 -
(62)  z i a l f ä l l e  zu g e lte n ,  da m orphono log ische A lte rn a t io n e n  durchaus n ic h t  
immer e in e  d ia k r i t is c h e  F u n k tio n  tra g e n . So s ig n a l i s ie r t  im Rahmen der 
P ra s e n s fle x ip n  etwa d e r Wechsel /o v a /  -  / u j /  z . B .  b e i  [ t o r g o v á - t , ]  ~ 
[ t o r g i i j - u ] ,  [ t o r g i i j - o s ]  e t c .  n ic h ts  über Person und Numerus der je w e i-  
l ig e n  Endung, da e r  in  a l le n  P räsensw ortform en d ie se s  Verbs vorkommt.
63 D iese d ia k r i t is c h e  F u n k tio n  w ird  z . B .  auch von MAKAEV, KUBRJAKOVA 
(1969, 1 0 5 ), von AVANESOV, SIDOROV (1945 , 75) oder von OLIVERIUS (1976, 
31) e rk a n n t, ohne daß d ie s  jedoch  zu e in e r  G le ichbehand lung  der phono- 
lo g ie c h - d is t r ib u t io n e l l  und der anders b e d in g te n  A lte rn a t io n e n  in  d ie -  
s e r H in s ic h t fü h re n  würde.
64 N ic h t z u r M orphono lg ie  z ä h le  ic h  (en tgegen REFORMATSKIJ 1975, 118; 
BERNSTEJN 1968, 50) d ie  suprasegm enta len A lte rn a t io n e n ,  denen e in  e i -  
genes K a p ite l gewidmet s e in  w ird .
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2 .  EMPIRISCHE ANALYSE DER DEADJEKTI VISCHEN WORTBILDUNG DES 
RUSSISCHEN
D i e  im e r s t e n  H a u p t k a p i t e l  d e r  A r b e i t  g e t r o f f e n e n  F e s t l e g u n g e n  
s o l l e n  n u n m e h r h i n s i c h t l i c h  i h r e r  p r a k t i s c h e n  T a u g l i c h k e i t  
ü b e r p r ü f t  w e r d e n .  D e r  e m p i r i s c h e  T e i l  s e t z t  j e d o c h  n i c h t  s o -  
g l e i c h  m i t  dem b e r e i t s  i n  d e r  E i n l e i t u n g  k u r z  e r l ä u t e r t e n  Ana» 
l y s e s c h r i t t  e i n ,  s o n d e r n  m i t  e i n e r  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  G e s a m t -  
h e i t  d e r  A d j e k t i v e  d e s  R u s s i s c h e n  a u f g r u n d  b e s t i m m t e r  i n h a l t -  
l i e b e r  M e r k m a l e ,  an d i e  s i c h  e i n e  ä h n l i c h  g e a r t e t e  D a r s t e l l u n g  
d e r  I n h a l t s s e i t e  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  R e d e t e i l e  a n s c h l i e ß t .
E r s t  d a n a c h  w i r d  d i e  B e h a n d l u n g  d e r  M i t t e l  e r f o l g e n ,  d i e  zum 
A u s d r u c k  d e r  l e t z t g e n a n n t e n  I n h a l t s e l e m e n t e  b e i t r a g e n .
Welchem E r k e n n t n i s i n t e r e s s e  d i e n t  d i e s e s  V o r g e h e n ,  u n d  warum 
e r f o l g e n  d i e  g e n a n n t e n  K l a s s e n b i l d u n g e n  n i c h t  a u f g r u n d  f o r m a l e r  
M e r k m a l e ,  e i n e  A u f g a b e ,  d i e  s i c h  o h n e  Z w e i f e l  l e i c h t e r  b w e r k -  
s t e l l i g e n  l i e O e ?
Aus d e r  i n  d e r  E i n l e i t u n g  f o r m u l i e r t e n  A u f g a b e n s t e l l u n g  
f o l g t  u n t e r  a n d e r e m ,  daß b e i  d e r  e m p i r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  e i -  
nee d e r  Z i e l e  s e i n  muß,  f e s t z u s t e l l e n ,  i n  w e l c h e r  W e i s e  d i e  
n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  v o n  L e x e m e n ,  d i e  im R u s s i -  
s e h e n  dem R e d e t e i l  ' A d j e k t i v '  z u z u o r d n e n  s i n d ,  i n  a n d e r e n  L e -  
xemen d e s s e l b e n  R e d e t e i l s  o d e r  a n d e r e r  R e d e t e i l e  v e r ä n d e r t  r e -  
k u r r i e r e n .  D e r  G r u n d  d a f ü r ,  daß d i e  a n g e s t r e b t e  K l a s s i f i k a t i o n  
g e r a d e  u n t e r  i n h a l t l i c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  e r f o l g e n  8 0 1 1 ,  l i e g t  
s o m i t  d a r i n ,  daß a n z u n e h m e n  i s t ,  d i e  D e r i v a t i o n  s e i  v o r  a l l e m  
e i n  V e r f a h r e n ,  n i c h t g r a m m a t i s c h e  I n h a l t s e l e m e n t e  v o n  L e x e m e n  
( i n  u n s e r e m  F a l l  v o n  A d j e k t i v e n )  a us  k o m m u n i k a t i v e n  E r f o r d e r n i s -  
s en  h e r a u s  a u f  b e s t i m m t e  W e i s e  i n  a n d e r e n  L e x e m e n  z u  m o d i f i z i e -  
r e n .  Da s i c h  a p r i o r i  v e r m u t e n  l ä ß t ,  daß n i c h t  j e d e s  A d j e k t i v  
d e s  R u s s i c h e n  a l s  D e r i v a t e m  f u n g i e r t  u n d  s o m i t  e i n e  D i f f e r e n z  
z w i s c h e n  p o t e n t i e l l  a b l e i t e n d e n  und  t a t s ä c h l i c h  a b l e i t e n d e n  A d -  
j e k t i v e n  b e s t e h t ,  e r f o l g t  d i e  o b e n  b e s c h r i e b e n e  Z e r l e g u n g  e i -  
n e s  K o r p u s  d e r  A d j e k t i v e  d es  R u s s i s c h e n ,  w o b e i  v o n  d e r  Annahm e 
a u s g e g a n g e n  w i r d ,  d i e  so g e w o n n e n e n  T e i l m e n g e n  h ä t t e n  i n  8 y 8 t e -  
m a t i  s c h e r  W e i s e  e t w a s  m i t  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e r i v a t i o n  zu  
t u n :  Von A d j e k t i v e n  m i t  b e s t i m m t e n  t y p i s i e r t e n  I n h a l t s e l e m e n t e n  
k ö n n e n  Lexeme m i t  a n d e r e n  I n h a l t s e l e m e n t e n  a b g e l e i t e t  g e d a c h t
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w e r d e n .  -  O e r  h i e r  f o r m u l i e r t e  U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d  i s t  zum 
A b s c h l u ß  d es  s y n t h e t i s c h e n  T e i l s  d i e s e r  A r b e i t  zu  b e h a n d e l n .
G r u n d l a g e  f ü r  d i e  u n t e n  v o r g e n o m m e n e  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  A d -  
j e k t i v e  s i n d  v o r  a l l e m  d i e j e n i g e n  K a p i t e l  i n  d e r  AG- 7 0  s o w i e  
i n  d e r  A G - 8 0 ,  d i e  d i e  W o r t b i l d u n g  d e r  A d j e k t i v e  zum G e g e n s t a n d  
h a b e n  o d e r  g e n a u e r ,  d i e  i n  ih n e n  e n t h a l t e n e n  B e s c h r e i b u n g e n  
d e r  1W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g e n 1 a b g e l e i t e t e r  A d j e k t i v e •
F ü r  d i e  E i n t e i l u n g  d e r  d e a j e k t i v i s c h e n  R e d e t e i l e  kommen zum 
e i n e n  d i e  i n  d e r  A G - 8 0  im A n s c h l u O  an d i e  B e h a n d l u n g  d e r  W o r t -  
b i l d u n g  e i n e s  j e d e n  R e d e t e i l s  zusam m en m i t  de n  ( a f f i x a l e n )  M i t -  
t e l n  zu  d e r e n  A u s d r u c k  n o c h  e in m a l g e s o n d e r t  a u f g e l i s t e t e n  
' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g e n 1 d e r  d e r i v i e r t e n  S u b s t a n t i v e  ( A G - 8 0 ,
I ,  2 5 6 f f ) ,  A d j e k t i v e  ( e b d . ,  3 3 1 f f ) ,  V e r b e n  ( e b d . ,  3 9 3 f f )  und  
A d v e r b i e n  ( e b d . ,  4 0 9 f f )  i n  B e t r a c h t .  Zudem w e r d e n  a u c h  d i e  
v o n  MANUČARJAN ( 1 9 7 5 ,  3 3 8 f f )  80 g e n a n n t e n  d e a d j e k t i v i s s c h - s u b -  
s t a n t i v i s c h e n  u n d  d i e  d e a d j e k t i v i e c h - v e r b a l e n  ' W o r t b i l d u n g s k a -  
t e g o r i e n *  ( w o r u n t e r  n a c h  A u f f a s s u n g  d e s  A u t o r s  d i e  * W o r t b i l -  
d u n g s b e d e u t u n g e n ’ d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  S u b s t a n t i v e / V e r b e n  zu 
v e r s t e h e n  s i n d )  b e r ü c k s i c h t i g t .
O i e  ' W o r t b i 1 d u n g s b e d e u t u n g e n ' d e r  A k a d e m i e g r a m m a t i k e n  s o -  
w i e  d i e  MANUČA R J A N s c h e n  ' K a t e g o r i e n 1 h e i ß e n  i n  d e r  v o r l i e g e n -  
d e n  A r b e i t  ' v e r a l l g e m e i n e r t e  E x p l i k a t i o n e n  d e r  n i c h t g r a m m a t i -  
s e h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  v o n  D e r i v a t e n '  u n d  s i n d  e r s t e r e n  g e g e n -  
ü b e r  m e hr  o d e r  w e n i g e r  s t a r k  v e r ä n d e r t ,  d . h .  e r w e i t e r t  o d e r  
( b e s o n d e r s  i n  b e z u g  a u f  d i e  d e a d j e k t i v i s c h e n  R e d e t e i l e )  z u s a m -  
m e n g e f a ß t  u n d  v e r e i n f a c h t .  Zu v e r m e r k e n  i s t  a u ß e r d e m ,  daß b e i  
d e r  B e h a n d l u n g  d e r  a b g e l e i t e t e n  A d j e k t i v e  d i e  i n  d e r  AG- 7 0  8 0 -  
w i e  i n  d e r  AG- 8 0  v e r f o l g t e  S y s t e m a t i k  an den  u n t e n  n ä h e r  b e -  
z e i c h n e t e n  S t e l l e n  n i c h t  ü b e r n o m m e n  w e r d e n  k o n n t e .
D e r  B e g r i f f  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  w i r d  h i e r  w e d e r  d e -  
f i n i e r t  n o c h  o p e r a t i o n a l i s i e r t , s o n d e r n  l e d i g l i c h  i n  e i n e n  Z u -  
sam m enhang m i t  d e n  B e g r i f f e n  ' W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g '  und  , K a t e -  
g o r i e '  g e s t e l l t ,  d i e  i h r e r s e i t s  a n h a n d  v o n  B e i s p i e l e n  e i n g e -  
f ü h r t  w u r d e n .  H e u r i s t i s c h  i s t  80 v o r z u g e h e n ,  da ß s o l c h e  L e x e m e ,  
d i e  V e r t r e t e r  e i n e s  u n d  d e s s e l b e n  R e d e t e i l s  d a r s t e l l e n  und  a l s  
n a c h  e i n e m  b e s t i m m t e n  M u s t e r  g e b i l d e t  g e l t e n  k ö n n e n ,  h i n s i c h t -  
l i e h  i h r e r  ( z . B .  i n  OŽEGOV 111977 f i x i e r t e n )  B e d e u t u n g e n  m i t e i n -  
a n d e r  v e r g l i c h e n  w e r d e n •  D a b e i  i s t  e i n e  B e d e u t u n g  zu e r m i t t e l n ,
-  75 -
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d i e  a l l e n  i n d i v i d u e l l e n  B e d e u t u n g e n  n i c h t  w i d e r s p r i c h t .  Da d i e ־  
s e s  V o r g e h e n  a us  b e s t i m m t e n  G r ü n d e n  ( s . u . )  n i c h t  o p e r a t i o n a l i -  
s i e r t  w e r d e n  k a n n ,  l i e g t  a u f  d e r  H a n d ,  daß d i e  F o r m u l i e r u n g  
d i e s e r  B e d e u t u n g  u n t e r  U m s t ä n d e n  v on  L i n g u i s t  zu L i n g u i s t  v e r -  
s c h i e d e n  a u s f a l l e n  k a n n .  B e i  d e r  i n  Rede s t e h e n d e n  B e d e u t u n g  
h a n d e l t  es  s i c h  um d i e  a l l g e m e i n e  E x p l i k a t i o n ,  d e r  d i e  L e x e m e  
d e r  j e w e i l s  a n a l y s i e r t e n  Menge und g e g e b e n e n f a l l s  a u c h  s o l c h e ,  
d i e  n a c h  e i n e m  a n d e r e n  M u s t e r  g e b i l d e t  s i n d ,  z u g e o r d n e t  w e r d e n .  
A l l g e m e i n  l ä ß t  s i c h  d i e  H e u r i s t i k  s o m i t  f o l g e n d e r m a ß e n  b e s c h r e i -  
b e n :  Von d e r  Fo rm zum I n h a l t  und  d e n n  ( i m  s y n t h e t i s c h e n  T e i l  
d e r  A r b e i t )  w i e d e r  z u r  Form b z w .  z u r  D e s k r i p t i o n  d e r s e l b e n .
J e d e  e i n z e l n e  E x p l i k a t i o n  w i r d  im f o l g e n d e n  a us  G r ü n d e n  d e r  
Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  m i t  n u r  e i n e m  B e i s p i e l  v e r s e h e n ,  w o b e i  d i e  
g e w ä h l t e n  Lexeme j e w e i l s  i n  K l a m m e r n  m i t  i h r e r  p r a g m a t i s c h e n  
H ä u f i g k e i t  v e r s e h e n  s i n d .  S c h l i e ß l i c h  s e i  n o c h  a n g e m e r k t ,  da ß 
d i e  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n e n  s ä m t l i c h  a u f  d e r  n a t ü r l i c h e n  
S p r a c h e  b a s i e r e n ,  da *, i n  d e n  A r b e i t e n ,  d i e  e i n e  B e s c h r e i b u n g  
d e r  S e m a n t i k  zum I n h a l t  h a b e n ,  n o c h  k e i n e  S p r a c h e  z u r  D e s k r i p -  
t i o n  v o n  W o r t b e d e u t u n g e n  e n t w i c k e l t  w u r d e .  E i n e  s e m a n t i s c h e  Me-  
t a s p r a c h e  [ . . . ]  e x i s t i e r t  n o c h  n i c h t "  (ULUCHANOV 1 9 7 7 ,  1 7 ) .  
A l l e r d i n g s  g i b t  es  b e a c h t e n s w e r t e  V e r s u c h e ,  d i e s e n  u n b e f r i e d i -  
g e n d e n  Z u s t a n d  zu ü b e r w i n d e n  ( v g l .  e t w a  APRESJAN 1 9 6 9 a ,  1 9 6 9 b ,  
1 9 7 4 ;  KOTELOVA 1 9 7 4 ;  MEL’ ČUK 1 9 6 3 ;  MEL’ ČUK, Ž0LK0VSK1J  1 9 6 9 ) .
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2 . 1 •  Z e r l e g u n g  d e r  ( o f f e n e n  Menge d e r )  A d j e k t i v e  d e s  R u s s i s c h e n  
a u f g r u n d  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n e n  i h r e r  n i c h t g r a m m a -  
t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e 1
D - I  Aus dem g e w ä h l t e n  K o r p u s  d e r  A d j e k t i v e  d e s  R u s s i s c h e n  8011 
i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  d i e  e r s t e  G r u p p e  v o n  s o l c h e n  k o n s t i -  
t u i e r t  s e i n ,  d i e  s i c h  a l s  n i c h t a b g e l e i t e t  d e n k e n  l a s s e n .
W ä h r e n d  d i e  a b g e l e i t e t e n  A d j e k t i v e  ( G r u p p e n  D - I l  b i s  D - I V  
u n d  ( D - ) l  b i s  ( D - ) 3 )  d i e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  m i t t e l s  i h r e r  s p e -  
z i f i z i e r t e n  D e n o t a t e  u n t e r  B e z u g  a u f  a n d e r e  D e n o t a t e ,  a l s o  m i t ־  
t e l b a r ,  b e n e n n e n ,  l i e g t  b e i  den  A d j e k t i v e n  d e r  G r u p p e  D - I  ( z . B .
b e i  кр а сн ы й , д а л е к и й , м олодой, важный, тяж елы й, ж адный, мудрый)
i m m e r  e i n e  u n m i t t e l b a r e  D e n o m i n a t i o n  v o r .  D i e s e  A d j e k t i v e  l a s -  
s e n  s i c h  z w a r  h i n s i c h t l i c h  r e k u r r e n t e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e r  I n -  
h a l t s e l e m e n t e  zu U n t e r g r u p p e n  z u s a m m e n f a s s e n ,  d o c h  f ü h r e n  s o l -  
c h e  V e r s u c h e  zu  k e i n e r  e i n d e u t i g e n  A b g r e n z u n g  v o n  den a b g e l e i -  
t e t e n  A d j e k t i v e n .  So h e i ß t  es  b e i s p i e l s w e i s e  i n  d e r  AG- 80  ( 5 4 1 ) ,  
A d j e k t i v e  d i e s e s  T y p s  b e z e i c h n e t e n  " s o l c h e  E i g e n s c h a f t e n ,  d i e  
u n m i t t e l b a r  v o n  den  S i n n e s o r g a n e n  w a hr g en o mm en  w e r d e n :  f a r b l i -  
c h e ,  r ä u m l i c h e ,  z e i t l i c h e ,  p h y s i s c h e  und  a n d e r e  q u a l i f i z i e r e n -  
de M e r k m a l e ,  c h a r a k t e r l i c h e  u n d  g e i s t i g e  E i g e n s c h a f t e n " .  Wie  
man s i c h  j e d o c h  a n h a n d  d e r  im f o l g e n d e n  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  
l e i c h t  ü b e r z e u g e n  k a n n ,  t r e f f e n  d i e s e s  U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l e  
d u r c h a u s  a u c h  a u f  d i e  n a c h s t e h e n d e n  A d j e k t i v e  z u .
D - I I  D i e  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  d e s u b s t a n t i v i s c h e r  
A d j e k t i v e  k ö n n e n  d a s  m i t t e l s  i h r e r  s p e z i f i z i e r t e  D e n o t a t  k e n n -  
z e i c h n e n  a l s
1 •  e i n e  E i g e n s c h a f t  a u f w e i s e n d ,  d i e  dem m i t  dem a b l e i t e n d e n  
S u b s t a n t i v  B e n a n n t e n  z u g e s c h r i e b e n  w i r d .
1 Wenn h ie r  von e in e r  Z e rlegung  der A d je k t iv e  und s p ä te r von e in e r  so lchen  
d e r d e a d je k tiv is c h e n  R e d e te ile  des Russischen gesprochen w ird ,  so kann 
d a m it immer nur e in  bestim m tes Korpus gem eint s e in ,  da d ie  R e d e te ile  des 
R ussischen e ine  o ffe n e  Menge k o n s t i tu ie r e n .  Das in  d ie s e r  A rb e it  gew ähl- 
te  Korpus i s t  durch  d ie  in  ZALIZNJAK 1977 e n th a lte n e n  W örte r und d ie  in  
d e r AG-80 verwendeten I l lu s t r a t io n s b e is p ie le  be stim m t, wobei a p r i o r i  
angenommen werden 8011, daß s ic h  d ie  b e i der Analyse unseres Korpus e r -  
z ie l te n  R e s u lta te  v e ra llg e m e in e rn  la s s e n ־ .  Das im fo lge n d e n  v o r den rö -  
m ischen Zahlen verwendete 'D 1 s te h t  f ü r D״  e riv a te m ty p ' .
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B s p . :  зверь (77) - звериный ( ג )
2 .  m e h r  o d e r  m i n d e r  i n t e n s i v  d u r c h  d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  
S u b s t a n t i v  B e n a n n t e  c h a r a k t e r i s i e r t .
B s p . :  гл а з  ( 1 0 9 3 )  -  гл а з а с ты й  ( 4 )
3 .  dem m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e n  e i g e n  o d e r  
g e h ö r i g .  B s p . :  ДѲД ( 1 8 5 )  -  ДѲД0В ( 3 )
4 .  m i t  dem d u r c h  d a s  a b l e i t e n d e  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e  b e g a b t .
B s p . :  д а р  ( 2 4 )  -  д а р о в и ты й  ( 2 )
5 .  d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e  v e r s c h a f f e n d  
o d e r  b i e t e n d .  B s p . :  комф орт ( 4 )  -  комф ортабельный ( 3 )
6 .  dem m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e n  d i e n l i c h . 4*
B s p . :  им периализм  ( 1 1 2 )  -  п р о и м п е р и а л и с ти ч е с к и й  ( 2 )
7 .  u n t e r  E i n w i r k u n g  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e -  
n a n n t e n  b e f i n d l i c h . *  B s p . :  ВЛвСТЬ ( 3 6 4 )  -  ПОДВЛаСТНЫЙ ( 4 )
8 .  s i c h  z w i s c h e n  G e g e n s t ä n d e n  s o l c h e r  A r t  b e f i n d e n d  o d e r  e r -  
e i g n e n d ,  w i e  s i e  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  b e n a n n t
s i n d . *  B s p . :  го р о д  ( 8 0 3 )  -  м еж дугородны й ( - )
9 .  d u r c h  e i n  A b w e c h s e l n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  
B e n a n n t e n  c h a r a k t e r i s i e r t .
B s p . :  п о л о с а  ( 7 7 )  -  ч е р е зп о л о сн ы й  ( - )
1 0 .  s i c h  g e g e n  d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e  
r i c h t e n d . +
B s p . :  д е м о к р а ти я  ( 7 9 )  -  а н ти д е м о к р а ти ч е с к и й  ( 7 )
1 1 .  d e r  m i t  dem a b l e i t e n d e n  P e r s o n e n n a m e n  v e r k n ü p f t e n  R i c h t u n g  
a n g e h ö r i g .  B s p . :  Фейербах ( - )  -  фейербахианский ( - )
1 2 .  d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e  i n  m e h r  o d e r  
m i n d e r  s t a r k e m  Maße e n t h a l t e n d  o d e r  a l s  d i f f e r e n z i e r e n d e s  
M e r k m a l  a u f w e i s e n d . *  B s p . :  Сера ( 1 6 )  -  се р н и сты й  ( 1 4 )
1 3 .  k l e i n e r  a l s  d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e . *  
B s p . :  атом  ( 1 4 5 )  -  суб атом ны й  ( - )
1 4 . d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e  n i c h t  a u f w e i -  
s e n d . *  B s p . :  в и н а  ( 4 6 )  -  невинны й ( 1 3 )
♦  Die h ie rh e r  zu rechnenden A d je k t iv e  g e lte n  in  d e r AG-70 sow ie  in  der 
AG-80 a ls  d e a d je k t iv is c h ,  e in e  E n tsch e id u n g , d ie  s ic h  je d o ch  b e r e i ts  
a u fg ru n d  d e r d o r t  a n g e fü h rte n  'W o rtb ild u n g sb e d e u tu n g e n ' a ls  fra g w ü rd ig  
e r w e is t .
* D ie  A d je k t iv e  d ie s e r  Gruppe werden von den V e rfa s s e rn  d e r AG-70 und der 
AG-80 zum T e i l  a ls  d e a d je k t iv is c h  e in g e s tu f t •
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00050457
t e m p o r a l  o d e r  l o k a l  dem m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  B e -
n a n n t e n  v o r a u f g e h e n d .  B s p . :  ВОЙНа ( 8 2 5 )  -  Д0В06ННЫЙ ( 1 4 )
s i c h  n a c h  dem m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e n  e r -
e i g n e n d . + B s p . :  СМвртЬ ( 2 3 0 )  -  ПОСМврТНЫЙ ( 6 )
i n  d e r  Nähe d es  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e n
b e f i n d l i c h .  B s p . :  Москва ( - )  -  ПОДМОСКОВНЫЙ ( 5 )
e n t l a n g  dem m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e n  b e -
f i n d i i c h . *  B s p . :  гр а н и ц а  ( h a )  -  п о гр а н и ч н ы й  ( 1 0 )
n e b e n  dem m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e n  o d e r  um
e s  h e r u m  b e f i n d l i c h .  B s p . :  л у н а  ( 1 4 1 )  -  ОКОЛОЛУННЫЙ ( 1 )
a u f  dem o d e r  o b e r h a l b  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v
B e n a n n t e n  b e f i n d l i c h .  B s p . :  Гроб ( 4 1 )  -  н а д гр о б н ы й  ( 3 )
u n t e r h a l b  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e n  b e -
f i n d i i c h . *  B s p . :  ГОра ( 2 4 2 )  -  ПОДГОРНЫЙ ( 2 )
h i n t e r  dem o d e r  j e n s e i t s  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n -
t i v  B e n a n n t e n  b e f i n d l i c h •
B s p . :  гр а н и ц а  ( 1 1 4 )  -  з а гр а н и ч н ы й  ( 1 1 )
v o n  dem m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e n  a u s g e -
h e n d .  B s p . :  гл а го л  ( 4 )  -  о т гл а го л ь н ы й  ( - )
s i c h  d u r c h  d as  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e  e r -
s t r e c k e n d . *  B s p . :  о кеан  ( 1 3 4 )  -  т р а н с о к е а н с к и й  ( 1 )
s i c h  i n n e r h a l b  d e r  G r e n z e n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n -
*
t i v  B e n a n n t e n  b e f i n d e n d  o d e r  e r e i g n e n d .
B s p . :  па р ти я  ( 5 3 2 )  -  в н у тр и п а р ти й н ы й  ( 6 )
ü b e r  d i e  G r e n z e n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  B e n a n n -  
t e n  h i n a u s g e h e n d . + B s p . :  п л а н  ( 4 0 7 )  -  св е р х п л а н о в ы й  ( 1 8 )  
s i c h  a u ß e r h a l b  d e r  G r e n z e n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n -
*
t i v  B e n a n n t e n  be f i n d e n d  o d e r  e r e i g n e n d .
B s p . :  н а ука  ( 5 8 1 )  -  вненаучны й  ( 1 )
d u r c h  e i n e  G e m e i n s a m k e i t  i n  b e z u g  a u f  d a s  m i t  dem a b l e i t e n -  
d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e  b z w .  d u r c h  e i n e  g l e i c h a r t i g e  B e z i e -
*
h u n g  z u  ih m  c h a r a k t e r i s i e r t .
B s p . :  время ( 1 8 5 6 ) ־   соврем енны й ( 2 6 1 )
i n  Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  dem d u r c h  d a s  a b l e i t e n d e  S u b s t a n t i v
«
B e n a n n t e  e r z e u g t ,  g e m e s s e n  o d e r  v e r t e i l t •
B s p . :  ДОХОД ( 4 7 )  -  ПОДОХОДНЫЙ ( 1 )
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D - I l l  O i e  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  d e v e r b a l e r  A d j e k -
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t i v c  k ö n n e n  d a s  m i t t e l s  i h r e r  s p e z i f i z i e r t e  D e n o t a t  k e n n z e i c h -  
n e n  a l s
1 .  d u r c h  d a s  V o r l i e g e n  d e r  m i t  dem a b l e i t e n d e n  V e r b  b e n a n n -  
t e n  H a n d l u n g  c h a r a k t e r i s i e r t .
B s p . :  п р е р ы в а ть  ( 1 2 )  -  преры висты й  ( 3 )
2. zu d e r  m i t  dem a b l e i t e n d e n  V e r b  b e n a n n t e n  H a n d l u n g  n e i -  
g e n d .  B s p . :  ЛОМаТЬ (45) -ЛОМКИЙ (2)
3 .  z u r  E r f ü l l u n g  d e r  m i t  dem a b l e i t e n d e n  V e r b  b e n a n n t e n  H a n d -  
l u n g  d i e n l i c h  o d e r  b e s t i m m t .
B s p . :  ХОДИТЬ ( 4 1 5 )  -  ХОДОВОЙ ( 1 1 )
4 .  f ü r  d i e  m i t  dem a b l e i t e n d e n  V e r b  b e n a n n t e  H a n d lu n g  t a u g -
l i e h .  B s p . :  д и с к у т и р о в а т ь  ( 5 )  -  д и с к у т а б е л ь н ы й  ( - )
5 .  u n f ä h i g ,  d i e  m i t  dem a b l e i t e n d e n  V e r b  b e n a n n t e  H a n d lu n g  
a u s z u f ü h r e n  o d e r  s i c h  i h r  z u  u n t e r z i e h e n .
B s p . :  в о з в р а т и т ь с я  ( 2 3 )  -  н е в о з в р а тн ы й  ( 2 )
6 .  f ä h i g ,  O b j e k t  d e r  m i t  dem a b l e i t e n d e n  V e r b  b e n a n n t e n  H a n d -  
l u n g  z u  s e i n .  B s p . :  завОДИТЬ ( 1 6 )  -  за в о д н о й  ( 2 )
7. i n  e i n e m  Z u s t a n d  b e f i n d l i c h ,  d e r  a l s  R e s u l t a t  d e r  m i t  dem 
a b l e i t e n d e n  V e r b  b e n a n n t e n  H a n d l u n g  e n t s t a n d e n  i s t .
B s p . :  у с т а т ь  ( 7 2 )  -  у с та л ы й  ( 2 0 )
6 .  d u r c h  d a s  N i c h t g e g e b e n s e i n  d e r  m i t  dem a b l e i t e n d e n  V e r b  
b e n e n n t e n  H a n d l u n g  c h a r a k t e r i s i e r t .
B s p . :  п р е р ы в а ть  ( 1 2 )  -  беспреры вны й ( 7 )
D - I V  D i e  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  d e r  v o n  N u m e r a l i a  
a b g e l e i t e t e n  A d j e k t i v e  k ö n n e n  d i e  m i t t e l s  i h r e r  s p e z i f i z i e r t e n  
D e n o t a t e  k e n n z e i c h n e n  a l s
1 .  i n  e i n e r  b e s t i m m t e n  Z a h l e n r e i h e  d e n  m i t  dem a b l e i t e n d e n  
G r u n d z a h l w o r t  ( v g l .  Anm. 2 0 ,  2 3 ,  S . 2 2 f  s o w i e  Anm, 2 4 ,  2 6 ,
S.  2 3 )  b e n a n n t e n  Rang e i n n e h m e n d .
B s p . :  ПЯТЬ ( 3 2 0 )  -  ПЯТЫЙ ( 9 0 )
2 .  um s o v i e l m a l  g r ö ß e r  o d e r  a u s  s o  v i e l e n  g l e i c h a r t i g e n  T e i l e n  
b e s t e h e n d ,  w i e  m i t  dem a b l e i t e n d e n  K o l l e k t i v z a h l w o r t  ( v g l .
2 Beziehungen d e r A r t  *S u b je k t d e r m it  dem a b le ite n d e n  Verb beze ich n e te n  
Handlung s e in ' (B s p .:  бОЛвТЬ ( 7 7)  -  бСШЬНОЙ ( 1 3 4 ) )  f in d e n  in  diesem Zu- 
sammenhang k e in e  B e rü c k s ic h tig u n g , da in  d e r ganz überw iegenden Mehr- 
z a h l d e r F ä l le  d ie  D e r iv a t io n s r ic h tu n g  vom A d je k t iv  zum Verb anzusetzen 
i s t .
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Anm. 2 0 ,  S.  2 2 )  b e n a n n t  s i n d .
B s p . :  д во е  ( 6 3 )  -  д в о й н о й  ( 2 3 )
D - V  D i e  l e t z t e  T e i l m e n g e 3 s c h l i e ß l i c h  w i r d  v o n  s o l c h e n  A d j e k -  
t i v e n  g e b i l d e t ,  d i e ,  a n d e r s  a l s  d i e  A n g e h ö r i g e n  d e r  G r u p p e n  
D - I I  b i s  D - I V ,  e i n e  E i g e n s c h a f t  d e r  m i t t e l s  i h r e r  s p e z i f i z i e r -  
t e n  D e n o t a t e  n i c h t  n u r  a l s  m i t  e i n e r  e i n z i g e n  E r s c h e i n u n g  d e r  
a u ß e r s p r a c h l i c h e n  W i r k l i c h k e i t  i n  B e z i e h u n g  s t e h e n d  k e n n z e i c h n  
n e n .  D i e  h i e r  e i n z u o r d n e n d e n  A d j e k t i v e  b e n e n n e n  s o l c h e  E i g e n -  
s c h ä f t e n ,  d i e  a l s  j e w e i l s  a u f  b e s t i m m t e  W e i s e  m i t  d e n  n i c h t -  
g r a m m a t i s c h e n  B e d e u t u n g e n  v o n  z w e i  o d e r  m e h r  W ö r t e r n  k o r r e l i e -  
r e n d  a u f g e f a ß t  w e r d e n  k ö n n e n .  D i e  f o l g e n d e n  a l l g e m e i n e n  E x p l i -  
k a t i o n e n  k o n k r e t i s i e r e n  d i e s e n  T y p :
D i e  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  v o n  A d j e k t i v e n ,  d i e  
a u f  d e r  A u s d r u c k s s e i t e  d u r c h  d i e  Stämme v o n  z w e i  o d e r  m e h r  L e -  
xemen k o n s t i t u i e r t  s i n d ,  k e n n z e i c h n e n  d a s  m i t t e l s  i h r e r  s p e z i -  
f i z i e r t e  D e n o t a t  a l s
1 .  e i n e  E i g e n s c h a f t  b e s i t z e n d ,  d i e  a l s  V e r e i n i g u n g  d e r  m i t t e l s
d i e s e r  Lexeme b e n a n n t e n  M e r k m a l e  a u f g e f a ß t  w e r d e n  k a n n .
Zu d ie s e r  Gruppe gehören Kom posita  (u n te r  einem  , Kom positum ' w ird  
h ie r  e in e  b e g r i f f l i c h e  E in h e i t  v e rs ta n d e n , d ie  das E rg e b n is  d e r 
V e re in ig u n g  zw e ie r o d e r m e h re re r in  einem  Text auch i s o l i e r t  a u f -  
t re te n d e r  W ortform en zu einem e in z ig e n  Lexem d a r s t e l l t ) ,  b e i deren 
K o n s titu e n te n  es s ic h  um A d je k tivs tä m m e  h a n d e lt ( B s p . :  СЛѲПОтухО-
нем ой).
2 .  e i n e  E i g e n s c h a f t  b e s i t z e n d ,  d i e  g l e i c h e r m a ß e n  zum e i n e n  m i t  
d e m j e n i g e n  M e r k m a l  k o r r e l i e r t ,  d a s  m i t  dem d i e  l e t z t e  K o n -  
s t i t u e n t e  d e s  A d j e k t i v s  b i l d e n d e n  L e x e m s  b e n a n n t  i s t  u n d  
zum a n d e r e n  m i t  d e r  E r s c h e i n u n g  ( d e n  E r s c h e i n u n g e n )  d e r  
a u ß e r s p r a c h l i c h e n  W i r k l i c h k e i t  i n  B e z i e h u n g  s t e h t ,  d i e  v o n  
dem Lexem ( d e n  L e x e m e n )  b e z e i c h n e t  w i r d  ( w e r d e n ) ,  d e s s e n  
Stamm ( d e r e n  S t ä m m e )  d i e  e r s t e ( n )  K o n s t i t u e n t e ( n ) d e s  A d j e k -  
t  i  v 8 a u s m a c h t  ( a u s m a c h e n ) •
3 D e a d ve rb ia le  A d je k t iv e  werden n ic h t  angenommen, da zw ischen  den e n t8 p re -  
chenden A dverb ien  und A d je k t iv e n  wegen d e r G le ic h a r t ig k e i t  ih r e r  ( n ic h t -  
gram m atischen) In h a lts e le m e n te  u n ech te  D e r iv a tio n s b e z ie h u n g e n  b e s te h e n ; 
g le ic h e s  g i l t  fü r  von K o m p a ra tive n  * a b g e le ite te *  A d je k t iv e .  D epronom ina- 
le  A d je k t iv e  (zum *Pronomen' v g l .  Anm. 20 , S. 22) b le ib e n  dagegen wegen 
ih r e r  system ischen  S in g u la r i t ä t  u n b e r ü c k s ic h t ig t .
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D iese  Gruppe um faßt K om posita , d ie  a ls  z w e ite  K o n s titu e n te  e in  Ad- 
j e k t i v  und a ls  e rs te  e in e n  n ic h ts u f f ig ie r t e n  Substantivstam m  (B s p .: 
тазобедренны й) oder e in e n  v e rk ü rz te n  S u b s ta n t iv -  bzw. A d je k t iv -  
stamm (B s p .:  се р б о хо р ва тски й ) au fw e isen . -  In  den Lexemen d e r G rup- 
pen (1 )  und (2 )  s te h e n  d ie  je w e il ig e n  k o n s t itu ie re n d e n  Stämme in  
e in e r  B e io rd n u ng sb e z ie h u n g .
ü b e r  d a s  M e r k m a l  v e r f ü g e n d  o d e r  d u r c h  d a s  M e r k m a l  c h a r a k -
t e r i s i e r t ,  d a s  m i t  dem d i e  l e t z t e  K o n s t i t u e n t e  d es  A d j e k -
t i v s  b i l d e n d e n  L e x e m  b e n a n n t  i s t .  Z u s ä t z l i c h  e r f ä h r t  d i e -
s e s  M e r k m a l  e i n e  K o n k r e t i s i e r u n g  d u r c h  d i e  m i t  d e m j e n i g e n
Lexem ( d e n j e n i g e n  L e x e m e n )  b e z e i c h n e t e ( n ) E r s c h e i n u n g ( e n )
d e r  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  W i r k l i c h k e i t ,  d e s s e n  Stamm ( d e r e n
S tä m me )  d e r  l e t z t e n  K o n s t i t u e n t e  v o r a u f g e h t  ( v o r a u f g e h e n ) .
H ie r  h a n d e lt es s ic h  um K om posita , d ie  a ls  z w e ite  K o n s titu e n te  
e in  n ic h td e r iv ie r te s  A d je k t iv  und a ls  e rs te  e in e n  Substantivstam m  
(B s p .: пож ароопасны й), e in e n  A d jektivs tam m  (B s p .: бвлоэвлены й), 
v e rk ü rz te  Stämme von S u b s ta n tiv e n  oder s u f f ig ie r t e n  A d je k t iv e n  
( B s p . :  те р м о сто й ки й ), e in e n  Zahlwortstam m  (B s p .: ДВУУГЛѲКИСЛЫЙ) 
oder e in  Adverb ( B s p . :  ВвЧНОЭбШеныЙ) a u fw e ise n .
ü b e r  d i e  S u b s t a n z  v e r f ü g e n d  o d e r  a l s  d u r c h  d i e  S u b s t a n z
c h a r a k t e r i s i e r t ,  d i e  m i t  dem a l s  D e r i v a t e m  f ü r  d i e  l e t z t e
K o n s t i t u e n t e  d e s  A d j e k t i v s  a n z u s e t z e n d e n  Lexem b e n a n n t  i s t .
E i n e  z u s ä t z l i c h e  K o n k r e t i s i e r u n g  e r f o l g t  d u r c h  d i e  m i t  dem-
j e n i g e n  L e x e m  ( d e n j e n i g e n  L e x e m e n )  b e z e i c h n e t e ( n )  E r e c h e i -
n u n g ( e n )  d e r  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  W i r k l i c h k e i t ,  d e s s e n  Stamm
( d e r e n  S t ä m m e )  d i e  e r s t e ( n )  K o n s t i t u e n t e ( n )  d e s  A d j e k t i v s
a u s m a c h t  ( a u s m a c h e n ) .
I n  d ie s e  Gruppe ge langen K om posita , deren z w e ite  K o n s titu e n te  von 
einem S u b s te n tiv  d e r i v ie r t  gedacht werden kann und d ie  a ls  e rs te
K o n s titu e n te  e in e n  A d je k tivs ta m m  (B s p .: ббЛОЗУбЫЙ), e inen  Z a h lw o rt-  
stamm ( B s p . :  ОДНОППазыЙ), e in e n  S u b s ta n tivstamm (B s p .: парОСИЛО- 
ВОЙ) oder e in e n  Verbalstam m  e n th a lte n  (B s p .: НОрНОухИЙ).
zu d e r  H a n d l u n g  i n  B e z i e h u n g  s t e h e n d ,  d i e  m i t  dem a l s  D e -
r i v a t e m  f ü r  d i e  l e t z t e  K o n s t i t u e n t e  d e s  A d j e k t i v s  a n z u s e t -
z e n d e n  Lexem b e n a n n t  i s t .  K o n k r e t i s i e r t  w i r d  d i e s e  B e z i e -
hung d u r c h  d i e  m i t  d e m j e n i g e n  Lexem ( d e n j e n i g e n  L e x e m e n )
b e z e i c h n e t e ( n ) E r s c h e i n u n g ( e n )  d e r  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  W i r k -
l i c h k e i t ,  d e s s e n  Stamm ( d e r e n  Stämme)  d e r  l e t z t e n  K o n s t i -
t u e n t e  v o r a u f g e h t  ( v o r a u f g e h e n ) .
H ie rh e r  gehören K om posita , deren  zw e ite  K o n s titu e n te  von einem Verb 
a b g e le i te t  i s t  und d ie  a ls  e rs te  K o n s titu e n te  e in e n  Substantivstam m  
( B s p . :  СерОСОДеркащиЙ) oder e in  S u b s ta n tiv  im o b liq u e n  Kasus (B s p .:
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умалиш енный), e inen  A d je k tiv s ta m m  (B s p .:  СКОрОТвЧНЫЙ), e in e n  Z a h l-  
wortstamm (B s p .: ДВУСПалЬНЫЙ) oder e in  Adverb ( B s p . :  ВПерЗДСМО- 
ТрящиЙ) e n th a lte n .
A u f  d e r  B a s i s  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n e n  d e r  n i c h t g r a m -  
m a t i s c h e n  I n h a l t s s e i t e n  s e i n e r  A n g e h ö r i g e n  w u r d e  e i n  K o r p u s  
d e r  A d j e k t i v e  d e s  R u s s i s c h e n  m i t  A u s n a h m e  d e r  d e e d j e k t i v i s c h e n  
i n  f ü n f  T e i l m e n g e n  z e r l e g t •  N o c h  e i n m a l  s e i  e r w ä h n t ,  d a û  u n -  
t e r s c h i e d l i c h e  k o n t e x t u e l l e  B e d e u t u n g e n ,  d i e  e i n i g e  A d j e k t i v e  
r e a l i s i e r e n  k ö n n e n  ( v g l .  b s p w .  ЛвСНОЙ i n  лесные ЗаГОТОВКИ,
л е с н о й  дом,  л е сн о й  п о ж а р , л е с н о й  в о п р о с , л е с н а я  од еж д а , л е с -
н а л  З в е р ь  e t c . ) ,  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  w u r d e n ,  da e s  s i c h  b e i  
i h n e n  um S p e z i a l f ä l l e  a l l g e m e i n e r e r  E x p l i k a t i o n e n  h a n d e l t .
M i t t e l s  e i n e r  P r o z e d u r ,  d i e  d e r  o b e n  a n g e w a n d t e n  ä h n l i c h  
i s t ,  s o l l  n u n  i n  b e z u g  a u f  d i e  d e a d j e k t i v i s c h e n  R e d e t e i l e  v o r -  
g e g a n g e n  w e r d e n .
2 . 2 .  D i e  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  d e r  d e a d j e k t i v i -  
s e h e n  R e d e t e i l e  i n  a l l g e m e i n e r  E x p l i k a t i o n
A.  S u b s t a n t i v e  m i t  d e r  B e d e u t u n g  e i n e s  a b s t r a k t e n  M e r k m a l s
1 .  M e r k m a l  a l s  g e s e l l s c h a f t l i c h e ,  p o l i t i s c h e ,  W i s s e n s c h a f t -  
l i e h e  o d e r  ä s t h e t i s c h e  E r s c h e i n u n g  o d e r  T e n d e n z .
B s p . :  реальный ( 8 3 )  -  реализм  ( i o ) 4
4 Bei  MANUČARJAN (1975, 3 3 8 f f )  gehen d ie s e r  E x p l ik a t io n  fü n f  w e ite re  v o r -  
a u f ,  u . z .  ( а )  качество такого-то (B s p .:  смелость ־  "качество смелого"),
(b) наличие того-то как качество (B s p .: плановость - ”наличие плана” ),
(c )  степень наличия тогото как качество (B s p .:  доходность - ” степень на- 
личия доходов” ), (d) способность или склонность к тому-то действио как 
качество (B s p .: клейкость -  "способность клеиться"; раздражительность - 
"склонность раздражаться") sow ie  (е )  состояние такого-то (B s p .:  влюблен- 
НОСТЬ -  "состояние влюбленного"). Beziehungen d ie s e r  A r t  werden in  d e r 
v o r lie g e n d e n  A rb e it  b e k a n n t lic h  n ic h t  b e r ü c k s ic h t ig t ,  da es s ic h  b e i i h -  
nen entw eder ( u . z .  b e i  ( a )  und b e i  ( e ) )  um R e la tio n e n  vom Typ 5 ( v g l . o . ,
S. 42)  h a n d e lt oder um s o lch e  vom Typ 8 ( e b d . ) .  D ie s e r  le tz tg e n a n n te  Be- 
z ie h u n g s ty p  l i e g t  in  den Paaren ( b )  b is  ( d )  v o r ,  da d i e  je w e i l ig e n  D e r i-  
v a te  n u r in  fo rm a le r H in s ic h t  von den e n tsp rechenden  A d je k t iv e n  (плано- 
ВЫЙ; ДОХОДНЫЙ; клейкий, раздражительный) a b g e le i te t  s in d .  I n h a l t l i c h ,  
und d ie s  geht aus den E x p lik a t io n e n  k la r  h e rv o r ,  k o r r e l ie r e n  s ie  m it  
d e n je n ig e n  S u b s ta n tive n  bzw. m i t  d e n je n ig e n  V erben, von denen e ic h  ih -  
r e r s e i t s  d ie  je w e il ig e n  A d je k t iv e  d e r i v i e r t  denken la s s e n . In  d e r AG-80 
( I ,  267) w ird  v e rm e rk t, daß b e i s o lc h e n  Lexemen, d ie  d o r t  a ls  in  e in e r
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2 .  E r s c h e i n u n g  d e r  a u ß e r s p r s c h l i c h e n  W i r k l i c h k e i t ,  d i e  c h a -  
r a k t e r i s i e r t  i s t  d u r c h  d a s  V o r l i e g e n  d e s  m i t  dem a b l e i -  
t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  M e r k m a l s  i n  a b g e s c h M ä c h t e r  
F o r m .  B s p . :  з е л е н ы й  ( 2 1 6 )  -  п р о з е л е н ь  ( 2 ) 5
3.  M e r k m a l  a l s  n e g a t i v  b e w e r t e t e  E r s c h e i n u n g  o d e r  T e n d e n z .
B s p . :  о б ы д е н н ы й  ( 9 )  -  о б ы д е н щ и н а  ( 1 )
В.  S u b s t a n t i v e  m i t  d e r  B e d e u t u n g  d e s  M e r k m a l s t r ä g e r s ^
1 .  G e s a m t h e i t  d e s s e n ,  was s i c h  d u r c h  e i n  b e s t i m m t e s  M e r k •  
mal  a u s z e i c h n e t .  B s p . :  СТарЫ Й ( 4 6 8 )  -  С Т арЬ в ( 4 )
2 .  Jemand ( e t w a s ) ,  d e r  ( d a s )  s i c h  d u r c h  e i n  b e s t i m m t e s  M e r k -  
mal  a u s z e i c h n e t .  B s p . :  СЛвПОЙ ( 3 1 )  -  С Л впеЦ  ( 4 ) 7
( 4 )  ' T ra n s p o s it io n s r e la t io n ' b e f in d l ic h  c h a r a k t e r is ie r t  s in d  und zw ischen 
denen nach d e r in  d ie s e r  A r b e it  vorgenommenen F e s tle g u n g  unechte  D e r i-  
va tio n sb e z ie h u n g e n  v o r l ie g e n ,  e in e  a b s o lu te  I d e n t i t ä t  b e z ü g lic h  der 
n ich tg ra m m a tisch e n  In h a lte  von A d je k t iv  und S u b s ta n tiv  gegeben s e i .
Wie w ir  je d o ch  gesehen haben, t r i f f t  d ie s e r  S p e z ia l fa l l  s tre n g  genom- 
men nur a u f d ie  o b ig e n  Typen (a )  und (e )  zu.
5 Diese in  d e r AG-80 ( I ,  2 6 7 f f )  't ra n s p o n ie re n d ' genannten Bedeutungen 
werden d o r t  w e ite r  u n te r g l ie d e r t  a ls  d ie s  b e i MANUtARJAN d e r F a l l  i s t  
( v g l .  Punkt A . 3 . ) .  D ie  d o r t  e b e n fa l ls  a n g e fü h rte  E x p lik a t io n  " in  s ta r -  
kem, in te n s iv e m  Maß v o r lie g e n d e  Q u a l i tä t  e in e s  M erkm als" 8011 h ie r  
n ic h t  übernommen w erden, da s ie  n u r a u f e in  D e r iv a t ,  u . z .  a u f  жарЫНЬ 
z u t r i f f t ,  das b e i  0ŽEG0V ( M 1977, 175) zudem m it  dem Vermerk ПрОСТ. v e r -  
sehen i s t .
6 Bei  MANUČARJAN f in d e t  s ic h  u n te r  B . 3 .  d i e  E x p l ik a t io n ״  ТОТ, КТО ЯШІЯвТСЯ
та ки и -то  (лицом ) или вообще 1*леет отнош ение к  та ко м у-то  (п р е д м е ту)" 
(B s p .: гл а зн и к -  " т о т , к то  ш е е т  отнош ение к  лечению гл а за * ( -  глазной
врач)), u n te r  В . 5.  d i e  E x p l ik a t io n ״  ТО, ЧТО ЯЕЛЯеТСЯ ТвЮМ-ТО (предМв-
том) или вообще tw e e т  отнош ение к  тр а н сп о р ту  гр у з о в " ( -  гр узо во й  а в то -
мобиль)) und u n te r  В . 6 .  d i e  E x p l ik a t io n  "алемеНТ ЯЗЫКа, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ Та-
к ш ־ то  или вообще вею щ ий отнош ение к  та ко м у-то  (п р е д м е ту)" (В 8 р .: у к р а - 
иниэм -  "элем ент язы ка , ииекхций отнош ение к  украинском у я з ы к у "). Aus den
in  Anmerkung 4 b e z ü g lic h  d e r Punkte (b )  b is  (d )  a n g e s te llte n  O berlegun- 
gen heraus zä h le n  auch R e la tio n e n  d e r vo rs te h e nd e n  A r t  zum Typ (8 )  und 
fa l le n  daher n ic h t  in  den 'Z u s tä n d ig k e its b e re ic h 1 d e r e m p irisch e n  Un- 
te rsu ch u n g .
7 MANUCARJAN nennt u n te r  B . 7 .  d i e  'K a te g o r ie ' "ЯГОДНОв р а сте н и е , ЯВЛЯЮ-
щееся та ки м -то  или вообще меющ ее отнош ение к  та ко м у-то  (п р е д м е ту )",
deren e r s te r  T e i l  ohne S c h w ie r ig k e ite n  b e i B . 3 .  u n te rg e b ra c h t werden
kann; B s p .: черника  ( 1 )  -  "я го д н о е  р а сте н и е , являющееся черный ( 4 7 3 ) ״ .
Der z w e ite  T e i l  d e r  E x p l ik a t io n  b e z ie h t s ic h  o f fe n b a r  a u f F ä l le  w ie :
земляника (2 )  -  "я го д н о е  р а сте н и е , илеющее отнош ение к  земле (1 0 7 4 ״( .
Auch h ie r  i s t  das e n tsp rechende  A d je k t iv  (36МЛЯН0Й( 17 ) ) nu r fo rm a l das 
a b le ite n d e  Wor t .  I n h a l t l i c h  k o r r e l i e r t  Земляника m it  dem Lexem ЗемЛЯ, 
von dem s ic h  w iederum  36МЛЯН0Й d e r iv ie r t  denken lä ß t .  F o lg l ic h  haben w ir
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Von den  d e a d j e k t i v i s c h e n  A d j e k t i v e n  f i n d e n  d i e j e n i g e n  A u f -  
nähme i n  d i e  e m p i r i s c h e  U n t e r s u c h u n g ,  i n  d e n e n  d i e  B e d e u t u n -
g
gen d e r  D e r i v a t e m e  m o d i f i z i e r t  w e r d e n  ( v g l .  A G - 8 0 ,  I ,  3 3 2 ) .  
D a b e i  s i n d  d i e  f o l g e n d e n  v e r a l l g e m e i n e r t e n  E x p l i k a t i o n e n  zu 
u n t e r s c h e i d e n  :
( D - ) l .  G r a d a t i o n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e z e i c h n e -  
t e n  M e r k m a l s .
1 . 1 .  H e r v o r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  i n  m ä ß i g e r  F o r m .
B s p . :  опасны й ( 9 2 )  -  н е б е зо п а сн ы й  ( 1 )
1 . 2 .  H e r v o r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  i n  v e r s t ä r k t e r  F o r m .
B s p . :  хитры й ( 3 8 )  -  хитрющ ий ( 1 )
(7)  es auch h ie r  m it  dem B e z ie h u n g s typ  (8 )  zu tu n .  -  In  d e r AG-80 (1 ,  2 5 6 f f )  
werden den ,W o rtb ild u n g s ty p e n ' m it  d e r Bedeutung , T rä g e r e in e s  n ic h t -  
p ro ze ssu a le n  M erkm als' neun v e rsc h ie d e n e  'W o rtb ild u n g sb e d e u tu n g e n ' z u - 
gew iesen, a u f d ie ,  s o fe rn  s ie  n ic h t  a u f d ie  d r e i genannten E x p l ik a t io -  
ne ח z u rü c k g e fü h rt werden können, d ie  in  den Anmerkungen 6 und 7 v o rg e - 
b ra c h te n  Einwände z u t r e f f e n .
8 Außerdem werden den d e a d je k t iv is c h e n  A d je k t iv e n  in  d e r AG-80 ( I ,  3 3 1 f) 
d ie  nachstehenden 'p r ä f ix a le n  K o n k re t is a t io n e n  d e r Bedeutungen e in e r  
Beziehung zu einem Gegenstand oder zu einem P rozeß 1 zu g e o rd n e t: (a ) 
K o n k re tis ie ru n g e n  in  lo k a l- te m p o ra le r  H in s ic h t  ( B s p . :  внутризаводской ; 
послевоенный); ( b )  K o n k re t is ie ru n g  a ls  übe r d ie  Grenzen von etwas h i -  
nausgehend (B s p .: СВерхчвЛОВечвСКИЙ) ; ( с )  K o n k re t is ie ru n g  im Sinne e i -  
nes Feh lens von etwas (B s p .:  бвЗВОЛЬНЫЙ); (d )  K o n k re t is ie ru n g  im S inne 
e in e r  n e g a tive n  E in s te l lu n g  gegenüber etw as (B s p .:  ПРОТИВОЗАКОННЫЙ);
(e )  K o n k re tis ie ru n g  im S inne  e in e r  p o s it iv e n  E in s te l lu n g  gegenüber e t -  
was (B s p .: прозападный); ( f )  K o n k re t is ie ru n g  im S inne e in e r  in  bezug 
a u f etwas Bestim m tes v o r lie g e n d e n  G em einsam keit ( B s p . :  СОВИНОВНЫЙ);
(g )  K o n k re tis ie ru n g  im S inne  e in e s  Ü b e rflu s s e s  an etw as ( B s p . :  залвСвН- 
НЫЙ); (h )  K o n k re t is ie ru n g  in  bezug a u f d ie  H e rk u n ft ,  den U rsprung von 
etw as (B s p .: отглагольный) ; ( i )  K o n k re t is ie ru n g  in  bezug a u f e in e  in  
Übereinstim m ung m it  e tw as b e f in d l ic h e  G e re g e lth e it  ( B s p . :  ПОКВарТЭЛЬ- 
НЫЙ) ; ( к )  K o n k re t is ie ru n g  im S inne  e in e r  (auch größenm äßigen) U n te rg e - 
o rd n e th e it  u n te r  etw as ( B s p . :  П0ДСЛИЗИСТЫЙ; СубМИКрОННЫЙ ) .  -  B e re its  
d ie  in  d e r AG-80 g e b ra u ch te  F o rm u lie ru n g  'B e z ieh u n g  zu einem Gegenstand 
oder zu einem Prozeß ' lä ß t  ve rm ute n , daß a l l e  d ie s e  F ä l le  in  der v o r -  
lie g e n d e n  A rb e it  n ic h t  z u r d e a d je k t iv is c h e n  W o rtb ild u n g  z ä h le n , da d ie  
von LOPATIN und ULUCHANOV a ls  a b le ite n d  a u fg e fa ß te n  A d je k t iv e  n u r in  
fo rm a le r  H in s ic h t  a ls  D eriva tem e g e lte n  können. I n h a l t l i c h  k o r r e l ie r e n  
d ie  in  den B e is p ie le n  genannten A d je k t iv e  durchweg m it  den e n ts p re -  
chenden S u b s ta n tiv e n  bzw. m i t  so lc h e n  W o rtve rb in d u n g e n , in  denen e in  
A d je k t iv  a ls  Komponente e n th a lte n  i s t  ( v g l .  ПОДСЛИЗИСТЪЙ = НахОДЯЩИЙСЯ 
ПОД СЛИЗИСТОЙ 0бап0ЧК0Й). F o lg l ic h  haben w ir  e s , w ie  schon so o f t ,  m i t  
Beziehungen vom Typ (8 )  zu tu n .  A d ä q ua te r w äre , d ie s e  Typen, w ie  in  der 
v o r lie g e n d e n  A rb e it  geschehen ( v g l .  S. 7 8 f ) ,  n ic h t  a ls  p r a f ix a le  dead- 
je k t iv is c h e  B ildungen  a u fz u fa s s e n , sondern  a ls  d e s u b s ta n t iv is c h e  p rä -  
f i x a l - 8 u f f i x a le .
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1 . 3 .  H e r v o r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  l n  h ö c h s t e r  o d e r  i n  ü b e r m ä s -  
s i g e r  F o r m .  B s p . :  ЗДОРОВЫЙ ( 8 9 )  -  ЗДОрОВвННЫЙ ( 2 )
( D - ) 2 .  N e g i e r u n g  o d e r  N i c h t  V o r h a n d e n s e i n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n -  
den  A d j e k t i v  b e z e i c h n e t e n  M e r k m a l s  o d e r  A u s d r u c k  d e r  
E n t g e g e n g e s e t z t h e i t  zu d i e s e m .
B s p . :  че стн ы й  ( 1 3 0 )  -  нечестны й ( 4 )
моральный ( 6 6 )  -  аморальный ( 8 )  
е с те с тв е н н ы й  ( 4 3 )  -  п р о ти в о е с те с тв е н н ы й  ( 5 )
( 0 3 ( ־ . E x p r e s s i v e  N u a n c i e r u n g  d es  M e r k m a l s  u n d  g l e i c h z e i t i g e s  
H e r v o r t r e t e n  d e s s e l b e n  i n  v e r s t ä r k t e r  F o r m .
B s p . :  бледный ( 4 5 )  -  бледненький  ( i ) 9
B e i  d e r  B e s c h r e i b u n g  d e r  1 d e a d j e k t i v i s c h - v e r b a l e n  W o r t b i l -  
d u n g s k a t e g o r i e n 1 v e r f ä h r t  MANUČARJAN ( 1 9 7 5 ,  3 4 6 f )  s o ,  daO e r ,  
im G e g e n s a t z  z u r  AG- 8 0  ( I ,  3 3 9 f f )  und  zu  d e r  i n  d i e s e r  A r b e i t  
g e w ä h l t e n  V o r g e h e n s w e i s e ,  e i n e  E i n t e i l u n g  d e r  V e r b e n  i n  t r a n s i -  
t i v e  und  i n  i n t r a n s i t i v e  v o r n i m m t ,  w e s h a l b  d i e  i n s g e s a m t  s e c h s  
v o n  ihm a u f g e s t e l l t e n  , K a t e g o r i e n *  t e i l w e i s e  r e k u r r e n t  s i n d .
D i e  u n t e n  a n g e f ü h r t e n  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n e n  d e r  I n h a l t s s e i ־  
t e n  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  V e r b e n  s t e l l e n  d e n  V e r s u c h  d a r ,  d i e  
K a t e g o r i e n  MANUCARJANs s o w i e  d i e  i n s g e s a m t  s i e b e n  vo n  d e n  A u t o -  
r e n  d e r  AG- 80  e r m i t t e l t e n  * W o r t b i l d u n g s b e d e u t u n g e n  * a u f  e i n e n  
g e m e i n s a m e n  N e n n e r  zu b r i n g e n ,  d e r  a l l e  S p e z i a l f ä l l e  a b d e c k t .
1 .  Das m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  a n n e h -  
men o d e r  an den  Tag l e g e n .
B s p . :  слепой  ( 3 1 )  -  с л е п н у ть  ( 1 )
2 .  E t w a s  ( j d n . )  m i t  dem d u r c h  d a s  a b l e i t e n d e  A d j e k t i v  b e -  
n a n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n .
B s p . :  трудны й ( 1 4 3 )  -  з а т р у д н и т ь  ( 7 )
9 Bei  LOPATIN und ULUCHANOV s c h l ie ß t  s ic h  m it  d e r *F u n k tio n  der s t i l i s t i -  
sehen M o d if ik a t io n  noch e in e  w e ite re  *W o rtb ild u n g sb e d e u tu n g 1 an (B s p .: 
немудреный -  немудрящий). U ngeachtet dessen, daß d ie  b e id e n  in  e in e r  Re- 
la t io n  b e f in d lic h e n  A d je k t iv e  je w e ils  u n te rs c h ie d lic h e  S tile b e n e n  s ig -  
n a l is ie r e n ,  h a n d e lt es s ic h  auch h ie r  um unechte  D e r iv a tio n s b e z ie h u n - 
gen, da d ie  In h a lts s e ite n  der entsprechenden Lexeme im w e s e n tlic h e n  
id e n t is c h  s in d .
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2 . 1 .  l n  g e r i n g e m  MaOe. B s p . :  СУХОЙ ( 8 7 )  -  ПОДСУШИТЬ ( - )
2 . 2 .  I n  s t ä r k e r e m  Maße.  B s p . :  ВЫСОКИЙ ( 3 4 9 )  -  ПОВЫСИТЬ ( 4 0 )
2 . 3 .  ü b e r m ä ß i g .  8 s p . :  ПОЛНЫЙ ( 5 1 5 )  -  ПврвПОЛНИТЬ ( 1 0 )
3 .  E t w a s  ( j d n . )  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  
M e r k m a l s  b e r a u b e n .  B s p . :  00ЩИЙ ( 4 0 1 )  -  р а з о б щ и ть  ( 1 )
F ü r  d i e  d e a d j e k t i v i s c h e n  A d v e r b i e n * * *  w e r d e n  i n  d e r  v o r l i e -  
g e n d e n  A r b e i t  d i e  f o l g e n d e n  E x p l i k a t i o n e n  a n g e s e t z t  ( v g l .  A G - 8 0 ,
I ,  4 0 9 f ) n :
1 .  H e r v o r t r e t e n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  
M e r k m a l s  i n  v e r s t ä r k t e m  Maße.
B s p . :  д а в н и й  ( 3 5 )  -  д а в н ы м ( - д а в н о )  ( 7 )
2 Š Ü b e r f ü h r u n g  v o n  e t w a s / j e m a n d e n  i n  e i n e n  Z u s t a n d ,  d e r  s i c h  
d u r c h  d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  
a u s z e i c h n e t .  B s p . :  краСНЫЙ ( 3 7 1 )  -  д о к р а с н а  ( 1 )
3 .  G e r i c h t e t h e i t  a u f  d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e -  
n a n n t e  M e r k m a l .  B s p . :  Правый ( 2 0 4 )  -  н а п р а в о  ( 4 1 )
4 .  S e i n e n  A n f a n g  b e i  dem nehm en b z w .  v o n  dem a u s g e h e n ,  was 
m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t  i s t .
B s p . :  в ы с о к и й  ( 5 4 9 )  -  с в ы с о к а  ( 5 )
-  87 -
10 A ls  A d ve rb ie n  g e lte n  h ie r  d ie  GASPAROVschen Gruppen ( 3)  und ( 4 ) ;  v g l . o . ,
S. 26) .
11 LOPATIN und ULUCHANOV ordnen zu Recht den G ro ß te il d e r d e a d je k tiv is c h e n  
A d ve rb ie n  d e r Gruppe m it  tra n s p o n ie re n d e r ,W o rtb ild u ng sb e d e u tu n g 1 zu.
Von d ie s e n  A dverb ien  w ird  g e sa g t, s ie  v e re in ig te n  in  ih r e r  Bedeutung 
d ie  dem a b le ite n d e n  W ort e ignende 'M erkm alsbedeutung ' m it  de r ,Bedeu- 
tung  des Adverbs a ls  R e d e te i l ' ,  von d e r es an andere r S te l le  ( v g l .
AG-80, I ,  703) h e iß t :  "По своему общему значенио процессуального при- 
знака наречия близки прилагательньм и". Aus diesem Grund ( I d e n t i t ä t  der
n ich tg ra m m a tisch e n  Bedeutung des A d je k t iv s  und der des Adverbs) f in d e n  
a l l e  A d ve rb ie n  m it r e in  tra n s p o n ie re n d e r Bedeutung ke in e n  Eingang in  
d ie  e m p ir is c h e  U ntersuchung.
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2 . 3 .  A n a l y t i s c h e r  T e i l
Dem a n a l y t i s c h e n  T e i l  d i e s e r  A r b e i t  i s t  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  
M i t t e l  V o r b e h a l t e n ,  d i e  d i e  im v o r i g e n  K a p i t e l  z u s a m m e n g e -  
s t e l l t e n  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  d e r  d e a d j e k t i v i -  
s e h e n  R e d e t e i l e  a n z e i g e n .  Cs i s t  a n z u n e h m e n ,  da ß d a r a n  e i n e r -  
s e i t s  s o l c h e  E l e m e n t e  b e t e i l i g t  s i n d ,  d i e  a l s  vom Stamm d es  
a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v s  e i n g e b r a c h t  g e d a c h t  w e r d e n  k ö n n e n ,  und  
zum a n d e r e n  s o l c h e ,  d i e  d i e  n i c h t g r a m m a t i s c h e  B e d e u t u n g  des  
j e w e i l s  a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v s  i n  b e s t i m m t e r  W e i s e  m o d i f i z i e -  
r e n .
Im w e i t e r e n  w i r d  es a l s o  d a r u m  g e h e n ,  z u n ä c h s t  d i e  b e i  d e r  
D e r i v a t i o n  m i t  d e r  B a s i s f o r m  zu  v e r b i n d e n d e n  A f f i x e ,  d a n a c h  
d i e  im V e r g l e i c h  m i t  dem D e r i v a t  f e s t z u s t e l l e n d e n  s e g m e n t p h o -  
n e m a t i s c h e n  b z w .  m o r p h o n o l o g i s c h e n  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  B e z u g s -  
f o r m  s o w i e  s c h l i e ß l i c h  d i e  a k z e n t u e l l e n  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  
B e z u g s f o r m  u n d  D e r i v a t  a u f z u l i s t e n .
2 . 3 . 1 .  A u f l i s t u n g  d e r  an d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t b i l d u n g  d e s
R u s s i s c h e n  b e t e i l i g t e n  A f f i x e
2 . 3 . 1 . 1 .  P r ä f i x e  ( P )
/ а /
/ a n t , i /
/ a r x , i /
/ b , e z /  v / b . e s / 1 ^
/ i m /  v / i r / *
/ n a i /
/ n , e /
/ n , e b , e z /  v / n , e b , e s /
/ p , e r , e /
/ p o /
/ p r ,e/
/ p r o t , i  v o /
00050457
- 88 ־
12 Das ' v*  s te h t h ie r  und im fo lgenden  fü r  * o d e r ' .
*  D iese P r ä f i x e  s in d  komplementär d i s t r i b u ie r t .
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/ r a z /  v / г а в /
/ s u p , e r /
/ s v , е г х /
/ u l , t  г а /
2 . 3 . 1 . 2 .  S u f f i x e  ( S )
/ а /
/ a ō , /
/ а д /
/ a k /
/ a t , i n /
/ с /
/ e /
/ e c /
/ e n , к , /
/ e n n /
/ V
/ i 2 /
/ i c /
/ i k /
/  i m /
/ i n L /
/ i n 2 /
/ i n k /
/ І 8 /
/  i s k /
/ i z m /
/ k j /
/ k 2 /
/ n , i č , a /
/ п и /
/ o x o n , k , /  v / 0 8 e n , k , / +
/  o k /
/ o n , к , /
/ o s t , /
-  89 -
►י  D iese S u f f ix e  s in d  f r e ie  V a r ia n te n .
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•  •
/ о  t  /
/ о ѵ а ^ /
/ о ѵ а 2 /
/ o v a t /  v / e v a t /  
/ s /
/ š č , i n /
/ s t v /
/ s t v o v a /
/ и х /
/ u g /
/ u k /
/ u l f/
/ u 8 /
/ u s e , /
/ u s , e n  9 к , /
/0/





/ d o  . . a /
/ i z  . • a /
/ i z  . . i/ V / i s  .
/ n a  . . i /
/ n a  . . o / j
/ n a  . . 0 / 2
/ n a  . • 0 / ,
/ 0  . • e /
/ 0  . • i /
/ o b  . • i/
/ p , e r e • • ♦ i /
/ p o  . • e /
/ p o  . . i/
/ p o d • • i /
/ p r o . .  0 /
/ r a z • - i/ v / r a s
/ r a z . . i/ v / r a s
* *  D iese S u f f ix e  s in d  kom plem entär d i s t r i b u ie r t .
* D ie  je w e il ig e n  P r ä f i x e  s in d  komplementär d i s t r i b u i e r t .
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.  и /
/ s  . . . а /
/ s  . . . i l
/ s  . . • и /  v / s o
/ s i  z . . . а /
/ и  . . . i /
/ v  . . . 0 /
/ v i  . . . i /
/ z a  . . . e /
/ za . . .  e n n /
/ г а  . . . i /
13
K o m b i n a t i o n e n  v o n  S u f f i x  u n d  P o s t f i x  ( S u P o )
. 8 , 8 / ^
•  s , a / 0
2 . 3 . 1 . 4
/ І  . 
/ i  .
2 . 3 . 2 .  O i e  m o r p h o n o l o g i 8 c h e n  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  B e z u g s f o r m  ( И )
2 . 3 . 2 . 1 .  V e r k ü r z u n g e n  d e r  B e z u g s f o r m  ( M ^ )
D i e  B e z u g s f o r m  k a n n  um d i e  f o l g e n d e n  f i n a l e n  Phoneme b z w .  
P h o n e m v e r b i n d u n g e n  v e r k ü r z t  s e i n :
H1 ,. 1 / a l f n /
H1 ..2 / a n /
H1 ..3 / a t /
.4
/ e n n /
V ,5
/ e s k , /
Hl . .6 / i c , e s k , /
Ml , .7
/ i c , n /
Hl . .8 / i r o v a n n /
.9
/ i s t s k , /
" 1 .. 1 0
/ i  v /
" 1 .. 1 1
/ k , /
13 Der B e g r i f f  des , P o s t f i x e s '  b l ie b  U n d e f in ie r t  ( v g l . o .  1 . 2 . 2 . 7 . ) .  S ta t t  
dessen s o lle n  d ie  oben ( s .  S. 28) u n te r (3 )  a ls  D e riv a tio n s e le m e n te  be 
ze ich n e te n  E in h e ite n  a ls  , P o s t f i x e '  g e lte n .
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Ml . , 1 2 / ח / v / n , /
Ml . . 13
/ o k , /
Ml . . 14
/  o v /
Ml . . 15
/ r /
" 1 . 1 6
/ s k  , /
2 . 3 . 2 . 2 .  E r w e i t e r u n g e n  d e r  B e z u g s f o r m  ( ^ )
D i e  B e z u g s f o r m  k a n n  um f o l g e n d e  Phoneme b z w .  P h o n e m v e r b i n -  
d u n g e n  e r w e i t e r t  s e i n :
H2 ,. 1 / a  j /
” 2 ..2 / a n /
M2 .,3 / a s /
H2 ,.4 / a v ,  /
” 2 ..5 / b , /
H2 ..6 / * , /
M2 ..7 / e /
M2 ..8 / e  j /
M2 ..9 / e v , /
M2 ., 1 0 / i n /
M2 .. 1 1 / i r /
M2 .. 1 2 / i z /
M2 ..13 / i z  , i r /
M2 ,.14 / 1 , /
M2 .. 15
/ n /  V / n , /
M2 ,. 1 6
/ o v /  V / o v , /
M2 ,. 17 / 8 /
M2 . 1 8 / s , e /
M2 . 1 9
/ u s /
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•  9 )  ■
2 . 3 . 2 . 3 .  V o k a 1 a 1 t e r n a t i o n e n  (М3 )
B e i m  V e r g l e i c h  d e r  B e z u g s f o r m  m i t  dem Stamm d e s  D e r i v a t s  
l a s s e n  s i c h  d i e  n a c h s t e h e n d e n  V o k a l a l t e r n a t i o n e n  b e o b a c h t e n
H 3 . 1  / 0 /  ~ / e /
М3 2 / 0 /  ~ / 0 /
M3 3 / a / / ׳י  e /
M j  4 / а /  -  / о /
M? ^ / u /  -  / o /
M3 6 / 0 1 0 /  0 1 / י  a /
M? 7 / o r o /  ~ / 0 r a /
М3 8 / 0 r , e /  ~ / e r , e /
2 . 3 . 2 . 4 .  K o n e o n a n t e n a l t e r n a t i o n e n
Im Stamm d e s  D e r i v a t s  k ö n n e n  ( a u c h  d a n n ,  w enn d i e s e r  z u v o r  
im V e r g l e i c h  m i t  dem d e s  D e r i v a t e m s  v e r k ü r z t  w u r d e )  d i e  
f o l g e n d e n  f i n a l e n  k o n s o n a n t i s c h e n  Phonem e b z w .  P h o n e m v e r -  
b in d u n g e n  d e r  B e z u g s f o r m  a u f  d i e  u n t e n  b e s c h r i e b e n e n  A r t e n  
a l t e r n i e r e n .
2 . 3 . 2 . 4 . 1 .  P a l a t a l i t ä t s -  ( M . )  u n d  D i s p a l a t a l i t ä t s a l t e r n a t i o -
n e n  ( M j )
P a a r i g  h a r t e  K o n s o n a n t e n  a l t e r n i e r e n  m i t  d e n  ih n e n  
e n t s p r e c h e n d e n  w e i c h e n  K o n s o n a n t e n  und  p a a r i g  w e i -  
c h e  K o n s o n a n t e n  m i t  d e n  ih n e n  e n t s p r e c h e n d e n  h a r t e n  
K o n s o n a n t e n .
/ p / י   / p , /
/ b / י   / b , /
/ v /  ~ / v , /
/ m /  -  / m , /
/ t /  -  / t , /
M4 / d / י   / d , /
/ s /  ~ / s , /
/ z /  -  / z , /
/ n /  ~ / n , /
Jי /1 /1/
/ r /  -  / r , /
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/ к , /  -  / к /
M5 . 3
/ n , /  -  / n /
" 5 . 4
/ 1 , /  «  / 1 /
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . T r a n s i t i v i t ë t s a l t e r n a t i o n e n  ( M ^ )
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 1 .  A l t e r n a t i o n e n  h a r t e r  o d e r  w e i c h e r  V e l a r e  m i t  A l v e -
o l a r e n
/ д /  v / д , /  -  / г /
M6 ן  / к /  v / к , /  ~ / с , /
/ х /  V / х , /  -  / 8 /
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 2 .  A l t e r n a t i o n e n  v o n  A l v e o l a r e n  m i t  h a r t e n  V e l a r e n
Ш  ~ / д /
M6 . 2  / 6 > / / ־־-  k /
/ « /  -  / к /
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 3 .  A l t e r n a t i o n e n  v o n  d e n t a l e r  m i t  a l v e o l a r e r  A f f r i k a t e
M6 3 ~
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 4 .  A l t e r n a t i o n e n  v o n  a l v e o l a r e r  m i t  d e n t a l e r  A f f r i k a t e
M6 . 4  / 6 , / / -״  c /
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 5 .  A l t e r n a t i o n e n  v o n  h a r t e m  d e n t a l e m  V e r s c h l u ß l a u t  m i t
a l v e o l a r e r  A f f r i k a t e
H6 . 5  / t /  ~
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 6 .  A l t e r n a t i o n e n  v o n  h a r t e m  d e n t a l e m  m i t  h a r t e m  a l v e -
o l a r e m  R e i b e l a u t
M6 . 6 / z /  -  n /
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 7 .  A l t e r n a t i o n e n  v o n  h a r t e r  L i q u i d a  m i t  h a r t e m  v e l a -
r em R e i b e l a u t
M6 . 7  П /  ~ / x /
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 8 .  K o m b i n a t i o n  v o n  h a r t e m  v e l a r e m  u n d  w e i c h e m  v e l a r e m
V e r s c h l u ß l a u t  a l t e r n i e r t  m i t  w e i c h e m  v e l a r e m  V e r -
s c h l u ß l a u t
M6 8
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 9 .  K o m b i n a t i o n  v o n  h a r t e m  d e n t a l e m  R e i b e l a u t  u n d  w e i -
chem v e l a r e m  V e r s c h l u ß l a u t  a l t e r n i e r t  m i t  h a r t e m  
a l v e o l a r e m  o d e r  m i t  w e i c h e m  v e l a r e m  R e i b e l a u t
M6 9 / s k , /  -  / 2 /  V / 2 , /
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 1 0 .  K o m b i n a t i o n  v o n  h a r t e m  d e n t a l e m  R e i b e l a u t  u n d  h a r -
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t e m  d e n t a l e m  V e r s c h l u ß l a u t  a l t e r n i e r t  m i t  w e i -  
ehern a l v e o l a r e m  R e i b e l a u t
H6 . 1 0  / s t /  ~ / s 6 • /
2 . 3 . 2 . 4 . 2 . 1 1 .  K o m b i n a t i o n  v o n  h a r t e r  L i q u i d a  m i t  w e i c h e m  v e l a -
rem V e r s c h l u ß l a u t  a l t e r n i e r t  m i t  e i n e r  K o m b i n e -  
t i o n  v o n  w e i c h e r  L i q u i d e  u n d  a l v e o l a r e r  A f f r i k a -  
t e
M6 n  / l k , /  ~ / 1 , 6 , /
2 . 3 . 3 .  D i e  A k z e n t v e r h ä l t n i s s e  ( A )  b e i  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e-  
r i v a t i o n  d e s  R u s s i s c h e n
D i e  D e s k r i p t i o n  d e r  s u p r a s e g m e n t a l e n  H i t t e l ,  d i e  g l e i c h f a l l s  
d a s  V o r l i e g e n  v o n  A b l e i t u n g s r e l a t i o n e n  s i g n a l i s i e r e n ,  b e r ü c k -  
s i c h t i g t  i n  b e z u g  a u f  d a s  D e r i v a t  l e d i g l i c h  d i e  i m  L e x i k o n  n o -  
t i e r t e  W o r t f o r m ;  v o n  d e n  p a r a d i g m a t i s c h e n  R e a l i s i e r u n g e n  d es  
L ex ems  u n d  s o m i t  a u c h  v o n  d e n  m ö g l i c h e n  A k z e n t a l t e r n a t i o n e n  
i n n e r h a l b  s e i n e s  P a r a d i g m a s  w i r d  a b s t r a h i e r t .
Je n a c h d e m ,  ob d i e  B e t o n u n g  d e s  D e r i v a t s  m i t  d e r  d e s  a b l e i -  
t e n d e n  A d j e k t i v s  a l s  k o r r e l i e r e n d  a u f g e f a ß t  w e r d e n  k a n n  o d e r  
n i c h t ,  s o l l e n  d i e  b e i  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t b i l d u n g  zu  b e -  
o b a c h t e n d e n  A k z e n t v e r h ä l t n i s s e  i n  z w e i  G r u p p e n  b e s c h r i e b e n  
w e r d e n  :
1 .  U n a b h ä n g i g  v o n  d e r  B e t o n u n g  d e s  D e r i v a t e m s  i s t  b e i m  D e r i v a t
14
A.  . d a s  P r ä f i x  b z w .  d i e  e r s t e  S i l b e  a k z e n t u i e r t .
1 • 1
A. d ל  i e  S i l b e  v o r  dem S u f f i x  a k z e n t u i e r t . * ^
19 4
A 1 ,  d a s  S u f f i x  a k z e n t u i e r t ,  u n d ,  w en n d i e s e s  m e h r s i l b i g  i s t ,
X • /
A. ,  . d i e  e r s t e  S i l b e  o d e r
ļ  • У » 1
A. , d ל  i e  z w e i t e  S i l b e .
14 Der S i lb e n b e g r i f f  b le ib t  h ie r  U n d e f in ie r t .  S ta t t  dessen 8011 angenommen 
w erden, e in  S u f f ix  e n th a lte  so v ie le  S ilb e n  w ie  es V oka le  a u fw e is t .  Der 
Term inus 1e rs te  S i lb e ' lä ß t  s ic h  dann d u rch  'e r s t e r  V o k a l ' ,  d e r  der  
'z w e ite n  S ilb e *  durch  , z w e ite r  V o k a l1 e rs e tz e n .
15 D ie T e rm in i , e r s t e  S i lb e ' und , p r ä s u f f ix a le  S i lb e ' können e in e s  und 
dasse lbe  b e ze ich n e n . Daher 8011 f ü r  d ie s e s  F ä l le  (wenn dem S u f f ix  nur 
e in e  S i lb e  vo ra u sg e h t und d ie s e s  b e to n t i s t )  immer g e lte n .
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A j  д d i e  F l e x i o n s e n d u n g  a k z e n t u i e r t
2 .  I n  A b h ä n g i g k e i t  v o n  d e r  B e t o n u n g  d e s  D e r i v a t e m s  i s t  b e i m  
D e r i v a t
A9 ן d i e  g l e i c h e  S i l b e  w i e  b e i m  a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  a k z e n t u -
í  • X .
l e r t .
A2 2 ^ i e  g l e i c h e  S i l b e  d e s  Stamms w i e  b e i m  a b l e i t e n d e n  A d j e k -  
t i v  a k z e n t u i e r t ,  s o f e r n  l e t z t e r e s  ( a u c h  i n  s e i n e n  s o g e -  
n a n n t e n  K u r z f o r m e n )  S t a m m b e t o n u n g  a u f w e i s t .
A2 j  e n t w e d e r  d i e  S i l b e  v o r  dem S u f f i x  o d e r
A2 ^  d a s  S u f f i x  a k z e n t u i e r t ,  u n d ,  wenn d i e s e s  m e h r s i l b i g  i s t ,
A2 4 !  d * e e r 8 ^ e S i l b e  o d e r
A2 £ 2 2* e i t e  S i l b e  o d e r
A2 ^ d i e  F l e x i o n s e n d u n g  a k z e n t u i e r t ,  s o f e r n  d a s  a b l e i t e n d e  A d -  
j e k t i v  i n  s e i n e n  L a n g -  u n d / o d e r  i n  s e i n e n  K u r z f o r m e n  E n -  
d u n g s b e t o n u n g  a u f w e i s t •
Z u r  V e r d e u t l i c h u n g  d e r  B e z i e h u n g e n  vom Typ  A2 s e i e n  e i n i g e  
B e i s p i e l e  a n g e f ü h r t :
b )  [ v n i i t r  f e n n , - i j  ]  ( 1 7 7 )  -  [ v n û t  r  , e n n o s  t , i  ]  ( 6 )  ( A 2 2^ a b e r
(a2.1>a )  [ ú m n - i j ]  ( 1 5 1 )  -  [ ú m s t v o v a t , ]  ( 1 )
[ g n , i l - ó j ]  ( 1 7 )  -  [ g n , i l o s t , ]  ( 1 )
c )  [ č , a s t n - i j ]  ( 6 0 )  -  [ ő , á s t n , i k ]  ( A )
[ s t á r - i j ]  ( [ s t a r - á ] )  ( A 6 8 ) -  [ s t a r , i k ]  ( 2 5 2 )
d )  [ n , e u d ó b n - i j ]  ( 3 )  -  [ n , e u d ó b , e ]  ( ־ ) 
[ ź i l - ó j ]  ( 2 A ) -  [ ž i 1 , ô ] ( 1 3 )
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2 . 4 .  S y n t h e t i s c h e r  T e i l
A u f  r e i n  d e s k r i p t i v e r  G r u n d l a g e  w i r d  i n  m ö g l i c h s t  ü b e r s i c h t l i -  
e h e r  F o r m  zu  z e i g e n  s e i n ,  w e l c h e  T y p e n  v o n  B e z u g s f o r m e n  u n d  
w e l c h e  d e r  i n  2 . 3 . 1 .  b i s  2 . 3 . 3 .  a u f g e l i s t e t e n  A u s d r u c k s m i t t e l  
im R u s s i s c h e n  m i t e i n a n d e r  k o m b i n i e r t  w e r d e n ,  um d e a d j e k t i v i -  
s e h e  R e d e t e i l e  m i t  d e n  i n  2 . 2 .  g e n a n n t e n  I n h a l t s e l e m e n t e n  zu 
b i l d e n .  Im A n s c h l u ß  a n  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  t a t s ä c h l i c h e n  Korn- 
b i n a t i o n e n  w i r d  d i e  A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  
s o w i e  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  V e r b i n d u n g e n  d i e s e r  
M i t t e l  n o t i e r t .  N a c h de m  d i e s e  W e r t e  f ü r  d e n  g e s a m t e n  B e r e i c h  
d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t b i l d u n g  f e s t s t e h e n ,  i s t  a u f g r u n d  d e r  
G e s a m t z a h l e n  d e r  j e w e i l s  m a x i m a l e n ,  d e r  m i n i m a l e n  u n d  d e r  r e a -  
l e n  K o m b i n a t i o n e n  d e r  W e r t  d e s  s o g e n a n n t e n  , Maßes d e r  V e r b u n -  
d e n h e i t 1 z u  e r m i t t e l n ,  d a s  g a n z h e i t l i c h  c h a r a k t e r i s i e r t ,  i n  
w e l c h e m  G r a d  d a s  R u s s i s c h e  i m  Rahm en d e r  W o r t b i l d u n g  R e g e l h a f -  
t i g k e i t e n  u n t e r l i e g t ,  d i e  d a n n  s c h e m a t i s c h  a u f g e z e i g t  w e r d e n  
s o l l e n .
Z u n ä c h s t  8 01 1  e s  d a r u m  g e h e n ,  d i e  e i n g a n g s  g e n a n n t e  A u f g a -  
be d u r c h z u f ü h r e n , a l s o  zu  b e s c h r e i b e n ,  w i e  b e s t i m m t e  M i t t e l  
b e i  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e r i v a t i o n  t a t s ä c h l i c h  m i t e i n a n d e r  
k o m b i n i e r t  s i n d  u n d  w i e  s i e  t h e o r e t i s c h  m i t e i n a n d e r  v e r b u n d e n  
s e i n  k ö n n e n .  D a b e i  w e r d e n ,  w as  d i e  D e s k r i p t i o n  d e r  r e a l e n  Korn- 
b i n a t i o n e n  a n b e l a n g t ,  l e d i g l i c h  s o l c h e  L e x e m e  b e r ü c k s i c h t i g t ,  
d i e  i n  m i n d e s t e n s  e i n e m  d e r  f o l g e n d e n  N a c h s c h l a g e w e r k e  v e r -  
z e i c h n e t  s i n d :  В IEL FELOT e t  a l .  ( 1 9 7 2 י   ) , L EPING e t  a l .  ( e 1 9 7 8 ) ,  
02EG0V ( “ 1 9 7 7 ) ,  2 A L I Z N J A K  ( 1 9 7 7 ) .
D i e  u n t e n  v e r w e n d e t e n  S y m b o l e  s t e h e n  j e w e i l s  f ü r  f o l g e n d e s :  
D-  = n i c h t d e a d j e k t i v i s c h e r  D e r i v a t e m t y p  ( v g l . o . ,  7 7 - 8 3 ) ,  ( D -  ) = 
d e a d j e k t i v i s c h e r  D e r i v a t e m t y p  ( v g l . o . ,  8 5 f ) ;  P_ = P r ä f i x  ( v g l .  
o . ,  8 8 f ) ,  S = S u f f i x  ( v g l . o . ,  8 9 f ) ,  Pu S = K o m b i n a t i o n  v o n  P r ä -  
f i x  u n d  S u f f i x  ( V g l . o . ,  9 0 f ) ,  SoPo = K o m b i n a t i o n  v o n  S u f f i x  
und P o s t f i x  ( v g l . о . ,  9 1 ) ;  M = m o r p h o n o l o g i s c h e  V e r ä n d e r u n g  d e r
16 Wenn h ie r  und im fo lg e n d e n  von d e r A nzah l der K om b ina tionen  von M it -  
t e ln  d ie  Rede i s t ,  so s in d  immer a u s s c h lie ß l ic h  d ie  in  2 . 3 . 1 .  b i s
2 . 3 . 3 .  a n g e fü h rte n  M i t t e l  g e m e in t. D ie s  b e d e u te t, daß d ie  u n te rs c h ie d -  
l ie h e n  Bezugsform typen zwar d e s k r ip t iv  b e r ü c k s ic h t ig t  w erden, s ie  aber 
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B e z u g s f o r m  ( v g l . о . ,  9 1 - 9 5 ) ;  А = A k z e n t v e r h ä l t n i s s e  ( v g l . о . ,  
95 f )  .
D i e  A r t  d e s  im f o l g e n d e n  g e w ä h l t e n  P r o z e d e r e  s e i  an e i n e m  B e i -  
s p i e l  v e r d e u t l i c h t :  Zum A u s d r u c k  d e a d j e k t i v i s c h e r  V e r b e n  m i t  
d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  , E t w a s  ( j d n . )  m i t  dem d u r c h  d a s  
a b l e i t e n d e  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n '  l a s s e n  s i c h  u .  
a .  d i e  a u f  S.  1 4 7 f  u n t e r  2 . 4 . 4 . 2 • 0 • 1 . 5 .  n o t i e r t e n  A u s d r u c k s -  
m i t t e l  n a c h w e i s e n .  F e r n e r  s i n d  -  i n  v e r e i n f a c h e n d e r  N o t a t i o n  -  
d i e  f o l g e n d e n  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l  b e l e g t  ( v g l .  S.  153 
u n t e r  2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 5  . ) :
Ml . l l u 4
. . . י ׳-/   ___ 
־ ~ ~ \ M1 . 1 2 4 ״
^  M
1 . 1 3u4
U n s e r e  e m p i r i s c h e n  B e o b a c h t u n g e n  e r g e b e n  dem nach e i n e  A n z a h l  
v o n  i n s g e s a m t  v i e r  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n .  D e r  U m s t a n d !  
daß k e i n e  a n d e r e n  K o m b i n a t i o n e n  b e l e g t  s i n d ,  l ä ß t  j e d o c h  n i c h t  
d e n  S c h l u ß  z u ,  daß d a s  R u s s i s c h e  n i c h t  n o c h  w e i t e r e  K o m b i n a -  
t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l  p o t e n t i e l l  b e r e i t h ä l t .
T a t s ä c h l i c h  s i n d  z e h n  w e i t e r e  K o m b i n a t i o n e n  t h e o r e t i s c h  mög-  
l i e h ,  d i e  n u n  z u s a m m e n g e s t e l l t  und  an j e w e i l s  e i n e m ,  e m p i r i s c h  
n i c h t  b e l e g t e n  u n d  d a h e r  m i t  ( * )  v e r s e h e n e n  B e i s p i e l  v e r a n -  
s c h a u l i c h t  w e r d e n  s o l l e n .
Z u n ä c h s t  k a n n  t h e o r e t i s c h  angenommen w e r d e n ,  daß ü b e r h a u p t  
k e i n e  m o r p h o n o l o g i s c h e  A l t e r n a t i o n  s t a t t f i n d e t •  l n  d i e s e m  F a l l  
i s t  d i e  K o n f i g u r a t i o n  v o n  P r ä f i x  und  S u f f i x  m i t  j e w e i l s  e i n e r  
d e r  b e i d e n  A u s p r ä g u n g e n  d e s  A k z e n t s  k o m b i n i e r t :
( 1 )  [ p o x ó z - i j ]  -  * [ z a - p o x ó z - i - t , ]  ( p « S / za * 2 2^
( 2 )  [ ò b à c  , -  i  j  ] -  *  [ z a - o b š č , - í - t , ]  ( P u S / z a  A 2 ^ )
lm B e r e i c h  d e s  t h e o r e t i s c h  M ö g l i c h e n  l i e g t  f e r n e r ,  daß n e b e n  
d i e  K o m b i n a t i o n  М^ A 2 4^ K o m b i n a t i o n
( P u S / z a  . . .  i / ! Ml . l l 4 ״ ; A 2 . 2 } t r ״ t :
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( 3 )  [ j ö m k , - i j ]  -  * [ z a - j ò m , - i - t , ]
A n a l o g  v e r h ä l t  es s i c h  b e i  d e n  K o m b i n a t i o n e n  ( P u S ,  .
/ Z 8 • • • 1 /
M1 . 1 2 ü 4 ; A2 . 2*  s o “ i e  ( P ״ S/ z a  . . .  i / ; M1 . 1 3 u 4 5 A2 . 2 J zu dene n  
g l e i c h f a l l s  d a s  a n d e r e  A k z e n t s c h e m a  t r e t e n  k a n n :
( 4 )  [ z n a t n - i j ]  -  * [ z a - z n a t , - Í - t , ]
( P u S / z a  . . .  i / ; M1 . 1 2 u 4 ; A2 . 4 )
( 5 )  [ g l u b ö k , - i j ] -  * [ z a - g l u b , - i - 1 , ]
( P ü S / z a  . . .  i / ; H1 . 1 3 u 4 ; A2. 4>
A u ß e r d e m  l ä ß t  s i c h  d e n k e n ,  daß d i e  B a s i s f o r m  um / к , /  b z w .  
um / n /  v e r k ü r z t  w e r d e n  k a n n ,  o h n e  daß z u s ä t z l i c h  e i n e  P a l a t a -  
l i t ä t s a l t e r n a t i o n  s t a t t f i n d e t .  ( E i n e  V e r k ü r z u n g  d e r  B a s i s f o r m  
um / o k , /  i s t  d a g e g e n  n i c h t  m ö g l i c h ,  o h n e  daß d e r  l e t z t e  K o n s o -  
n a n t  d e r  v e r k ü r z t e n  B e z u g s f o r m  g l e i c h z e i t i g  gemäß d e r  P a l a t a -  
l i t a t s a l t e r n a t i o n  w e c h s e l t !  )
( 6 )  [ k a č , k , - i j ]  -  * [ z a - k a c , - i - t , ]
( P ü S / z a  . . .  i / ! M1 . 1 1 ; A2 . 2 J
( 7 )  [ g ó r , к , - i j ] -  * [ z a - g o r , - i - t , ]
( P 5 ״ / z a  . . .  i / 1 . 1 1 ־ ״ '  A2 . 4 )17
-  99 -
17 E in e  durchaus m ö g lich e , so g a r 1w a h rs c h e in lic h e re 1 Kom bination wäre h ie r  
(P u S /za 1 /»  A2 (V g l.  etwa [ o - g o r c , - i - t , ] X  Dennoch b le i -
ben s o lc h e  M ö g lic h k e ite n  aus zwei Gründen bewußt außer B e tra c h t.
( 1 )  Würde man a ls  G rundlage fü r  d ie  Zusammenstellung d e r th e o re t is c h  
m ö g lich e n  K o n fig u ra tio n e n  n ic h t  d ie  G esam theit de r je w e ils  ta ts ä c h -  
l ie h  ausgenutzen M i t t e l  ( i n  unserem B e is p ie l d ie  G esam theit d e r u n te r
2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 1 . 5 .  n o t ie r te n  A u s d ru c k s m itte l) ,  sondern d ie  G esam theit a l l e r  
A u s d ru c k s m itte l w ählen, übe r d ie  das R ussische im Rahmen d e r d e a d je k - 
t iv is c h e n  W o rtb ild u n g  (und s e i es auch n u r d e r Verben) v e r fü g t ,  wäre 
e in e  immens hohe Zahl th e o r e t is c h  m ö g lic h e r Kom binationen d ie  F o lg e . 
D ie s  würde v e rm u tlic h  zum e in e n  sehr v ie le  I r r tü m e r  in fo lg e  e in e r  unge- 
w o l l te n  , U n te rsch la g u n g 1 m ö g lic h e r Kom binationen nach s ic h  z ie h e n  und 
wäre zum anderen nur m it  übergroßem Aufwand n a ch zup rü fe n . Daher f ä l l t  
d ie  E n tsche idung  zugunsten d e r genannten besche ideneren , doch d a fü r  
ohne w e ite re s  überschaubaren B a s is . (2 )  F e rne r s t e l l t  s ic h  dann, wenn 
man z . B .  w e ite re  m orphono log ische  A lte rn a t io n e n  e in b e z ie h t ,  d ie  n ic h t  
in  dem je w e il ig e n  B a s isko rp u s  e n th a lte n  s in d , in  v ie le n  F ä lle n  ohne- 
h in  k e in e  q u a l i t a t iv e  Veränderung e in ,  da d ie  A rte n  d e r A lte rn a t io n e n  
(B ezugsform verkürzung oder -e rw e ite ru n g , P a la t a l i t ä t s -  oder T r a n s i t i v i -  
t ä t s a l t e r n a t io n  usw.)  h ä u f ig  d ie  g le ic h e n  b le ib e n  und s ic h  80 le d ig l ic h  
d ie  Anzahl ih r e r  je w e il ig e n  Ausprägungen e rh ö h t, was d ie  u n te r  (1 )  be- 
s ch rie b e n e n  N a c h te ile  m it  8 ic h  b r in g t .
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( 8 ) [ v , ê c , n - i j ]  -  * [ z a - v . é ò j - i - t ,  ]
( P u S / z a  . . .  i / ! M1 . 1 2 '  A2 . 2 }
( 9 )  [ m r a č , n - i j ]  -  * [ z a - т г а б , - i - 1 , ]
( P ״ S/ z a  . . .  i / ; 1 . 1 2 ״ ’ A2 . 4 }
S c h l i e ß l i c h  l i e g t  es  n o c h  im B e r e i c h  d e s  M ö g l i c h e n ,  d a ß  n e -  
b e n  d i e  K o m b i n a t i o n  ( P u S ,  . M . ;  A9 . )  t h e o r e t i s c h  d i e
/ Z8 • • • i  /  4 Z • 4
K o m b i n a t i o n  ( pu S / za  М^;  t r i t t :
( 1 0 ) [ k r a s , Ì v - i j ]  -  * [ z a - k r a s , i v , - i “ t , ]
D i e  A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n  l ä ß t
s i c h  f e s t s t e l l e n ,  i n d e m  man ü b e r p r ü f t ,  ob e i n e  d e r  t a t s ä c h l i c h
r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n  e n t f a l l e n  k a n n ,  o h n e  daß s i c h  d e r
z u v o r  j e w e i l s  e m p i r i s c h  b e l e g t e  B e s t a n d  an A u s d r u c k s m i t t e l n
v e r r i n g e r t .  I n  u n s e r e m  B e i s p i e l  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n
( P o S y  M . ;  A« , )  * e n t b e h r l i c h 1 , da a l l e  i n  i h r  e n t h a l -
/ Z 8 ••• X/ 4 4 • 4
t e n e n  A u s d r u c k s m i t t e l  a u c h  B e s t a n d t e i l e  e i n e r  a n d e r e n  r e a l i -  
s i e r t e n  K o m b i n a t i o n  s i n d  ( v g l .  ( p u S ^ za М^ A 2 4 ^ '
D i e  A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n  b e -  
t r ä g t  h i e r  demnach  d r e i .
-  100 -
2 . 4 . 1 .  D e a d j e k t i v i s c h e  S u b s t a n t i v e  m i t  d e r  B e d e u t u n g  e i n e s  ab 
s t r a k t e n  M e r k m a l s
2 . 4 . 1 . 1 .  M e r k m a l  a l s  g e s e l l s c h a f t l i c h e ,  p o l i t i s c h e ,  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e  o d e r  ä s t h e t i s c h e  E r s c h e i n u n g  o d e r  T e n -  
d e n z
2 . 4 . 1 . 1 . 1 .  D e r  D e r i v a t e m t y p  und d i e  K o m b i n a t o r i k  d e r  M i t t e l
z u r  B i l d u n g  v o n  S u b s t a n t i v e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i  
n e n  E x p l i k a t i o n
( S / i z m / ! M1 . 6 ; A 1 . 3 b ( D - I I / l )
[ k u b , i č , e s k , - i j ]  ( 1 6 )  -  [ k u b , - i z m ]  ( - )
<S/ i z m/ ״1.12114 ;  ’ A k 3 ) ״ ( D - I I / 1 )
[ g u m á n n - i j ]  ( 1 2 ) -  [ g u m a n , - i z m ]  ( - )
( S / i z « / S 1 . 1 6 ״ u4 ’ A b 3 ) u ( D - ״ / l )
[ г , e s p u b l , i k á n s k , - i j ]  ( 3 7 )  -
[ r , e s p u b l , i k a n , ־ l z m ]  ( 1 )
<S/ i z m/ ־ ״4־  A 1 >3 M D - 1 I / 1 )
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[ b i t o v - ò j ]  ( 3 8 )  -  [ b i t o v , - i z m ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  T_
־  Z u s ä t z l i c h  zu d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S / i z m / ; * 1 . 3 ) ) י S / i z m / ; M1 . 1 2 ; A 1 . 3 ) ’
^ / i z m / *  M1  1 6 A1 ׳  3  ̂ t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  w ä r e  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( S / i z m / ; * V  A1 . 3 ) '
- 101 ־
2 . 4 . 1 . 2 .  E r s c h e i n u n g  d e r  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  W i r k l i c h k e i t ,  d i e  
c h a r a k t e r i s i e r t  i s t  d u r c h  d a s  V o r l i e g e n  d e s  m i t  dem 
a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  M e r k m a l s  i n  a b g e -  
s c h w ä c h t e r  Form
2 . 4 . 1 . 2 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  u n d  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  M i t t e l  z u r  B i l d u n g  v o n  
S u b s t a n t i v e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n
2 . 4 . 1 . 2 . 1 . 1 .  0 - 1 ,  D - I I / 1 ,  D - V / 4
S/inj/
V  " 6 .  ג
A2 . 2  * A2 צ .
2 . 4 . 1 . 2 . 1 . 2 .  0 - 1 ,  D - I I / 1 ,  D - I I / 2 ,  D - I I / 1 2 ,  0 - V / 3 ,  ( D - ) l . l
"V ink/
Mj 12 (außer bei к р а сн и н ка , с к у ч н и н к а ) ,  м^,
M6 . 1  
A A
2 . 2׳ 4 . 2
2 . 4 . 1 . 2 . 1 . 3 .  0 - 1 ,  D - I I / 1
5 / с /
ļ2 (bei прохладца , е х и д ц а ) ,
М2 ך ( s o f e r n  d i e  B e z u g s f o r m  a u f  KK e n d e t ) ,  
( w e n n  2 . 7 ,  s o n s t  / 1 /  -  / 1 , / )
A2 . 2  * A2 . 5
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-  102 -
2 . 4 . 1 . 2 . 1 . 4 .  D - I
PuS
/ p r o  . . .  0 /
1 . 1 2 1־ ״ . 1 ״1  ( b e i d e  n a c h  K ) H1 ׳ . 1 3 ’ V  M6 . 1  
Al . l
2 . 4 . 1 . 2 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 1 . 2 . 2 . 1 .  ( S / i n  7 ; M4 ; A ^ M D - I )
[ p , ô s t r - i j ]  ( 3 9 )  -  [ p , o s t r , -  i n - a  ] ( - )
a 2 . 2 ) u ( 0 - i i / 1 )
[ s u t ú l - i j ]  ( 6 )  -  [  s u t u l , - i r t - а  ]  ( - )
(3/іП1/ 6־ . ־ ״1  a 2 2 u(־ (d - v / o
[ k o s o b ó k , - i j ]  ( 1 )  -  [ k o s o b ó c , - i n - a ]  ( - )  
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  }
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  6
-  Z u s ä t z l i c h  zu d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  
( S / i n 1 / ; A2 . 2  ̂ ’ ( S / i n 1 / i * 2 . 5 ) ) ז S / i n ļ / ; M6 . 1 ; A 2 . 5 *  
t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  w ä r e  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n
(S/in 1 / ; V '  A2 . 2 J
2 . A . 1 . 2 . 2 . 2 .  ( s / i n k / :  a 2 2 >u ( D - V / 5 )
[ s u m a s s ò ! é d s - i j ]  ( 4 4 )  -
[ s u m a s š č , ē d s - i n k - a ]  ( - )
( S / i n k / ; V  A 2 . 2 ) ״ ( D - H / 2 )
[fal,8iv-ij] (10) - [ fal,šiv,-ink-a] (-)
( S / i ״ k / V ־  A2 2 ) ״ ( D - I I / 1 2 )
[ š c , e r b a t  -  i  j  ]  ( 2 )  -  [ s c , e r b a t , - i n k - a  ] ( - )
( s / i n k / V ־  A2 < 2 ) ״ ( ( D - ) 1 . 1 )
[ g r u b o v a t - i j ]  ( 3 )  -  [ g r u b o v á t , - i n k - a ] ( - )
( s / l n k / V ־  A2 > 4 ) ״ ( D - H / 1 )
[ o g n , e v - о j ] ( 6 )  -  [ o g n , e v , - i n k - a ]  ( - )
(s/i״k / 6־ . ־ ״1  A 2 > 4 (D-I)״.(
[ g l u x - ó j ]  ( 5 4 )  -  [ g l u š - i n k - a ]  ( - )
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(s/i״k / 1 . 1 2 " *U4־ 
[ g r í 1 8 t n - i j ]  ( 3 6 )  -  [ g r u s t , - i n k - а ] ( ־ )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  ^
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1_0
-  Z u s ä t z l i c h  zu  d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
(S/ink/' A 2.4)f (S/i nk /; H6.15 A2.2J (S/ink/; M 1.12; A 2.2)ł
(S/ink/; "1. 1 2’ A2.4) ' (S/ink/; "1.12u4; A2 . 25 the°retisch 
m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
(S/ink/! A2.2)> (S/ink/; M4 ; A2.4)־
2.4.1.2.2.3. (S/ c / ; М 1 л 2 і A 2 2 )u (D-II/1)
[ p r o x l a d n - i j  ]  ( 1 6 )  -  [ p r o x l a d - c - a ]  ( - )
( S / c / ; V  A 2 . 5 ) ü ( D ־ I )
[ g n , i l - ó j  ]  ( 1 7 )  -  [ g n , i l , - c - á ]  ( - )
(S/ c / ! "2.704’ a 2.5)u(D_I)
[ k r a s n - i j ]  ( 3 7 1 )  -  [ k r a s n , e - c - á ] ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  5.
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  П)
-  Z u s ä t z l i c h  zu  d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S /  / i  A- ״  ) t ( 5 /  / »  A -  c ) »  ( S / c / ; M. . ״ ^2 5״^ י
(S/c/; 4 A ’״ 2.2>• (S/ c / ’ "2.7’ A2.2>’’(S/ c / " 2 . 7 »  "г.!,5 ’ 
( ^ / c / *  M2 7 u 4 ! ^ 2  2^ t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
(S/c/! " 4 ’ A 2.5)•
2.4.1.2.2.4. (p''S/pr0 _  0/; Hg л  ; А1 л )и(0-І)
[ t . i x j - i j ]  ( 1 2 0 )  -  [ p r ò - t , i ê - 0  ]  ( - )
(PuS/pro ... 0 / ; " 1 .1l u 4 ’ * l . l 1“ *0 ' 1'
[ r , é d k , - i j ]  ( 8 0 )  -  [ p r ò - r , e d , - 0 ]  ( - )
(PüS/pro ... г г  "1.12u4 ’ A l a ״( (D-I)
[ t , ò m n - i j  ]  ( 2 2 3 )  -  [ p r ó - t  t о т , - 0 ]  ( - )
(PuS/pro ... 0/'1.13" u׳  4 ’ a 1 1 (u(D-I(־
[ v i e ò k j - i j ]  ( 5 4 9 )  -  [ p r ó - v i s , - 0 ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
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A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :
-  Z u s ä t z l i c h  zu den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( P u S / p r o  . . .  0 / ! A l . l ) ł  ( P u S / p r o  . . .  0 / ; M4 ; Al . l ) *
( P u S / p r o  . . .  0 / ; Ml . l l ; Al . l ) ) ״ P u S / p r o  . . .  0 / ; 1 . 1 2 ״ ’ 
A l . l >  ’ ( P u S / p r o  . . .  0 / ! 1 . 1 3 ״ ’ A l . l ) t h e o r e t i s c h  mög-  
l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
-  W e n i g e r  K o m b i n a t i o n e n  a l s  d i e  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  
s i n d  t h e o r e t i s c h  n i c h t  m ö g l i c h .
Z u r  B i l d u n g  vo n  S u b s t a n t i v e n  m i t  d e r  v o r s t e h e n d e n  a l l g e m e i  
nen  E x p l i k a t i o n  r e a l i s i e r t  d as  R u s s i s c h e  dem nach
3 + 5 + 3 + 4 = 1 5
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
M i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
6 + 1 0 + 1 0 + 9 = 3 5  
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l ,  und  
t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
2 + 3 + 2 + 4 = 1 1  
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
-  104  -
2 . 4 . 1 . 3 .  M e r k m a l  a l s  n e g a t i v  b e w e r t e t e  E r s c h e i n u n g  o d e r  T e n -  
d enz
2 . 4 . 1 . 3 . 1 .  0 e r  D e r i v a t e m t y p  u n d  d i e  K o m b i n a t o r i k  d e r  M i t t e l
z u r  B i l d u n g  v o n  S u b s t a n t i v e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i  
n e n  E x p l i k a t i o n
( S / é t , i n / ; 1 . 1 2 ״ ’ a 2 . 1 ) u ( D - 1 I / 1 )
[ o f , i c i á l , n - i j  ]  ( 6 7 )  -  [ o f , i c i a l , - ä 6 , i n - a ] ( -
( S / š č , i n / ! 1 . 1 6 ״ ' A2 . 1 ) u ( 0 ־ I I / : l )
[ t a r a b á r s k , - i j  ]  ( - )  -  [ t a r a b á r - 9 ò , i n - a  ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  Z u s ä t z l i c h  zu d e n  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  
( S / 8 Č  i n / A2 1^ t ״ h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2̂
-  W e n i g e r  K o m b i n a t i o n e n  a l s  d i e  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  
s i n d  t h e o r e t i s c h  n i c h t  m ö g l i c h .
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S o m i t  v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  z u r  B i l d u n g  v o n  S u b s t a n t i ־  
v e n  m i t  d e r  B e d e u t u n g  e i n e s  a b s t r a k t e n  M e r k m a l s
4 + 15 + 2 = 21
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
M i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
7 + 35 + 3 = 45 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l ,  und
t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
3 + 11 + ־2 ־ 16
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
- ־ 105 
2 . 4 . 2 .  D e a d j e k t i v i s c h e  S u b s t a n t i v e  m i t  d e r  B e d e u t u n g  d e s  M e r k -  
m a l s t r ä g e r s
2 . 4 . 2 . 1 .  G e s a m t h e i t  d e s s e n ,  was s i c h  d u r c h  e i n  b e s t i m m t e s  M er k  
n a l  a u s z e i c h n e t
2 . 4 . 2 . 1 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  und d e r  j e w e i l s  m i t •
e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  M i t t e l  z u r  B i l d u n g  v o n  S u b •  
e t a n t i v e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n
2 . 4 . 2 . 1 . 1 . 1 .  D - I ,  D - I I I / 7
S/ a t , i n /
M4
A1.3.1
2.4.2.1.1.2. 0-1, D-III/1, D-III/7
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S / s t v /
M1 . 1 2 f M1 . 1 6
М2 ך ( n a c h  R e i b e l a u t e n )
M, ) ן  +  A. ל  ) b e i  [ d u x ó v n - i j ]  ( 9 3 )  -
[ d u x o v , é n - s t v - o ]  ( 1 9 )
M^ ( s o f e r n  M j  j )
A^ ^ b e i  [ b o ž - i j ]  ( 4 4 )  -  [ b o ž e - s t v - o ]  ( 5 )  
A2.1
2 . 4 . 2 . 1 . 1 . 5 .  ( 1 . )
D - I ,  D - I I I / 7 ,  ( D -  ) 2
S/0/
M-J ļ  b e i  [ g ò r , k , - i j ]  ( 4 3 )  -  [ g ó r , e t , 1 8 )  [0 ־ )
M j  2 b e * [ m , é l k , - i j ]  ( 2 0 1 )  -  [ m , é l c 6 , - 0 ]  ( 3 4 )
" 4 -  M6 . 1
A l . l
u n d  ( 2 . )
D - 1 , D - I I I / 7 ,  D - V / 4
S/ 0 /
1’ ״4 . 1 1’ ״2 . 1 ״1
A1 . 4
A ? , ( s o f e r n  d e r  Stamm d e s  D e r i v a t t m s  d r e i  u n d  
m e h r  S i l b e n  a u f M e i s t )




2 . 4 . 2 . 1 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 2 . 1 . 2 . 1 .  ( S / q . . y ; M ; A.  ,  . ) u i D - I )
[ î : î ü l - i j ]  ( 1 5 )  -  [ k , i s l , - á t , i ״ . a ]  ( 2 )
( S / a t , i 4 ״ ״ / ־ ’ A 1 > 3 > 1 ) u ( D - I I I / 7 )
[ t ú x l - i j ]  ( 1 )  -  [ t u x l , - á t , i n - a ] ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n i n :  1
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A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  Z u s ä t z l i c h  zu d e r  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  
^ / a t  i n / *  * 1  3 1  ̂ t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
2 . 4 . 2 . 1 . 2 . 2 .  ( S / o s t , / 5 " 5 . 3 ’ A 2 > 2 ) u ( D - I )
[ v n í i t r  , e n n , - i  j  ]  ( 1 7 7 )  -
[ v n ú t r , e n n - o s t f - i ]  ( 6 )
( S / o s t , / 5 A 2 > 2 ) 0 ( D - I I I / 1 )
[ r a s t , i t , e l , n - i j ]  ( 3 3 )  -
[ r a s t , i t , e l f n - o s t f ]  ( 8 )
( S / ״ e t , / ; A 2 3 ) ״ ( D - I I I / 7 )
[ g n , i l - ô j ]  ( 1 7 )  - [ g n , i 1 - o s t , ]  ( 1 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  b
-  Z u s ä t z l i c h  z u  d e n  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n  i s t  d i e  Korn 
b i n a t i o n  / »  A2 ■ j )  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( s / o s t , / ; * г . г 5 ■
2 . 4 . 2 . 1 . 2 . 3 .  ( S / o t / ; A j _4 ) u ( D - I )
[ b f é d n - i j ]  ( 1 1 2 ) -  [ b , e d n - o t - á ]  ( 2 2 )
( S / o t / ! " 5 . 2 ’ A ļ > 4 ) u ( D - I )
[ m , é l k , - i j ]  ( 2 0 1 ) -  [ m t e l k - o t - á ]  ( 2 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ±
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( S / o t / ; A 1 . 4 J •
2 . 4 . 2 . 1 . 2 . 4 .  ( ^ s t v / 5  M! . ! 2 ! A 2 л ) и ( D - 1 1 / 1 )
[ p a r o x ó d n - i j  ]  ( 3 )  -  [ p a r o x ó d - s t v - o ]  ( 6 )
( S / S t v / M1 ־ . 1 6 A ־ 2 > 1 ) ״ ( D - I I / 1 )
[ v ó i n s k j - i j ]  ( 2 8 )  -  [ v ó i n - s t v - o ]  ( 4 )
( S / s t v / ; " 2 . 7 A ־ ļ > 4 ) u ( D - I I / l )
[ b o ž - i j ]  ( 4 4 )  -  [ b o z e - s t v - ó ]  ( 5 )
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( s / s t v / 3 . 1 0 4 ” A ’־  1 > 2 ) U( D - H / 1 )
[ d u x ó v n - i j ]  ( 9 3 )  -  [ d u x o v , é n - s t v - 0 ] ( 1 9 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  12
-  Z u s ä t z l i c h  z u  d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( 5 / s t v / *  ” 1 . 1 2 ’ * І . г 5 ’ ( S / 8 t v / ! ” 1 . 1 2 ’ A 1 . 4 J ’ ( S / s t v / ;
” 1 . 1 6 ; * 1 . 2 ) ) י S / s t v / ; ” 1 . 1 6 ’ A 1 . 4 ) ł  ( S / 3 t v / ! ” 2 . 7 ’ ' ' ! . г 5,
( S / s t v / ; ” 2 . 7 ’ * г . І 5 ’ ( S / s t v / ; ” 3 . 1 5 A 1 . 4 } ’ ( S / s t v / ;
М3 ן  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .  Noch  w e i t e r e  K o m b i n a -
t i o n e n  s i n d  z w a r  d e n k b a r ,  n i c h t  j e d o c h  a u c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
2 . 4 . 2 . 1 . 2 . 5 .  ( 1 .  )
( S / 0 / ; ” 3 . 1 0 6 . 1 *  A l a ) u ( D - I )
[ g ó r , к , - i j ]  ( 4 3 )  -  [ g ó r , e č , - 0 ]  ( 1 8 )
(S/ 0 / ; ” 3 .20 6.1 ' А 1 л )и(0-І)
[ m , é l k , - i j ]  ( 2 0 1 )  -  [ m , ê l o 5 f - 0 ]  ( 3 4 )
(S/0/; MA ; A ļ e l ) u ( D - I I I / 7 )
[ g n , i l - ó j  ]  ( 1 7 )  -  [ g n , i  1 , - 0 ]  ( 1 )
(s/ 0 / ; V  А1 л )и( (0 - )2 )
[ n ,  e Ó , 1 8 t - i  j ]  ( 1 3 )  -  [ n , é c , i 8 t , - 0 ]  ( 1 )
(S/g/; Mg А^ ļ ) u ( O - I )
[ d 9 І к , - i j  ]  ( 6 1 )  -  [ d , i Č , - 0 ]  ( 2 0 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  T_
-  Z u s ä t z l i c h  zu d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
(S/ 0 / ! ” 3 0 4 ’ * l . l * ’  (S/ 0 / ; M3 ; * l . l 5 '  (S/ 0 / ; *1.1* t h e 0 ־
r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
2 . 4 . 2 . 1 . 2 . 2 ) . צ . )
( S / 0 / 5 ” 4 ’ A 1 . 4 ) u ( D ־ I )
[ s t á r - i j ]  ( 4 6 8 )  -  [ 3 t a r , - 0 - ó ]  ( 4 )
(S/ 0 / ; ” 1 . 1 1 0 4 ’ A 1 4 ) o ( D - I )
[ k o r ó t k , - i j ]  ( 9 1 )  -  [ k o r o t , - 0 - ó ]  ( - )
(S/0/î M4 ; A ļ A ) u ( D - I I I / 7 )
[ g n f i l - ó j  ]  ( 1 7 )  -  [ g n , i  1 f - 0 - 0  ] ( 1 )
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( S / 0 / ; M1 . 1 2 u 4 ! a 2 . 1 ) u ( D - V / 4 )
[ p o v s  , e d n , é v n - i  j  ]  ( 2 0 ) ״» 
[ p o v 8 , e d n , e v , - 0 - e ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1_1 
-  Z u s ä t z l i c h  zu  d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
-  109  -
(s/0/; A1. .4י) (s/ø/■׳ A2 .1י) (S/0/! M1. 1 lu4’ A2.1)ł (S/0/
"1.11־ A2. .1י) (S/0/i M1.11» A1 .4י) (S/0/5 M1.12u4! *!.A5
(S/0/; "1..12’ A1.4>• (S /0־/ M1. 12 ’ "г . ) theoretisch mög • X
lieh.
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  U e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n
( S / 0 / ! M4 ’ A 1 V •
; 2 . 4 . 2 . 1 . 2 . 6 .  ( A 2 1 ) u ( D - I )
[ n ó v - i j ]  ( 1 7 2 2 )  -  [ n ò v o e ]  ( 2 2 )
( И 5 ; A 2 e l ) ״ ( D . I I / l )
[ t r a g , l č , e s k , - i j ]  ( 1 5 )  -  [ t r a g , i 6 , e s k o e ] ( 
( A 2 1 ) u ( ( D - ) 1 . 3 )
[ p r , e k r a s n - i j ]  ( 1 3 8 )  -  [ p r , e k r a s n o e ] ( 2 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2_
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  U e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n
( а 2 л ) ( . . . ) .
? Z u r  B i l d u n g  v on  S u b s t a n t i v e n  m i t  d e r  v o r s t e h e n d e n  a l l g e m e i •  
r n e n  E x p l i k a t i o n  ( ' G e s a m t h e i t  d e s s e n ,  was  s i c h  d u r c h  e i n  b e •  
t s t i m m t e s  M e r k m a l  a u s z e i c h n e t 1 ) v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e
l + 3 + 2 + 4 + ( 4 + 3 ) + 2 = 1 9
( ^ u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
fi A u s d r u c k s m i t t e l •
! T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
2 + 4 + 2 + 1 2 +  ( 7 +  1 1 ) ♦ 2 = 4 0  
u״! n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l ,  u n d  
t t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
l  + 2 + l +  4 + ( 4  + 2 )  + l  = 1_5 
! ; u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n
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2 . 4 . 2 . 2 .  J emand ( e t w a s ) ,  d e r  ( d a s )  s i c h  d u r c h  e i n  b e s t i m m t e s  
M e r k m a l  a u s z e i c h n e t
2 . 4 . 2 . 2 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  und  d e r  j e w e i l s  m i t
e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  M i t t e l  z u r  B i l d u n g  v o n  S u b - 
s t a n t i v e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  18
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 .  D - I





/ o k /
M4 b e i  [ m á l - i j ]  ( 2 2 4 )  -  [ m a l , - ó k ]  ( 1 )  
M6 j  b e i  [ d , І к , - i j ]  ( 6 1 )  -  [ d , i t , ó k  ]  ( - )
A 1 . 3
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 2 .  D - I
S
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 3 .  D - I
S/ i á k /
M. . .  b e i  [ k o r ó t k , - i j ]  ( 1 1 )  -  
і в А А  [ k o r o t - i S k - a ]  ( - )
A 1 . 3
/ к х /
A A
2 . 2״ *5 . 2
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 4 .  D - I
S
/ a t , /
Mj  j  b e i  [ b o g á t - i j ]  ( 2 3 8 )  -  [ b o g - á t , ]  ( 8 )  
M.
2 .  4 . 2 . 2 . 1 . 5 .  D - I
S
18 V ie le  der ü b lic h e rw e is e  ( z . B .  i n  der  AG-80, I ,  1 6 6 f) zu d ie s e r  Gruppe 
gerechneten B ild u n g e n  s in d  n ic h t  a ls  d e a d je k t iv is c h  zu b e tra c h te n , son 
dern a ls  von s o lch e n  W ortve rb indungen  a b g e le ite t  a u fz u fa s s e n , d ie  das 
entsprechende A d je k t iv  a ls  K o n s titu e n te  e n th a lte n .  D ie s  g i l t  in sb e so n - 
dere fü r  B ild u n g e n  a u f -ИЦ(а), -ИК, - к (а ) ,  -ИН(а) sow ie g ä n z lic h  fü r  
d ie je n ig e n  a u f -ИСТ, -ИН, -И К (а ) und -ЩИК/-ЧИК.
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A1 . 3
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 6 .  D - l
S/ i S /
"1 .11
м, ן ל  ( + A -  7 ) b e i  [ p o s i , é d n , - i j ]  ( 6 6 4 )  -
L ' L [ p o s i , e d  — i  Ô 3 ( - )
R A9 b e i  ( 9 1 )  -
6 , 0  Шлі  [ m , a k , - i è ]  ( - )
A ) ל ? a u ß e r  i n  d e n  g e n a n n t e n  F ä l l e n  n o c h  b e i
[ g l å d k , - i j ]  ( 2 6 )  -  
[ g l á d - i é ]  ( - ) )
A^ j  s o n s t
/ а к /
” 1 . 1 2  b e i  f ć ״ u d n ־ ó J ]  ( 5 ) ־   [ C , u d - á k ]  ( 3 0 )
,  b e i  [ 8 т , é l - i j ]  ( 7 3 ) ־   [ s m , e l , č , - á k ]  ( 6 )  
[ v , e s , ó l - i  j ]  ( 1 8 3 )  -  
[ v , e s , 0 1 , Č , - á k ] ( 4 )
M. a u ß e r  b e i
[ 6 , u d n - 6 j ]  ( 5 )  -  [ õ , u d - á k ]  ( 3 0 )
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 7 .  D - I
S
[ p r o s t — Ój ] ( 2 8 7 )  -  [ p r o s t - a k ]  ( 7 )  
[ s l a b - i j ]  ( 9 8 )  -  [ s l a b - a k ]  ( - )
M 6.1
A 1 . 3
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 8 .  D - I ,  D - I I / 1
S / и  x /
A 1 . 3
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 9 .  D - I ,  D - I I / 1
^ / U 8 /
” 5
A 1 . 3
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 0 .  D - I ,  D - I I / 1
*V a g  /
” 1 . 7
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/ u l , /
M. ן ל  b e i  [ ž a d n - i j ]  ( 3 6 )  -
[ ž a d  , - ó l , - a ] ( - )  ( + М ^ ) ,
[ k r o x ó t n - i j ]  ( 3 2 )  -  
[ k r o x o t - ú l , - a  ] ( - ) ,
[ к а р г , i z n - i j  ]  ( 1 2 )  -  
[ k a p r , i z - C 1 1 , ־ a ]  ( - )
M. a u ß e r  i m  b e r e i t s  g e n a n n t e n  F a l l  n o c h  
b e i  [ £ , i s t - i j ]  ( 2 2 5 )  -  
[ с , i s t , - 0 1 , - a  ]  ( - )
A 1 . 3
M4
A1 . 3
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 1 .  D - I ,  D - I I / 1
S
6 . 1
A j  5 b e i  [ e d , i n - i j ]  ( 8 7 )  -  [ ed , i n , - i c - a  ]  ( 3 6 )
A« , b e i  [ v ó l , n - i j ]  ( 2 5 )  -  [ v ó i , n , - i c - a ] ( - )
[ p , a n - i j  ] ( 8 8 )  -  [ p , a n , - i c - a ] ( 1 4 )  
[ ú m n - i j ]  ( 1 5 1 )  -  [  íim n , - i c - a  j  ( 2 0 )
A 2 2 A2 4 s ׳ o n s t
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 2 .  D - I ,  D - I I / 1
S/ i c /
M4 
M
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 3 .  D - I ,  D - I I / 1
S/ i n 2 /
Mļ  !  !  b e i  [ r , e d k , - i j ]  ( 8 0 )  -  [ r , e d , - i n - a ]  ( - )  
” 1 . 1 2
5 b e i  [ ó , u ź - ó j ]  ( 1 7 1 )  -  [ Ò, u ž b , - Í n - a ] ( 1 0 )
M״ . b e i  [ d , І к , - i  j  ]  ( 6 1 )  -
[ d , i k ó v , - i n - a ] ( 7 )  ( +  + A ^
[ k l , e j k , - i j ]  ( 5 )  -
( k l , e j k o v , - i n - a ] ( 3 )  ( +  A^ ? )
M4
V 1
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A. . b e i  [ ž a d n - i j ]  ( 3 6 )  -  [ i á d , - i n - a ]  ( 1 )
[ r o d n - ó j ]  ( 1 3 1 )  -  [ r ô d , - i n - a ]  ( 1 7 1 )
A.  ,  a u ß e r  im g e n a n n t e n  F a l l  n o c h  b e i
[ s r , e d n , i j ]  ( 1 6 4 )  -  [ s r , e d , - i n - a ]  ( - )  
[ d r , e v , e s n - i j ]  ( 2 3 )  -  
[ d r , e v , e s , - i n - a ]  ( 1 6 )
д b e i  [ s l a b - i j ]  ( 9 Ѳ )  -  [ s l a b , - i n - a ]  ( - )
[ s t á r - i j ]  ( 4 6 8 )  -  [ s t a r , - i n - á ]  ( 1 3 )
A 2 2 ’ A2 4 8 0 8 ח *
D - I ,  D - I I / 1 ,  D - I I I / 7
*V e c /
M b e i  [ k r a s , i v - i j ]  ( 1 9 0 )  -
[ k r a s á v , ־ e c ]  ( 1 2 )  ( +  ^ )
Mļ  b e i  [ m, é r z k , - i j  ]  ( 5 )  -
[ m , e r z á v , - e c ] ( 2 5 )  ( +  M2 ^ )
" 1 . 1 2
M« . a u ß e r  i n  d e n  g e n a n n t e n  F ä l l e n  n o c h  b e i
[ s k v , e r n - i j ]  ( 1 3 )  -  
[ s k v , e r n a v , - e c ]  ( - )
" 4
A^ 2 w enn M2 a u ß e r d e m  b e i
[ o b ó r v a n n ־ i j ]  ( 6 )  -  [ o b o r v a n , - e c ] ( - )  
^ b e i  z w e i s i l b i g e m  D e r i v a t
a A2 £ļ s ׳ 2 2 o n s t
D - I ,  D - I I / 1 ,  D - 1 V / 1  
S/ k 2 /
" 1 . 1 2
M? ל b e i  [ s m u g l - i j ]  ( 1 4 )  -  [ s m u g l , a n - k - a  ] ( - )
[ b , é l - i j  ] ( 2 8 )  -  [ b , e 1 , a n - k - a  ] ( 1 )
M2 ļ 0  b e i  [ n ö v - i j ]  ( 1 7 2 2 )  -  [ n o v , i n - k - a ]  ( 1 9 )
( i n  a l l e n  d r e i  h i e r  a u f g e f ü h r t e n  P a a r e n  
z u s ä t z l i c h  )
M? 9ן  b e i  [ v , e r x n , - i j  ]  ( 1 1 2 )  -
[ v , e r x ú s - k - a  ] ( - )  a b e r
[ c . ó r n — i j ]  ( 4 7 3 )  -  
[ с , o r n ú s - k - a  ]  ( - )  s o w i e
1 . 1 2
[ d u r n - ö j  ]  ( 4 8 )  -  
[ d u r n u s - k - a ]  ( 1 )  o h n e  M
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 4 .
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 5 .
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[ p r o s t - ò j ]  ( 2 8 7 )  -  [ p r o s t u š - k - a ] ( - )
[ r , é z v - i j ]  ( 1 )  -  [ r , e z v u Š - k - a  ]  ( - )
[ v o s , m - ò j ]  ( 4 0 )  -  [ v o s  ,mi 1 Š - k - a  ] ( - )
[ g n , i l - ó j ]  ( 1 7 )  -  [ g n , i l u š - k ־ a ] (4)
M, , b e i  [ n , e ž n - i j ]  ( 0 ל ) -
[ n , e ž e n - k - a ] ( 1 )  ( +  A^ ן )
н 6 . 1
A j  2 wenn f e r n e r  b e i  D e r i v a t e n ,  d i e  a l s
v o n  A d j e k t i v e n  m i t  dem S u f f i x  / с , a t /  а ) -  
g e l e i t e t  g e d a c h t  w e r d e n  k ö n n e n
A2 2 1 A 2 3 sor1s^
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 6 .  D - I ,  D - I I / 1 ,  D - I I I / 7 ,  ( D - ) 2
S/ i k 1 /
M4
A. 7 b e i  [ i z b r a n n - i j ]  ( 1 8 )  -  [ i z b r a n n , - i k  ]  ( 2 )
[ i z g n a n n - i j ]  ( 1 )  -  [ i z g n á n n , - i k  ]  (2)
A.  ,  wenn d e r  Stamm d e s  D e r i v a t e m s  a u f  [ o v ]
1 e n d e t
A 2 2 ’ A2 4 s o n s t
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 7 .  D - l ,  D - I I I / 7
^ / u g /
M1 12 k 0 * t ^ e d n - i j ]  ( 3 6 )  -  [ Í 8 d , ־ ú g ־ a ]  ( 1 )
d a n e b e n  a u c h :  [ z a d n , ־ C1g - a ]  ( - )
H4
A 1 . 3
2 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 8 .  D - I ,  D - I I 1 / 3 , ( D - ) 2
S/0/ 
1 . 1 2 ״
HA-  M5
А А А
2 . 2׳ 5 . 2״ 2 . 1
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2 . A . 2 . 2 . 2 .  O i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l
2 . A . 2 . 2 . 2 . 1 .  ( S / u k / ; ; Aa 3 ) u ( D - l )
[ z l - o j ]  ( 8 7 )  -  [ z l , - u k - a ]  ( 1 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  Z u s ä t z l i c h  zu d e r  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  
( S / u k / ï  A2 j )  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
2 . A . 2 . 2 . 2 . 2 . CS/ o k / î * V  Ab 3 ) u ( a - I )
[ m á l - i j ]  ( 2 2 A ) -  [ m a l , - ó k ]  ( 1 )
( S / o k / ; M6 . 1 ; A1 . 3 b ( D - l )
[ d , i k , - i j ]  ( 6 1 )  -  [ d , i č , - 0 k ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  Ъ_
-  Z u s ä t z l i c h  zu d e r  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n  i s t  d i e  Korn- 
b i n a t i o n  { S / ol</ î  A ļ  3 ) t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  W e n i g e r  K o m b i n a t i o n e n  a l s  d i e  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  
s i n d  z w a r  t h e o r e t i s c h  d e n k b a r ,  n i c h t  j e d o c h  a u c h  m ö g l i c h
2 . A . 2 . 2 . 2 . 3 .  f S/ i  ó k / 5 A1 з ^ О - П
[ g ò l - i j ]  ( 7 3 )  -  [ g o l - Í  š k - a ] ( - )
^ / i s k / *  ” 1 . 1 1 Ä ״ j ^ j ) u ( D - I )
[ k o r ó t k , - i j ]  ( 1 1 ) -  [ k o r o t - i š k - a ]  ( 1 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( S / i s k / '  A 1 . 3 ) ־
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 4 .  ( S / k  A 2 2 ) u ( D - I )
[ b u l ä n - i j ]  ( - )  -  [ b u l á n - k - o ]  ( - )
( S / k ļ / ; А2 . 5 ) и ( 0 ־ І )
[ s , é r - i  j  ] ( 1 1 6 )  -  [ s  , e r - k - o  ] ( - )
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A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2 
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2 
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 3 .  ( S /afc / ;  Mļ > 3 ; A ļ 3 ) u ( D - I )
[ b o g á t - i j ]  ( 2 3 8 )  -  [ b o g - á c f ] ( 8 )
( S / a č , / ! 5 ״ ; A 1 3 ) u ( D - I )
[ l ó v k , - i j ]  ( 1 5 )  -  [ l o v k - a č , ]  ( 4 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2_
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
־  Z u s ä t z l i c h  zu den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( Sy  *  ,» M. r ; A.  x ) s o w i e  ( S ,  * A.  - )  t h e o r e t i s c h  / eCf /  1 ? 1 «/ / вс  f /  1 • /
m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 6 . ( S / i ö / ; A ļ  3 ) u ( D - I )
[ d u r n - ó j ]  ( 4 8 )  -  [ d u r n - i ś ]  ( - )
( 5 / i ô / ; A ļ  j ) u ( D - I )
[ k r  , é p k , ־  i j ]  ( 3 0 )  -  [ k r , e p - i s ]  ( 1 )
^ * V i á / ^ ״ l . l l 2 , 2 ^ ̂״  ° ^ ” * ^
[ g l á d k , - i  j ] ( 2 6 )  -  [ g l á d - i S ]  ( - )
( s / i 3 / '  м1 л 2 ; a 2 2 ) u ( d - 1 )
[ p o s i , é d n , - i j ]  ( 6 6 4 )  -  [ p o s l , ê d ־ i ã ]  ( - )
( s / 1 š / 6 . 8 ־ ״ * a 2 > 2 ) ״ ( d - 1 )
[ m , á g k , - i j ]  ( 9 1 )  -  [ m , á k , - i & ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n : ל 
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  Í5
-  Z u s ä t z l i c h  zu den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S / i š / ? A2 . 2 J ’ ( S / i s / ! 1 . 1 2 ״ ’ A1 . 3 ) und  ( S / i š / ! 6 . 8 ״ ’
A^ j )  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
( S / i 8 / ! A 1 . 3 J und  ( S / i s / ’ 1 . 1 1 ״ ; A2 . 2 ) •
־ 116 -
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 7 .  ( S / a k / ; A 1 >3 ) u ( D - l )
[ p r o s t - ó j ]  ( 2 8 7 )  -  [ p r o s t - á k ]  ( 7 )
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^ / a k / 1׳ ״ ”1 2  A1  3 ) u ( D■ 15
[ Č j u d n — ó j ] ( 6 ] צ  ( * ־ , u d - á k ]  ( 3 0 )
( S / a k / ; " 2 . 6 4 ״ S
[ s m ( é l - i j ]  ( 7 3 )  - [ s m , e l , с , - a k ]  ( 6 )
( S/ a k / ’ " 4 '  A 1 3 ) 0 ( D - I )
[ b , é d n - i j ]  ( 1 1 2 )  -  [ b , e d n , - á k ]  ( 7 )
( S/ a k /  '  " 6 . 1 '  A1 . 3 ) u ( D • 15
[ l ò v k , - i j ]  ( 1 5 )  -  [ 1 0 v c , - á k ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h ,  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  T_
-  Z u s ä t z l i c h  zu de n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S / a k / ; " 1 . 1 2 1 1 4 '  A1 . 3 } und  ( S / a k / '  " 2 . 6 '  A1 . 3 ) t h e o r e ־  
t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  U e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
( S / a k / 5 A1 . 3 ) und  ( S / a k / ; " 4 '  A1 . 3 ) ’
2 2 . 4 . 2 . 2 . 2 . Ѳ. <s / u x / ï A !  j ) u ( D - I )
[ t ö l s t - i j ]  ( 6 9 )  -  [ t o l s t - ù x - a ]  ( 1 )
CS/ ״ x / '  * ! . , ) ״ ( O - I I / l )
[ g r , a z n - i j ]  ( 5 9 )  -  [ g r , a z n - ú x - a  ] ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 9 .  ( 5 / u š / 5  A ļ 3 ) u ( D - I I / l )
[ r o d n - ò j ]  ( 1 3 1 )  -  [ r o d n - ű s - a ]  ( - )
( S / ״ Š / '  A1 > 3 ) u ( D - I )
[ m , i l - i j ]  ( 2 4 2 )  -  [ m , i l - ú s - a ]  ( 1 )
( S / u g / 5  ; A j ^ j ) u ( D - I )
[ p l ó s k , - i j ]  ( 3 2 )  -  [ p l o s k - ú s - a ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  w ä r e  e i n  U e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( S / u š / '  A 1 . 3 ) •
-  117 -
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2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 1 0 .  ( S / a g / ; A j  3 > u ( D - I )
[ b , e d n - i j j  ( 1 1 2 ) -  [ b , e d n , - á g - а ] ( 1 1 )
( S / a g / 1 . 7 ־ ״ ’ A1 > 3 ) ״ ( D - I I / . I )
[ s , i m p a t , i č , n - i j ] ( 7 )  -  [ 8 , i m p a t , - á g - а ]  ( 1 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :
-  Z u s ä t z l i c h  zu  de n  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n  i s t  d i e  Korn-  
b i n a t i o n  ( $ / a g /9  A!  3 ) t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 1 1 .  ( S /u]L / 5  Ab 3 ) u ( D - I )
[ g r . a z n - i j ]  ( 3 9 )  -  [ g r , a z n - ü l , - a ] ( - )
<S/ 1 . 1 2 , ״ / ״1־ ’ A 1 >3 M D - H / 1 >
[ k a p r , i z n - i j ]  ( 1 2 ) « [ к а р г , i z - ú l , - a ] ( - )
{ S / u l , / ; 1 . 1 2 ״ u 4 ’ A x 3 ) u ( D - I )
[ ž a d n - i j ]  ( 3 6 )  -  [ ž a d , - G l , - а ]  ( - )
( S / u l , / ! 4 ״ * Aļ > 3 ) u ( D - I )
[ č , i s t - i j ]  ( 2 2 5 )  -  [  č , i s  t , - C i l  -а ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  à
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
-  Z u s ä t z l i c h  zu  de n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  k e i n e  w e i t e r e n  K o m b i -
n a t i o n e n  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  X
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  w ä r e  e i n  W e g f a l l  a l l e r  K o m b i n a t i o n e n  
b i s  a u f  d i e  K o m b i n a t i o n  ( S y uX ^ šf 1 2 u 4 A1 3 ״ ^ '
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 1 2 .  ( S / i c / ; M4 ; A j  3 ) u ( D - I )
[ e d , i n - i j ]  ( 8 7 )  -  [ e d , i n , - І с - а  ]  ( 3 6 )
( S / i c / s 4 ״5  A 2 1 ) u ( D - I l / l )
[C1m n - i j ]  ( 1 3 1 )  -  [ û m n , - i c - a ]  ( 2 0 )
( S / i c / J 4 ״ * A2 2 ־ M D - H / 1 )
[ ò , u d , è s n - i j ]  ( 6 6 ) -  [ č , u d t è s n  , - i c - 8 ]  ( - )
( S / i c / ! A2 4 ־ ) u ( D - I )
[ t u p - ö j ]  ( 1 8 )  -  [ t u p , - i c - a ]  ( 3 )
( S / i c / 6־ ! . ״1  A2 . 4 ) ״ ( D - I )
[ g l u x - ò j ]  ( 5 4 )  -  [ g l u š - i c - a ]  ( - )
-  118 -
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A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1_2
•  Z u s ä t z l i c h  zu d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S / i c / ; ' * І . З 5,  ( S / i c / ; A2 . 1 ) i  ( S / i c / ; A2 . 2   ̂ * ( S / i c / !
' ' г . * 5 ,  ( S / i c / ; H6 . 1 5 A 1 . 3 ) * ( S / i c / ! H6 . 1 ; A2 . 1 ) ) ׳ S / i c / ; 
H6 j i  2  ̂ t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ±
-  E i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  A2 i s t  t h e o r e -  
t i s c h  m ö g l i c h .
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 1 3 .  ( S / i r , 2 / ; м1 л 1 и 4 ; A 1 >3 ) u ( D - I )
[ r , ê d k , - i j ]  ( 8 0 )  - [ г , e d , - i n - a ]  ( ־ )
( S/ i 1־ . 1 2 0 4" / ״2־  А ^ , ) ״ ( D - I I / 1 )
[ d r , e v , é s n - i j ] ( 2 3 )  -  [ d r , e v , e s , - i n - a ] ( 1 6 )
( S / i n 2 / ; " 1 . 1 2 0 4 *  A2 . 2 b ( D - I )
[ g r o m a d n - i j ]  ( 1 5 2 )  -  [ g r o m a d , - i n - a ] ( - )
( S / i n 2 / ; " 1 . 1 2 U 4 ! * ! . ! ) ‘' ( 1 ס ־ )
[ z á d n - i j ]  ( 3 6 )  -  [ z á d , - i n - a ]  ( 1 )
( S / i n 2/ ; " 2 . 5 ; a 2 . 4 ) u ( D _ I )
[ č , u ž - 6 j ]  ( 1 7 1 )  -  [ č , u ž b , - i n - 8 ] ( 1 0 )
<S/ i n 2 / ; " 2 . 1 6 0 5 5 A b 2 ) u ( D - I )
[ d , Í k , - i j ]  ( 6 1 )  -  [ d , i k ó v , - i n - a ] ( 7 )
( S / i n 2 / ; " 2 . 1 6 0 5 ; A 1 . 3 ) 0 ) ״ - n / l )
[ k l , é j k , - i j ]  ( 5 ) ־   [ k l , e j k o v , - i n - a ]  ( 3 )
( S / i 2 ״ / ; V  Ab 4 ) ״ ( D - I )
[ s t a r - i j ]  ( 4 6 8 )  -  [ s t a r , - i n - a ]  ( 1 3 )
( s / i n 2 / ; м6 . 1 ! a 2 > a ) u ( d - i )
[ s u x - ò j ]  ( 8 7 )  -  [ 8 u š - i n - a ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  9
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4_8
-  Z u s ä t z l i c h  zu d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  
( S / i n 2 / *  A l . l } ’ ( S / i n 2 / ; A 1 . 2 } ’ ( S / i n 2 / ; A 1 . 3 ^ ’ ( S / i n 2 / !
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* l V ’ ( S / i n 2 / ; A2 . 2 ) ’ ( S / i n 2 / ! A2 . 4 ) ;  ( S / i n 2 / ! ” 1 . 1 1 0 4  ־
* 1 . 1 ) ) י S / i n 2 / ! ” 1 . 1 1 0 4 A ־ 1 . 2 ) ’ ( S / i n 2 / ; ” 1 . 1 1 0 4 A1 ־ . 4 ) ł  
( S / i n 2 / ; ” 1 . 1 1 0 4 A2 ־ . 2 ) ’ ( S / i n 2 / ; ” 1 . 1 1 0 4 A2 ־ . 4 ) ;  ( S / i n 2 /  
” 1 . 1 2 ’ A l . l ) ’ ( S / i n 2 / ; ” 1 . 1 2 ’  A 1 . 2 ) ’ ( S / i n 2 / ! ” 1 . 1 2 ' 
A1 . 3 } ’ ( S / i n 2 / ; ” 1 . 1 2 ’ A 1 . 4 ) f  ( S / i n 2 / ; ” 1 . 1 2 ’ A2 . 2 ) f  
( S / i n 2 / ; ” 1 . 1 2 ’ A2 . 4 ) ;  ( S / i n 2 / ; ” 1 . 1 2 0 4 A1 ־ . 2 ) ’ ( S / i n 2 / ! 
” 1 . 1 2 0 4 A ־  1 . 4 ) f  ( S / i n 2 / ! ” 1 . 1 2 0 4 A2 ־  . 4 ) !  ( S / i n 2 / ; ” 2 . 5 : 
A l . l ) f  ( S / i n 2 / ; ” 2 . 5 ’ A1 . 2 ) ’ ( S / i n 2 / ; ” 2 . 5 ’ A 1 . 3 ) ’ 
( S / i n 2 / ; ” 2 . 5 ’ A1 . 4 ) ’ ( S / i n 2 / ; ” 2 . 5 ’ A2 . 2 ) ;  ( S / i n 2 / :
” 2 .  1 6 0 5 ’  A 1 . 1 5 » ( S / i n 2 / ; ” 2 . 1 6 0 5 A ־ 1 . 4 ) ’ ( S / i n 2 / ; ” 2 . 1 6 u 5  
A2 . 2 ) ’ ( S / i n 2 / ! ” 2 . 1 6 0 5 ’  A2 . 4 ) !  ( S / i n 2 / ! ” 4 5 A l . l ) ’ 
( S / i n 2 / ; ” 4 A ־ 1 . 2 ) ’ ( S / i n 2 / 5 ” 4 ’ A1 . 3 ) ’ ( S / i n 2 / 5 ” 4 ’ A2 . 2  
( S / i n 2/ ! ” 4 ’ A2 . 4 ) !  ( S / i n 2 / ; ” 6 . 1 ! A1 . 1 J ’ ( S / i n 2 / ! ” 6 . 1 !
A1 . 2 ) ’ ( S / i n 2 / ; ” 6 . 1 ’ A1 . 3 ) ’ ( S / i n 2 / ! ” 6 . I 5 A1 . 4 } und
( S / •  / ;  Mz A-  0 ) t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
/ 1 ח 2/ ס • !  í  % Ł
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
( S / i n 2 / ? ” 1 . 1 2 0 4 A1 ־  . 3 J und  ( S / i n 2 / ; ” 2 . 1 6 0 5 ’ A 1 . 3 ) •
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 1 4 .  ( S / e c / ; M1 . 1 0 u 2 . 4 o 5 i * ! . г 5 0 ( 0 1 5 ־
[ k r a s t i v - i j ]  ( 1 9 0 )  -  [ k r a s a v , - e c ]  ( 1 2 )
( S / e c / ; ” 1 . 1 1 0 2 . 4 ’ A 1 . 2 ^ u ( D - I )
[ m , e r z k , - i j ]  ( 5 )  -  [ m, e r z a v , - e c ] ( 2 5 )
( S/ e c / 1־ . 1 2 0 ־ ”4  A2 ( ־4״ ( D - I )
[ x o l ó d n - i j ]  ( 2 4 1 )  -  [ x o l o d , - é c ]  ( - )
( S / e c / ; ” 2 . 4 ’  A 1 <2 ) ״ ( D - I I / 1 )
[ s k v j é r n - i j ]  ( 1 3 )  -  ( s k v , e r n a v , - e c  ] ( - )
( S / e c / ! ” 4 ’  A 1 <3 ) o ( D - I )
[  s 1 , е р - ò  j ]  ( 3 1 )  -  [ 8 1 , e p , - 6 c ]  ( 4 )
( 5 / e c / ’ M4 ; A 2 2 ) u ( D ־ I I / 1 }
[ s b . a s t l . i v l i j ]  ( 1 3 5 )  -
[ s č , a s t i , í v , - e c ]  ( 1 0 )
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( S / e c / ; V  A2 2 ) u ( D - I I I / 7 )
[ 1 , u b , i m - i  j  5 ( 7 9 )  -  [ 1 , u b , i m , - e c  ] ( 1 8 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  £
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1_9
-  Z u s ä t z l i c h  zu de n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S / e c / *  " 1 . 1 2 ’  * І . г 5,  ( S / e c / *  " 1 . 1 2 * ' Ч . З 5 ,  ( S / e c / *  M1 . 1 2 *
A2 . 2 ) ł  ( S / e c / *  M1 . 1 2  * A2 . 4 ) ;  ( S / e c / *  " 1 . 1 2 u 4 *  * 1 . 2 ) י
{ S / e c / ; " 1 . 1 21)4 * * І . З ^  ( S / e c / *  M1 . 1 2 u 4 *  A2 . 2 ) !  ( S / e c / *
" 2 . 4 u 5 *  A1 . 2 5,  ( S / e c / *  " 4 *  A1 . 2 ) !  ( S / e c / *  A 1 . 2 ) ’ ( S / e c / *
A1  3 ^ /S ״ e c / ̂  Ä2 2 ״ un d  ^ S/ e c / : A2 4  ̂ t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  £
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  w ä r e  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( S / e c / *  M2 . 4 *  A 1 . 2 ) •
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 1 5 .  ( S / k  j \  1 2 ; A2 >2 ) u ( D - I )
[ p í è n - i j ]  ( 2 6 )  -  [ p i š - k - a ]  ( - )
( S / k 2 / *  " 2 . 2 0 4 *  Ab 2 ) U( D - I )
[ b , e l - i j ]  ( 2 8 )  -  [ b , e l , á n - k - a ] ( 1 )
( S / k 2 / *  " 2 . 1 0 0 4 *  Ab 2 ) ״ ( D - I )
[ n ò v - i j ]  ( 1 7 2 2 )  -  [ n o v , i n - k - a ]  ( 1 9 )
( S / k 2 / *  " 2 . 1 9 *  Ab 2 ) ״ ( D - I )
[ d u r n - ó j ]  ( 4 8 )  -  [ d u r n ū Š - k - a ] ( 1 )
( S / k 2 / *  Ml . 1 2 0 2 . 1 9 *  A 1 . 2 b ( D - I )
[ 6 t ó r n - i j ]  ( 4 7 3 )  -  [ c , o r n u s - k - a ] ( - )
( S / k 2 / *  и 3 . 1 * а 2 л М 0 - і )
[ n , e ž n - i j ]  ( 5 0 )  -  [ n , e ž e n - k - a ]  ( 1 )
( s / k 2 / *  " 6 . 1 *  A2 <3 ) ״ ( D - I V / 1 )
[ o d , i n ó k , - i j  ]  ( 4 5 )  -  [ o d , і п о б , - к - a ]  ( - )
( S / k 2 / *  Аь 2 ) U ( D - I I / 1 )
[ v z r i v č  , a t - i j  ] ( 1 )  -  [ v z r i v õ , á t - k - a  ] ( 5 )
( s / k 2 / *  a 2 >2 ) 0 ) ״ - i i / 1 )
[ s , i v - i j ]  ( 1 ) -  [ s f i  v - k - a  ]  ( 2 )
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A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  9_
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1_9
-  Z u s ä t z l i c h  zu de n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  
( S / k 2 / ! * г . І 5,  ( S / k 2 / ! A2 . 3 ) ;  S/ k 2 / ; ” 1 . 1 2 '  * г . І ^  ( S / k J
” 1 . 1 2 ’ A2 . 3 ) ;  ( S / k 2 / ; ” 2 . 2 ’ A 1 . 2 ) ;  ( S / k 2 / ; ” 2 . 1 0 ; A 1 . 2 ) ;
( S / k 2 / ; ” 3 . 1 5 A2 . 2 ) ł  ( S / k 2 / ; ” 3 . 1 *  A2 . 3 ) ;  ( S / k 2 / ; M6 . 1 ;
A2 1 ^ ^ ״ S/ k  / '  M6 1 ! A2 2  ̂ t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  6
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
( S / k 2 / ; ” 1 . 1 2 0  2 . 1 9 ’ A 1 . 2 ) ’ ( S / k 2 / ; A1 . 2 } u " d ( S / k 2 / ;
A2.2)־
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 1 6 .  ( S / i k / ; M4 ; A j  2 ) u ( D - I I I / 7 )
[ i z b r a n n - i j ]  ( 1 8 )  -  [ i z b r a n n , - i k ] ( 2 )
( S / i k / î  V Ab 3 ) u ( ( D - ) 2 )
[ c , o r n o v - ò j ]  ( 2 ) -  [ c , o r n o v t - i k ]  ( 1 )
( S / i k / *  ” 4 '  A2 >2 ) ״ ( D - I I / 1 )
[ t u b  , e r k u l , ó z n - i j ] ( - )  -
[ t u b , e r k u l , 6 z n , - i k ]  ( 2 )
<S/ i k / *  ” 4 A2 ־ >4 ) ״ ( D - I )
[ s t á r - i j ]  ( 4 6 8 )  -  [ 8 t a r , - i k ]  ( 2 5 2 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  k_
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  j î
•  Z u s ä t z l i c h  zu de n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S / i k / ; A1 . 2 ) ’ ( S / i k / ; A 1 . 3 ) ’ S/ i k / ’ A2 . 2 *  und  ( S / i k / :
A2 t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 1 7 .  ( S / u g / ; Mļ  A ļ 3 > u ( D - I )
[ z á d n - i j ]  ( 3 6 )  -  [ ž a d , - u g - 8 ] ( 1 )
( S / ״ g / ! ” 4*  Ab 3 ) u ( D - I l I / 7 )
[ p , ä n - i j ]  ( 8 8 ) -  [ p , a n , - ü g - a ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
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־  Z u s ä t z l i c h  zu  den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  
( S / u g / í  A^ j )  und  1 2 A1 ׳  3  ̂ t h e o r e t i s c h  mög-
l i e h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
-  E i n  U e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  ! A j  3 ) * 8 ^ t h e o r e -  
t i s c h  m ö g l i c h .
2 . 4 . 2 . 2 . 2 . 1 8 .  ( S / 0 / ; М1 л 2 ; A2 ļ ) u ( D - I )
[ s k a r , e d n - i j ] ( 2 ) -  [ s k á r , e d - 0 ]  ( - )
(S/ 0 / ! " 1 . 1 2 0 5 5 a 2 . 1 )u(D-I)
[ o r , i g , i n á l , n - i j ]  ( 2 1 ) -  [ o r , i g , i n á l - 0 ]  ( 1 0 )
(S/ 0 / S M 1 . 1 2 u 4 ; a 2 . 2 ) ü ( { D 2 ־) )
[ n , e u d ó b n - i j ]  ( 3 )  -  [ n , e u d ó b , - 0 - e ]  ( - )
( S / 0 / ; M4 ; A2 5 ״ ) u ( 0 - I I I / 3 )
[ ž i  1 - ó j  ]  ( 2 4 )  -  [ ž i 1 , - 0 - Ó  ] ( 1 3 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1_1
-  Neben  de n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  ( S ^ , ^ ;
* 2 . 1 Ì ’ <5/0/* A 2 . 2 )f (S/ 0 / ? A 2 . 5 )! (S/ 0 / ; " 1 . 1 2 ’ k 2 . 2 ) f
(S/ 0 / ; " 1 . 1 2 ’ A 2 . 5 ) j (S/ 0 / ! "1 . 1 2 u 4 ; A 2 . 5 J und (S/ 0 / ;
M4 ; A ,  2 ) t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  U e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
(S/ 0 / ; "1.12’ A2.1)•
2.4.2.2.2.19. (A2 ļJutD-I)
[ 3 m , e l - i j ]  ( 7 3 )  -  [ s m , e l i j ]  ( - )  
( A 2 a ) u ( D - I I / l )
[ p a r t , i j n - i j ]  ( 1 5 8 )  -  [ p a r t i ״   j n i j  ]  ( - )
(A2.1)u(D־ III/7)
[ v z r ö s l - i j ]  ( 8 0 )  -  [ v z r ò s l i j ]  ( - )
(A2.1)u(D־ IV/1)
[ s , e d , m - ó j  ]  ( 3 4 )  -  [ s , e d t m á j a ]  ( - )
(A2.1! M5)u(D־n
[ s l á d k , - i j ]  ( 3 3 )  -  [ s l á d k o e ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
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A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  I
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( A^
Z u r  B i l d u n g  v o n  S u b s t a n t i v e n  m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  
, J e mand  ( e t w a s ) ,  d e r  ( d a s )  s i c h  d u r c h  e i n  b e s t i m m t e s  M e r k n a l  
a u s z e i c h n e t 1 v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  s o m i t
1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5 + 5 + 1 + 2 + 2 + 4 + 5 + 9 + 6 + ?
+ 4 + 2 + 4 + 2 = 6 9
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
2 + 3 + 2 + 2 + 4 + 8 + 7 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 2 + 4 8 + 1 9
+ 19 + 8 + 4 + 11 + 2 = 151
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l •
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
l  + 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 1 + 1 + 2 + 1 + 4 +  7 + 5 + э
+ 4 + 1 + 3 + 1  = 50
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n •
Im Rahmen d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e r i v a t i o n  v o n  S u b s t a n t i v e n ^  
n u t z t  d a s  R u s s i s c h e ,  w i e  g e z e i g t ,  i n s g e s a m t
21 + 19 + 69 = 109
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  im a n a l y t i s c h e n  T e i l  d i e s e r  
A r b e i t  j e  f ü r  s i c h  b e s c h r i e b e n e n  M i t t e l  a u s •
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
45 + 40 + 151 = 236 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
16 + 15 + 50 = 81 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
19 Vg l .  zu a l l e n  Zahlenangaben d i e  Se i t en  105,  109 (und 124) •
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2 . 4 . 3 .  D e a d j e k t i v i s c h e  A d j e k t i v e
2 . 4 . 3 . 1 .  G r a d a t i o n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  
M e r k m a l s
2 . 4 . 3 . 1 . 1 .  H e r v o r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  i n  m ä ß i g e r  For m
2 . 4 . 3 . 1 . 1 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  un d  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  M i t t e l  z u r  B i l d u n g  v o n  
A d j e k t i v e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n
2 . 4 . 3 . 1 . 1 . 1 . 1 .  D - I I / 1
^ / n , e b , e z /
A2 .1
2 . 4 . 3 . 1 . 1 . 1 . 2 .  D - I ,  D - I I / 1
P/ p o /
A 2 . 1
2 . A . 3 . 1 . 1 . 1 . 3 .  D - I ,  D - I I / 1 ,  D - I I I / 7
"*/ o v a t /
" 1 . 1 4  
A 1 . 3 . 2
2 . 4 . 3 . 1 . 1 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2.4.3.1.1.2.1. (P/n>eb,ez/; а 2 л ) 0 ״( - і і /1)
[ o s n o v á t , e l , n - i j ] ( Ѳ)  -
[ n , e b , e z - o s n o v á t , e l , n - i j ]  ( 1 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1_
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ±
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 . 4 . 3 . 1 . 1 . 2 . 2 .  ( P ,  A״ . ) u ( D - I )
/ p o /  2 . 1 ןןל 
[ 3 , i l , n , - ê e ]  ( 2 3 7 )  -  [ p o - s , i l , n , - ë e ]  ( 3 )
20 Um auch so l che B i l dungen  e r f assen  2u können,  d i e  sonst  a l s  s u p p l e t i v  
g e l t e n  müßten,  w i r d  h i e r  n i c h t  der  L e x i k o n e i n t r a g ,  sondern d i e  Form des 
s y n t h e t i s c h e n  Komparat i vs  a l s  Bezugsgröße gewähl t .
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( P/ p ! ( ״ *2.״ / * ( D- I I / 1 )
[ i n t , e r , é s n , • е е ] ( 1 4 ל ) -
[ p o - i n t , e r f é s n , - e e ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :
2.4.3.1.1.2.3. (S/ovat/5 A!.3 .2) u ( 1 *
[ g r C i b - i j ]  ( 6 1 )  -  [ g r u b - o v a t - i j ]  ( 3 )
(S/o״at/* Ab J 2 (o(D-III/7(־
[ p , á n - i j ]  ( 8 8 )  « [ p , a n - o v á t - i j  ]  ( - )
(S/ovat/* "1.14* A1.3.2)u <ū -H/1
[ r ô z o v - i j ]  ( 4 9 )  -  [ r o z - o v è t - i j ]  ( 3 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  I
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
(S/ovat/! A1.3.2 J ־
Z u r  B i l d u n g  v o n  A d j e k t i v e n  m i t  d e r  v o r s t e h e n d e n  a l l g e m e i n e n  
E x p l i k a t i o n  ( 1H e r v o r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  i n  m ä ß i g e r  F o r m 1) 
v e r w i r k l i c h t  das  R u s s i s c h e
1 + 1 + 2 = 4
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
M i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d  e b e n f a l l s
1 + 1 + 2 = 4 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
1 4־ 1 ♦ 1 = 3
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
2 . 4 . 3 . 1 . 2 .  H e r v o r t r e t e n  des  M e r k m a l s  i n  v e r s t ä r k t e r  Form
2 . 4 . 3 . 1 . 2 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  u n d  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  M i t t e l  z u r  B i l d u n g  v o n  
A d j e k t i v e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n
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2 . 4 . 3 Л  . 2 . 1 . 1 .  D - I I / 1 ,  D - I I I / 7
Р/ р , е г , е /
A2 .1
2 .  l i .  3 . 1 . 2 . 1 . 2 .  D - I ,  D - I I / 1
S/ u Š Č , /
М^ ( / 1 /  1 / ,י׳•  /  r e g e l m ä ß i g ;  s o n s t  a l s  
f r e i e  V a r i a n t e )
A 1 . 3
2 . 4 . 3 . 1 . 2 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 3 . 1 . 2 . 2 . 1 .  ( P ,  t \ A .  , ) u ( D - I I / 1 )
/ P ) 6  Г ) 6 /  Ь • 1
[ i z v , e s t n - i j  ]  ( 3 3 9 )  -
[ p , e r , e - i z v , e s t n - i j ]  ( - )
< P/p, er, е/ ’ А2л (ІП/7-״(0(
[ v o z b u ž d , ó n n ״ i j ]  ( 1 7 )  -
[ p , e r , e - v o z b u ž d , 0 n n ־ i j ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 . 4 . 3 . 1 . 2 . 2 . 2 .  ( S / u e ö  / ; A1 j b ( D - I )
[ b o l , ã - õ j ]  ( 2 0 6 6 )  -  [ b o l , š - ū š č , - i j ]  ( 1 )
( s / ״ é à , / V ־  * i . j M D - I )
[ x , i t r - i j ]  ( 3 8 )  -  [ x ,  i t r  , - £ 1š č , - i  j  ]  ( 1 )  
( S / ״ e c , / 5  V  , ) o i D - I I / D
[ v r  , é d n - i j  ]  ( 4 8 )  -  [ v r  , e d n , — C1ŠČ , -  i  j  ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( S / u 8 Č , / ; A 1 . 3 ) ־
Z u r  B i l d u n g  v o n  A d j e k t i v e n  m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  
1H e r v o r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  i n  v e r s t ä r k t e r  Fo r m*  v e r w i r k l i c h t  
d a s  R u s s i s c h e
-  127 -
1 + 2 = 3
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u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
M i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d  g l e i c h f a l l s
1 + 2 = 3 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
1 +  1 = 2
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l .
־ 128 ־
2 . 4 . 3 . 1 . 3 •  H e r v o r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  i n  h ö c h s t e r  o d e r  i n
ü b e r m ä ß i g e r  Fo r m
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  un d  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  M i t t e l  z u r  B i l d u n g  von 
A d j e k t i v e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 1 . 1 .  D - I ,  D - I I / 1
P / a r x , i /
* 2 . 1
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 1 . 2 .  ( D -  ) 1.  3
P/ n a i /
A 2.1
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 1 . 3 .  D - I
P / p r , e /
" г . !
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 1 . 4 .  D - I , D - I I / 1
P / s v , e r x /
A2 . 1
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 1 . 5 .  D - I ,  D - I I / 1
P/ s u p , e r /
A2 . 1
2 .  4 .  3 . 1 . 3 . 1 . 6 .  D - I ,  D - I I / 1 ,  D - I I 1 / 6 ,  ( D - ) 2
p /  // r a z /
A2 . 1
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-  12 9  -
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 1 . 7 .  D - I ,  D - I I / 1
P/ u l , t r a /
д2.1
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 1 . 8 .  D - I
* V  e n n /
V  "6 .1
A X . 3
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 1 . 9 .  D - I ,  D - I I / 1 ,  D - I I I / 7 ,  D - V / 3
S/ s /
1 . 1 1  ( +  2 . 1 u 6 . 6  1 . 2 e ״  i  
[ b l , i z k  , - i j  ]  ( 2 1 5 )  -
[ Ы  , i  ž a j - š - i j  ]  ( - ) ,  
[ n , i z k , - i j ]  ( 1 1 6 )  -  [ n , i ž a j - Š - i j ]  ( ־ )
М2 ļ  a u ß e r ג  ח  d e n  g e n a n n t e n  F ä l l e n  n u r  
d a n n ,  wenn  M^ ^ o d e r  M^ j j
M2 . 8
"6 . 1
M6 . 1 1  < + " 2 . 1 A1 ־ . 2 >  b e i  
[ m , ê l k , - i j ]  ( 2 0 1 )  -
[ m, e l , č , á j - s - i j ]  ( - )
A.  2 wenn  d e r  Stamm d e s  D e r i v a t e m s  e i n s i l -  
b i g  i s t ;  a u ß e r d e m  b e i  
[ b o g a t - i j ]  ( 1 7 5 )  -
[ b o g a t , é j - 8 - i  j ]  ( - )  
[ z d o r ò v - i j ]  ( 8 9 )  -
[ z d o r o v , é j - s - i j ]  ( - )
A2 2 A2 3 s ׳ 0 n 8 t
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 1 . 1 0 .  D - I ,  D - I I / 1
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2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 2 •  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 3 . 1 . 5 . 2 . 1 .  ( p / a r X ) i / 5  A2 > 1 ) u ( D - I )
[ g l ü p - i j ]  ( 9 9 )  -  [ a r x , i - g l ú p - i j  ]  ( - )
( P / a r x , i / A2 ־ > 1 ) U ( D - H )
[ g , e n f i á i , n - i j ]  ( 1 1 )  -
[ a r x , i - g , e n , i á l t n - i j ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n !  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 2 . 2 .  <p / n a i / ï  A2 x ) 0 ( ( D - ) 1 . 3 )
[ v a ž n , e j š - i j ]  ( - )  - ר  ן
[ n a i - v a ž n , ē j š - i j ]  ( ־ )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 2 . 3 .  ( P ,  ^ A ,  . ) u ( D - I )
/  p Г j © /  z # 1
[ m, 1 1 - i  j  ] ( 2 4 2  ) -  [ p r , e -m t i 1 - i  j  ]  ( 1 )  
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ  
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 2 . 4 .  ( P .  A0 . ) 0 ( 0 - 1 )
/ s v , e r x / 2 . 1 ״ 
[ d à l , n , - i j ]  ( 1 2 5 )  -  [ s v , e r x - d á l , n , - i j  ]  (2)
( P / s v , e r x / A2 Л ־ М 0 - І І / 1 )
[ s o v r , e m , é n n - i j ] ( 2 6 1 )  -
[ s v , е г х - 8 0 ѵ r , em, é n n - i j ]  (2)
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
־ 130 -
21 Um auch so l che Bi l dungen er fassen zu können,  d i e  sonst  a l s  s u p p l e t i v  g e l -  
t en müßten,  w i r d  h i e r  s t a t t  der  Grundform d i e  Form des e i n f a c h e n  Kompa- 
r a t i v s  gewäh l t .
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2 . 4 .  3 . 1 .  3 . 2 .  5 .  ( P / s u p , e r / ; А2 л ) и ( 0 - І )
[ s l o ž n - i j ]  ( 2 3 9 )  -  [ s u p , e r - s l i > ž n - i j ]  ( - )
( P / s u p , e r / А2 ־ л ) о ( 0 - і і / 1 )
[ m ô d n - i j ]  ( 1 2 ) -  [ s u p t e r - m ô d n - i j ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  I
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 2 . 6 .  ( p / r a z / î  a 2 ! M D - I )
[ v f e s , ö l - i j ]  ( 1 8 3 )  -  [ r a z - v , e s , 6 1 - i j ]  ( - )
( P / r a z / ’ А2 л ) 0 ) ״ - і і / 1 )
[ k u d r f á v - i j ]  ( 9 )  -  [ r a z - k u d r , á v - i j ]  ( - )
( P/ r a z / * * г  . ) u ( 0 ־ I I I / 6 )
[ 1 , u b , é z n - i j  3 ( 1 8 )  -
[ r a z - l , u b , é z n - i j ]  ( - )
( P / r a z / *  А2 л ) 2 ( - 0 ) ) ״ )
[ n , e s c , á s t n - i j ]  ( 5 0 )  -
[ r a z - n j e s c ^ s t n - i j ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 2 . 7 .  ( P / u l 1 t r a / ; A2 a ) u ( D - I )
[ 1 ,  é v -  i  j  ]  ( 1 1 7 )  -  [ u l , t r a - 1 , é v - i j ]  ( - )
( P / ״ l , t r a / А ־ 2 л ) 0 ) ״ - і і / 1 )
[ r  , e v o l f u c i 6 n n - i j ]  ( 2 2 5 )  -
[ u l , t r a - r , e v o l , u c i ó n n - i j ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 2 . 8 .  ( S / e n n / î  M1 1 2 ’ A1
[ s t r a š n - i j ]  ( 1 7 3 )  -  [ s t r a ã - é n n - i j ]  ( 1 )
( S / e n n / M4 ’ A ־ k 3 ) ״ ( D - I )
[ t ô l s t - i j ]  ( 6 9 )  -  [ t o l s t , - é n n - i j ]  ( - )
( S / e ״ n / M6 ־ . 1 * A b 3 ) ״ ( D - I )
[ & i r ô k , - i j ]  ( 3 1 2 )  -  [ é i r 0 6 , - ê n n - i j ]  ( 3 )
־ 131 -
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A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :
-  Z u s ä t z l i c h  zu  den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S / e n n / ’ A 1 . 3 } und  ( S / e n n / M1 ־ . 1 2  4 * ־ І . З *  th<־ ° r e t i s c h  
m ö g l i c h •
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2 . 4 .  3 . 1 .  3 . 2 . 9 .  ( S / ś / ; " ж . ж l u 2  . l u 6 . 6 S A ^ M D - D
[ n , i z k  , - i j  ]  ( 1 1 6 )  -  [ n , i z á j - ä - i j  ]  ( - )
( s / 8 / ! ” 2 . 1 0 6 . 1 a ׳ k 2 ) 0 ( d - 1 )
[ k r ä t k , - i j ]  ( 4 1 )  -  [ k r a t č , a j - š - i j ]  ( - )
( S / 8 / ; ” 2 . 1 0 6 . 1 1 ’ A1 2 ) o ( D - I )
[ m , é l k , - i j ]  ( 2 0 1 )  -  [ m, e l , с , á j - š - i j ]  ( ־ )
( S / š / ! ” 2 . 8 0 4 ’ A1 > 2 ) o ( D - I )
[ g r Č i b - i  j ]  ( 6 1 )  -  [ g r u b , é j - š ־ i j ]  ( - )
( S / Š / 804.  2” ’ ־   A2 > 2 ) ״ ( D - I I / 1 )
[ u ž a s n - i j ]  ( 6 4 )  -  [ u ž a s n , e j - š - i j ]  ( - )
( S / 8 / S ” 2 . 8 0 4 ’ A2 > 2 ) 0 ( D - I I I / 7 )
[ u b , e ž d , 6 n n - i j ]  ( 2 1 )  -
[ u b , e ž d , ó n n , e j ־ š ־ i j ]  ( - )
( S / 8 / 2 . 8 0 4 ” '־   A2 > 2 ) o ( D - V / 3 )
[ v s , e v o z m o ž n - i j ]  ( 1 7 )  -
[ v s f e v o 2 m0 ž n , e j - 8 - i j ]  ( - )
( S/ 8 / 2 . 8 0 4 ” A2 ’־  > 3 ) ״ ( D - I )
[ o z o r n - ó j ]  ( 1 1 ) ־   [ o z o r n , é j - 8 - i j ]  ( ־ )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  £
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  12
-  Z u s ä t z l i c h  zu  den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S / à / ; ” 2 . 8 ; A 1 . 2 ) f  ( S / 8 / 5 ” 2 . 8 '  * 2 . 2 ) ) י S / 8 / 5 M2 . 8 ;
A2 . 3 ) !  ( S / 8 / ’ ” 2 . 1 0 6 . 1 '  A2 . 2 ) ’  ( S / š / ; ” 2 . 1 0 6 . 1 A2 ־ . 3 )5
( S/ à / 2־ . 1 0 6 . 1 ־ ”1  A2 . 2 ) ł  ( S / 8 / 2 . 1 ” U־  6 . 1 1 A2 ־ . 3 ) t h e o r e ־  
t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  5
-  E i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  ( S ^ . ^ ;  A !  2^ * s t  
t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
2 . 4 . 3 . 1 . 3 . 2 . 1 0 .  <P״ S/ z a  _  o n n / , ” 4 A ־ 1 > 3 M D - n
[ k , i s l - i j ]  ( 1 3 )  -  [ z a - к , i s l , - ó n n - i j ]  ( - )
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( P u S / z a  . . .  o n n / '  M4 ; A ļ . j b ( ■ 3 1 1 / 1 ־ )
[ g r , á z n - i j ] ( 5 9 )  -
[ z a - g r , a z n , - ò n n - i j ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  \
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1
S o m i t  v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  z u r  B i l d u n g  v o n  A d j e k t i v e n  
m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  1 H e r v o r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  
i n  h ö c h s t e r  o d e r  i n  ü b e r m ä ß i g e r  F o r m 1
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 6 + 1  = 17
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 + 1 3 + 1 =  26 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 1 = 1 6  
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l .
-  133 -
2 . 4 . 3 . 2 .  N e g i e r u n g  o d e r  N i c h t V o r h a n d e n s e i n  d e s  m i t  dem a b l e i  
t e n d e n  A d j e k t i v  b e z e i c h n e t e n  M e r k m a l s  o d e r  A u s d r u c k  
d e r  E n t g e g e n g e s e t z t h e i t  zu d i e s e m
2 . 4 . 3 . 2 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  und  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  M i t t e l  z u r  B i l d u n g  v on  
A d j e k t i v e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n
2 . 4 . 3 . 2 . 1 . 1 .  D - I I / 1
P/ a /
A 2 . 1
2 . 4 . 3 . 2 . 1 . 2 .  D - I ,  D - I I / 1
P/ a n t  f i /
A 2 . 1
2 . 4 . 3 . 2 . 1 . 3 .  D - I ,  D - I I / 1
P/ b , e z /
" г . !
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2 . 4 . 3 . 2 . 1 . 4 .  D - I ,  D - I I / 1
P/ i m /  b z “ • Р/ і г /  v 0 r  / r / > / r t /
A2.1
2 . 4 . 3 . 2 . 1 . 5 .  D - I ,  D - I I / 1 ,  D - I I I / 6
P/ n , e /
A2.1
2 . 4 . 3 . 2 . 1 . 6 .  D - I ,  D - I I / 1
P
/ p r o t , i v o /
A2 .1
2 . 4 . 3 . 2 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 .  3 . 2 . 2 . 1 .  <P/ a / i  A2 л ) u ( D - I 1 / 1 )
[ m o r á l , n - i j ]  ( 6 6 )  -  [ а - m o r á l , n - i j ]  ( 8 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 . 4 . 3 . 2 . 2 . 2 .  ( P / a n t 1 ״ / ; A2 a ) ״ ( D - I )
[ s o c i a l , n - i j ]  ( 1 4 2 )  -  [ a n t , i - s o c i à 1 , n - i j  ]  ( - )
( p / 8 ״ t , i / а ־ 2 л ) 0 ) ״ - і і / 1 )
[ i s t o r , i č , e s k , - i j  ]  ( 1 6 7 )  -
[ a n t , i - i s t o r , i c , e s k , - i j ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  JĻ
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 . 4 . 3 . 2 . 2 . 3 .  <P/ t b e z / ; A2 > 1 ) ״ ( D - I )
[ g r á m o t n - i j ]  ( 2 0 )  -  [ b , e z - g r a m o t n - i j  ]  ( 9 )
( P / b , e z / A2 ־ > 1 ) ״ ( D - I I / 1 )
[ č , e l o v , e č , n - i j ]  ( 5 )  -
[ b , e z - 6 , e l o v , é c , n - i j ]  ( 4 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :
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A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
2 .  4 . 3 . 2 . 2 . 4 .  С P / i r / Ï A2 л ) u ( D - I )
[ r , e á l , n - i j ]  ( 8 3 )  -  [ i r - г , e á l , n - i j  ]  ( - )
( P / i 5 / , A2 ״ >1 ) u ( D - I I / 1 )
[ m o r á l , n - i j ]  ( 6 6 ) -  [ i m - m o r á l , n - i j  ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
2 . 4 . 3 . 2 . 2 . 5 .  ( P / n  e / ; A2 1 ) o ( D ־ I )
[ b o l 93 - 6 j ]  ( 2 0 6 6 )  -  [ n , e - b o l , s - ó  j ]  ( 1 9 8 )
( Р / п , е Л  А2 л ) 0 ) ״ - і і / 1 )
[ n a ú ò , n - i j ]  ( 2 9 1 )  -  [ n , e - n a ú ò , n - i j ]  ( - )
( P / n , e / A2 ־ >1 ) ״ ( D - I I I / 6 )
[ o b , i t á e m - i j ]  ( - )  -  [ n , e - o b , i t á e m - i j ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
2 . A . 3 . 2 . 2 . 6. (P/ p r o t ,ivo/; А2 л ) и ( 0 - І )
[ e s t , é s t v , e n n - i j  ]  ( 4 3 )  -
[ p r o t , i v o - e s t , è s t v , e n n - i j ]  (5)
( P / p r o t , i v o / ; * , . , ) ״ ) ס - ! ! / ! )
[naC1 6 , n - i j ]  ( 2 9 1 )  -  [ p r o t ,  i v o - n a i i č ,  n - i  j  ] ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  l^
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ±
Z u r  B i l d u n g  v o n  A d j e k t i v e n  m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  
* N e g i e r u n g  o d e r  N i c h t v o r h a n d e n s e i n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  
A d j e k t i v  b e z e i c h n e t e n  M e r k m a l s  o d e r  A u s d r u c k  d e r  E n t g e g e n g e -  
s e t z t h e i t  zu d i e s e m '  v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e
1 + 1  + 1 + 1  + 1  + 1 5 6
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  w i e  a u c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d  g l e i c h f a l l s  
j e  s e c h s  u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l .
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4 . 3 . 3 •  E x p r e s s i v e  N u a n c i e r u n g  d e s  M e r k m a l s  und  g l e i c h z e i -  
t i g e s  H e r v o r t r e t e n  d e s s e l b e n  i n  v e r s t ä r k t e r  For m
. 4 . 3 . 3 . 1 •  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  un d  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  M i t t e l  z u r  B i l d u n g  von 
A d j e k t i v e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n
2 . 4 . 3 . 3 . 1 . 1 .  D - I
^ / u s , e n , к , /
Mļ  . .  s o f e r n  d e r  Stamm des  D e r i v a t e m s  a u f  
/ к /  o d e r  / к , /  n a c h  K o n s o n a n t  e n d e t
M4
A1 . 3 . 1
2 . 4 . 3 . 3 . 1 . 2 .  D - I ,  D - I I / 1
s
/ o x o n , k , /  v / o š e n , k , /
M1 11 s 0 ^ e r n  d e r  Stamm des  D e r i v a t e m s  a u f  
/ к /  o d e r  / к , /  n a c h  K o n s o n a n t  e n d e t
M n i c h t  b e t r o f f e n  s i n d  d i e  H i n t e r z u n g e n -
l a u t e
А
" 1 . 3 . 1
2 . 4 . 3 . 3 . 1 . 3 .  D - I ,  D - I I / 1 ,  D - I I I / 7
5 / e n  к /  n a c h  H i n t e r z u n g e n l a u t e n  a u c h  S ^ on ^ ^
M!  ^  s o f e r n  d e r  Stamm des  D e r i v a t e m s  a u f  
/ к /  o d e r  / к , /  n a c h  K o n s o n a n t  e n d e t ;
Au s n a h me :  [ ž ē l k , - i j ]  ( 3 4 )  -
[ z á l k - o n , к , - i j  ]  ( ־ )
M6 7 b e i  [ m á l - i j ]  ( 2 2 4 )  -  [ m a x - o n , к , - i j ]  ( 3 )
* г . 2 ’ A2 . 3
• 4 . 3 . 3 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 3 . 3 . 2 . 1 .  ( s / u 8 , e n , k , / ! M4 ; A 1 . 3 . 1 ) u ( 0 _ 1 *
[ m á l - i j ]  ( 2 2 4 )  -  [ ma 1 , - ú s , e n , к , - i j  ]  ( 4 )
( S ,  . М. . .  A. י   , ) u ( D - l )
/ u s , e n , к , / *  l . l l u 4 ’ 1 . 3 . 1
[ t ó n k , - i j  ] ( 1 6 2 )  -  [ t o n , - ú s , e n , к , - i j  ]  ( - )  
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2 
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
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-  Z u s ä t z l i c h  zu den r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S / u 3 , e n , k , / ; <S/ u s , e n , k , / 5 Hl . l l 5 * І . З . І 5 t h e ־
o r e t i s c h  m ö g l i c h •
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  Jl
-  E i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  ( S / u8 ßn k М^ ;  А^ ^ 
i s t  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
2 . 4 . 3 . 3 . 2 . 2 .  <s / OXOn , k , / ; Ml . l l ; A1 . 3 . 1 ) 0 ( 1 _ ס J
[ l , ó g k , - i j ]  ( 1 5 2 )  -  [ l , o g - ö x o n , k , - i j  ] ( - )
( S / o s e n , k , / 4 ־ ״ ’  ' ' l . J . l ^ 0 ־ ”
[ s k ô r - i j ]  ( 4 5 )  -  [ s k o r , - ó ã e n , k f - i j ]  ( - )
( S / o x ״ ״ , k , / ; ” 4*  АЬ З Л ) 0 ) ״ - І І / 1 )
[ s v , é t l - i j ]  ( 1 1 6 )  -
[ s v 9e t l , - ô x o n , k , - i j ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  b
-  Z u s ä t z l i c h  zu den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  
^ / o x o n , k , /  v / o s e n , k , / A1 ״ . 3 . 1 ^ ^ ״ / o x o n , k , /  v 
/ o s e n , к , / ' ” 1 . 1 l u 4  ’ A 1 . 3 • ^  t h e o r e t i s c h  ■ » 9 H c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2 . 4 . 3 . 3 . 2 . 3 .  ( S / e n k / i M4 ; A 2 > 2 ) o ( D - I )
[ k o r , i c , n , e v - i j ]  ( 2 3 )  -
[ k o r , І с , n , e v , - e n , к , - i j ] ( - )
( S / e ״ , k , / V ־  A2 2 ) o ( D - I I / 1 )
[ p u ô i s t - i j ]  ( 2 6 )  -  [ p u ś i 8 t , - e n , к , - i j  ]  ( - )
( S / e ״ , k , / ; V  A2 . 3 J u ( D _ I )
[ b l , é d n - i j ]  ( 4 5 )  -  [ b l , é d n , - e n , k , - i j ]  ( - )
( 5 / e n , k , / ; V  A2 3 ) U ( D - I I I / 7 )
[ p ! à n - i j  ]  ( 8 8 )  -  [ p , a n , - e n , к , - i  j  ]  ( 2 )
( 5 / e n , k , / 1 . 1 1 4 4 ” A2 ’־  . 3 ) ^ D ־ I )
[ G z k , - i j  ]  ( 1 0 2 )  -  [ űz 9- e n  y к t - i  j  ]  ( 1 4 )
( S / 0 ״ , k , / ; ” 5 ’ b 2 . ^ D- l )
[ v i s & k , - i j ]  ( 5 4 9 )  -  [ v i s ô k - o n , к , - i j  ]  ( - )
( S / 0 ״ , k , / ; ” 6 . 7 ’ A2 . 3 >u <D־ I )
[ m â l - i j ]  ( 2 2 4 )  -  [ m à x - o n , k , - i j  ]  ( 3 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  £
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  9
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-  Z u s ä t z l i c h  zu  d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( S / e n , k , /  v / o n , k , / ; A2 . 2 ) f  ( S / e n , k , /  v / o n ,  к , /  ! A2 . 3 5 ׳'
( S / e n , k , /  v / o n , к , / ' Ml . l l ; A 2 . 3 ) ;  ( S / e n , k , / ; H5 ; A2 . 2 5 
t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö q l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
-  E i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  ( S ,  . ,  , . /5 M . ;
*  / е п , к , /  v / о п , к , / ״ 4״
i s t  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
Z u r  B i l d u n g  v o n  A d j e k t i v e n  m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  
1E x p r e s s i v e  N u a n c i e r u n g  d e s  M e r k m a l s  u n d  g l e i c h z e i t i g e s  H e r ־  
v o r t r e t e n  d e s s e l b e n  i n  v e r s t ä r k t e r  F o r m '  v e r w i r k l i c h t  das  
R u s s i s c h e
2 + 2 + 5 = 9
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
4 + 4 + 9 = 17 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
1 + 2 + 4 = 7 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l .
22
Im Rahmen d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e r i v a t i o n  v o n  A d j e k t i v e n  
n u t z t  d a s  R u s s i s c h e ,  w i e  g e z e i g t ,  i n s g e s a m t
4 + 3 + 1 7 + 6 + 9 =  37
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  i m a n a l y t i s c h e n  T e i l  d i e s e r  
A r b e i t  j e  f ü r  s i c h  b e s c h r i e b e n e n  M i t t e l  a u s .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
4 + 3 + 26 + 6 + 17 = 56 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
3 + 2 + 1 6 + 6 + 7 =  34 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l .
22 Vgl .  zu den Zahlenangaben d i e  S e i t e n  126,  127f ,  133,  135 (und 136).
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2 . 4 . 4 •  D e a d j e k t i v i s c h e  V e r b e n
2 . 4 . 4 . 1 .  Das m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  a n -  
nehmen o d e r  an d e n  Tag l e g e n
2 . 4 . 4 . 1 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  u n d  d e r  j e w e i l s  m i t -
e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  B i l d u n g  
v o n  V e r b e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n
2 . 4 . 4 . 1 . 1 . 1 .  D - I
s /  //  а /
M^ b e i  [ r ò v n - i j ]  ( 4 1 )  -  [ r o v n , - á - t , ]  ( - )
M6 . 1 '  м6 . 1 1  
A1 . 3
2 .  4 .  4 . 1 . 1 . 2 .  D - I ,  D - I I / 1 ,  D - I I / 2 ,  D - I I / 1 2 ,  D - I I / 1 4
S/ e /
Hl . l l
M. . a ר b e r :  [ v l á z n - i j ]  ( 2 4 )  -
[ v l a ž n , - é - t , ]  ( - )  
[ g r û s t n - i j ]  ( 3 6 )  -
[ g r u s t n , - é - t , ]  ( - )
[  1 ,  e d t a n - ô j  J ( 4 8 )  -
[ 1 ,  e d , e n , - é - t  f ] ( 2 )
M1 . 1 6
M.. ך b e i  [ l , e d , a n - ó j ]  ( 4 8 )  -
[ 1 ,  e d , e n , - é - t , ]  ( 2 )
H4
M6 ג b e i  [ m, a g k , - i j  ]  ( 9 1 )  -  [ m, a g e , - é - t , ]  ( - )  
A1 . 3
A^ ļ  a )  w e n n  D - I I / 1 4
b )  w e n n  d e r  Stamm d e s  D e r i v a t e m s  m e h r -  
s i l b i g  i s t  u n d  a u f  - a B - , - Л Я В - , - а т - , 
- е в а т ־ , - И В -  o d e r  a u f  - И В Н -  e n d e t
A u s n a h m e n  :
[ b a g r ó v - i j ]  ( 1 3 )  -  [ b a g r o v , - é - t , ]  ( 2 )
[ b o g á t - i j ]  ( 2 3 8 )  -  [ b o g á t , - é - t , ]  ( 2 )
[ z d o r ò v - i j ]  ( 8 9 )  -  [ z d o r o v , - é - t , ]  ( - )
[ l , í l o v - i j ]  ( 1 2 )  -  [ l , i l o v , - é - t , ] ( 1 )
[ p u n e ó v - i j ]  ( 2 )  -  [ p u n c o v , - é - t , ]  ( - )
[ r ó z o v - i j ]  ( 4 9 )  -  [ r o z o v , - é - t , ]  ( 3 )
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- t j  ( - )
־ t , ]  ( ־)
־ t , ]  ( ־ )
- t , ]  ( • )
( 1 8 )
( 1 8 )
( 3 )
- t , ]  ( - )
-  140 -
с ) b e i
[ b , e r , é m , e n n - a j a ]  ( 4 )  -
[ b , e r , ém, e n , - e  
[ p o s t i l - i j ]  ( 5 )  -  [ p o s t i l , • e  
[ r u m , a n - i j ]  ( 1 1 )  -  [ r u m , e n , - e  
[ u g r , ü m - i j ]  ( 2 1 )  -  [ u g r , û m , - e
2 . 4 . 4 . 1 . 1 . 3 .  D - I , D - I I / 1 ,  D - V / 2
s / i x /
M b e i  [ s k ô 1 , z k , - i  j ]  ( 4 )  -
[ s k o l , z , - i - t , ]
" 1 . 1 2 ’ " 4 ’ ” 5' M6 ׳ . 1
A,  ,  b e i  [ s k ò l , z k , - i j ]  ( 4 )  -
[ s k o l , z , - i - t , ]
A2 2 ’ A2 4 3 0 n s t
[ v i s , - i - t , - 8 , 8 ]
/ i  S ! 3 / |
M1 . 1 3  * ” 4
A j  2 b e i  [ v i 8 ô k , - i j ]  ( 5 4 9 )  -
2 . 4 . 4 . 1 . 1 . 4 .  D - 1 , D - I I / 2
SuPo
A2 2*  A2 4 s 0 n 9 t
2 . 4 . 4 . 1 . 1 . 5 .  D - I , D - I I / 1 ,  D - I I I / 2 ,  ( D - ) 2
5 / n , i f c , a /
Ml . l l M1 ״ . 1 2  
A2 • 1 
2 - 4 . 4 . 1 . 1 . 6 .  D - I
S
/ п и /
M1 11 a t ) e r  Í 9 ^ r * k | - i j ]  ( 4 3 )  -  [ g ó r k - n u
” 1 . 1 5 ’ " 3 . 5 ’ H5 
A1 . 2
2 . 4 . 4 . 1 . 1 . 7 .  D - I ,  D - I I / 1
^ / o v a j /
M1 . 7 ’ ” 1 . 1 2 ’ ” 2 . 1 3  
” 4 “ enn  " 2 . 1 3
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A1 . 2  " еПП " 2 . 1 3
A.  _ -  s o n s t ;  a b e r  [ d o s á d n - i j ]  ( 4 )  -  
i Ę > • 1 [ d o s á d - o v a - t , ] ( 3 )
2 ā4 . 4 . 1 . 1 . Ѳ. D - I ,  D - I I / 1 ,  D - V / 4 , D - V / 5 ,  ( D - ) 2
* V s t v o v a /
"1.12’ "3.1
A2.1
2 . 4 . 4 . 1 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 4 . 1 . 2 . 1 .  ( S / a / ; Ax 3 ) u ( D - I )
[ х г о т - ô j ]  ( 1 0 )  -  [ x r o m - a - t , ]  ( 1 0 )
(S/a/5 "4» A1.3M D <I־
[ r ó v n - i j ]  ( 4 1 )  -  [ r o v n , - a - t , ]  ( - )
(S/a/ ־ "6.1־  A1.3)u(D־D
[ d o r o g - ó j ]  ( 2 2 4 )  -  [ d o r o ž - a - t , ]  ( 1 )
( S / a / 5 M6 . 1 ; A K 3 ) u ( D - I )
[ d , i k , - i j ]  ( 6 1 ) ־   [ d , i 6 , - a - t , ]  ( - )
( s / a / ; м6 л ; Ab 3 ) u ( D - 1 )
[ v f e t x , - i j ]  ( 1 3 )  -  [ v , e t è - а - 1 , ]  ( - )
(s/a/ ־ "6.11־  
[m,êlk,-ij] (202) - [m.el.é.-á-t,] (2)
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  U e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
(S/a'! A1.3)•
2.4.4.1.2. 2. (S/e/; И1 л 1 0 4 ; A1>3)u(D-I)
[ r , e d k , - i j ]  ( 8 0 )  -  [ r , e d , - e - t , ]  ( 7 )
(S/e/! "1 .1 2 A2 ־ .1 )U(D“II/14)
[ b , e s s , i 1 , n - i j ]  ( 1 6 )  -
[ b  , e s s , i l , - e - t , ]  ( - )
(S/e/! "1.1604’ A1.3)0(D"I)
[ r u s s k , - i j ]  ( 5 1 4 )  -  [ r u s , - e - t , ]  ( - )
(S/e/; "3.304’ Al.j)0(0 1 1 (!/־
[ l , e d , a n - ó j ]  ( 4 8 )  -  [ ed , e , ג n , - é - t , ] ( 2 )
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(s/e/» V  A1 3 u(־ (D-I)
[b,él-ij] (471) - [b,el,-é-t,] (-)
( S/ e /  ; M4 ; А 2 л ) и ( 0 - І І / 1 )
[volosát-ij] (11) - [volosát,-e-t, ] (-)
(S/e/! "4; A2.1)u(D־II/12)
[brónzov-ij] (34) - [brònzov,-e-t,] (־)
(S/e/; H6 . r  A! 3)״(D-I)
[ m , à g k , - i j ]  ( 9 1 )  -  [ m, a g c , - é - t , ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1_3
-  Z u s ä t z l i c h  zu den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
(S/e/; Ml.ll! A1.3}* (S/e/! "1.12’ A1.3); (S/e/;
"1.1244’ *І.З5’ (S/e/! "1.1204’ A2.1); (S/e/! "1.165 
А^ y )  un d  Mj  3 u 4 » ļ )  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  6
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
(S/e/; "4’ A1.3J•
2.4.4.1.2.3. (Sn  j\ A2>2)u(D-II/1)
[ s v , i n , á ò , - i j ]  ( 3 )  -  [ 8 v , i n , á c , - i - t , ]  ( - )
^S/i1.1" :/ ’ lu4 ג
[ s k ò l , z k  , - i j ]  ( 4 )  -  [ s k o l , z , - i - t , ]  ( 1 8 )
(S/ij/; "1.12u4’ A2>4M 0 - I )
[ grC1s t n - i  j  ]  ( 3 6 )  -  [  g r u s t , - i - t , ]  ( 6 )
«5/i!/4 -״(׳A2.4)l ’־• " n
[ g l ü p - i j ]  ( 9 9 )  -  [ g l u p , - i - t ,  ]  ( 1 )
( S/ V 5 " u־  6 . 1 ’ A2 < 4 ) ü ( 0 - I )
[ g ó r , k , - i j ]  ( 4 3 )  -  [ g o r e , - i - t , ]  ( 1 )
<5 / А1 / 6 " .־  Г  A2 > 2 ) u ( 0 - V / 4 )
[ k o s o b ò k , - i j ] ( 1 )  -  [ k o s o b ò õ , - i - t , ]  ( - )
/S/i1 ז ; "6.1; a ״(2.4 (D-I)
[ 1 6 v k , - i j ]  ( 1 5 )  -  [ 1 о v с , — i  — t , ] ( 7 )
-  142 -
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A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  22
-  Z u s ä t z l i c h  zu d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  
(s/i1/; *і.з5, (- s / i ļ / i A2.4); (s/i1/J ”1.11042 . 2 * ^־ 
^ / i j / ’ /A2.4); *Viļ/* ”1.11* A1.3)’  ̂S/i ļ ־1.1104” 5
”l.ll5 A2.2)ł (S/ix / '  ”1.11’ А2.4)! ^/iļ/5 ”1.1204־
A1.3)* (S/iļ/! ”1. 1204; A2.2)! <S/41/» ”1.12' A1.3)׳
(S/iļ/; ”1.12’ A2.2J’ (S/i1/; ”1.12'* A2.4); (S/i1/; ”4 ־
A1.3)ł (S/iх/; ”4־ A2.2)! (S/iļ/; ”506.1’ A1.3J sowle 
(S/i 4 ) t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
(S/i,/5 A2.2); (S/i,/; ”4 •(A2.4); (S/i,/! M6.1; A2.4 ־
-  143 -
2 .  4 .  4 . 1 . 2 .  4 .  ( S o P o ^  8 , 8 / 1 '  ” 1 . 1 3ü4 ’ A 1 > 2 ) u ( D - I )
[ v i 3 ó k , - i j ]  ( 5 4 9 )  -  [ v i s , - i - t , - 8 , a ] ( 3 )
( S u P 0 / i  . . .  8 , a / 1  '  ” 4 ’ A2 2 ) 0 ( D - 1 )
[ r á z n - i j ]  ( 3 4 1 )  -  [ r á z n f - i - t , - 8 , a ] ( 1 )
( S u P 0 / i  . . .  8 , 8 / ,  ’ ” 4 A ׳• 2 > 2 ) ״ ( D - I I / 2 )
[ k u d r f á v - i j ]  ( 9 )  -  [ k u d r , á v , - i - t v- s , a ]  ( - )
( S u P 0 / i  . . .  8 , 8 / 1 '  ” 4 ’ A 2 > 4 ) U ( D - I )
[ x u d - ó j ]  ( 3 2 )  -  ( x u d , - i - t , - 8 , a ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  9
-  Z u s ä t z l i c h  zu d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  
( S u P ° / i  . . .  s , а / ! ’  * l . z i •  ( S u P 0 / i  . . .  8 ,  а/ ! '  A2 . 2 ) ' 
( S u P 0 / i  . . .  s ,а / ! ’  A2 . 4 ) ;  ( S ״ P0/ i  . . .  8 , a / , ’ ” 1 . 1 3 4 4 ’
A2 > 2 ) ’ ( S ״ P0 / i  _  s , а / ! ! ” 1 . 1 3 0 4 ’ A2 . 4 >  s 0 “ i e
( S u P o / .  /  ; M . ;  A.  9 ) t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
/  \  • • • в ן 3   /  J 4  1 1 4
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2 . 4 . 4 . 1 . 2 . 5 .  ( S ,  . .  , ; M A ) o ( D - I )
/ П ! 1 C  ! 8 /  1 1 1 1  2 * 1
[ d , e r z k , - i j ]  ( 1 1 )  -  [ d f e r z - n , i c , a - t j  ( - )
( S / n , i c , a / 1־ 2! ־ ”.  А2 л М 0 - і )
[ s o l t i d n - i j ]  ( 2 3 )  -  [ 8 0 1 , i d - n , i č , a - t , ]  ( - )
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( S ,  . . , i  « . ״  i  А ,  . ) и (  D - I I / 1 )
/ n , 1 Č , а /  1 . 1 2 2. ״ 1
[ g , e n , i á i , n - i j ] ( 1 1 )  -
[ g , e n , i á l , - n , i è , a - t , ] ( - )
( S / n , i č , a / ! ” 1 . 1 2 ’ a 2 . 1 ) u ( D ־ I I I / 2 )
[ s k r i t n - i j ]  ( 5 )  -  [ s k r i t - n , i č , a - t , ]  ( - )
^ S/ n , i č , а / ’ ” 1 . 1 2 ’ a 2 . 1 ) u ( ( D 2 ( ־ )
[ b , e s s t i d n - i j ]  ( 3 )  -
[ b ve s 8 t i d ־ n , i č , a ־ t v ] ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n ;  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  Z u s ä t z l i c h  zu  den  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n
( S /  . .  A9 . )  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
/П^ 1C ув/ 4 « 1
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2 . A . 4 . 1 . 2 . 6 .  ( S / n u / ; A :  2 ) u ( D - I )
[ s l , е р - ô j  ] ( 3 1 )  -  [ 8 1 , ê p - n u - t , ]  ( 1 )
( s / 1־ . 1 ״; ”1 ״ /  а ! . 2 Ь ( 0 - П
[ k r , é p k , - i j ]  ( 7 0 )  -  [ k r , é p - n u - t , ]  ( 1 7 )
( S / n u / ; ” 1 . 1 5 ’
[ m ò k r - i j ]  ( 6 6 )  -  [ m ó k - n u - t , ]  ( - )
( 5 / n u / ! ” 3 . 5 ’
[ g l u x - ó j ]  ( 5 4 )  -  [ g l ô x - n u - t , ]  ( 1 )
<S/ r W ! ” 5u 5 ’ ^ . 2 ) “ < 0 - 1 )
[ g ô r , k , - i j ]  ( 4 3 )  -  [ g ó r k - n u - t , ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  £
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  7
-  Z u s ä t z l i c h  zu den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( 5 / п и / ! ” 1 . 1 1 0  5 ’ A1 . 2 >  3 0 “ i e  ( S / n u / ! ” 5 ’ A1 . 2 ) t h e o r e -  
t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( S / n u / ;
2 . 4 . 4 . 1 . 2 . 7 .  ( s / o v a ļ / !  A1 . 3 . 2 ^ u 1 D _ I ^
[ p u s t - ò j ]  ( 1 2 3 )  -  [ p u s t - o v á - t , ]  ( 7 )
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( S/ o v a  j /  ’  ” 1 . 7 0 2 . 1 3 ’ * ! . г 5 0 ( 0 1 1 / 1 ־ )
[ s x 9e m a t , 1 Č 9n - i j ]  ( 1 )
[ 3 x 9e m a t 9 i z 9i r - o v a - t 9 ]  ( ־ )
, 5 / o v a , / '  ” 1 . 1 2 ’ A , _ 2 ) u ( D - I I / l )
[ d o s á d n - i j ]  ( 4 )  -  [ d o s á d - o v a - t , ]  ( 3 )
( S / o v a , / 1־ . 1 ־ ”2  A b 3 > 2 ) ״ ( D - I I / l )
[ o z o r n - ò j ]  ( 1 1 )  -  [ o z o r - o v á - t 9 ] ( 2 )
(S/ova,/1.1202.130” ־A5 Ai . 2)u(°11־/lJ
[ 8 a b l ó n n - i j ]  ( 3 )  -
[ š a b l o n 9i z , i r - o v a - t 9 ] ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  b_
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  6
-  Z u s ä t z l i c h  zu  de n  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  
( S/ o v a , / 1־ . 1 2 0 2 . 1 ־ ”3  A 1 . 2 >  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  3
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
( S / o v a , / ; A 1 . 3 . 2 >  und  ( S / 0 ״ a , / ; ” 1 . 1 2 A ־ 1 . 2 ) ־
2 . 4 . A . 1 . 2 . 8 .  <S/ 8 t v o v a / ; A2 > , ) ״ ( D - I )
[ s v , i r  9 e p - i j ] ( 1 1 )  -
[ s v , i r , e p - s t v o v a - t , ]  ( - )
<S/ s t v o v a / 1־ . 1 ־ ”2  А2 л ) 0 ) ״ - і і / 1>
[ í i m n - i j ]  ( 1 5 1 )  -  [ ú m - s t v o v a - t , ]  ( 1 )
( S / s t v ״ v a / 1־ . 1 ־ ”2  А2 л М ( 0 - ) 2 )
[ b 9e z ú m n - i j ]  ( 1 5 )  -  [ b 9e z ú m - s t v o v a - t , ] ( 2 )
( S / 3 t v o v a / ; ” 1 . 1 2 a ־ 2 > , ) u ( D - U / 5 )
[ b l a g o d á r n - i j ]  ( 4 0 )  -
[ b l a g o d á r - s t v o v a - t 9 ] ( 9 )
( S / s t v o v a / ; ” 1 . 1 2 0 3 . 1 a ־ 2 > 1 M D - V / 4 )  
[ b l a g o d ú s n - i j ]  ( 4 )  -
[ b l a g o d ú s e - s t v o v a - t 9 ] ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
-  Z u s ä t z l i c h  zu  de n  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  
( S / s t v o v a / ; ” 3 . 1 A2 ־ . 1 } t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
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A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
( S / 8 t v o v a / ! * г . Р  und  ( S / s t v o v a / ; M1 . 1 2 ; A 2 . 1 )m
S o m i t  v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  z u r  B i l d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  
d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t o o n  , Das m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k -  
t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  annehmen o d e r  an de n  Tag l e g e n *
4 + 7 + 7 + 3 + 2 + 5 + 5 + 3 = 3 6
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
4 + 1 3 + 2 3 + 9 + 3 + 7 + 6 + 4 =  69 
u n t e r s c h i e d ! i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
3 + 6 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3 + 1 = 26 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l •
2 . 4 . 4 . 2 .  E t w a s  ( j d n • )  m i t  dem d u r c h  d a s  a b l e i t e n d e  A d j e k t i v  
b e n a n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n
2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  s o w i e  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  B i l  
d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a -  
t i o n
2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 1 . 1 .  D - I ,  D - I I / 1 ,  D - I I I / 7 ,  D - V / 4
a b e r  [ m , e l k , - i j ]  ( 2 0 1 )  -
[ m , e l , с , - i - t , ]  ( 1 ) 
[ m , a g k , - i j ]  ( 9 1 )  -
[ m, a g č , - i - t , ]  ( - )
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A2 . 2  ) ’ ( P u S / o  . . .  i  /  * Ml . l l 5 A 2 . 4 ) ;  ( P u S / 0  . . .  i / ;
M1 . 1 2 u 4 ; A2 . 4 ) ;  ( P u S/ o . . .  i / ; " 1 . 1 2 *  A2 . 2 ) * ( P u S/ o . . .  i /  
M. . 0 ; A 9 , )  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h •
! • 1 4  Z • 4
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  E i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  ( P u S ^ Q j y  ; 2^ 
u n d  M^ ;  A 2 ^ )  i s t  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 8 .  ( P u S / o b  _ A / ; A2 ^ ) u ( 0 ־ I )
[ ó b s ć , - i j ]  ( 4 0 1 )  -  [ o b - o b š č , - i - t , ]  ( 3 )
( P " S/ o b  . . .  І Л  " 1 . 1 1 0 4 A ־ 2 ( ־4״ ( D - I )
[ k o r ò t k , - i j ]  ( 9 1 )  -  [ o b - k o r o t , - i - t , ]  ( - )
<P u S / o b  . . .  i/* " 4 *
[ n ô v - i j ]  ( 1 7 2 2 )  -  [ o b - n o v , - i - t , ]  ( 3 )
( P u S / o b  . . .  i / ; M6 . 1 ; A2 . 4 ) ü Í D ־ I )
[ 1 , ó g k , -  i  j  ] ( 1 5 2 )  -  [ o b - 1 , o g c , - 1 - 1 , ]  ( 2 5 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  5̂
-  Z u s ä t z l i c h  z u  d e n  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  
( P u S ,  . . M. л л ; A 0 . )  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
/OD • • • X/  ! • 1 1  fc • 4 
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
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T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
( P 0 S / o b  . . .  i / ! A 2 . 4 } SOwi e  ( P ü S / o b  . . .  i / ; M4 ; A 2 . 4 K
2.4.4.2.0.2.9. (PuS. A, .)u(D-I)
/ p r o  . . .  1 /  I • 4
[ s v , e z - i j ]  ( 8 4 )  -  [ p r o - s v , e z - i - t , ]  ( - )
(PuS/pro ... i/; M1.11u4; a24 (u(d-i(־
[ r , ê d k , ־  i j ]  ( 8 0 )  -  [  p r o - г , e d , - ï - 1 , ] ( - )
(PüS/pro ... i/•׳ V A2>a)u(D-I)
[ j á s n - i j ]  ( 1 4 6 )  -  [ p r o - j a s n , - i - t , ]  ( 3 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  Ъ_
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
-  Z u s ä t z l i c h  zu  d e n  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  
{PüS/pro ... i/5 M!. 11 ï A2.4} theoretisch möglich.
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
(PuS/pro ... i/! A2.4> und (PuS/pro ... i/! ׳V  A2.4>•
2.4.4.2.0.2.10. (PuS/raz _  i/ļ5 М1 л 1 и 4 ; A ^ M D - Ï )
[ r , é d k f - i j ]  ( 8 0 )  -  [ r a z - r , e d , - í - t , ]  ( ־ )
(PuS/ras ... i/,» ׳V  A2>4)u(D-I)
[ 8 1 a b - i j ]  ( 9 8 )  -  [ r a s - s l a b , - i - t , ]  ( - )  
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l  i s i é r t en  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4
•  Z u s ä t z l i c h  zu d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( P u S , . ,  / . /  ; A 0 . )  s o w i e
/ r a z  . . .  1 /  v / r a s  . . .  1 / ļ  2 . 4
( P u S / ״  . /  ; M. A״ . )  t h e o r e t i s c h
/ r a z  . . .  1 /  v / r a s  . . .  2 . 4  1 . 1 1 ג  / ן
m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( P u S / r a z  . . .  i /  v / r a s  . . .  i / ļ f M4 ł * 2 . 4 ^ ’
2.4.4.2.0.2.11. (PuS/s ״  H1<llü4• A2 4)u(0-n
[n,izk,-ij] (116) - [s-n,iz,-i-t,] (11)
(PuS/s ... i/5 M1 .1 2 0 4; A2>2)״(D-I1/1)
[ é k o n ó m n - i j ]  ( 3 )  -  [ s - é k o n ó m , - i - t , ]  ( 5 )
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( P ״ S/ s  . . .  i / ־ ״4־  A 1 > 2 ) u < D - I )
[ d ó b r - í j ]  ( 2 7 7 )  -  [ s - d ó b r , - i - t , ]  ( 1 )
( P u S / s  . . .  i / ־ ”4־  A 2 > , ) 0 ( 0 - 1 1 / 1 )
[ k r ú g l - i j ]  ( 8 8 )  -  [ s - k r u g l , - i - t , ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ±
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  _18
-  Z u s ä t z l i c h  zu  den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  
( P 0 S / s  . . .  i / ; * 1 . 2 ) ) י P u S / s  . . .  i / ; A2 . 2 ) ׳
( p u s / s  i / i  A2 . f t ) 5  ( p ״ s / s  . . .  i / 1־ . 1 ־ ”1  A1 . 2 ) f  
( P u S / s  . . .  i / 1־ . 1 ־ ”1  A2 . 2 ) (  ( P u S / 9  . . .  i / ! Ml . l l ; A 2 . 4 ) 
( P u S / s  . . .  i / 1־ . 1 1 0 ־ ”4  A1 . 2 ) f  ( P u S / s  . . .  i / ! ” 1 . 1 1 0 4  ־
A2 . 2 ) î ( P ü S / s  . . .  i / ; ” 1 . 1 2 ’ A1 . 2 ) ł  ( P u S / s  . . .  i / 5 ” 1 . 1 2  
A2 . 2 ) ) ׳ P ״ S/ s  . . .  i / 5 ” 1 . 1 2 ’ A2 . 4 ) ;  <PuS/ s  . . .  i / ’ 
” 1 . 1 2  0 4 ’ A1 . 2 ) ’ ( P u S / s  . . .  i / ; ” 1 . 1 2 0 4 A2 ־ . 4 ) !
( P u S / s  ! у ;  A2 2  ̂ t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f s l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( P 0 S / 3  . . .  i / ä'  ” A2 ־ 4 . 4 ) *
2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 1 2 .  ( P 0 S / u  i / ; A2 2 ) o ( D - I )  
[ l u č i š - i j ]  ( 3 1 2 )  -  [ u - l û ê . S - i - t , ]  ( 2 9 )  
( P u S / ״  . . .  i / 1־ . 1 1 0 ־ ”4
[ k o r ó t k , - i j ]  ( 9 1 )  -  [ u - k o r o t , - І - 1 , ]  ( - )
( P ü S / 0  . . .  i / ! ” 1 . 1 3 0 4 ־ ״ г . « » 1 1 ׳0־ ' '
[ g l u b ô k , - i j ]  ( 2 1 6 )  -  [ u - g l u b j - i - t , ]  ( 4 )
( P u S / ״  . . .  i / ־ ”4־  A2 2 ־ ) u ( D - 1 / ״ )
[m , i l o s t , i v - i j ]  ( 1 1 )  -
[ u - m , i l o s t , i v , - i - t , ]  ( 1 )
( P ü S / u  ... І / ־ ”4־  A2 > 4 ) ü ( D - I )
[ v l a ž n - i j ]  ( 2 4 )  -  [ u - v l a ž n , - i - t , ]  ( 2 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  b_
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1_2
-  Z u s ä t z l i c h  zu den  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( PUS/ u  . . .  i / A2 ־ . 4 ) ;  <PuS/ u  . . .  І / 1־ . 1 ־ ”1  A2 . 2 J ’ 
( P j S / u  . . .  І / 1־ . 1 ־ ”1  A2 . 4 ) ;  ( P ״ S / u  . . .  i / ; ” 1 . 1 1 0 4  ־
A2 . 2 ) ;  ( P u S / u  . . .  І / 1־ . 1 ־ ”3  A 2 . 2 J ’ ( P u S / u  . . .  i /  ־
” 1 . 1 3 A ־ 2 . 4 ) ) ־ P u S / u  . . .  i / '  ” 1 . 1 3 0 4 A2 ־ . 2 >  t h e o r e t i s c h
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m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  3.
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
(PuS/u ... i/! A2.2> s0"ie (P0S/u ... i/! M4; A2.4b
2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 1 3 .  ( P u S / 2 a  e / ; ; A2 1 ) u ( D - I )
[ k o r , 1 с , n , e v - i j ]  ( 2 3 )  -
[ z a - k o r , i č t n , e v , - e - t , ]  ( - )
(PjS/Za ... е Г  H6.1* A2.1)u(D־n
[ t , i x , - i j ]  ( 1 2 0 )  -  [ z a - t , i S - e - t , ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
-  Z u s ä t z l i c h  zu de n  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  
( P u S / z a  e / j  A ,  j ) t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2.4.4.2.0.2.14. <P״ S/ 0  _  e/! М1 л 2 и 4 ; A2 _ ־ ״  ( D-V/4 )
[ p o l o û m n - і j ]  ( 4 )  -  [ o - p o l o ü m , - e - t , ]  ( 2 )
( P0 S / 0 ... e/* M4* A2 4)u(0-I)
[ g ò l - i  j ]  ( 7 3 )  -  [ o - g o l , - é - t , ]  ( - )
<P0S/ 0 ... e/׳ H4־ A2.4)u(D-11/2)
[ r o g o v - ó j ]  ( 5 )  -  [ o - r o g o v , - ê - t , ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  8
-  Z u s ä t z l i c h  zu  de n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  
(PüS/o ... e/? A2.2}’ ( Pu S / 0 ... e/; A2.4);
( Pu S / 0  ... e / ; M1.12; A2.2)’ ( P u S / 0 ... e / ’ M1.12! A2.4)י
( PuS/ 0  ... e / ' ) !(M1.12ü4! A2.4 ׳ P u 5 / 0 ... e / ; M4! A2.2) 
t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 1 5 .  ( P u S ,  A9 9 ) u ( 0 - I )
/ P  О • • •  6  /  i m i
[ l C 1č , s - i j ]  ( 3 1 2 )  -  [  p o - l û ë  , s - e - 1 , ] ( - )
(PuS/po ... e/ ־ ׳ V  A2 2 u(־ (D-I)
[ k r a s , í v - i j ]  ( 1 9 0 )  -
[ p o - k r a s , i v , - e ־ t , ] ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
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A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( P u S / p o  . . .  e / ’ A2 . 2 ) -
S o m i t  v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  z u r  B i l d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  
d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  ' E t w a s  ( j d n . )  m i t  dem d u r c h  d a s  
a b l e i t e n d e  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n '
12 + 3 + 7 + 2 + 4 + 1 + 4 + 4 + 3 + 2 + 4 + 5 + 2
+ 2 + 2 = 57
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
2 9 + 8 + 2 0 + 4 + 1 4 + 2 + 1 2 + 5 + 4 + 4 + 1 8 + 1 2 + 3
+ 8 + 2 = 145
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
8 + 2 + 7 + 1 + 3 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 3 + 3 + 2
+ 2 + 1 r  39
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l .
2 . 4 . 4 . 2 . 1 .  E t w a s  ( j d n . )  i n  g e r i n g e m  MaOe m i t  dem d u r c h  das
a b l e i t e n d e  A d j e k t i v  b e n e n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n
2 . 4 . 4 . 2 . 1 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e s  D e r i v a t e m t y p s  s o w i e  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  B i l  
d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a -  
t i o n
/ p o d  . . .  i /
2 . 4 . 4 . 2 . 1 . 1 . 1 .  D - I
PuS
M1 . 1 r  " ,
A2 . 4
2 . 4 . 4 . 2 . 1 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 4 . 2 . 1 . 2 . 1 .  ( PuS/ pod i . / ï Ml . l l u 4 ; A2 4 ) u ( D - l )
[ k o r ô t k , - i j ]  ( 9 1 )  -  [ p o d - k o r o t , - i - t , ]  ( - )
(PuS/pod . . .  i / V׳ ;  A2 > 4 ) u ( D - I )
[ n ò v - i j ]  ( 1 7 2 2 )  -  [ p o d - n o v t - i - t t ]  ( - )
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Z u r  B i l d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  d e r  v o r s t e h e n d e n  a l l g e m e i n e n  E x -  
p l i k a t i o n  v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  s o m i t  2 u n t e r s c h i e d -  
l i e h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  A u s d r u c k s -  
m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d  4 u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i -  
n a t i o n e n .
-  Z u s ä t z l i c h  zu d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( P o S . »A . ׳ )  s o w i e  ( P u S /  , . M. A0 »)
/ p o d  . . .  2 . 4 ג  / ״  / p o d  . . .  1 / 2 . 4 1״  . 1 ״ 1
t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  i s t  K o m b i n a t i o n  d i e s e r  A u s -
d r u c k s m i t t e l .
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( P u S / p o d  . . .  i / ! HA ! A 2 . 4  ^ '
2 . 4 . 4 . 2 . 2 .  E t w a s  ( j d n . )  i n  s t ä r k e r e m  Maße m i t  dem d u r c h  das
a b l e i t e n d e  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n 23
2 . 4 . 4 . 2 . 2 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e s  D e r i v a t e m t y p s  s o w i e  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  B i l  
d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a -  
t i o n
2 . 4 . 4 . 2 . 2 . 1 . 1 .  D - I
P ü ^ / p o  . . .  i /
Ml . l l *  M1 . 1 3 5 M4
A.  9 b e i  [ n , i  z k , -  i j  ]  ( 1 1 6 )  -
[ p o - n , i z , - i - t ,  ] ( 8 )  
[ v i s 6 k , - i j ]  ( 3 4 9 )  -
[ p o  — v i s ,  — i  — t , ]  ( 4 0 )
A2 ^  s o n s t
2 . 4 . 4 . 2 . 2 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l  
2 .  4 .  4 .  2.  2 .  2 . 1 .  ( P 4 S / p0 i / ;  М1 л 1 и 4 ; A b 2 ) u ( D - I )
[ n , i  z k , -  i j  ]  ( 1 1 6 )  -  [ p o - n , i z , ־ i - t , ]  ( 8 )
( P u S / p ״  . . .  i / 5 M1 . 1 3 4 ״ ! A1 . 2 ) ü ( D ■ 15
[ v i s ö k , - i j ]  ( 5 4 9 )  -  [ p o - v Í s , - i - t , ]  ( 4 0 )
23 Ausprägungen d i e s e r  a l l gemei nen E x p l i k a t i o n  können i n  entsprechenden 
Kontexten auch v i e l e  d e r j e n i g e n  Verben r e a l i s i e r e n ,  deren B i l dung  oben 
u n t e r  2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 1 0 . ,  2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 1 1 . ,  2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 1 2 .  sowie un t e r
2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 1 5 .  beschr i eben i s t .
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( P u S / p o  . . .  i / ; M4 ! a 2 . 4 ) u ( D _ I )
[ j a s n - i j ]  ( 1 4 6 )  -  [ p o - j a s n , - i - 1 , ] ( 1 9 )
Z u r  B i l d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  d e r  v o r s t e h e n d e n  a l l g e m e i n e n  Ex -  
p l i k a t i o n  ve  r w i  r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  s o m i t  3. u n t e r s c h i e d -  
l i e h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  A u s d r u c k s -  
m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d  П)  u n t e r s c h i e d l i c h e  Korn- 
b i n a t i o n e n .
-  Z u s ä t z l i c h  zu  de n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
( P ü S / p o  . . .  i / ; * 1 . 2 ) ) ז P u S / p o  . . .  i / ; A2 . 4 ) ;
( P u S / p o  . . .  i / ; Ml . l l *  A 1 . 2 ) * ( P ü S / p o  . . .  i / ; Ml . l l ;
A2 . 4 ) !  ( P ü S / p o  . . .  i / ; M1 .11114 ’ A 2 . 4 ) ;  ( P ü S / p o  . . .  i / ; 
" 1 . 1 1 3 0 4 * A 2 . 4 ’ ( P ü S / p o  . . .  i / ; " 4 ’ A 1 . 2 ) t h e o r e t i s c h  
m ö g l i c h .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d  2  u n t e r s c h i e d l i c h e  Kombi  
n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l .
2 . 4 . 4 . 2 . 3 .  E t w a s  ( j d n . )  ü b e r m ä ß i g  m i t  dem d u r c h  d a s  a b l e i t e n ־
de A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n 21*
2 . 4 . 4 . 2 . 3 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e s  D e r i v a t e m t y p s  s o w i e  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  B i l  
d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a -  
t  i o n
2 . 4 . 4 . 2 . 3 . 1 . 1 .  D - I
P u ^ / i z  . . .  i /  v / i s  . . .  i /
M. b e i  [ r é d k , - i j  ]  ( 8 0 )  -  
1 , 1 1  [ i z ־ r , e d , - i - t , ]  ( - )
M • M
6 . "4״ 1
A b ר , e i  [ p ó è l - i j ]  ( 6 )  -
[ i s - p ò à l , - i - t , ]  ( - )
/ p , e r , e . . .  i /
2 . 4 . 4 . 2 . 3 . 1 . 2 .  D - I
PuS
24 Ausprägungen d i e s e r  a l l g e me i n e n  E x p l i k a t i o n  können i n  entsprechenden 
Kontex ten auch e i n i g e  von den Verben r e a l i s i e r e n ,  deren B i l d u n g  un t e r
2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 5 . ,  2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 7 .  sowi e u n t e r  2 . 4 . 4 . 2 . 0 . 2 . 8 .  b e s ch r i eben  
i s t .
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M4 5 М3 ; М6 . 1
2 . 4
2 . 4 . ū ģ2 . 3 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
4  1 . 1 1 0 ״ * A2 e 4 ) ü ( D - I )2 . 4 . 4 . 2 . 3 . 2 . 1 .  ( PuS / i z . . .  i / 9 
[ г , é d k , - i j ]  ( 8 0 )  -  [ i z - r  , e d , - i - t ,  ]  ( - )
( P u S / i s  . . .  i / ־ ׳ V  A k 2 ) ü ( D - I )
[ p ô s l - i j ]  ( 6 )  -  [ i s - p ô è l , - i - t , ]  ( - )
( P u S / i 3  . . .  i / ; M6 . 1 ; * 2 . b ) b i 0 " l )
[ t ô n k , - i j ]  ( 1 6 2 )  -  [ i s  — t o n e , — i  — t , ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  П)  




( p u 5 / i z  . . І / V / i s  . . i / A l . 2 ) .
( P u S / i z  . . І / V / i s  . . i / A2 .
( P u S / i z  . . І / V / i s  . . i / " 1 .
• Д
1 1 M1 ׳ . 2
( P u S / i z  . . І / V / i s  . . i / Ml .
• A
1׳ 2 1 . 4
<PüS/ i z  . . І / V / i s  . . i / Ml . 1 1 0 4 ' A 1
( P " S/ i z  . . І / V / i s  . - i / V A2 . 4  ^
•*
( P u S , ./ 1  z . .
l i e h .
І / V / i s  . • i / M6 . 1 ; A l . 2 )
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2 . 4 . 4 . 2 . 3 . 2 . 2 . ^ Р и ^ / п  e r  e i / *  4 ״ * A2
( P ü S /p ,e r, e ... i / ! M 5 u 6 . 1 ; A 2 . 4 )o(0־ I)
[ g o r  , к , - i j  ]  ( 4 3 )  -  [ p , e r , e - g o r č , - i - t , ] ( - )
(P״ S / P , e r , e ... i / M ־ 6.1' A 2 _ft) 0 ״( -I)
[ t ó n k , - i  j  ]  ( 1 6 2 )  -  [ p , e r , e - t o n c , - i - t , ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
-  Z u s ä t z l i c h  zu  d e n  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  
( P u S /  . A 9 . )  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
/  P 6 Г ן  ♦ • • Ѳ ן   1 /  fc • יי
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n
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( P ״ S/ p , e r , e  . . .  i / ; M6 . 1 ; A 2 . A ) *
S o m i t  v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  z u r  B i l d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  
d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  , E t w a s  ( j d n . )  ü b e r m ä ß i g  m i t  den 
d u r c h  d a s  a b l e i t e n d e  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n 1
3 + 3  = 6
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
10 + 4 = 14
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  M i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
3 + 2 = 5 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n •
-  162  -
2 . 4 . 4 . 3 •  E t w a s  ( j d n . )  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n -  
t e n  M e r k m a l s  b e r a u b e n
2 • 4 . 4 . 3 . 1 •  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  s o w i e  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  B i l -  
d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a -  
t i o n
2 .  4 . 4 . 3 . 1 . 1 .  D - I ,  D - I I / 1
P ü ^ / r a z  . . .  i /  v / r a s  . . .  i / ^
MA
A2 . 2 ’ A2 . A
2 . 4 . 4 . 3 . 2 •  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l  
2 . A . A . 3 . 2 . 1 .  ( P ״ S/ r a z  _  i / 2 ; A2 4 ־ ) u ( D - 1 )
[ o b š č , - i j ]  ( 4 0 1 )  -  [ r a z  - o b š č , - i - t , ]  ( ־ )
( P u S / r a 8  . . .  i / 2 ; MA ; a 2 . 2 ) u ( D 1 / ־״ )
[  s , е к г  , è t n - i  j  ]  ( 1 0 )  -  [  r a s - s , e k г  , é t  , - i - t ,  ]  ( - )
( P u 5 / r a s  . . .  i / 2 * V  A2 . A > u ( D ־ I )
[ k , i s l - i j ]  ( 1 3 )  -  [ r a s - k , i s l , - i - t , ]  ( - )
Z u r  B i l d u n g  v o n  V e r b e n  m i t  d e r  v o r s t e h e n d e n  a l l g e m e i n e n  E x p l i -  
k a t i o n  v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  s o m i t  3 u n t e r s c h i e d l i c h e
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K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d  u n t e r s c h i e d l i c h e  Korn-
b i n a t i o n e n •
-  Z u s ä t z l i c h  zu  d e n  r e a l i s i e r t e n  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  
( P u S / r a z  . . .  i /  v / r a s  . . .  І /  » A 2 . 2 >  t h e o r e t i s c h  mö g -  
l i e h .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d  2 u n t e r s c h i e d l i c h e  Korn- 
b i n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l .
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( P u S / r a z  ввв 1 /  v / r a s  . . .  i / 2 *  ^ 4 ’ A 2 . 4 ^ *
2 5
Im Rahmen d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e r i v a t i o n  v o n  V e r b e n  n u t z t  
d a s  R u s s i s c h e ,  w i e  g e z e i g t ,  i n s g e s a m t
36 + 57 + 2 + 3 + 6 + 3 = 107
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  i m a n a l y t i s c h e n  T e i l  d i e s e r  
A r b e i t  j e  f ü r  s i c h  b e s c h r i e b e n e n  A u s d r u c k s m i t t e l  a u s .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
69 + 145 + 4 + 10 + 14 -1־ 4 = 246
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
26 + 3 9 + 1 + 3 + 5 + 2 =  76 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l .
-  163 -
25 Vg l .  zu den Zahlenangaben d i e  S e i t e n  146,  158,  159,  160,  162 (sowie 
163) .
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-  164  -
2 . 4 . 5 •  D e a d j e k t i v i s c h e  A d v e r b i e n
2 . 4 . 5 . 1 .  H e r v o r t r e t e n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  be n an n  
t e n  M e r k m a l s  i n  v e r s t ä r k t e m  Maße
2 . 4 . 5 . 1 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  s o w i e  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  B i l -  
d u n g  v o n  A d v e r b i e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i -  
ka  t  i  on
2 . 4 . 5 . 1 . 1 . 1 .  D - I ,  D - I I / 1 ,  D - I I I / 7
S/ i m /
M5
A 1 . 3
/ n a  . . .  o / ļ
2 . 4 . 5 . 1 . 1 . 2 .  D - I
PuS
M5
A l . l
2 . 4 . 5 . 1 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 5 . 1 . 2 . 1 .  A ļ e 3 ) u ( D - I I / 1 )
[ s v , é 1 1 - i j  ]  ( 1 1 6 )  -
[ s v , e t l - i m  ( -  s v , e t l ò ) ]  ( - )
( S / W ; A 1 > 3 ) ״ ( D - I I I / 7 )
[ p , á n - i  j  ]  ( 8Ѳ ) -  [ p , a n - i m  ( -  p , a n ó ) ]  ( - )
( S/ i - 5 "  ;/ ״ !
[ d á v n - i j ]  ( 3 5 )  -  [ d a v n , - i m  ( -  d a v n ò ) J  ( 7 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  I
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  U e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n
( S / i m / ; Ѵ з 5,
2 .  4 . 5 . 1 . 2 . 2 .  CP״ S/ n a  _  0 / ļ i  A 1 ( ־1״ ( D - I )
[ p é r v - i j ]  ( 1 6 0 5 )  -
[ ( p , e r v o -  ) n a - p , e r v - o )  ( - )
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-  16 5  -
( P - S / ״ a . . .  о / , V ־  A b l ) u ( D - I )
[ k r , é p k , -  i  j  ]  ( 7 0 )  -
[ ( k r , ê p k o -  ) n á - k r , e p k - o ]  ( 3 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( P u S / n a  . . .  о / ļ  * A l . l ) -
S o m i t  v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  z u r  B i l d u n g  v o n  A d v e r b i e n  
m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  ' H e r v o r t r e t e n  d e s  m i t  dem 
a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  M e r k m a l s  i n  v e r s t ä r k t e m  M a ß e '
2 + 2 = 4
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d  g l e i c h f a l l s
2 + 2 = 4 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
1 +  1 = 2
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l •
2 . 4 . 5 . 2 .  Ü b e r f ü h r u n g  v o n  e t w a s  ( j d n . )  i n  e i n e n  Z u s t a n d ,  d e r
s i c h  d u r c h  d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e  
M e r k m a l  a u s z e i c h n e t
2 . 4 . 5 . 2 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  s o w i e  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  B i l -  
d u n g  v o n  A d v e r b i e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i -  
k a t i o n
2 . 4 . 5 . 2 . 1 . 1 .  D - I ,  D - I I I / 7
Pu S / . /
/ d o  . . .  а /
A.  . b e i  [ s , i n , - i j ]  ( 1 8 0 )  -  [ d ó - s , i n , - a ]  ( 1 )
i  •  1  г  4 ! ♦ • ר  / л  г  \  г  j  i  _ ״ * ך   /  ^  \
[ s i t  — i j ]  ( 2 5 )  -  [ d ó - s i t - a ]  ( 7 )  
[ s u x - ó j ]  ( 8 7 )  -  [ d ò - s u x - a ]  ( - )
/ n a  . . .  о / j
A 1 . 3
2 . 4 . 5 . 2 . 1 . 2 .  D - I
PuS
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A. b ל  e i  [ v , éò t n - i  j ]  ( 9 0 )  -
[ n a - v , e č , n - 0 ]  ( 1 0 )  
[ d ó l g , - i j ]  ( 1 4 2 )  -  [ n a - d ó l g - o ]  ( 2 4 )
2 . 4 . 5 . 2 .  2 •  O i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 5 . 2 . 2 . 1 .  ( P u S , ,  , i  A! י  ) U( D - I )
/ d o  . . .  а /  1 . 1
[ s , í n , - i j ]  ( 1 8 0 )  -  [ d ó - s , i n , - a ]  ( 1 )
( P u S / d o  . . .  a /  ’ A 1 . 3 b ( D - I )
[ g ô l - i j ]  ( 7 3 )  -  [ d o - g o l - á ]  ( 1 )
( P " S/ d o  . . .  а /  ’ A b 3 ) 0 ( D - I I I / 7 )
[ p » á n - i j ]  ( 8 8 )  -  [ d o - p , a n - á ]  ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
2 . 4 . 5 . 2 . 2 . 2 .  ( P u S / n a  _  0 / 2 ; А1 л ) 0 ) ״ - І )
[ g l u x - ó j ]  ( 4 ל ) -  [ n á - g l u x - o ]  ( 1 0 )
( P 5 ״ / n a  . . .  0 / 2 ! A1 > 2 ) u ( 0 - I )
[ v , é c , n - i j  ] ( 9 0 ) -  [ n a - v , é c , n - 0 ]  (1 0 )
( P u S / n a  . . .  0 / 2 V׳ ;  А1 л ) 0 ) ״ - І )
[ k r , é p k , - i j ]  ( 7 0 )  -  [ n á - k r  f e p k - 0  ] ( 3 )
( P u S / n a  . . .  0 / 2 V׳ :  Ab 2 ) o ( D - I )
[ d ó l g , - i j ]  ( 1 4 2 )  -  [ n a - d ó l g - o ]  ( 2 4 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  4̂
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  U e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n
( P u S /  , ; A.  . )  und  ( P u S /  , ; M_;  A.  « ) .
/ n a  . . .  0 / 2 1. 1 / ״  n a  . . .  0 / 2 5 1 . 2
Z u r  B i l d u n g  v on  A d v e r b i e n  m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  
, Ü b e r f ü h r u n g  v on  e t w a s  ( j d n . )  i n  e i n e n  Z u s t a n d ,  d e r  s i c h  d u r c h  
d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  a u s z e i c h n e t '
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v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  s o m i t
2 + 4 = 6
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l .
M a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d  t h e o r e t i s c h  e b e n f a l l s
2 + 4 = 6 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
2 + 2 = 4
u n t e r s c h i e d ! i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l •
-  167 -
2 . 4 . 5 . 3 •  G e r i c h t e t h e i t  a u f  d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  
b e n a n n t e  M e r k m a l
2 . 4 . 5 . 3 . 1 •  A u f z ä h l u n g  d e s  D e r i v a t e m t y p s  s o w i e  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  B i l  
d u n g  v o n  A d v e r b i e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i  
k e t i o n
/ n a  • • •  о / j
2 . 4 . 5 . 3 . 1 . 1 .  D - I
PuS
* 1 . 2
2 . 4 . 5 . 3 . 1 . 2 .  D - I
PuS/ V . . .  о /
A1 . 2
2 . 4 . 5 . 3 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 5 . 3 . 2 . 1 .  ( P u S ,  , ; A. ״  ) u ( D - I )
/ n a  • • •  о / j  1 * 2
[ p r a v - i j ]  ( 2 0 4 )  -  [ n a - p r a v - o ]  ( 4 1 )
( P ״ S/ ״ a . . . ״  / , ־  Ak 2 ) ״ ( D - I )
[ 1 , é v - i  j  ]  ( 1 1 7 )  -  [ n a - 1 , é v - о  ] ( 3 1 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ  
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂ 
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
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2 . 4 . 3 . 2 . 2 . ל • ( p u S / v  0 / ; A x 2 > u ( D - I )
[ p r a v - i j ]  ( 2 0 4 )  -  [ v - p r a v - o ]  ( 4 )
( P u S / v  ... 0 / ! a1 .2 )u(D־ I)
[ l , e v  — i j ]  ( 1 1 7 )  -  [ v  — l , e v  — o ]  ( 8 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  l^
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂ 
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  ļ
S o m i t  v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s s i s c h e  z u r  B i l d u n g  v o n  A d v e r b i e n  
m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  , G e r i c h t e t h e i t  a u f  d a s  m i t  
dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l *
1 +  1 = 2
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  w i e  a u c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d  g l e i c h f a l l s
1 +  1 = 2 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n •
2 . 4 . 5 . 4 •  S e i n e n  A n f a n g  b e i  dem n e h me n  b z w .  v o n  dem a u s g e h e n ,  
was m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t  i s t
2 . 4 , 5 , 4 . 1 .  A u f z ä h l u n g  d e r  O e r  i v a t e m t y p e n  s o w i e  d e r  j e w e i l s
m i t e i n a n d e r  k o m p a t i b l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  B i l -  
d u n g  v o n  A d v e r b i e n  m i t  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i •  
k a t i o n
2 . 4 . 5 . 4 . 1 . 1 .  D - I
P u ^ / i z  . . .  a /  v / i s  . . .  а /
" 5
A l . l
A^ 2 b e i  [ č , u ž - 0 j ]  ( 1 7 1 )  -  [ i s - c , i ! ž - a ]  ( - )
А,  ,  b e i  [ d a l , ó k , - i  j  ]  ( 1 0 7 )  -  
i š >  [ i z - d a l  , o k - é ] ( 3 2 )
2 . 4 . 5 . 4 . 1 . 2 .  D - I ,  D - I I I / l ,  D - I I I / 7
Pu S , /
/ S • ♦ • 8 /
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. ,  b e i  [ v i s ó k , - i j ]  ( 5 4 9 )  -  [ s - v i s o k - á ]  ( 5 )  
[ g o r , a č , - i j ]  ( 1 6 3 )  -
[ s - д о г , a č , - á ] ( 9 )  
[ p , á n - i j ]  ( 8 8 )  -  [ s - p , a n - á ]  ( - )
2 . 4 . 5 . 4 . 1 . 3 .  D - I ,  D - I I I / 7
P° ^ / s  . . .  и /  v / 3 0  . . .  и /
M1 12 b e i  t d u r n ־ ó j ]  ( 4 8 )  -  [ 8 - d û r - u ]  ( 1 )
A1 . 1
/ s i z  . . .  а /  
M,-
2 . 4 . 5 . 4 . 1 . 4 .  D - I
PuS
" 5  
A
1 . 1
2 . 4 . 5 . 4 . 2 .  D i e  K o m b i n a t o r i k  d i e s e r  M i t t e l
2 . 4 . 5 . 4 . 2 . 1 .  ( P u S / Í Q  A ) u ( D - I )
[ Č , u ž  — ó j ]  ( 1 7 1 ) " -  [ i  3 - Č , ú z - a  ]  ( - )
( P ü S / i z  . . .  a / 5 M5 ; A l e l ) u ( D - I )
[ d é v n , - i j ]  ( 3 5 )  -  [ i z - d a v n - a ]  ( 9 )
( P u S / i z  . . .  a / ’ V ״  ! . j b C D - I )
[ d a l , ó k , - í j ]  ( 1 0 7 )  -  [ i z - d a  1 , o k - á ] ( 3 2 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  £
-  Z u s ä t z l i c h  z u  d e n  r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  
<P“ S/ i z  . . .  a /  v / i s  . . .  a / ^ ״ l . l ^ ’
( PU S / i z  ^  v ļ  a / >
( P 0 S / i z  . . .  а / / ״  i s  . . .  а / V׳ '  А 1 . 2 5 t h e o r e t i s c h  «вд- 
l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2  
2 .  <*. 5 . 4 .  2 .  2 .  ( P u S ,  , ;  A.  , ) u ( D - I )
/  s • • •  3 /  1 • £
[ g l ú p - i j ]  ( 9 9 )  -  [ s - g l i i p - a ]  ( - )
( P u S /  A.  , ) u ( D - I I I / l )/ s • • • Э / 1 • ✓
[ g o r , a č , - i j ]  ( 1 6 3 )  -  [ s - g o r , a č , - á  ]  ( 9 )  
e / ; A .  , ) и ( D - I I I / 7 )/ S • • è  8/ 1#/
t p , an- i j ] (88) - [ s - p , an-á] (-)
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(PuS/s а/’ M3 6 ; * ! . г ^ 0 1 *־
[molod-òj] (608) - [s-mlàd-a] (-)
(PuS/s ... a Г  V Ч׳  . З ^ 0 1 (־
[ v i s ó k , - i j ]  ( 5 4 9 )  -  [ s - v i s o k - á ]  ( 5 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  <4
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  £
•  Z u s ä t z l i c h  zu den r e a l i s i e r t e n  s i n d  d i e  K o m b i n a t i o n e n
(PuS/s ... а/’ M3.6! A1.3); (PüS/s ... 8/’ M5; A1.2) 
t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n e n  
(PuS/s ... a/* A1.2) und (PuS/8 ... а/’ A1.3)־
2 . 4 . 5 . 4 . 2 . 3 .  ( PuS/ s u / 5  A!  j í u í D - I )
[ m o l o d - ò j ]  ( 6 0 8 )  -  [ s - m ò l o d - u ]  ( 3 )
( P u S / s o  . . .  и / 5 A1 . 1 ) u ( D ־ n
[ s i , e p - ó j ]  ( 3 1 )  -  [ s ò - s l , e p - u ]  ( 3 )
( p ״ S / 8  _  u / î A l e l ) ü ( D - I I I / 7 )
[ p , a n - i  j ]  ( 8 8 )  -  [ s - p , è n - u ] ( 2 )
( P 0 S / s  . . .  и / '  ” 1 . 1 2 '  А1 л ) и ( 0 - І )
[ d u r n - ò j ]  ( 4 8 )  -  [ s - d ú r - u ]  ( 1 )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n  
( P u S / s  . . .  и /  V / s o  . . .  u / A ׳ l . l ^ *
2 . 4 . 5 . A . 2 . 4 .  ( p4 S / 8 i z  '  '  a / 5  A ļ ־ ļ ) u ( D - I )
[ n ô v - i j ]  ( 1 7 2 2 )  -  [ s i z - n o v - a ]  ( 4 )
( P u S / s i z  а Г  M5 ; A 1
[ d a v n , - i j ]  ( 3 5 )  -  [ s i z - d a v n - a  ] ( - )
A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  2
A n z a h l  d e r  t h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n :  1̂
-  T h e o r e t i s c h  m ö g l i c h  i s t  e i n  W e g f a l l  d e r  K o m b i n a t i o n
( P u S ,  . A .  . ) .
/ s 1 z . . .  а /  1 . 1
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Z u r  B i l d u n g  v o n  A d v e r b i e n  m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  
1S e i n e n  A n f a n g  b e i  dem nehmen b z w .  v o n  dem a u s g e h e n ,  was m i t  
dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t  i s t 1 v e r w i r k l i c h t  d a s  R u s -  
s i s c h e  s o m i t
3 + 4 + 2 + 2 = 1 1
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  
A u s d r u c k s m i t t e l •
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
6 + 6 + 2 + 2 = 1 6  
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
3 + 2 + l  + l =  7 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l .
26
Im Rahmen d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e r i v a t i o n  v o n  A d v e r b i e n  n u t z t  
d a s  R u s s i s c h e ,  w i e  g e z e i g t ,  i n s g e s a m t
4 + 6 + 2 + 1 1  = 2 3
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  im a n a l y t i s c h e n  T e i l  d i e s e r  
A r b e i t  j e  f ü r  s i c h  b e s c h r i e b e n e n  A u s d r u c k s m i t t e l  a u s .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  s i n d
4 + 6 + 2 + 1 6 =  28 
u n t e r s c h i e d l i c h e  Komb i n a t i o n e n .
T h e o r e t i s c h  m i n i m a l  m ö g l i c h  s i n d
2 + 4 + 2 + 7 = 1 5  
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l .
2 7
I n s g e s a m t  r e a l i s i e r t  d a s  R u s s i s c h e  im Rahmen d e r  d e a d j e k t i v i -  
s e h e n  D e r i v a t i o n  v o n  S u b s t a n t i v e n ,  A d j e k t i v e n ,  V e r b e n  un d  A d v e r -  
b i e n
109 + 39 + 107 + 23 = 278
26 Zu den Zahlenangaben v g l .  d i e  Se i t en  165,  167, 168 (und 171) .
27 Vg l .  zu d i esen  Zahlenangaben d i e  Se i t e n  124, 138,  163 (sowie 171) .
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u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  v o n  A u s d r u c k s m i t t e l n .
T h e o r e t i s c h  m a x i m a l  m ö g l i c h  w ä r e n
236 + 56 + 246 + 28 = 566 
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n .
M i n i m a l  m ö g l i c h  w ä r e n  t h e o r e t i s c h
81 + 34 + 76 + 15 = 206
u n t e r s c h i e d l i c h e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  i m a n a l y t i s c h e n  T e i l  d i e s e r  
A r b e i t  j e  f ü r  s i c h  a u f g e f ü h r t e n  A u s d r u c k s m i t t e l .
-  172 -
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2 . 4 . 6 .  D i e  B e s t i m m u n g  d e s  * Maßes  d e r  V e r b u n d e n h e i t *  f ü r  d i e
d e a d j e k t i v i s c h e  D e r i v a t i o n  d e s  R u s s i s c h e n
D i e  o b e n  ( 2 . 4 . 1 .  -  2 . 4 . 5 . )  e r m i t t e l t e n  W e r t e  g e s t a t t e n  e i n e  B e -  
r e c h n u n g  d e s s e n ,  w e l c h e n  G r a d  d e r  V e r b u n d e n h e i t  d i e  d e a d j e k t i -  
v i s c h e  D e r i v a t i o n  d e s  R u s s i s c h e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  B e z i e h u n g e n  
z w i s c h e n  d e n  e i n z e l n e n  A u s d r u c k s m i t t e l n  a u f w e i s t ,  m i t  a n d e r e n  
W o r t e n ,  i n w i e w e i t  h i e r  i m p l i k a t i v e  B e z i e h u n g e n  v o r l i e g e n .
M a x i m a l e  U n v e r b u n d e n h e i t  w ä r e  d a n n  g e g e b e n ,  wenn  s i c h  j e d e s  
A u s d r u c k s m i t t e l  e i n e r  K l a s s e  ( z . B .  d e r  K l a s s e  P,  P u S ,  S,  S u P o ) 
m i t  j e d e m  M i t t e l  d e r  j e w e i l s  a n d e r e n  K l a s s e n  ( a l s o  d e r  K l a s s e  M 
un d  d e r  K l a s s e  A)  v e r b i n d e n  k ö n n t e .  Im h i e r  i n t e r e s s i e r e n d e n  
B e r e i c h  e n t h ä l t  d i e  K l a s s e  d e r  A f f i x e  90 u n t e r s c h i e d l i c h e  A u s -  
d r u c k s m i t t e l ,  d i e  K l a s s e  d e r  m o r p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  
6 9 ,  u n d  h i n s i c h t l i c h  d e s  A k z e n t s  h a b e n  w i r  13 u n t e r s c h i e d l i c h e  
K o n f i g u r a t i o n e n  f e s t g e s t e l l t •  B e s t ü n d e n  b e i  d e r  d e a d j e k t i v i -  
s e h e n  D e r i v a t i o n  k e i n e r l e i  i m p l i k a t i v e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  de n  
e i n z e l n e n  A u s d r u c k s m i t t e l n  d e r  j e w e i l i g e n  K l a s s e n ,  80 l ä g e  ma-  
x i m a l e  U n v e r b u n d e n h e i t  v o r ,  u n d  w i r  h ä t t e n  e s  m i t
90 x 69  x 13 = Ѳ0730 
u n t e r s c h i e d l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n  zu  t u n .  D e r  h ö c h s t e  G r a d  d e r  
V e r b u n d e n h e i t ,  m i t h i n  d i e  k l e i n s t m ö g l i c h e  Z a h l  v o n  K o m b i n a t i o -  
n e n ,  b e s t i m m t  s i c h  d u r c h  d i e  A n z a h l  d e r  E l e m e n t e  i n  d e r  K l a s s e  
m i t  d e n  m e i s t e n  A u s d r u c k s m i t t e l n ,  i n  u n s e r e m  F a l l  d u r c h  d i e  A n -  
z a h l  d e r  M i t t e l  i n  d e r  K l a s s e  d e r  A f f i x e  ( 9 0 ) .
A u f g r u n d  d e r  i n  d e r  E i n l e i t u n g  zum s y n t h e t i s c h e n  T e i l  d i e s e r
A r b e i t  g e t r o f f e n e n  E n t s c h e i d u n g e n  ( v g l .  9 8 f f )  r e d u z i e r t  s i c h
d i e  Z a h l  d e r  m a x i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i n a t i o n e n  ( K m a x ) g a n z  e r h e b -
l i e h  a u f  5 6 6 ,  w o h i n g e g e n  d i e  Z a h l  d e r  m i n i m a l  m ö g l i c h e n  K o m b i -
n a t i o n e n  (K ) v e r g l e i c h s w e i s e  g e r i n g f ü g i g  a u f  20 6  a n s t e i g t .
in i n
F e r n e r  b e t r ä g t  d i e  A n z a h l  d e r  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  K o m b i n a -  
t i o n e n  ( K r e a ^ ) ,  w i e  g e z e i g t ,  2 7 8 ,  80 daß  n u n  d e r  W e r t  d e s  * M a s -  
s e s  d e r  V e r b u n d e n h e i t *  e r m i t t e l t  w e r d e n  k a n n ,  d a s  w i e  f o l g t  d e -  
f i n i e r t  i s t  :
M ( V ) ־   l ma* ־   * r ? a l - 
max m i n
Da d i e  W e r t e  d i e s e s  Ma ß e s  im I n t e r v a l l  < 0 ; 1 >  l i e g e n ,  l a s s e n  s i c h
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v e r m i t t e l s  s e i n e r  v e r s c h i e d e n e  S p r a c h e n  u n t e r e i n a n d e r  v e r g l e i -  
c h e n .  Wenn w i r  nun d i e  oben  ( 1 7 1 F ) e r m i t t e l t e n  G e s a m t w e r t e  f ü r  
d i e  d e a d j e k t i v i s c h e  D e r i v a t i o n  d e s  R u s s i s c h e n  e i n s e t z e n ,  so e r -  
h a l t e n  w i r
u m  - ־ 278 566   - n e 28
R u s s ( d e a d D g e s ) 566 -  206
G e n a u s o  w i e  d e r  W e r t  des  Gesamt maßes  e r m i t t e l t  w u r d e ,  l a s -  
s e n  s i c h  a u f g r u n d  d e r  v o r a n g e g a n g e n e n  D e s k r i p t i o n  a u c h  d i e  Un-  
t e r m a ß e  b i s  h i n  zu den  K o m b i n a t i o n e n  d e r j e n i g e n  M i t t e l  b e s t i m -  
men ,  d i e  zum A u s d r u c k  d e r  e i n z e l n e n  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n e n  
b e i t r a g e n .  H i e r  mag e s  j e d o c h  g e n ü g e n ,  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  W e r t e  
f ü r  d i e  d e a d j e k t i v i s c h e  D e r i v a t i o n  v o n  S u b s t a n t i v e n  ( d e a d D S ) ,  
v o n  A d j e k t i v e n  ( d e a d D A d j ) ,  v o n  V e r b e n  ( d e a d D V )  und  v o n  A d v e r b i -  
en  ( d e a d D A d v )  n a c h  d e r  o b i g e n  a l l g e m e i n e n  F o r m e l  zu b e r e c h n e n :
M ( V ) R u s s ( d e a d D S )  = 236 - 81 = ° • 819
M ( V ) R u s s ( d e a d D A d j )  = 56 -  34 = ° • 773
M ( V ) R u s s ( d e a d D V )  = 246 - 76 = ° • 818
M ( V ) R u s s ( d e a d D A d v )  = 28 - 15 = 0•385
B e i m  V e r g l e i c h  d e r  R e s u l t a t e  f ä l l t  a u f ,  daß d i e  W e r t e  f ü r  
M ( V ) ( d e a d D S ) , M( V ) ( d e a d D A d j ) s o w i e  M ( V ) ( d e a d D V )  n u r  mehr  o d e r  
w e n i g e r  u n w e s e n t l i c h  vom W e r t  d e s  Gesamt maßes  d i f f e r i e r e n ,  wäh-  
r e n d  z w i s c h e n  de n  A u s d r u c k s m i t t e l n  im B e r e i c h  d e r  d e a d j e k t i v i -  
s e h e n  D e r i v a t i o n  v o n  A d v e r b i e n  d e u t l i c h  w e n i g e r  i m p l i k a t i v e  Be-  
Z i e h u n g e n  b e s t e h e n .
D i e s e  B e z i e h u n g e n  i n  For m v on  R e g e l h a f t i g k e i t e n  k e n n t l i c h  
z u m a c h e n ,  w i r d  d i e  A u f g a b e  d e s  n ä c h s t e n  K a p i t e l s  d e r  v o r l i e g e n -  
d e n  A r b e i t  s e i n .









28 D i e s e r  Wert  l i e g t  um 0.05 höher  a l s  d i es  etwa be i  der  Pr äsens f o r menb i l -
dung des Russischen der  F a l l  i s t  ( v g l .  LEHFELDT 1978b, 45 ) .  Ei n  noch
höher e r  Wert  l i e ß e  s i c h  be i  der  Verwendung von К = 80730,  к . s 90
max min *י
und К י s 278 e r z i e l e n ,  näml i ch  0.998.  
r e a l
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2 . 4 . 7 .  D i e  i m p l i k a t i v e n  R e g e l h a f t i g k e i t e n  b e i  d e r  K o m b i n a t i o n  
d e r  A u s d r u c k s m i t t e l
D i e  i m v o r a n g e g a n g e n e n  K a p i t e l  e r f o l g t e  B e s t i m m u n g  d e s  , Maßes 
d e r  V e r b u n d e n h e i t '  f ü r  d i e  d e a d j e k t i v i s c h e  D e r i v a t i o n  h a t  g e -  
z e i g t ,  daß d a s  R u s s i c h e  i n  d i e s e m  B e r e i c h  b e z ü g l i c h  d e r  K o m b i -  
n a t i o n e n  d e r  A u s d r u c k s m i t t e l  i n s g e s a m t  e i n e n  r e c h t  h o h e n  G r a d  
an i m p l i k a t i v e n  R e g e l h a f t i g k e i t e n  a u f w e i s t ,  d i e  nu n  i n  g r a p h i -
J e d e r  d e r  u n t e n  a u f g e f ü h r t e n  G r a p h e n  z e i g t  d i e  B e z i e h u n g e n  
z w i s c h e n  de n  M i t t e l n  a u f ,  d i e  am A u s d r u c k  d e r  j e w e i l i g e n  a l l -  
g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n e n  b e t e i l i g t  s i n d  un d  i s t  f o l g l i c h  j e  e i -  
п е г  s o l c h e n  z u g e o r d n e t .  H i n s i c h t l i c h  d e r  A r t  d i e s e r  B e z i e h u n -  
ge n  w e r d e n  w i r  f ü n f  T y p e n  i m p l i k a t i v e r  R e g e l h a f t i g k e i t e n  u n -
Z u r  A b l e i t u n g  v o n  d e a d j e k t i v i s c h e n  S u b s t a n t i v e n  m i t  d e r  a l l  
g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  * Je ma n d  ( e t w a s ) ,  d e r  ( d a s )  s i c h  d u r c h  e i n  
b e s t i m m t e s  M e r k m a l  a u s z e i c h n e t 1 , s i n d  n e b e n  a n d e r e n  d i e  f o l g e n  
de n  A u s d r u c k s m i t t e l  u n t e r e i n a n d e r  k o m b i n i e r t  ( v g l . o . ,  1 2 1 ) :
s c h e r  For m a b g e b i l d e t  w e r d e n  s o l l e n .






S/ k 2 /
D i e s e r  G r a p h  i s t  f o l g e n d e r m a ß e n  zu l e s e n :
Wenn Mg o d e r  M^ ^
Vorkommen,
1 . 1 2 u 2  . 1 9
, d a n n  kommt  a u c h  A0 « v o r ;
° d e r  M2 . 1 9  0 d e r  Ml .
v o r .
2 . 1 0 u 4
v o r k o m m twenn Mj  1 2  
wenn M0 0 . o d e r  M 
2 . 2 0 4
1.2 vordann  kommt  a u c h  A
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D i e s e r  Typ e i n e r  p r ä d i k t i v e n  R e g e l  i s t  i m G r a p h e n  so n o t i e r t :
( 1 )  ( wen n  x ,  d a n n  e i n d e u t i g  y ) :  x  ►  y
Neben d i e s e n  e i n d e u t i g e n  l a s s e n  s i c h  a u c h  e i n e i n d e u t i g e  Be -  
Z i e h u n g e n  n a c h w e i s e n :
Wenn ļ  v o r k o m m t ,  d a n n  kommt  a u c h  A2 ן  v o r  und  u m g e k e h r t ;  
wenn j  v o r k o m m t ,  d a n n  kommt  a u c h  A2 j  v o r  un d  u m g e k e h r t .  
D i e s e r  z w e i t e  Typ i s t  a l l g e m e i n  f o l g e n d e r m a ß e n  n o t i e r t :
( 2 )  ( w e n n  x ,  d a n n  e i n e i n d e u t i g  y ) :  x < >־ y
E n t w e d e r - o d e r - B e z i e h u n g e n  ( i n  u n s e r e m  G r a p h e n  s i n d  d i e s :
( a )  wenn S /t / t  d a n n  e n t w e d e r  Mri o d e r  M. י ^ o d e r  M0 « , o d e r
/ « 2 /  v 1 • l c  I . Ł b 4
^ 2  10u4 o d e r  M2 19 0 i Jer  M3 !  o d e r  M^ ( b )  wenn M^,  d a n n  e n t -
w e d e r  A2 2 o d e r  A ļ  2*  wenn A 2 2* d a n n  e n t w e d e r  M^ o d e r
M. , 0 ; ( d )  wenn A.  d a n n  e n t w e d e r  Mrf o d e r  M ״ ״  , o d e r  M0 . n , 
1 . 1 Z  1 . 2  0 2 . Z 2 . 1 0 0 4
o d e r  М2 o d e r  M^ 1 2 j 2  19^ w e r d e n  n i c h t  m i t  g e r i c h t e t e n ,  s o n -  
d e r n  m i t  u n g e r i c h t e t e n  K a n t e n  g e k e n n z e i c h n e t .  A l l g e m e i n :
( 3 )  ( w e n n  x ,  d a n n  e n t w e d e r  y o d e r  z ) :  x *==־~־~־־־- ^.  z
B e z i e h u n g e n  n a c h  d e r  A r t  d e r  d r e i  b i s h e r  u n t e r s c h i e d e n e n  T y p e n  
h a b e n  l e d i g l i c h  i n n e r h a l b  d e s j e n i g e n  G r a p h e n  G ü l t i g k e i t ,  i n  dem 
s i e  Vo r k o mme n .  So f o r d e r t  z . B .  M^ ^  z w a r  i n n e r h a l b  d e s  o b i g e n  
G r a p h e n  S ^  i n  a n d e r e n  G r a p h e n  j e d o c h  a n d e r e  A u s d r u c k s m i t t e l
a u s  d e r  K l a s s e  P.  PuS,  S,  S u P o ; M^ s t e h t  h i e r  i n  e i n e r  e n t w e d e r -  
o d e r - B e z i e h u n g  zu A u s d r u c k s m i t t e l n  d e r  K l a s s e  A,  w ä h r e n d  i n  a n -  
d e r e n  G r a p h e n  d i e s e  B e z i e h u n g  e i n d e u t i g  o d e r  e i n e i n d e u t i g  i s t .
D i e  b e i d e n  f o l g e n d e n  T y p e n  i m p l i k a t i v e r  R e g e l h a f t i g k e i t e n  g e l -  
t e n  d a g e g e n  f ü r  de n  g e s a m t e n  B e r e i c h  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t -  
b i l d u n g  un d  w e i s e n  so  ü b e r  den  e i n z e l n e n  G r a p h e n  h i n a u s :
M2 . 2 4 ״ > M2 . 1 0 u4 * ” 2 . 1 9  s 0 " i e  M1 . 1 2 u 2 . 1 9  P r ^ i z i e r e n  e i n d e u -
t i g  S ^ k M i t  a n d e r e n  W o r t e n :  D i e  g e n a n n t e n  m o r p h o n o l o g i s c h e n
A l t e r n a t i o n e n  s i n d  m i t  a n d e r e n  A f f i x e n  a l s  zusammen m i t  S ^  ļ  
n i c h t  b e l e g t .  A l l g e m e i n :  2
( 4 )  ( x  p r ä d i z i e r t  e i n d e u t i g  y ) :  x »  y
-  176 -
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B e z i e h u n g e n  d e r  A r t
( 5 )  ( x  p r ä d i z i e r t  i n  V e r b i n d u n g  m i t  v e i n d e u t i g  y ) :
X v t  y
k ö n n e n  d a n n  u n m i t t e l b a r  a u s  dem G r a p h e n  a b g e l e s e n  w e r d e n ,  wenn 
׳ X o ׳ d e r  ' v '  d e r  K l a s s e  P , P u S , S , SuPo a n g e h ö r e n  und  v o n  dem 
a n d e r e n  A u s d r u c k s m i t t e l  ( a u s  den  K l a s s e n  M o d e r  M  e i n e  g e -  
r i c h t e t e  K a n t e  zu e i n e m  M i t t e l  d e r  K l a s s e n  A r e s p e k t i v e  M a u s -  
g e h t .
So i s t  b e i  , x '  = S^ k  ļ  im o b i g e n  G r a p h e n  n u r  d a n n  k e i n  s i -
c h e r e r  S c h l u ß  a u f  d a s  d r i t t e  A u s d r u c k s m i t t e l  m ö g l i c h ,  wenn f ü r  
' v *  Mg,  A^ 2 o d e r  A2 ^  s t e h e n .  K o n f i g u r a t i o n e n  d i e s e r  A r t  ( , x 1 
o d e r  * v *  g e h ö r e n  d e r  K l a s s e  P » Pu S « S t SuPo a n )  s i n d  j e d o c h  n u r  
v o n  u n t e r g e o r d n e t e m  I n t e r e s s e ,  da i mme r  d a n n ,  wenn d a s  A u s -  
d r u c k s m i t t e l  a u s  d e r  K l a s s e  d e r  A f f i x e  f e s t l i e g t ,  a u c h  d e r  e n t -  
s p r e c h e n d e  G r a p h  e i n d e u t i g  b e s t i m m t  i s t .  D i e s  i s t  n e b e n  i h r e r  
p r o b l e m l o s e n  E r s c h l i e ß b a r k e i t  d e r  z w e i t e  G r u n d  d a f ü r ,  daß Be -  
Z i e h u n g e n  d i e s e r  A r t  n i c h t  e i g e n s  h e r v o r g e h o b e n  w e r d e n  s o l l e n .
A n d e r s  v e r h ä l t  es  s i c h  j e d o c h  d a n n ,  wenn w e d e r  ' x '  n o c h  ' v '  
d e r  K l a s s e  d e r  A f f i x e  a n g e h ö r e n •
So p r ä d i z i e r t  i m o b i g e n  G r a p h e n  M. . i n  V e r b i n d u n g  m i t  A 0 ,
6 * 1  Ł • J
e i n d e u t i g  S ^  y  M i t  a n d e r e n  W o r t e n ,  d i e  K o m b i n a t i o n  d e r  b e i d e n
e r s t g e n a n n t e n  A u s d r u c k s m i t t e l  i s t  a u s s c h l i e ß l i c h  i n  V e r b i n d u n g
29
m i t  S ^  j  be l e g t •
Da B e z i e h u n g e n  d i e s e r  A r t  ( A u s d r u c k s m i t t e l  aus  den  K l a s s e n  M 
u n d  A p r ä d i z i e r e n  i n  i h r e r  V e r b i n d u n g  e i n d e u t i g  e i n  M i t t e l  aus  
d e r  K l a s s e  P , Pu S , S,  SuPo und s o m i t  den  G r a p h e n ,  dem s i e  a n g e -  
h ö r e n )  e r h e b l i c h  s e l t e n e r  s i n d  a l s  d i e  z u v o r  b e s c h r i e b e n e n  und  
zudem n i c h t  u n m i t t e l b a r  e v i d e n t ,  v e r d i e n e n  s i e  e i n e  b e s o n d e r e  
K e n n z e i c h n u n g .
I n  d e r  n u n  f o l g e n d e n  Z u s a m m e n s t e l l u n g  w e r d e n  n o c h  e i n m a l  s a m t -  
l i e h e  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n e n  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  R e d e t e i l e
-  177 -
29 Es v e r s t e h t  s i c h  von s e l b s t ,  daß zwischen M, . und A0 י  auch e i ne  Be-
Q ♦ X Ł • i
Ziehung vom Typ ( 2)  v o r l i e g t ,  was der  besseren Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  h a l be r  
g r aph i sch  j edoch n i c h t  e i gens hervorgehoben w i r d .
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g e n a n n t  un d  d i e  K o m b i n a t i o n e n  d e r  M i t t e l ,  d i e  zu  d e r e n  A u s -  
d r u c k  b e i t r a g e n ,  i n  d e r  R e i h e n f o l g e  g e o r d n e t ,  w i e  d i e s  u n t e r
2 . 4 . 1 . 1 , 1 .  ( S .  1 0 0 )  b i s  2 . 4 . 5 . 4 . 2 . 4 .  ( S .  1 7 0 )  d e r  F a l l  w a r .  
D i e  S e i t e n a n g a b e n  b e i  j e d e m  G r a p h e n  e r m ö g l i c h e n  e i n e n  r a s c h e n  
o r i e n t i e r e n d e n  V e r g l e i c h  m i t  d e r  p r i m ä r e n  D e s k r i p t i o n .
- 178 ־
A D e a d j e k t i v i s c h e  S u b s t a n t i v e
1.  S u b s t a n t i v e  m i t  d e r  B e d e u t u n g  e i n e s  a b s t r a k t e n  M e r k m a l s
1 . 1 .  M e r k m a l  a l s  g e s e l l s c h a f t l i c h e ,  p o l i t i s c h e ,  W i s s e n s c h a f t  
l i e h e  o d e r  ä s t h e t i s c h e  E r s c h e i n u n g  o d e r  T e n d e n z  
( v g l . о . ,  l O O f )
E r s c h e i n u n g  d e r  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  W i r k l i c h k e i t ,  d i e  c h a -  
r a k t e r i s i e r t  i s t  d u r c h  d a s  V o r l i e g e n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n  
d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  M e r k m a l s  i n  a b g e s c h w ä c h t e r  Form
(1 ) ( v g l . o . , 1 0 2 )
1 . 2 .
2 . 2
2.5
( 2 )  ( v g l . o . ,  102  f )
. 2
. 4
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( 3 )  ( v g l . o . ,  1 0 3 )
2 . 2
2 . 5
( 4 )  ( v g l . o . ,  1 0 3 )
.1/ p r o  . . .  0PuS
1 . 3 .  M e r k m a l  a l s  n e g a t i v  b e w e r t e t e  E r s c h e i n u n g  o d e r  T e n d e n z  
( v g l . o . ,  1 0 4 )
.  1
2 •  S u b s t a n t i v e  m i t  d e r  B e d e u t u n g  d e s  M e r k m a l s t r ä g e r s
2 . 1 .  G e s a m t h e i t  d e s s e n ,  was  s i c h  d u r c h  e i n  b e s t i m m t e s  M e r k m a l  
a u s z e i c h n e t
( 1 )  ( v g l . o . ,  1 0 6 )
1 . 3 . 1
M/ a t  , i n /
( 2 )  ( v g l . o . ,  1 0 7 )
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( 7 )  ( v g l . o . ,  116 Г)
( 8 )  ( v g l . o .  , 1 1 7 )
1 . 3/ и х /
( 9 )  ( v g l . o .  , 1 1 7 )
/ и з /
( 1 0 )  ( v g l . o . ,  118 )
( 1 1 )  ( v g l . o . ,  1 1 8 )
/ u l , /
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( 1 3 )  ( v g l . o . ,  1 1 9 )
( 1 4 )  ( v g l . o . ,  1 2 0 f )
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( 1 6 )  ( v g l . o . ,  1 2 2 )
M
S/ i k /
( 1 7 )  ( v g l . o . ,  1 2 2 )
/ и д /
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Ѳ D e a d j e < t і v i s c h e  A d j e k t i v e
1 .  G r a d a t i o n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  H e r k  
m a l s
1 . 1 .  H e r v D r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  i n  m ä ß i g e r  For m
( 1 )  ( v g l . o . , 1 2 5 )
2.1n , e b , e z /Р/
( 2 )  ( v g l . o . ,  1 2 5 f )
p׳׳2.1 o /
3 . 2
1 . 2 .  H e r v o r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  i n  v e r s t ä r k t e r  For m
( 1 )  ( v g l . o . ,  1 2 7 )
2.1
»
/ p , e r , e /
( 2 )  ( v g l . o . ,  1 2 7 )
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1 . 3 .  H e r v o r t r e t e n  d e s  M e r k m a l s  i n  h ö c h s t e r  o d e r  i n  übe r mäGi  
g e r  Form
( 1 )  ( v g l . o . ,  1 3 0 )
־ 186 -
2 . 1/ a r x , i /
( 2 )  ( v g l . o . ,  1 3 0 )
2 . 1/ n a i /
( 3 )  ( v g l . o . ,  1 3 0 )
2 . 1/ p r , e /
( 4 )  ( v g l . o . ,  1 3 0 )
2 . 1
A
/ s v , e r x /
( ל ) ( v g l . o . ,  1 3 1 )
2.1/ s u p , e r /
( 6 )  ( v g l . 0 . ,  1 3 1 )
2 . 1/  r a z /
( 7 )  ( v g l . o . ,  1 3 1 )
^ A2 . 1/ u l , t r a /
( 8 )  ( v g l . o . ,  1 3 1 )
. 3
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( 9 )  ( v g l . o . ,  1 3 2 )
( 1 0 )  ( v g l . o . ,  132 f )
1 . 3
AM
/ z a  . . .  o n n /
PüS
2 .  N e g i e r u n g  o d e r  N i c h t v o r h a n d e n s e i n  des  m i t  dem a b l e i t e n d e n  
A d j e k t i v  b e z e i c h n e t e n  M e r k m a l s  o d e r  A u s d r u c k  d e r  E n t g e g e n  
g e s e t z t h e i t  zu d i e s e m
( 1 )  ( v g l . o . ,  1 3 4 )
2 . 1/ а /
( 2 )  ( v g l . o . ,  1 3 4 )
2 . 1
А
/ a n t , i /
( 3 )  ( v g l . o . ,  1 3 4 )
2 . 1/ b , e z /
( 4 )  ( v g l . o . , 1 3 5 )
2 . 1P/ i r /
( 5 )  ( v g l . o . ,  1 3 5 )
2 . 1=> A/ n , e /
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С D e a d j e k t i v i s c h e  V e r b e n
1•  Das m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e  H e r k m a l  annehmen 
o d e r  an d e n  Tag l e g e n
( 1 )  ( v g l . o . ,  1 4 1 )
-  189 -
( 2 )  ( v g l . o . ,  1 4 1 f  )
. 3
.  1
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( 4 )  ( v g l . о . , 1 4 3 )
Su Po / .
. 1
( 6 ) ( v g l . o . ,  1 4 4 )
( 7 )  ( v g l . o . ,  1 4 4 f )
. 3 . 2
.2
( 8 )  ( v g l . o . ,  1 4 5 )
. 1
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E t w a s  ( j d n . )  m i t  dem d u r c h  d a s  a b l e i t e n d e  A d j e k t i v  b e n a n n t e  
M e r k m a l  v e r s e h e n
( 1 )  ( v g l . o . ,  149  f )
s / i 2 /
( 2 )  ( v g l . o . ,  1 5 1 )
( 3 )  ( v g l . o . , 1 5 1 f  )
. 2
. 3 . 2
.1Pu S / .
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( 1 0 )  ( v g l . o . ,  1 5 5 )
. 4/ r a z  . . .  i /PuS




/ 3  . . .  i /
PuS
( 1 2 )  ( v g l . o . ,  1 5 6 )
.2
. 4
/ и  . . .  i /
PuS
( 1 3 )  ( v g l . o . ,  1 5 7 )
. 1/ z a  . .. e /PuS
( 1 4 )  ( v g l  . о . ,  157 )
2.2
2 . 4
1 . 1  2 u4
/ о  . .  e /
PuS
( 1 5 )  ( v g l . o  , 1 5 7 )
.2/  p о . . e / tPo S
Jörg Kaltwasser - 9783954792467




2 . 1 .  E t w a s  ( j d n . )  i n  g e r i n g e m  Maße m i t  dem d u r c h  das a b l e i t e n ־  
de A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n
( v g l . o . ,  1 5 8 )
2 . 2 .  E t w a s  ( j d n . )  i n  s t ä r k e r e m  Maße m i t  dem d u r c h  das a b l e i t e n  
d e s  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n
( v g l . o . ,  159 f )
/ p o
PuS
2 . 3 .  E t w a s  ( j d n . )  ü b e r m ä ß i g  m i t  dem d u r c h  d a s  a b l e i t e n d e  A d j e k  
t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  v e r s e h e n
( 1 )  ( v g l . o . ,  1 6 1 )
/ i s
PuS
( 2 )  ( v g l . o . ,  1 6 1 )
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3 .  E t w a s  ( j d n . )  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  
M e r k m a l s  b e r a u b e n
( v g l . o . ,  1 6 2 )
2 . 4±  A
2.2
/ r a z  . . .  i /
POS
D D e a d j e k t i v i s c h e  A d v e r b i e n
1 .  H e r v o r t e t e n  d e s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  Mer k  
m a l s  i n  v e r s t ä r k t e m  MaGe
( 1 )  ( v g l . o . ,  1 6 4 )
. 35 / i m /
( 2 )  ( v g l . o . ,  164  f  )
/ n a  . . .  0 /PuS
Ü b e r f ü h r u n g  v o n  e t w a s  ( j d n . )  i n  e i n e n  Z u s t a n d ,  d e r  s i c h  
d u r c h  d a s  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e  M e r k m a l  aus  
z e i c h n e t




/ d o  . . .  а /
PuS
( 2 ) ( v g l . о . , 1 6 6 )
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3 .  G e r i c h t e t h e i t  a u f  das  m i t  dem e b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  be r ann  
t e  M e r k m a l
( 1 )  ( v g l . o . ,  1 6 7 )
1 . 2/ n a  . . .  о /
PuS
( 2 )  ( v g l . o . ,  1 6 8 )
1.2/ v  . . .  01PuS
4 .  S e i n e n  A n f a n g  b e i  dem nehmen b z w .  v o n  dem a u s g e h e n ,  wi s  m i t  
dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t  i s t





( 2 )  ( v g l . o . ,  169 f )
/ s  . . .  а /
PuS
( 3 )  ( v g l . o . ,  1 7 0 )
/ s o  . . .  и /
PuS
( 4 )  ( v g l . o . ,  1 7 0 )
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2 . 4 . 8 .  A n a l y s e  d e r  A u s d r u c k s m i t t e l  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  p r ä d i k t i -  
v e n  un d  i h r e r  d i s k r i m i n a t o r i s c h e n  S t ä r k e
E i n e  A u s w e r t u n g  d e r  G r a p h e n  im H i n b l i c k  a u f  d i e  n a t ü r l i c h  b e *  
s o n d e r s  i n t e r e s s i e r e n d e n  i m p l i k a t i v e n  R e g e l h a f t i g k e i t e n  vom 
Typ  4 ( v g l . o . ,  1 7 6 )  f ü h r t  zu  r e c h t  ü b e r r a s c h e n d e n  E r g e b n i s s e n .  
B e t r a c h t e t  man j e d e  e i n z e l n e  d e r  i n  den  G r a p h e n  d a r g e s t e l l t e n  
K o m b i n a t i o n e n  v o n  A u s d r u c k s m i t t e l n  a u s  den  K l a s s e n  d e r  A f f i x e ,  
d e r  m o r p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  s o w i e  d e r  A k z e n t k o n f i g u r a •  
t i o n e n  a l s  M o d e l l  f ü r  k o n k r e t e  B i l d u n g e n ,  und  l ä ß t  man d i e  A n -  
z a h l  d e r  n a c h  d i e s e n  M o d e l l e n  g e b i l d e t e n  R e a l i s i e r u n g e n  z u -  
n ä c h s t  u n b e r ü c k s i c h t i g t ,  so  i s t  d i e ,  w i e  b e r e i t s  a n g e f ü h r t ,  o f t  
z u m i n d e s t  i m p l i z i t  a n genommenen  H y p o t h e s e  v o n  d e r  d o m i n i e r e n -  
d e n  R o l l e  d e r  A f f i x e  b e i  d e r  P r ä d i k t i o n  v o n  W o r t b i l d u n g s m o d e l ־  
l e n  zu r e l a t i v i e r e n .  Z i e h t  man n ä m l i c h  d i e  e i n z e l n e n  K l a s s e n  
v o n  A u s d r u c k s m i t t e l n  j e w e i l s  f ü r  s i c h  h e r a n ,  so e r g i b t  s i c h  
f o l g e n d e s  B i l d :
1 .  Im B e r e i c h  d e r  A f f i x e  k a n n  d a n n ,  wenn
1 . 1 •  d a s  P r ä f i x  b e k a n n t  i s t ,  i n  s e c h z e h n  F ä l l e n  d i e  A k z e n t k o n -  
f i g u r a t i o n  p r ä d i z i e r t  w e r d e n  un d  d a m i t  j e w e i l s  d a s  g e s a m -  
t e  M o d e l l ,  da k e i n e  m o r p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  s t a t t -  
f i n d e n .
1 . 2 .  d a s  S u f f i x  b e k a n n t  i s t ,  i n  23 F ä l l e n  d i e  A k z e n t k o n f i g u r a -  
t i o n  p r ä d i z i e r t  w e r d e n .  D a b e i  s t e h t  i n  e i n e m  F a l l  (A 2 . 2 .
( 8 ) )  a u c h  d a s  e n t s p r e c h e n d e  M o d e l l  i n s g e s a m t  f e s t ,  da k e i -  
ne m o r p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  a u f t r e t e n .  I n  z w e i  F ä l -  
l e n  (A 2 . 1 . ( 1 )  und  A 2 . 2 . ( 1 ) )  i s t  a u f g r u n d  d e r  K e n n t n i s  
d e s  S u f f i x e s  a u ß e r  e i n e r  P r ä d i k t i o n  d e r  A k z e n t k o n f i g u r a -  
t i o n  a u c h  d i e  d e r  m o r p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  m ö g l i c h ,  
so  daß a u c h  h i e r  j e w e i l s  e i n d e u t i g e  R ü c k s c h l ü s s e  a u f  das  
e n t s p r e c h e n d e  M o d e l l  g e z o g e n  w e r d e n  k ö n n e n .
1 . 3 .  d i e  K o m b i n a t i o n  v o n  P r ä f i x  und  S u f f i x  b e k a n n t  i s t ,  i n  
s e c h z e h n  F ä l l e n  d i e  A k z e n t k o n f i g u r a t i o n  p r ä d i z i e r t  w e r d e n ,  
w o b e i  i n  z w e i  F ä l l e n  (D 3 . ( 1 )  un d  D 3 . ( 2 ) )  a u c h  d a s  e n t -  
s p r e c h e n d e  M o d e l l  i n s g e s a m t  f i x i e r t  i s t ,  da k e i n e  m o r p h o -  
n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  s t a t t f i n d e n .  I n  e i n e m  F a l l  (C 2 .
( 6 ) )  i s t  a u f g r u n d  d e r  K e n n t n i s  d e r  A f f i x k o m b i n a t i o n  n e b e n
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d e r  P r ä d i k t i o n  d e r  A k z e n t k o n f i g u r a t i o n  a u c h  d i e  d e r  m o r -  
p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  m ö g l i c h ,  so daß auch  h i e r  
d a s  g e s a m t e  M o d e l l  b e s t i m m t  i s t .
2 .  F ü r  de n  B e r e i c h  d e r  m o r p h o n o l o g i s e h e n  A l t e r n a t i o n e n  k a n n  
d a n n ,  wenn e s  s i c h
2 . 1 .  um e i n e  e i n z e l n e  A l t e r n a t i o n  ( z . B .  М2 h a n d e l t ,
2 . 1 . 1 .  i n  v i e r z e h n  F ä l l e n  d a s  S u f f i x  e i n d e u t i g  b e s t i m m t  w e r d e n .  
Da es  d a b e i  a u c h  i mmer  m ö g l i c h  i s t ,  d i e  A k z e n t k o n f i g u r a -  
t i o n  e i n d e u t i g  zu p r ä d i z i e r e n ,  s i n d  v i e r z e h n  M o d e l l e  f i •  
x i e r t .
2 . 1 . 2 .  i n  z w e i  F ä l l e n  (D 2 . ( 2 )  und  D 4 . ( 2 ) )  j e w e i l s  e i n e  Korn- 
b i n a t i o n  v o n  P r ä f i x  und  S u f f i x  p r ä d i z i e r t  w e r d e n •  Da es 
i n  e i n e m  d i e s e r  F ä l l e  (D 4 . ( 2 ) )  m ö g l i c h  i s t ,  a u c h  d i e  
A k z e n t k o n f i g u r a t i o n  e i n d e u t i g  v o r h e r z u s a g e n ,  l i e g t  e i n  
w e i t e r e s  M o d e l l  f e s t .
2 . 2 .  um e i n e  K o m b i n a t i o n  m o r p h o n o l o g i s c h e r  A l t e r n a t i o n e n  ( z . B .  
1 0 0 4 ״2  ) h a n d e ^ t »  * n 26 F ä l l e n  d a s  S u f f i x  p r ä d i z i e r t  w e r -  
d e n .  Da d a b e i  m i t  Ausnahme v o n  A 2 . 2 . ( 1 3 )  ( М2 k a n n  
s i c h  m i t  A^ 2 o d e r  m i t  A^ ^ k o m b i n i e r e n )  un d  В 1 . 3 . ( 9 )
( M k . ״ 0 a n n  s i c h  m i t  A.  0 o d e r  m i t  A0 « o d e r  m i t  A ou 4 1 • Z Ł • i Ł щ У « 4י 0
k o m b i n i e r e n )  a u c h  d i e  j e w e i l i g e  A k z e n t k o n f i g u r a t i o n  e i n •  
d e u t i g  f e s t l i e g t ,  s i n d  w e i t e r e  24 M o d e l l e  v o r h e r s a g b a r .
3 .  Was d i e  A k z e n t k o n f i g u r a t i o n  a n b e l a n g t ,  so  l a s s e n  s i c h  A u s •  
s a g e n  d e r  o b i g e n  A r t  n i c h t  t r e f f e n ,  d . h . ,  e i n d e u t i g e  P r ä d i k -  
t i o n e n  von  M o d e l l e n  o d e r  a u c h  n u r  e i n z e l n e r  A u s d r u c k s m i t t e l  
a u s  d e r  K l a s s e  d e r  A f f i x e  o d e r  a u s  d e r  d e r  m o r p h o n o l o g i s c h e n  
A l t e r n a t i o n e n  a u f g r u n d  d e r  K e n n t n i s  e i n e r  A k z e n t k o n f i g u r a -  
t i o n  s i n d  n i c h t  m ö g l i c h .
Von e i n e r  d o m i n i e r e n d e n  R o l l e  d e r  A f f i x e  im Rahmen d e r  d e a d j e k -  
t i v i s c h e n  W o r t b i l d u n g  k a n n  a l s o  d a n n ,  wenn es  um i m p l i k a t i v e  
R e g e l h a f t i g k e i t e n  vom Typ 4 g e h t ,  n i c h t  d i e  Rede s e i n ,  da es 
a u f g r u n d  d e r  K e n n t n i s  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  A f f i x e  g e l i n g t ,  22 Mo-  
d e l l e  ( 7 . 9 S  a l l e r  M o d e l l e )  zu p r ä d i z i e r e n ,  es j e d o c h  a u f  d e r  
B a s i s  e i n e r  K e n n t n i s  d e r  m o r p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  mög-  
l i e h  i s t ,  39 M o d e l l e  ( a l s o  14% a l l e r  M o d e l l e )  zu b e s t i m m e n .
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I n s g e s a m t  s i n d  demnach  c a .  22% a l l e r  f ü r  d i e  d e a d j e k t i v i s c h e  
W o r t b i l d u n g  d e s  R u s s i s c h e n  k o n s t i t u t i v e n  M o d e l l e  a u f  d e r  
G r u n d l a g e  d e r  K e n n t n i s  j e w e i l s  n u r  e i n e s  A u s d r u c k s m i t t e l s  a u s  
d e n  K l a s s e n  d e r  A f f i x e  o d e r  d e r  m o r p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o -  
n e n  v o r a u s s a g b a r .
Wi e  o b e n  ( S .  1 7 7 )  b e r e i t s  a n g e d e u t e t ,  ä n d e r n  s i c h  d i e  V e r -  
h ä l t n i s s e  d a n n ,  wenn i n n e r h a l b  e i n e s  M o d e l l s  z w e i  A u s d r u c k s -  
m i t t e l  a l s  b e k a n n t  v o r a u s g e s e t z t  w e r d e n .  D i e  A n z a h l  d i e s e r  i m -  
p l i k a t i v e n  R e g e l h a f t i g k e i t e n  vom Typ 1x v » y 1 , d i e  i n
d e n  G r a p h e n  j e w e i l s  d a n n  k e n n t l i c h  g e m a c h t  s i n d ,  wenn w e d e r  
* x *  n o c h  , v '  d e r  K l a s s e  d e r  A f f i x e  a n g e h ö r e n ,  s t e h t  ( u n d  d i e s  
z e i g t  b e r e i t s  e i n e  o b e r f l ä c h l i c h e  Ü b e r p r ü f u n g  d e r  G r a p h e n )  
d e u t l i c h  h i n t e r  de n  R e g e l h a f t i g k e i t e n  d i e s e s  Ty p s  z u r ü c k ,  d i e  
s i c h  d a n n  e r g e b e n ,  wenn f ü r  ' x '  o d e r  f ü r  * v '  e i n  E l e m e n t  a u s  
d e r  K l a s s e  d e r  A f f i x e  e i n g e s e t z t  w i r d .
D i e  o b i g e n  E r g e b n i s s e  b e d ü r f e n  d a n n  e i n e r  w e i t e r e n  R e l a t i -  
v i e r u n g ,  wenn es  n i c h t  me h r  n u r  um M o d e l l e ,  s o n d e r n  um k ő n k r e -  
t e  R e a l i s i e r u n g e n  d i e s e r  M o d e l l e  g e h t .  Zws r  i s t  es m ö g l i c h ,  a l -  
l e i n  a u f  d e r  B a s i s  d e r  m o r p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  14% a l -  
1 e r  M o d e l l e  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t b i l d u n g  zu p r ä d i z i e r e n ,  
d o c h  w i r d  n a c h  d i e s e n  M o d e l l e n  -  i n f o l g e  d e r  s y s t e m i s c h e n  S i n -  
g u l a r i t a t  d e r  i n  Rede s t e h e n d e n  A l t e r n a t i o n e n  -  l e d i g l i c h  e i n  
B r u c h t e i l  d e r  t a t s ä c h l i c h e n  B i l d u n g e n  r e a l i s i e r t .
I n  f u n k t i o n e l l e r  H i n s i c h t  f ä l l t  den  A f f i x e n  o h n e h i n  d i e  d o -  
m i n i e r e n d e  i d e n t i f i k a t o r i s c h e  b z w.  d i s k r i m i n a t o r i s c h e  S t ä r k e  
z u .  So k ö n n e n  b e i  K e n n t n i s  d e s  A f f i x e s  b z w .  d e r  A f f i x k o m b i n a -  
t i o n ,  v o n  w e n i g e n  A u s n a hme n  a b g e s e h e n  ( d a n n ,  wenn es  s i c h  um 
A f f i x e  h a n d e l t ,  d i e  h i n s i c h t l i c h  i h r e s  S i g n i f i k a n t e n  i d e n t i s c h  
u n d  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  G r a p h e n  v e r t r e t e n  s i n d  ( v g l .  z . B .  
i n  А 1 . 2 . ( 1 )  un d  i n  A 2 . 2 . ( 1 3 ) ) ,  o d e r  d a n n ,  wenn a f f i x l o s e  D e -  
r i v a t i o n  v o r l i e g t  ( v g l .  z . B .  А 2 . 1 . ( 6 )  und  A 2 . 2 .  ( 1 9 ) ) ,  e i n -  
d e u t i g e  R ü c k s c h l ü s s e  s o w o h l  a u f  den  a b g e l e i t e t e n  R e d e t e i l  w i e  
a u c h  a u f  d e s s e n  a l l g e m e i n e  E x p l i k a t i o n  g e z o g e n  w e r d e n .  D i e s  i s t  
m i t  B l i c k  a u f  d i e  m o r p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  n u r  d a n n  mö g -  
l i e h ,  wenn  s i e ,  w i e  b e r e i t s  a u s g e f ü h r t ,  i n  i h r e r  A u s p r ä g u n g  s y -  
s t e m i s c h  s i n g u l ä r  s i n d .  D i e  A k z e n t k o n f i g u r a t i o n e n  s c h l i e ü l i c h  
e n t b e h r e n ,  j e  f ü r  s i c h  genommen,  j e g l i c h e r  d i s k r i m i n a t o r i s c h e r  
S t a r k e .
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2 . A . 9 .  D a r s t e l l u n g  d e r  K o r r e l a t i o n e n  z w i s c h e n  den  D e r i v a t e m t y -  
pe n  und  de n  G r a p h e n
D i e  an d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t b i l d u n g  d e s  R u s s i s c h e n  p o t e n -  
t i e l l  b e t e i l i g t e n  D e r i v a t e m e  l a s s e n  s i c h  zu Ty pen  z u s a m m e n f a s -  
s e n ,  d i e  aus  d e r  o b e n  ( 7 7 - 8 3 ,  8 5 f )  v o r g e n o m m e n e n  Z e r l e g u n g  d e r  
o f f e n e n  Menge d e r  A d j e k t i v e  a u f  d e r  G r u n d l a g e  d e r  a l l g e m e i n e n  
E x p l i k a t i o n e n  i h r e r  I n h a l t s e l e m e n t e  r e s u l t i e r e n .  Im f o l g e n d e n  
s o l l  es  d a r u m g e h e n ,  d i e  b e i  d e r  A b l e i t u n g  p r ä f e r i e r t e n  D e r i -  
v a t e m t y p e n  so  k e n n t l i c h  zu m a c h e n ,  daß j e d e r  G r a p h ,  i n n e r h a l b  
d e s s e n ,  w i e  b e r e i t s  e r l ä u t e r t ,  j e d e  e i n z e l n e  K o m b i n a t i o n  v o n  
A u s d r u c k s m i t t e l n  a u s  den  K l a s s e n  d e r  A f f i x e ,  d e r  m o r p h o n o l o g i -  
s e h e n  A l t e r n a t i o n e n  s o w i e  d e r  A k z e n t k o n f i g u r a t i o n e n  a l s  M o d e l l  
f ü r  k o n k r e t e  B i l d u n g e n  g e l t e n  k a n n ,  m i t  d e n j e n i g e n  D e r i v a t e m -  
t y p e n  k o r r e l i e r t  w i r d ,  d e r e n  k o n k r e t e  A u s p r ä g u n g e n  ( =  A n g e h ö -  
r i g e )  an d e r  R e a l i s i e r u n g  d e r  j e w e i l i g e n  M o d e l l e  b e t e i l i g t  
s i n d .
D i e  i n s g e s a m t  278 M o d e l l e  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t b i l d u n g  
s i n d  zu  94 G r a p h e n  z u s a m m e n g e f a ß t ,  v o n  d e n e n  32 den  B e r e i c h  
d e r  B i l d u n g  v o n  S u b s t a n t i v e n ,  24 de n  d e r  B i l d u n g  v o n  A d j e k t i -  
v e n ,  28 den  d e r  B i l d u n g  v o n  V e r b e n  un d  z e h n  de n  d e r  B i l d u n g  
v o n  A d v e r b i e n  a b d e c k e n .  D i e s e n  94 G r a p h e n  s t e h e n  i n s g e s a m t  50 
D e r i v a t e m t y p e n  g e g e n ü b e r  ( n i c h t a b g e l e i t e t e  A d j e k t i v e  ( 1 ) ,  d e -  
s u b s t a n t i v i s c h e  A d j e k t i v e  ( 2 9 ) ,  d e v e r b a l e  A d j e k t i v e  ( 8 ) ,  d e n u -  
m e r a l e  A d j e k t i v e  ( 2 ) ,  A d j e k t i v e ,  d i e  a l s  aus  den  Stämmen v o n  
z w e i  o d e r  mehr  L e x e me n  g e b i l d e t e  K o m p o s i t a  g e d a c h t  w e r d e n  k ö n -  
ne n  ( 5 )  un d  d e a d j e k t i v i s c h e  A d j e k t i v e  ( 5 ) ) .
Um d i e  t a b e l l a r i s c h e  D a r s t e l l u n g  n i c h t  ü b e r m ä ß i g  a u s z u w e i -  
t e n ,  w e r d e n  n u r  d i e j e n i g e n  ( i n s g e s a m t  1 8 )  D e r i v a t e m t y pe n  a u f g e -  
l i s t e t ,  d e r e n  A n g e h ö r i g e  a u c h  t a t s ä c h l i c h  an d e r  d e a d j e k t i v i -  
s e h e n  W o r t b i l d u n g  b e t e i l i g t  s i n d .  D i e  am u n t e r s u c h t e n  K o r p u s  
n i c h t  b e l e g t e n  T y p e n  e r s c h e i n e n  i n  d e r  T a b e l l e  a l s  A u s l a s s u n g e n  
und  k ö n n e n  a u f  de n  S e i t e n  7 8 - 8 3  s o w i e  8 5 f  n a c h g e s c h l a g e n  w e r -  
d e n .
Am B e i s p i e l  d e s  G r a p h e n  В 1 . 1 . ( 3 )  ( v g l . o . ,  1 8 5 )  s e i  v e r d e u t -  
l i c h t ,  w i e  d i e  u n t e n  z u s a m m e n g e s t e l l t e  T a b e l l e  zu  l e s e n  i s t :
An d e r  B i l d u n g  v o n  A d j e k t i v e n  m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a -
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t i o n  ' H e r v o r t r e t e n  des  m i t  dem a b l e i t e n d e n  A d j e k t i v  b e n a n n t e n  
M e r k m a l s  i n  m ä ß i g e r  F o r m '  s i n d  A n g e h ö r i g e  f o l g e n d e r  D e r i v a t e m -  
t y p e n  b e t e i l i g t :  I  ( n i c h t a b g e l e i t e t e  A d j e k t i v e ) ,  I I / l  ( d e s u b -  
s t a n t i v i s c h e  A d j e k t i v e ,  d i e  d a s  m i t t e l s  i h r e r  s p e z i f i z i e r t e  
D e n o t a t  k e n n z e i c h n e n  a l s  e i n e  E i g e n s c h a f t  a u f w e i s e n d ,  d i e  dem 
m i t  dem a b l e i t e n d e n  S u b s t a n t i v  B e n a n n t e n  z u g e s c h r i e b e n  w i r d )  
u n d  I I I / 7  ( d e v e r b a l e  A d j e k t i v e ,  d i e  d a s  m i t t e l s  i h r e r  s p e z i f i -  
z i e r t e  D e n o t a t  a l s  i n  e i n e m  Z u s t a n d  b e f i n d l i c h  k e n n z e i c h n e n ,  
d e r  a l s  R e s u l t a t  d e r  m i t  dem a b l e i t e n d e n  V e r b  b e n a n n t e n  H a n d •  
l u n g  e n t s t a n d e n  i s t ) .  D i e s e  a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n e n  e r f a h r e n  
d u r c h  d i e  im G r a p h e n  a b g e b i l d e t e n  K o m b i n a t i o n e n  v o n  A u s d r u c k s -  
m i t t e l n  a u s  de n  K l a s s e n  d e r  A f f i x e  ( S y Q v a t ^ ) ,  d e r  m o r p h o n o l o g i -  
s e h e n  A l t e r n a t i o n e n  (M^ b z w .  M^ ^ )  und  d e r  A k z e n t k o n f i g u r a -  
t i o n e n  ( A j  3 2 ) V e r ä n d e r u n g e n  s o w o h l  a u f  d e r  A u s d r u c k s -  w i e  
a u c h  a u f  d e r  I n h a l t s s e i t e •
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D i e  i n  t a b e l l a r i s c h e r  F o r m  d a r g e s t e l l t e n  B e o b a c h t u n g e n  l a s s e n  
s i c h  v e r b a l  w i e  f o l g t  z u s a m m e n f a s s e n :
I n  87 G r a p h e n  ( d a s  s i n d  92 . 52# a l l e r  G r a p h e n )  k a n n  o d e r  muß 
( l e t z t e r e s  i n s b e s o n d e r e  i m Rahmen d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  B i l d u n g  
v o n  A d v e r b i e n )  b e i  d e r  R e a l i s i e r u n g  v o n  W o r t b i l d u n g s m o d e l l e n  
e i n  n i c h t a b g e l e i t e t e s  A d j e k t i v  a l s  D e r i v a t e m  f u n g i e r e n .  D i e  
s i e b e n  G r a p h e n ,  i n  d e n e n  k e i n e  A u s p r ä g u n g e n  d i e s e s  D e r i v a t e m ־  
t y p s  z u r  U m s e t z u n g  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  M o d e l l e  h e r a n g e z o g e n  w e r -  
d e n ,  e n t f a l l e n  a u f  d e n  B e r e i c h  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  B i l d u n g  v o n  
S u b s t a n t i v e n  (A 1 . 1 . ,  А 1 . 3 .  u n d  A 2 . 1 . ( 4 ) )  s o w i e  a u f  de n  d e r  
d e a d j e k t i v i s c h e n  B i l d u n g  v o n  A d j e k t i v e n  (B l . l . ( l ) ,  В 1 . 2 . ( 1 ) ,
В 1 . 3 . ( 2 )  u n d  В 2 . ( 1 ) ) .  B e m e r k e n s w e r t  i s t ,  daß i n  d e r  M e h r z a h l  
d e r  g e n a n n t e n  F ä l l e  g a n z  a u s s c h l i e ß l i c h  A u s p r ä g u n g e n  d e s  T y p s  
I I / l  g e n u t z t  w e r d e n .  B e i  В 1 . 2 . ( 1 )  k ö n n e n  a u c h  A n g e h ö r i g e  des  
T y p s  I I I / 7  a l s  D e r i v a t e m e  a u f t r e t e n ,  u n d  l e d i g l i c h  d a s  i m G r a -  
p h e n  В 1 . 3 . ( 2 )  r e p r ä s e n t i e r t e  M o d e l l  n i m m t  i n s o f e r n  e i n e  S o n -  
d e r s t e l l u n g  e i n ,  a l s  e s  d a s  e i n z i g e  a l l e r  278 M o d e l l e  i s t ,  an 
d e s s e n  R e a l i s i e r u n g  w e d e r  D e r i v a t e m e  vom Typ I  n o c h  s o l c h e  vom 
Typ  I I / l  m i t w i r k e n .
D e m e n t s p r e c h e n d  h o c h  i s t  a u c h  d e r  A n t e i l  d e r  G r a p h e n ,  d e r e n  
M o d e l l e  u n t e r  R ü c k g r i f f  a u f  D e r i v a t e m e  d e s  Ty p s  I I / l  r e a l i s i e r t  
w e r d e n  ( 5 2  G r a p h e n  o d e r  55 . 355 a l l e r  G r a p h e n ) .  D i e  ü b r i g e n  D e r i -  
v a t e m t y p e n  s p i e l e n  m i t  A u s n a h m e  v o n  I I I / 7 ,  d e s s e n  A u s p r ä g u n g e n  
z u r  V e r w i r k l i c h u n g  v o n  M o d e l l e n  i n  i n s g e s a m t  a c h t z e h n  G r a p h e n  
( 1 9 . 1 % )  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n ,  e i n e  e h e r  m a r g i n a l e  R o l l e .  So s i n d  
i n  b e z u g  a u f  d i e  A n z a h l  d e r  G r a p h e n ,  i n n e r h a l b  d e r e r  s i e  an d e r  
R e a l i s i e r u n g  v o n  M o d e l l e n  m i t w i r k e n ,  d i e  d e a d j e k t i v i s c h e n  und 
d i e  a l s  K o m p o s i t a  a u f z u f a s s e n d e n  A d j e k t i v e  a l s  D e r i v a t e m e  v o n  
u n t e r g e o r d n e t e r  B e d e u t u n g ;  am w e n i g s t e n  g e n u t z t  w e r d e n  d e n u m e ־  
r a l e  A d j e k t i v e ,  d i e  n u r  b e i  z w e i  G r a p h e n  ( 2 1 % י  a l l e r  G r a p h e n )  
a l s  D e r i v a t e m e  z u r  U m s e t z u n g  v o n  W o r t b i l d u n g s m o d e l l e n  f u n g i e -  
r e n .  N e b e n  A n g e h ö r i g e n  d e r  D e r i v a t e m t y p e n  I u n d / o d e r  I I / l  k ö n -  
n e n  s o l c h e  a n d e r e r  T y p e n  i m Rahmen d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t -  
b i l d u n g  ( a )  v o n  S u b s t a n t i v e n  b e i  d r e i z e h n  G r a p h e n  z u r  R e a l i s i e ־  
r u n g  v o n  M o d e l l e n  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n  ( 4 0 . 6 %  d e r  G r a p h e n  i n  
d i e s e m  B e r e i c h ) ,  ( b )  v o n  A d j e k t i v e n  b e i  a c h t  G r a p h e n  ( 33 . 35•) ,  
( c )  v o n  V e r b e n  b e i  s i e b e n  G r a p h e n  ( 2555) und ( d )  v on  A d v e r b i e n  
b e i  v i e r  G r a p h e n  ( 4 0 % ) .
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Z u s a m m e n f a s s e n d  l a s s e n  s i c h  so  b e i  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t -  
b i l d u n g  h i n s i c h t l i c h  d e r  v e r w e n d e t e n  D e r i v a t e m e  f o l g e n d e  P r a f e -  
r e n z e n  f e s t s t e l l e n :  D e r  am s t ä r k s t e n  g e n u t z t e  Ty p  u m f a ß t  A d j e k -  
t i v e ,  d i e  a l s  n i c h t a b g e l e i t e t  a u f z u f a s s e n  s i n d ,  m i t  A b s t a n d  g e •  
f o l g t  v on  d e s u b s t a n t i v i s c h e n  A d j e k t i v e n ,  v o r z u g s w e i s e  m i t  d e r  
a l l g e m e i n e n  E x p l i k a t i o n  1 1 / 1  ( 3 7  G r a p h e n ) •  D a n a c h  r a n g i e r e n  d e -  
v e r b a l e  A d j e k t i v e  ( 2 4  G r a p h e n ) ,  w o b e i  s o l c h e  m i t  d e r  a l l g e m e i -  
ne n  E x p l i k a t i o n  I I I / 7  d o m i n i e r e n ,  g e f o l g t  v o n  s o l c h e n  A d j e k t i -  
v e n ,  d i e  a l s  a u s  den  St ämmen  v o n  z w e i  o d e r  m e h r  L e x e m e n  g e b i l d e -  
t e  K o m p o s i t a  g e d a c h t  w e r d e n  k ö n n e n  ( z e h n  G r a p h e n ) .  W i e d e r u m  i n  
b e z u g  a u f  d i e  A n z a h l  d e r  G r a p h e n ,  b e i  d e n e n  s i e  a l s  D e r i v a t e m e  
z u r  R e a l i s i e r u n g  v o n  W o r t b i l d u n g s m o d e l l e n  f u n g i e r e n ,  f o l g e n  e t -  
wa g l e i c h a u f  ( n e u n  G r a p h e n )  d e a d j e k t i v i s c h e  A d j e k t i v e ,  un d  den  
S c h l u ß  b i l d e n ,  w i e  b e r e i t s  a n g e f ü h r t ,  d i e  d e n u m e r a l e n  A d j e k t i v e .
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Den h e u r i s t i s c h e n  Rahmen f ü r  d i e  e m p i r i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e r  
d e a d j e k t i v i s c h e n  W o r t b i l d u n g  d e s  R u s s i s c h e n  b i l d e t e  d i e  s o g e -  
n a n n t e  , a n a l y t i s c h - s y n t h e t i s c h - f u n k t i o n e l l e *  M e t h o d e  zu  D e -  
s k r i p t i o n  d e r  F o r m e n b i l d u n g  d e r  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n .  Was d i e  
L e i s t u n g  d i e s e r  M e t h o d e  a n b e l a n g t ,  so k ö n n e n  ( w i e  b e r e i t s  
m e h r f a c h  h e r v o r g e h o b e n ) ,  v o r  a l l e m  a u f g r u n d  d e r  U n t e r s c h i e d e  
h i n s i c h t l i c h  d e r  I n h a l t s s e i t e n  d e r  u n t e r s u c h t e n  W o r t f o r m e n ,  
d i e  E r g e b n i s s e  i n  u n s e r e m  B e r e i c h  n i c h t  g a n z  den  i m Rahmen d e r  
F o r m e n b i l d u n g  e r z i e l t e n  e n t s p r e c h e n ,  w o r a u f  am Ende d i e s e r  Z u -  
s a m m e n f a s s u n g  n o c h  n ä h e r  e i n z u g e h e n  i s t .  Z u n ä c h s t  s e i  j e d o c h  
d e r  Gang d e r  U n t e r s u c h u n g  n o c h  e i n m a l  k u r z  s k i z z i e r t .
I n  e i n e m  e r s t e n  g r u n d l e g e n d e n  S c h r i t t  g i n g  es d a r u m ,  d i e  im 
Rahmen d e r  e m p i r i s c h e n  A n a l y s e  zu v e r w e n d e n d e  B e g r i f f l i c h k e i t  
i n  s i c h  k o h ä r e n t  zu b e s t i m m e n .  L e d i g l i c h  e r l ä u t e r t  o d e r  e x e m -  
p l i f i z i e r t  w u r d e n  d a b e i  s o l c h e  B e g r i f f e ,  d i e  a l s  h i n r e i c h e n d  
b e s t i m m t  o d e r  u n t e r  v i e l e n  ( b z w .  a l l  i h r e n )  A s p e k t e n  b e s c h r i e -  
be n  g e l t e n  k ö n n e n ;  d e f i n i e r t  w u r d e n  d a g e g e n  a l l e  B e g r i f f e ,  d i e  
f ü r  d i e  W o r t b i l d u n g  a l s  l i n g u i s t i s c h e  D i s z i p l i n  i n  b e s o n d e r e m  
Maße s p e z i f i s c h  s i n d ,  w o b e i  d e r  n e u e r e  S t a n d  v o r  a l l e m  d e r  s o -  
w j e t i s c h e n  F o r s c h u n g  a u f g e a r b e i t e t  w u r d e .
D i e  e m p i r i s c h e  A n a l y s e  g i n g  v on  d e r  P r ä m i s s e  a u s ,  daß es 
s i c h  b e i  dem G e g e n s t a n d  d e r  W o r t b i l d u n g  a l s  l i n g u i s t i s c h e r  D i s -  
z i p l i n  um das  , f e r t i g e '  W o r t  h a n d e l t ,  a u f  d a s  e i n e  s t r u k t u r e l l e  
A n a l y s e  a n z u w e n d e n  i s t ,  und  s e t z t e  e i n  m i t  e i n e r  K l a s s i f i k a t i o n  
d e r  G e s a m t h e i t  d e r  A d j e k t i v e  des  R u s s i s c h e n  a u f  d e r  G r u n d l a g e  
i h r e r  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  I n h a l t s s e i t e n ,  an d i e  s i c h  e i n e  ä h n -  
l i e h  g e a r t e t e  D a r s t e l l u n g  d e r  I n h a l t s s e i t e n  d e r  d e a d j e k t i v i -  
s e h e n  R e d e t e i l e  a n s c h l o ß .  D i e  O r i e n t i e r u n g  an den  n i c h t g r a m m a -  
t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e n  r e s u l t i e r t e  d a r a u s ,  daß d i e  D e r i v a t i o n  
a l s  e i n  V e r f a h r e n  a n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n ,  d a s  d a r a u f  z i e l t ,  
n i c h t g r a m m a t i s c h e  I n h a l t s e l e m e n t e  von  Lex emen a u s  k o m m u n i k a t i -  
v e n  E r f o r d e r n i s s e n  h e r a u s  a u f  b e s t i m m t e  W e i s e  i n  a n d e r e n  L e x e -  
men zu m o d i f i z i e r e n .  E i n z u r ä u m e n  i s t  a l l e r d i n g s ,  daß d i e  P r o z e -  
d u r ,  m i t  d e r  j e w e i l s  s o l c h  e i n e  a l l g e m e i n e  E x p l i k a t i o n  e r m i t -  
t e l t  w i r d ,  d i e  a l l e n  i n d i v i d u e l l e n  B e d e u t u n g e n  d e r  j e w e i l s  u n -  
t e r s u c h t e n  Lexeme n i c h t  w i d e r s p r i c h t ,  aus  den  o b e n  d a r g e l e g t e n
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G r ü n d e n  n i c h t  o p e r a t i o n a l i s i e r t  w e r d e n  k a n n  ( e s  g i b t ,  o b g l e i c h  
s i e  zu de n  v o r d r i n g l i c h s t e n  O e s i d e r a t a  z ä h l t ,  b i s  h e u t e  n o c h  
k e i n e  s y s t e m a t i s c h  b e f r i e d i g e n d e  und  vom S p r a c h g e f ü h l  d e s  L i n -  
g u i s t e n  u n a b h ä n g i g e  W o r t b i l d u n g s s e m a n t i k ) ,  so daß d i e  i n  d i e -  
sem T e i l  d e r  A r b e i t  v o r g e s t e l l t e n  E r g e b n i s s e  u n t e r  U m s t ä n d e n  
n u r  e i n g e s c h r ä n k t  i n t e r s u b j e k t i v  n a c h v o l l z i e h b a r  s i n d .  B e s o n -  
d e r s  h e r v o r z u h e b e n  i s t  j e d o c h ,  daß d i e  h i e r  b e f o l g t e  V o r g e h e n s -  
w e i s e  e i n e  g r u n d s ä t z l i c h  a n d e r e  O r d n u n g  d e r  B e s c h r e i b u n g  e r m ö g -  
l i c h t e ,  a l s  d i e s  a l l g e m e i n  ü b l i c h  i s t .  S i e h t  man n ä m l i c h  d i e  
W o r t b i l d u n g  a l s  e i n  V e r f a h r e n  z u r  M o d i f i k a t i o n  d e r  n i c h t g r a m -  
m a t i s c h e n  I n h a l t s e l e m e n t e  v o n  Le x e me n  a n ,  so h a t  s i c h  e i n e  D e -  
s k r i p t i o n  s o l c h e r  V e r f a h r e n  f o l g e r i c h t i g  an den  * W o r t b i l d u n g s -  
b e d e u t u n g e n 1 zu o r i e n t i e r e n ,  d e n e n  d a n n  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  B i l -  
d u n g s m o d e l l e  z u z u o r d n e n  s i n d ,  un d  n i c h t  u m g e k e h r t .
E r s t  n a c h  d i e s e m  S c h r i t t  ( v o n  d e r  g a n z h e i t l i c h e n  Fo r m zum 
I n h a l t )  k o n n t e  es d a r u m g e h e n ,  d i e  A u s d r u c k s m i t t e l  j e  f ü r  s i c h  
zu b e s c h r e i b e n ,  d i e  i n  V e r b i n d u n g  m i t  den  B a s i s f o r m e n  d e r  a b -  
l e i t e n d e n  A d j e k t i v e  d i e  z u v o r  e r m i t t e l t e n  n i c h t g r a m m a t i s c h e n  
I n h a l t s e l e m e n t e  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  R e d e t e i l e  a n z e i g e n ,  a l s o  
d i e  A f f i x e ,  d i e  m o r p h o n o l o g i s c h e n  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  B e z u g s f o r m  
und s c h l i e ß l i c h  d i e  A k z e n t k o n f i g u r a t i o n e n .
D i e s e  z u n ä c h s t  i s o l i e r t  b e t r a c h t e t e n  A u s d r u c k s m i t t e l  w u r d e n  
d a n n  w i e d e r  s y n t h e t i s i e r t ,  um d e u t l i c h  zu m a c h e n ,  w e l c h e  Typen  
v on  B a s i s f o r m e n  m i t  w e l c h e n  d i e s e r  M i t t e l  z u r  d e a d j e k t i v i s c h e n  
D e r i v a t i o n  v o n  R e d e t e i l e n  m i t  den  z u v o r  g e n a n n t e n  I n h a l t s e l e -  
m e n t e n  k o m b i n i e r t  s i n d .  D a b e i  g i n g  es  j e d o c h  n i c h t  n u r  um e i n e  
r e i n e  D e s k r i p t i o n  d e s s e n ,  was t a t s ä c h l i c h  b e o b a c h t b a r  i s t ,  s o n -  
d e m  v i e l m e h r  a u c h  d a r u m ,  a u f z u z e i g e n ,  w e l c h e  K o m b i n a t i o n e n  das  
R u s s i s c h e  m a x i m a l  v e r w i r k l i c h e n  k a n n  un d  w e l c h e  es  m i n i m a l  a u s -  
n u t z e n  k ö n n t e .
D i e s e  A r t  d e r  D a r s t e l l u n g  e r m ö g l i c h t e  e s ,  u n t e r  R ü c k g r i f f  
a u f  d a s  , Maß d e r  V e r b u n d e n h e i t 1 d i e  i m p l i k a t i v e n  B e z i e h u n g e n  
z w i s c h e n  de n  e i n z e l n e n  A u s d r u c k s m i t t e l n  zu b e r e c h n e n  und  d i e -  
se -  b e i s p i e l s w e i s e  m i t  de n  f ü r  a n d e r e  S p r a c h e n  zu e r m i t t e l n -  
de n  -  v e r g l e i c h b a r  zu m a c h e n .  Dem E r g e b n i s  d i e s e r  B e r e c h n u n g  
z u f o l g e  kommt  d a s  R u s s i s c h e  im B e r e i c h  d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  
W o r t b i l d u n g  dem m a x i m a l e n  G r a d  d e r  V e r b u n d e n h e i t  r e c h t  n a h e .  
D i e s e  i m p l i k a t i v e n  R e g e l h a f t i g k e i t e n ,  d i e  i n  i n s g e s a m t  f ü n f  Т у -
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p e n  u n t e r t e i l t  w u r d e n !  g r a p h i s c h  zu v e r d e u t l i c h e n  u n d  a u f  d i e -  
s e r  G r u n d l a g e  d i e  A u s d r u c k s m i t t e l  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  p r ä d i k t i -  
v e n  u n d  i h r e r  d i s k r i m i n a t o r i s c h e n  S t ä r k e  zu a n a l y s i e r e n ,  w a r  
d i e  A u f g a b e  d e s  n ä c h s t e n  K a p i t e l s .  Das i n t e r e s s a n t e s t e  E r g e b -  
n i s  d i e s e r  U n t e r s u c h u n g  b e s t a n d  d a r i n ,  d a ß  d a n n ,  w e n n  man n u r  
d i e  M o d e l l e  un d  n i c h t  d i e  A n z a h l  d e r  n a c h  i h n e n  g e b i l d e t e n  Re-  
a l i s i e r u n g e n  i n s  Auge  f a ß t ,  n i c h t  den  A f f i x e n ,  s o n d e r n  de n  
m o r p h o n o l o g i s c h e n  A l t e r n a t i o n e n  d i e  d o m i n i e r e n d e  R o l l e  b e i  d e r  
P r ä d i k t i o n  v o n  W o r t b i l d u n g s m o d e l l e n  z u f ä l l t .  B e z i e h t  man j e -  
d o c h  d i e  A n z a h l  d e r  n a c h  d e n  j e w e i l i g e n  M o d e l l e n  g e b i l d e t e n  
L e x e me  e i n  un d  b e r ü c k s i c h t i g t  a u ß e r d e m ,  daß d a n n ,  wenn  d a s  A u s -  
d r u c k s m i t t e l  a u s  d e r  K l a s s e  d e r  A f f i x e  f e s t l i e g t ,  i n  d e r  R e g e l  
e i n d e u t i g e  R ü c k s c h l ü s s e  s o w o h l  a u f  d a s  a b g e l e i t e t e  R e d e t e i l  w i e  
a u c h  a u f  d e s s e n  a l l g e m e i n e  E x p l i k a t i o n  m ö g l i c h  s i n d ,  so  kommt  
z w e i f e l s f r e i  d e n  A f f i x e n  d i e  h ö h e r e  i d e n t i f i k a t o r i s c h e  b z w .  
d i s k r i m i n a t o r i s c h e  S t ä r k e  z u .
D e r  l e t z t e  S c h r i t t  d e r  A r b e i t  b e s t a n d  d a r i n ,  d i e  D e r i v a t e m -  
t y p e n  m i t  de n  G r a p h e n  zu k o r r e l i e r e n .  D a b e i  w u r d e  n a c h g e w i e s e n ,  
daß v o n  d e n  i n s g e s a m t  f ü n f z i g  D e r i v a t e m t y p e n  n u r  a c h t z e h n  an 
d e r  d e a d j e k t i v i s c h e n  D e r i v a t i o n  b e t e i l i g t  s i n d .  Wi e  a u s  d e r  T a -  
b e l l e  l e i c h t  e r s i c h t l i c h ,  e r g e b e n  s i c h  e i n d e u t i g e  P r ä f e r e n z e n  
f ü r  n i c h t a b g e l e i t e t e  un d  f ü r  d e s u b s t a n t i v i s c h e  D e r i v a t e m e ,  w o -  
h i n g e g e n  d i e  ü b r i g e n  e i n e  e h e r  u n t e r g e o r d n e t e  R o l l e  s p i e l e n .  
M ö g l i c h e  G r ü n d e  d a f ü r  l a s s e n  s i c h  v e r m u t l i c h  n u r  a u f  d e r  G r u n d -  
l ä g e  e i n e r  s t r i n g e n t e n  ( d . h .  o p e r a t i o n a l i s i e r t e n ) s e m a n t i s c h e n  
A n a l y s e  a n g e b e n ,  e i n  U n t e r f a n g e n ,  d a s  im Rahmen d i e s e r  A r b e i t  
a u s  de n  g e n a n n t e n  G r ü n d e n  n i c h t  g e l e i s t e t  w e r d e n  k o n n t e .
B e v o r  es  n u n  d a r u m  g e h e n  s o l l ,  d e r  e i n g a n g s  a n g e d e u t e t e n  
F r a g e  n a c h  d e r  L e i s t u n g  d e r  g e w ä h l t e n  M e t h o d e  a u f  d e n  G e b i e t e n  
d e r  F o r m e n -  u n d  d e r  W o r t b i l d u n g  n a c h z u g e h e n ,  s e i  d a s  E r r e i c h t e  
i n  e i n e m  S a t z  z u s a m m e n g e f a ß t :  Im A n s c h l u ß  an e i n e  i n  s i c h  s t i m -  
m i g e  K l ä r u n g  d e r  z u g r u n d e  zu  l e g e n d e n  B e g r i f f 1 i c h k e i t  g e l a n g ,  
a u s g e h e n d  v o n  n a c h p r ü f b a r e n  s p r a c h l i c h e n  B e o b a c h t u n g s d a t e n ,  e i -  
ne e r s c h ö p f e n d e  u n d  w e i t g e h e n d  ü b e r s i c h t l i c h e  a n a l y t i s c h - s y n -  
t h e t i s c h e  B e s c h r e i b u n g  d e r  d e a d j e k t i v i  s e h e n  D e r i v a t i o n  d e s  R u s -  
s i c h e n ,  a u f g r u n d  d e r e r  s c h l i e ß l i c h  e i n  E i n b l i c k  i n  d i e  R e g u l a -  
r i t ä t e n  b e z ü g l i c h  d e r  A u f t r e t e n s b e d i n g u n g e n  d e r  z u v o r  b e s c h r i e -  
b e n e n  E i n h e i t e n  m ö g l i c h  w u r d e .
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D i e s e  a u f  d e r  B a s i s  d e r  g e w ä h l t e n  H e u r i s t i k  e r m i t t e l t e n  R e -  
g e l h a f t i g k e i t e n  s i n d  j e d o c h  v o n  d e u t l i c h  a n d e r e r  Q u a l i t ä t  a l s  
d i e  b e i  d e r  B e s c h r e i b u n g  d e r  f o r m e n b i l d u n g  k o n s t a t i e r t e n  R e g u -  
l a r i t ä t e n .  So h a t  e s  s i c h  i m l e t z t g e n a n n t e n  B e r e i c h  a l s  o h n e  
w e i t e r e s  m ö g l i c h  h e r a u s g e s t e l l t ,  a u s  de n  a u f g e f u n d e n e n  R e g u l a -  
r i t ä t e n  G e s e t z m ä ß i g k e i t e n  i n  f o r m  p r ä d i k a t i v e r  R e g e l n  a b z u l e i -  
t e n .  E i n  s o l c h e s  U n t e r f a n g e n  w ä r e  i n  b e z u g  a u f  d i e  W o r t b i l d u n g  
m i t  u n g l e i c h  g r ö ß e r e n  S c h w i e r i g k e i t e n  v e r b u n d e n ,  u n d  d i e s  a u s  
f o l g e n d e n  G r ü n d e n :
Wi e b e r e i t s  m e h r f a c h  e r w ä h n t ,  r e s u l t i e r t  d i e  g r a v i e r e n d e  
D i f f e r e n z  b e z ü g l i c h  d e r  R e g u l a r i t ä t  v o n  F o r m e n -  u n d  W o r t b i l -  
d u n g  v o r  a l l e m  a u s  d e n  U n t e r s c h i e d e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  zu u n -  
t e r s u c h e n d e n  I n h a l t s e l e m e n t e  d e r  j e w e i l s  b e t r a c h t e t e n  E i n h e i -  
t e n .  Im G e g e n s a t z  z u r  F o r m e n b i l d u n g  h a b e n  w i r  es  b e i  d e r  W o r t -  
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